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Tahiti est une île océanique de l'archipel de la Société située dans la zone intertropicale
australe de l'Océan Pacifique entre 1490 05' et 1490 40' de longitude Est et entre 170 25' et 17° 55'
de latitude Sud. Elle se trouve être à peu près symétrique de l'île de Hawaï par rapport à
l'Equateur. Son climat, son relief et sa géologie lui assurent des conditions tout à fait particulières
que nous ne pouvons retrouver que sur quelques points du globe dont l'île de Hawaï, l'île de la
Réunion et certaines îles des Antilles.
Jusqu'en 1982, la section hydrologique du centre ORSTOM de Nouméa en Nouvelle
Calédonie a apporté son soutien au Service de "Equipement de Polynésie Française pour le suivi
de son réseau d'observations hydrologiques et pluviométriques. Cette contribution de l'ORSTOM
se manisfestait par des missions ponctuelles de {;hercheurs en provenance de Nouméa, par le
traitement des données et l'édition d'annuaires hydrologiques.
Les années 1982 et 1983 ont été marquées par le renforcement de l'action de l'ORSTOM
en Polynésie Française mais surtout par le passage d'une succession de dépressions tropicales et
de cyclones d'une rare violence. Au cours de cette période, les observations réalisées sur le terrain
nous ont permis d'entreprendre la revalorisation quasi-complète des résultats antérieurs qui fait
l'objet de ce travail.
Nous donnons dans les deux sous-chapitres suivants une description sommaire de la
codification des bassins et des stations hydropluviométriques et des lois statistiques utilisées;
points qui seront très souvent abordés.
1-11 CODIFICATION DES BASSINS ET DES STATIONS HVDROPlUVIOMETRIQUES DE L'ILE DE
TAHITI
la codification des bassins et des stations hydropluviométriques a une importance
particulière. Elle permet de faire le lien rapide entre les différents tableaux ou fichiers que nous
avons utilisés. Cette codification qui a été établie par les hydrologues de l'ORSTOM de NOUMEA
est hiérarchisée. On y retrouve les codes "pays", "bassin". "rivière" et "station".
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L'île a été découpée en 90 bassins ou ensembles de bassins rangés par ordre alphabétique
(toponymie de la carte au 1/100000). Les principaux bassins sont numérotés de 1 à 62 et les autres
secteurs de l'île sont regroupés en 7 zones numérotées de 63 à 90 (tableau 1-1 et figure 1-2).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° NOM N° NOM N° NOM
-------_....._-_....._--------...-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 AFEU 31 UMEAMEA 61 VALLEE VAITUTAEPUAA
02 AHOARAA 32 UTUOFAI 62 VAVI
03 AHONU 33 VAIHIRIA 63 p.S.C. TAIARAPU S.
04 AIURUA 34 VAIOTE 64 P.S.C. TAIARAPU S.
05 FAANA 35 VAIPAHI 65 P.S.C. TAIARAPU S.
06 FAATAUTIA 36 VAIPORI 66 P.S.C. TAIARAPU S.
07 FAREREA 37 VAIPUU 67 P.S.C. TAIARAPU N.
08 FAUTAUA 38 VARAA 68 P.S.C. TAIARAPU N.
09 MAHAPE 39 VAIRAHARAHA 69 P.S.C. TAIARAPU N.
10 MAPUAURA 40 VAITAARA 70 P.S.C. TAIARAPU N.
11 MARIPEHE 41 VAITAARE 71 P.S.C. TAHITI NU S.
12 OROFARA 42 VAITAURA 72 P.S.C. TAHITI NU S.
13 PAPEAHUA 43 VAITE 73 P.S.C. TAHITI NU S.
14 PAPEHUE 44 VAITEHORO 74 P.S.C. TAHITI NU S.
15 PAPEIHA 45 VAITEPAHUA 75 P.S.C. TAHITI NU S.W.
16 PAPEIVI 46 VAITEPIHA 76 P.S.C. TAHITI NU S.W.
17 PAPENOO 47 VAITEREMU 77 P.S.C. TAHITI NU S.W.
18 PAUl 48 VAITIO 78 P.S.C. TAHITI NU S.W.
19 PIRAORIE 49 VAITIU (OROFERO) 79 P.S.C. TAHITI, NU N.W.
20 PUNARUU 50 VAITOARE 80 P.S.C. TAHITI NU N.W.
21 PUTAE 51 VAITOTO 81 P.S.C. TAHITI NU N.W.
22 RAROURI 52 VAITUPA 82 P.S.C. TAHITI NU N.W.
23 TAAREU 53 VALLEE MAARA 83 P.S.C. TAHITI NU N.E.
24 TAHARUU 54 VALLEE MARUAPO 84 P.S.C. TAHITI NU N.E.
25 TAHAUPARU 55 VALLEE ONOFEA 85 P.S.C. TAHITI NU N.E.
26 TEIRURI 56 VALLEE TAU RA 86 P.S.C. TAHITI NU N.E.
27 TEVAIPONE 57 VALLEE TEMARUA 87 P.S.C. TAHITI NU E.
28 TITAAVIRI 58 VALLEE TETIAIRIROA 88 P.S.C. TAHITI NU E.
29 TIPAERUI 59 VALLEE TIlRAHI 89 P.S.C. TAHITI NU E.
30 TUAURU 60 VALLEE VAINIANIA 90 P.S.C. TAHITI NU E.
PBC TAIARAPU S.
PB.C TAIARAPU N.
PB.C TAHITI NUI S
P.B.C TAHITI NUI SW.
P.B.C TAHITI NUI NW.
PB.C TAHITI NUI N.E. =
PB.C TAHITI NUI E.
PETITS BASSINS SUD DE LA PRESQU'ILE (DE PORT -PHAETON AU MT PUATAVA)
PETITS BASSINS NORD DE LA PRESQU'ILE (DE FARATEA AU MT PUATAVA)
PETITS BASSINS SUD DE TAHITI (DE PORT PHAETON A ATIMAONO)
PETITS BASSINS SW DE TAHITI (D'ATIMAONOA LA POINTE DE PUNAAUIA)
PETITS BASSINS NW. DE TAHITI (DE LA POINTE DE PUNAAUIA A LA POINTE VENUS)
PETITS BASSINS N.E. DE TAHITI (DE LA POINTE VENUS A MAHAENA)
PETITS BASSINS E. DE TAHITI (DE MAHAENA A FARATEA)
TASLEAU 1-1: CODIFICATION DES SASSINS
En ce qui concerne la toponymie, nous noterons que les noms des vallées ne coincident pas
toujours avec ceux des rivières ou encore avec ceux utilisés localement par la population. Ainsi,








Exemple de la station de la Papenoo vers la cote 45





01 Numéro de la station
Les stations pluviométriques
Exemple de la station de Faaone
numéro d'identification: 751Q Qi
avec:
75 Code pays
10 Code bassi n
01 Numéro de la station
Pour la plupart des stations du réseau pluviométrique du Service de la Météorologie
Nationale, le numéro correspondant à celui du bassin est souvent inexact. Il correspond
généralement au bassin le plus proche ayant été suivi par l'ORSTOM. Ainsi, par exemple, les
postes côtiers de l'Est de Tahiti Nui se sont vu attribuer le numéro du bassin de la Punaruu. Pour
ne pas géner les utilisateurs, nous avons préféré ne pas modifier cette codification.
Très souvent, afin de ne pas alourdir les tableaux ou les figures, nous n'avons pas fait
apparaître le code "pays.".
1-111 LOIS STATISTIQUES UTILISEES
Les traitements statistiques ont été réalisés au moyen du logiciel de "ORSTOM "DIXLOI"
dont deux versions ont été employées:
Version ancienne de M. BRUNET MORET,
version refondue par T. LEBEL et J. BOYER et utilisable sur micro-ordinateurs.
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Dix distributions y sont disponibles pour l'ajustement des échantillons:
1. GAUSS ou loi normale,
2. GUMBEL ou loi doublement exponentielle,
3. GALTON ou loi gausso-Iogarithmique,
4. PEARSON III ou loi Gamma incomplète, en x,
S. PEARSON V ou loi Gamma incomplète, en l/x,
6 GOODRICH ou loi exponentielle généralisée, en x,
7. FRECHET ou loi exponentielle généralisée, en l/x,
8. LOG. GAMMA de 1er espèce,
9. Loi des FU ITES
O. Loi de POLYA
En sortie de ce programme, outre le, valeurs calculées pour chacune des récurrences et
des lois sélectionnées lors de son lancement, deux paramètres permettent le choix de la loi pour
laquelle l'ajustement est le meilleur. Il s'agit du test imaginé par Y. BRUNET-MORET (1978),
calculé à partir des surfaces séparant la ligne brisée reliant les points observés de l'ajustement, et
de la fréquence au dépassement de la distribution de ce test. A l'inverse du test, cette dernière
valeur est d'autant plus forte que la loi est mieux adaptée à l'échantillon. Un seul point éloigné
de l'ajustement peut faire varier le test de manière importante.
Une description de ces dix lois est donnée dans le tableau de la page suivante extrait de la
notice d'utilisation du programme "DIXLOI" (T. LEBEL, JF. BOYER 1987).
Enfin, il sera très souvent fait référence à un coefficient d'irrégularité dit coefficient" K3"
qui est égal au rapport des valeurs qui caractérisent une année "sèche" et une "humide" corres-
pondant toutes deux à une période de retour de 10 ans. Des valeurs importantes de ce coefficient
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11-1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES DE L'ILE DE TAHITI ET DE SES
BASSINS VERSANTS
L'île de Tahiti a une superficie de 1042 km2 p~ur une altitude moyenne de 440 mètres.
Elle est formée de deux appareils volcaniques de forme circulâire reliés par un isthme.
Tahiti Nui, dite aussi Grande île a un diamètre d'environ 35 Km. A moins de 12 km du
bord de mer culmine à 2241 m Je Mont Orohena. Taiarapu ou Tahiti Iti, appelée aussi Presqu'île,
est beaucoup plus petite (diamètre de 15 à 20 km) et plus basse. Cependant, plusieurs pitons
dépassent 1000 mètres d'altitude avec un maximum au mont Rooniu (1332 ml.
Ces deux massifs ont des structures quasiment identiques où nous pouvons distinguer
cinq types de relief: les cirques centraux, les vallées radiales, les planèzes, la plaine littorale et les
pentes abruptes.
Les cirques centraux de Tahiti Nui et de Taiarapu bordés de crètes aigües correspondent
aux reliques d'anciennes caldeiras ouvertes vers le N-NE. Ils sont occupés par les bassins de la
Papenoo et de la Vaitepiha. Depuis leurs crêtes, rayonnent vers la mer des vallées encaissées de
forme rectiligne.
Les vallées délimitent des "planèzes" triangulaires dont les pointes sont orientées vers les
sommets. Ces "planèzes", d'un relief relativement perturbé et pour des pentes variant de 60 à
100 , sont les temoins des versants primitifs des volcans.
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FIGURE 11-3: COUPE SCHEMATIQUE DE TAHITI NUI
DE MAHINAA TARAVAO
Nous avons calculé pour chacun des 62 plus grands bassins définis au chapitre précédent
et au niveau de leurs embouchures les caractéristiques physiques et morphologiques des
versants. Ce travail a également été réalisé pour les bassins versants situés en amont des stations
limnimétriques. Pour cela. nous avons adopté les méthodes de calcul décrites par P. DUBREUIL
dans les cahiers de l'ORSTOM (Décembre 1966).
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Les caractéristiques physiques ont été définies à partir des cartes au 1/40000 après avoir
mesuré pour chaque bassin:
La surface A (km2),
le périmètre P(km),
La proportion de chacune des tranches d'altitude.
Ces caractéristiques physiques sont:
Le coefficient de Gravelius ou indice de compacité
Ke - 0.286 X P X A 2
De cet indice Kc est déduite la longueur du rectangle équivalent L (km) tel que:
- ke [ / (1.12)'2]L=vA - l+v'I- -
1.12 ke








avec D, la dénivelée qui sépare les altitudes ayant approximativement 5% de la surface au-dessus
et en-dessous d'elles.
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Na BASSIN A Hm P L Kt Ig Na BASSIN A Hm P L Kt Ig
01 AFEU 7.43 340 16.5 7.2 1.69 119 32 UTUOFAI 6.71 359 13.1 5.3 1.42 162
02 AHOARAA 6.49 364 lB.9 8.7 2.08 157 33 VAIHIRIA 14.6 444 27.5 12.6 2.02 74
03 AHONU 13.1 566 21.8 9.5 1.69 118 34 VAIOTE 595 389 10.5 3.6 1.21 226
04 AIURUA 9.54 342 14 5.2 1.27 155 35 VAIPAHI 1.14 231 6.4 2.8 1.68 125
05 FAANA 1.67 258 10.8 5.1 2.34 125 36 VAIPORI 6.9 377 13.8 57 1.47 149
06 FAATAUTIA 7.65 540 14.4 5.9 1.46 163 37 VAIPUU 4.9 591 13.9 6.2 1.76 177
07 FAREREA 2.66 466 9 3.8 1.55 227 38 VAIRAA 2.13 359 7.3 2.9 1.40 254
08 FAUTAUA 24 658 28 7 160 238 39 VAIRAHARAHA 14.7 511 24.1 10.7 1.76 110
09 MAHAPE 10.1 370 18 7.7 1.59 112 40 VAITAARA 26.2 456 27.1 11.2 1.48 85
10 MAPUAURA 13.9 421 18.1 7.1 1.36 138 41 VAITAARE 2.34 415 10.3 4.7 1.89 167
11 MARIPEHE 9.56 391 20.9 9.4 1.89 92 42 VAITAURA 2.29 227 8.1 3.4 1.50 162
12 OROFARA 3.34 366 11.1 4.9 170 144 43 VAITE 12.2 374 24.5 11.2 1.97 79
13 PAPEAHUA 4.94 176 11 .1 4.4 1.40 95 44 VAITEHORO 8.62 403 15 6.1 1.43 132
14 PAPEHUE 5.1 594 12 5 1.49 224 45 VAITEPAHUA 4.83 286 15.1 6.8 1.92 81
15 PAPEIHA 32.4 500 27.5 10.7 1.35 101 46 VAITEPIHA 34.6 387 30 12.2 1.43 65
16 LAPAPEIVI 2.86 423 11.8 5.4 1.95 139 47 VAITEREMU 9.9 433 17.3 7.3 1.54 122
17 PAPENOO 90.2 571 46.4 18.3 1.37 71 48 VAITIO 9.48 359 16 6.6 1.46 110
18 PAUl 8.62 329 17 7.3 1.62 121 49 VAITIU (OROFERO) 21.7 663 22.1 8.5 1.33 143
19 PIRAORIE 4.58 148 20.7 9.9 2.71 43 50 VAITOARE 2.42 353 9 3.9 1.62 159
20 PUNARUU 44.6 643 36.2 15.2 1.52 83 51 VAITOTO 6.14 347 11.5 4.3 1.30 171
21 PUTAE 2.2 335 9.8 4.4 2.2 149 52 VAITUPA 4.29 793 14.4 6.6 1.95 228
22 RAROURI 2.92 342 11.2 5 1.84 119 53 VALLEE MAARA 4.05 267 11.9 5.2 1.66 101
23 TAAREU 1.36 256 7.1 3.1 1.70 165 54 " MARUAPO 3.94 552 11.2 4.8 1.58 210
24 TAHARUU 33.8 627 32.5 13.8 1.57 82 55 " ONOFEA 15.7 469 17.2 6 1.22 186
25 TAHAUPARU 1.82 445 8.1 3.5 168 211 56 " TAURA 1.26 305 5.9 2.1 1.47 364
26 TEIRURI 3.06 377 10.2. 4.4 1.63 159 57 " TEMAURA 14.1 665 21.1 9 157 170
27 TEVAIPONE 4.22 597 12.2 5.3 1.66 233 58 " TETIAIRIROA 6.49 359 13.8 5.8 1.52 138
28 TITAAVIRI 15.9 415 20.2 8.2 1.42 127 59 " T1IRAHI 10.8 453 17.8 7.5 1.52 131
29 TIPAERUI 13.9 592 21.2 9.1 1.59 130 60 " VAINIANIA 2.84 454 98 4.2 1.63 176
30 TUAURU 26.7 743 32.1 14.2 1.74 119 61 " VAITUTAEPUAA 2.74 274 8 3.1 1.35 189
31 UMEAMEA 2.34 88 9.5 4.2 1.74 43 62 VAVI 9.22 460 16 6.6 1.49 136




1 La Vaitèpiha entre la cote 50 et la cote 120
2 La vallée de la Punaruu






Le réseau hydrographique est très dense (figure 11-4). A l'exception des bassins de
Papenoo et de Vaitepiha. les vallées sont généralement allongées et en forme de couloirs
profonds et étroits.
La densité moyenne de drainage. calculée à partir des cartes au 1/40000 et sur cinquante
bassins, est égale à 5.3 km/km 2. Compte tenu de la précision de ces cartes et de l'aspect des cours
d'eau nous avons tout lieu de croire que ce chiffre déjà élevé est très inférieur à la réalité. La
notion même de densité de drainage sur ce type de relief est très discutable. Le chiffre obtenu ne
doit donc être considéré que comme indicateur d'une forte densité de drainage.
L'examen des profils en long des rivières nous a conduit à distinguer deux types de profil
suivant la taille des bassins:
Type grand bassin (voir exemple du bassin de Papenoo en figure 11-5),
Type petit bassin (voir exemple du bassin de Piraorie en figure 11-6).
Les profils en long des cours d'eau principaux des 62 bassins définis au chapitre précédent
ont été reportés sur la figure 11-7 pour les bassins d'une superficie supérieure à 5 km2 et sur la fi-
gure 11-8 pour les bassins d'une superficie inférieure ou égale à 5 km2 en donnant le coefficient 1
aux altitudes et aux distances maximales à la mer.
Pour les bassins d'une superficie inférieure à 5 km2, mises à part quelques exceptions. les
pentes observées sont relativement régulières depuis la source jusqu'à la mer:
altitude maximaleI=--------
long ueur du cours d'ea u
Pour les bassins d'une superficie supérieure ou égale à 5 km2;
a) depuis le littoral jusqu'au 3/4 du cours
(altitude maximale)
I =-----------
3 x (long ueur du cours d'ea u)
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b) depuis les 3/4 du cours jusqu'à la source
3 x (altitude maximale)
l = ---------(long ueur du coùrs cfen u)
Sur le terrain cette observation se matérialise par la présence de cascades en bordure de
mer pour les petits bassins, et très à l'intérieur de l'ne pour les bassins de taille importante.
Pour les bassins de grande taille (voir fig. 11-5) les cours secondaires se jettent fréquement
en cascade dans le cours principal.
Enfin, signalons la présence de quelques petites zones marécageuses de plateau dont
celle de Tamanu (Vallée de la Punaruu), de l'étang de cratère de Vaiufaufa sur le plateau de
Taravao et du lac de Vaihiria. Ce dernier d'une superficie d'environ 12 hectares pour une
profondeur maximale de 28 mètres est contenu par un barrage naturel d'une hauteur d'environ
200 mètres sur son parement aval pour une largeur de crête d'envion 500 mètres. Ce barrage au
bas duquel resurgissent les eaux du lac par infiltration a été formé par un éboulement des
versants. Nous noterons que, dès 1974, l'ORSTOM a contrôlé les niveaux du lac et les débits des
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En 1965, l'île de Tahiti était considérée par G. DENEUFBOURG comme le reliquat de deux
anciens volcans de structure identique, Tahiti Nui et Tahiti Iti.
Des travaux plus récents (1985 et 1987), réalisés par le laboratoire du Professeur R. BROUSSE,
montrent en réalité un système plus complexe formé de trois volcans principaux accompagnés de
volcans adventifs. Nous ne mentionnerons ci-après que ces derniers résultats qui ne concernent
que Tahiti Nui (grande île) et plus précisément ses côtes nord et ouest.
Tahiti Nui est un volcan d'environ 6000 mètres de haut dont les deux tiers sont immergés. Les
âges de mise en place des terrains à l'affleurement sont compris entre 2,5-3 et 0,3 millions
d'années. Trois phases de construction de la partie aérienne ont été définies (fig. 11-9).
1) Un Volcan bouclier
Les lavex sont issues, pour "essentiel, de la partie centrale du volcan à la faveur d'éruptions le
plus souvent fissurales. A ce type d'éruptions centrales s'ajoutent des éruptions adventives
qui perturbent l'agencement régulier des planèzes, voire le contour de l'île même.
2) Remplissage de la caldeira
L'effondrement en plusieurs épisodes de la caldeira qu'occupe maintenant la vallée de la
Papenoo détermine une dépression circulaire d'un diamètre de 8 kilomètres. En son intérieur,
des appareils volcaniques ont eu pour effet de combler pour partie cette dépression.
Tel qu'il est montré sur le schéma structural de la figure 11·10, du magma a pu être injecté
dans le décollement produit lors de l'un des derniers épisodes d'effondrement. Son
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Après érosion des remparts de la caldeira et creusement de lits, les coulées, ou lahars, de
l'épisode vokanique le plus récent a eu à leur disposition des drains privilégiés d'écoule-
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FIGURE 11-11 : COUPE SCHEMATIQUE DE LA VALLEE DE L'OROFERO
(R. BROUSSE, G. BOUTAULT, A. EINSENSTEIN et P. GELUGNE-1985)
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A l'exception des formations coralliennes qui bordent l'île, les roches affleurantes sont
d'origine volcanique. Les autres formations (détritiques) et terrains qui les recouvrent sont issus
de leur altération (mécanique ou chimique).
Les formations alluvio-torrentielles anciennes des vallées peuvent atteindre des épais~eurs
considérables (près de 100 mètres à l'embouchure de la Papenoo). La présence fréquente d'une
matrice argileuse donne à ces formations une imperméabilité "en grand".
Les roches basaltiques présentent généralement une forte perméabilité "en grand" . Cette
perméabilité est fonction des conditions locales d'épanchement des laves et de leur nature. Nous
verrons au chapitre IV une anomalie dans les écoulements, liée à la mise en place des coulées
basaltiques. Cette perméabilité devrait être accentuée par une tectonique importante au coeur
de l'île (effondrement de la caldeira) et par la présence de failles de direction majeure Nord-Est -
Sud-Ouest à laquelle vient s'ajouter une direction Est-Ouest subsidiaire.
II-IV PEDOLOGIE
La classification suivante est extraite de l'ouvrage de R. JAMET (1987) qui propose cinq
grandes catégories de sols à Tahiti. Cette distribution serait en relation directe avec la
topographie:
1) Sols d'érosion
Sur très forte pente, l'érosion trop vive s'oppose au développement du sol; des éboulements
en masse sont fréquents.
2) Sols d'altération et d'érosion
L'érosion, toujours très active. est plus ou moins accentuée, sa vitesse est au moins égale à
celle de l'altération dont elle entraîne une partie des produits.
3) Sols d'altération
L'érosion est actuellement peu visible, les produits de l'altération évoluent sur place. Ce sont
les sols les plus évolués qui peuvent apparaître à différents stades de cette évolution. Le stade
ultime est l'élimination quasi totale des produits solubles, bases et silice. avec pour corollaire
l'accumulation relative des éléments les plus stables (sols des plateaux).
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4) Sols d'accumulation
Sols les plus récents, développés dans un matériau remanié, provenant de l'érosion des
précédents. Ils sont fortement enrichis en silice et éléments alcalins et alcalino-terreux,
apportés par les éléments détritiques ou les solutions. Il s'y ajoute des sols carbonatés, peu
répandus, développés sur matériau corallien.
Selon R. JAMET, une autre distinction doit être établie entre les sols des basses et moyennes
altitudes et ceux des parties les plus hautes de l'île.
Les roches volcaniques subissent une altération chimique qui conduit à un sol pouvant
atteindre jusqu'à 50 mètres d'épaisseur lorsque les versants ne sont pas trop soumis à l'érosion. Le
"Mamu", nom réservé à Tahiti pour définir cet horizon ,quel que soit son degré de maturité, est
le produit d'une hydrolyse. Il est caractérisé par la concentration de fer, de manganèse,
d'alumine et de titane par lessivage de l'ensemble des autres éléments. Dans les horizons les plus
évolués (supérieurs) "alumine peut aussi être absente.
Le "Mamu" est largement réparti sur l'ensemble de Tahiti. \1 est particulièrement bien




FIGURE 11-12: LOCALISATION DES PLANEZES DES CRETES ET DES FALAISES
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II-V CUMAT
L'Archipel de la Société comporte deux saisons assez bien définies:
Une saison chaude et pluvieuse de novembre à avril,
Une saison fraiche et relativement sèche de mai à octobre.
Cette distinction résulte du déplacement des grandes masses d'air et la zone de convergence
intertropicale (ZCIT) qui, en année anormale, cas de l'année 1982-83. peut passer au sud de
"équateur (voirfigure 11-13).
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FIGURE 11-13: DEPLACEMENT DE LA ZCIT AU COURS DE L'ANNEE
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Le régime pluviométrique est lié à l'activité du "Front des Alizés" également appelé zone de
convergence du Pacifique Sud (ZCPS), zone d'instabilité entre l'anticyclone de Pâques à l'Est et la
cellule mobile de hautes pressions du Pacifique Sud. La ZCIP délimite deux flux:
L'alizé de Nord-Est chaud et humide,
et "alizé du Sud-Est frais et sec.
POSITION 0,.,..,











FIGURE 11-14: LOCALISATION DE LA ZCIP ET DIRECTION DES VENTS
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L'alizé du Nord-Est domine en toute saison avec des maximuns au cours de l'été austral.
Inversement l'alizé du Sud-Est, appelé à Tahiti "MARAAMU" n'apparaît que lorsque la cellule
mobile du Pacifique Sud se forme à l'Ouest du 140ème degré soit de mai à octobre.
Nous donnons dans les tableaux 11-3 suivants, les moyennes des principaux paramètres
climatiques enregistrés pendant la période 1958-1970 à la station de Faiere-Auae-Faaa (Service
de la Météorologie Nationale) située sur la cote Nord-Est de ('île de Tahiti; leurs représentations
graphiques sont reproduites en figure 11-15.
TEMPERATU RE (degré Celsius)
NOV. DEC. JAN ftVH Mars Avr. Mai Juin JUIl. Août Sept. Oct. An.
Moy 26.0 26.3 26.7 26.7 269 26.7 25.9 24.8 24.4 24.3 24.7 25.3 25.7
Min. 18.1 19.5 19.5 18.9 208 19.2 18.8 16.0 169 149 15.8 18.2
Ma~ 318 32.1 33.3 325 32.0 32.7 31.8 30.9 30.4 30.5 30.7 31.2
EVAPORATION (PICHE - millimètre)
NOV DEC. JAN. HVR Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oet. An.
Moy 97 99 92 90 92 90 88 90 99 109 103 102 11.51
INSOLATION (Heure)
NOV. DEC. JAN. fEVR Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. An.
Moy 205 204 207 188 224 237 229 215 225 243 232 219 2627
Min. 133 142 143 120 152 147 155 178 164 177 185 158
Ma~ 248 257 274 230 278 296 290 245 254 291 274 264
PRESSION (Millibar)
NOV. DEe. JAN. FEVH Mars Avr. Mai JUin Juil. Août Sept. Oet. An.
Moy 1011.7 1010.9 1010.4 1011 .2 1011.4 1012.1 1012.4 1013.9 1013.7 1014.6 1014.1 10133 1012'
Min. 1003.2 1001.6 956.6 1003.6 999.9 1004.6 1002.4 1006.1 1005.1 1007.5 1008.2 10063
Ma~ 1019.5 1016.6 10176 1017 7 10183 1018.4 1019.9 1020.1 1019.9 10207 1019.5 10199
HUMIDITE RELATIVE (%)
NOV. DEC. JAN fi VH Mars Avr. Mal JUin JUIl. Août Sept. Oet. An.
Moy 79 79 79 80 79 79 79 78 77 76 77 78 78
Min. 45 37 41 42 46 44 35 42 41 33 40 32
Ma~ 98 99 100 100 99 99 99 99 98 99 99 100
TABLEAU 11-2: PRINCIPAUX PARAMETRES CLIMATIQUES (PERIODE 1958-1970
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Compte tenu du relief, les vents observés à Tahiti et notamment à l'aéroport de Tahiti-
Faaa ne sont absolument pas représentatifs des vents synoptiques tels qu'on pourrait les observer
en haute mer. Les vents contournent et "enveloppent" l'ite, donnant aux observations des
résultats incohérents. Cependant, les observations réalisées par le service de la météorologie sur
les îles basses de la Polynésie, Tuamotu en particulier, mettent bien en évidence la
prépondérence des vents de secteur E-NE .
L'année hydrologique choisie pour la suite de notre travail correspond à la période du 1er
novembre au 31 octobre. Nous verrons plus tard que ces limites sont tout à fait théoriques; la
saison des pluies pouvant débuter dès le mois de septembre et les étiages se prolonger jusqu'au
mois de décembre. Par ailleurs, pour le sud de l'ite, la saison des pluies est à peine marquée.
II-VI VEGETATION
Nous ne reprendrons ici que quelques points de l'ouvrage de G. CUZENT (1860) complété
et réédité en 1983 par J. FLORENCE, M. GUERIN, F. et D. MARGUERON et D. et R. KOENING. Cinq
formations y sont distinguées:
1) Les formations littorales
La pression humaine entraîne sur cette zone des modificiations permanentes. Il ne subsiste,
des forêts antérieures, que quelques bosquets à Hibiscus tiliaceus (purau), C/ophyllum
(tamanu), Barringtonia (fara), Casuarina equisetifo/ia (aito, bois de fer). C'est également le
domaine des cocoterai es.
2) Les formations des grandes vallées
Ces formations se développeent dans les alluvions du lit majeur des grandes rivières. On peut
y voir Hibiscus tiliaceus (purau) jusqu'à 400 à 500 m sur les interfluves, Terminalia catappa
(badamier), Neonauclea forsteri (mara), Cerbera manghas (reva), Aleurites mo/uccana (tiairi,
bancoulier).
Les forêts à Inocarpus fagifer (mape) et à Eugenia cuminii (faux pistachier) peuvent prendre
une grande extension. Leur sous-bois sombre comprend entre autres des pieds de caféier.
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3) Les formations des premiers reliefs
Sur le pourtour de l'île, entre 300 et 400 m, avec des précipitations comprises entre 3000 et
4000 mm, se développent des associations le plus souvent très dégradées où les espèces
introduites prennent une place importante comme Psidium guajava (goyavier). Lantana
camara (Iantana) Mimosa pudica (sensitive) ou Leucaena leucocephala (acacia).
4) Les formations de moyenne altitude
Sous une pluviométrie supérieure à la formation précédente, elles comprennent la forêt à
Metrosideros, les landes à Gleichenia, les pentes moyennes des vallées et les "forëts de
nuages", domaine des fougères arborescentes.
5) Les formations des hauts sommets
Au-dessus de 1500 m dans un milieu à ventilation et insolation intenses mais à hygrométrie et
température plus faibles, les diverses espèces y ont développé certaines adaptations afin de
limiter la transpiration (feuilles réduites et coriaces, ports prostrés et tortueux).
Nous retiendrons simplement que, hors des falaises abruptes et dénudées, la végétation
est généralement très dense mais basse. Seuls les fonds des hautes vallées humides et quelques
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111·1 lES RESEAUX ET lES FICHIERS PlUVIOMETRIQUES
111-1-1 lE RESEAU DU SERVICE DE LA METEOROLOGIE NATIONALE
Ce réseau est le plus ancien. Nous disposons de relevés pluviométriques à partir de 1922.
Jusqu'à l'après-guerre les relevés sont assez disparates et le nombre de stations réduit. Depuis,
leur nombre n'a cessé de croître pour arriver en 1982 à plus de trente stations.
Les postes pluviométriques du Service de la Météorologie Nationale sont en général
relevés quotidiennement par des observateurs (gendarmes, agents des mairies ou des écoles,
particuliers) et de ce fait sont situés dans des localités ou des sites facilement accessibles du
pourtour de "île en général (voir figure 111-1 : localisation des postes pluviométriques).
Les seuls postes intérieurs de ce réseau sont ceux du mont MARAU créés en 1977 à la suite
de l'ouverture d'une route.
No STATION LATITUDE LONGITUDE ALT. No S.M. DIST~MER(M) ( )
751001 FAAONE -17 0 40'30" -149 0 18'27" 3 34 0.3
751101 PAPARA 4 - 17 0 46' 08" -149 0 27'16" 25 17 1.3
751711 PAPENOO 1 -17 0 31'00" -149 0 25'00" 4 39 0.1
751712 PAPENOO 2 (RGR) -17 0 30'52" -149 0 26'28" 116 40 0.4
752006 MT MARAU ~ -17 0 37'07" -149031'29" 1420 5 9752007 PUNAAUIA PK 10.9) -17 0 36'27" -149 0 36'43" 4 7 0.3
752008 PUNAAUIA ~PK 11.8) -17 0 36'40" -149 0 36'40" 4 8 0.3
752009 PUNAAUIA 2 CENTRE) -17 0 37'14" -149 0 36' 43" 3 9 0.4
752010 PUNAAUIA 3 -17 0 37'14" -149 0 36'00" 205 10 1.5
752409 PAPARA 3 fLAITERIE) -17 0 46'27" -149 0 28'40" 1 16 0.1
753004 SUPER MAH NA -17 0 31'45" -149 0 28'35" 270 42 2
754201 PAPEARI 2 (TATUTU) -17 0 44'26" -149 0 20'10" 1 21 0.1
754502 AFAAHITI 1 -17 0 45'27" -149 0 16'40" 238 31 2.2
754503 AFAAHITI 2 -17 0 46'23" -149 0 15'50" 450 32 3.7
754605 TAUTIRA -17 0 44'56" -149 0 09'30" 2 29 0.1
754905 PAEA 1 (GENDARMERIE6 -17 0 40'48" -149035'12" 4 12 0.3755301 PAPEARI 1 fMUS. GAU UIN) -17 0 45'34" -149 0 22'00" 1 20 0.3
755701 PAPARA 2 { CO. RURALE) -17 0 46' 18" -149028'50" 2 15 0.1
756001 PAMATAI RSTOM -17 0 34'00" -149034'27" 338 2 2.3
756301 TARAVAO ~ ST. I6NOSPH.) -17 0 44'03" -149 0 19'10" 2 24 0.2
756302 VAIRAOobc.N.E'X'O·l -17 0 48' 07" -149 0 17'47" 2 25 O. 1756303 TEAHUP 1 ~CENTRE -17 0 50'56" -149 0 15'58" 3 26 0.2
756304 TEAHUPOO 2 IVIERE -17 0 51'30" -149 0 14'58" 4 27 0.2
756701 TARAVAO 1 ~GENDARM RIE) -17043'48" -149 0 18'47" 19 23 0.7
756702 PUEU -17 0 44'23" -149 0 16'14" 4 30 0.1
757101 MATAIEA -17 0 46'35" -149 0 26'50" 2 19 0.2
757502 PAPARA 1 ~ECOLE~ -17 0 45'05" -149032'56" 3 14 0.1
757601 PAEA 2 ~I SECTA IUM) -17 0 43'56" -149 0 34'43" 4 13 0.3
757903 FAAA AE OP. -17033'23" -149 0 36'42" 4 938 0.3
757905 MT MARAU 1 -17 0 35' 44" -149034'15" 710 4 4.3
758101 PIRAE fEro. RURALE~ -17 0 32'30" -149032'18" 22 44 1.6
758102 PAPEET LA MENNAI ) -17 0 32'47" -149033'43" 26 1 1
758301 TIAREI 1 ~MAIRIE) -17 0 32'35" -149020'50" 2 37 0.1
758302 TIAREI 2 GENDARMERIE) -17 0 32'35" -149021 '40" 2 38 0.3
758701 HITIAA -17 0 36'32" -149 0 18'03" 3 35 0.1
FAA COLLEGE -17 33'43" -149 35' 57" 34 3 -
No = NUMERO DE CODE ORSTOM· No S.M. = NUMERO DU SERVICE DE LA METEOROLOGIE NATIONALE
Tableau 111-1 : STATIONS PLUVIOMETRIQUES DU SERVICE DE LA METEOROLOGIE NATIONALE
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111-1-2 LE RESEAU DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT
Ce réseau. principalement mis en place par l'ORSTOM à partir de 1974. a été repris par le
Service de l'Equipement en 1976. On peut le qualifier de réseau de l'intérieur de l'île ou réseau
d'altitude (voir figure 111-1: localisation des postes pluviométriques). Il a été équipé de
pluviographes et de pluviomètres totalisateurs.
Malgré une exploitation particulièrement difficile dûe aux conditions d'accès et au relief.
le nombre de postes de ce réseau de mesures est relativement important: 61 postes suivis en 1983
soit 1 poste pour 15 km2.
No BASSIN STATION LATITUDE LONGITUDE A~T. DI~iM)MERCM
750601 VAHIARURU PLArEAU HITlAA A-B -17.37'54" -149.20'14" 550 3.1
750801 FAUTAUA Tl MISSION 280~ -17.33'42" -149 • 32' 44" 280 3
750802 FAUTAUA T2 MISSION 700 -17.34'37" -149.32'25" 720 4.9
750803 FAUTAUA T3 IC VERT -17.35'24" -149.32'17" 1000 6.5
750804 FAUTAUA T4 FARE RAU APE -17.34'05" -149.31'38 H 650 4.7
750805 FAUTAUA T5 FACHODA -17.35'14" -149.31 '37" 250 6.8
750806 FAUTAUA T6 AORAI -17.36'40" -149.29'40" 2000 9.6
751501 PAPElKA T1 -17.39'18" -149.18'58" 10 0.5
751502 PAPElKA T2 -17.38' 31" -149.23'07" 250 8
751503 PAPElKA T3 -17.38'39" -149.23'17" 300 8.4
751504 PAPElKA TO -'7.38' 56" -149.21 '59" 70 5.9
751700 PAPENOO TO -17.33'42" -149.25' 45" 45 5.4
751701 PAPENOO T1.A2.05 -17.33'57" -149.25' 59" 50 6
751702 PAPENOO T2,UMA UMA,A2.200 -17.34'02" -149.26'16" 210 6.3
751703 PAPENOO T3,A2.400 -17.34'08" -149.25'45" 380 6.3
751704 PAPENOO T4,TUPA,A2.600 -'7.34' 49" -149.26'41" 525 7.7
751705 PAPENOO T5,OZ 8 -17.36'00" -149.25' 01" 130 8.1
751706 PAPENOO T6,PUFAU -17.37'20" -149.25'29" 180 10.6
751707 PAPENOO T7,TAMANU -17.37'43" -149.26'63" 300 12.7
751708 PAPENOO T8,OZ 12 -17.38'38" -149.26'09" 260 13
751709 PAPENOO T960Z 146MAROTO -17.38'27" -149.27'25" 500 14.3751710 PAPENOO Tl ,Al.6 0 -17.39'12" -149.26'13" 600 13.2
751801 PAUl T1 -17.43'17" -149.22'08" 100 3.7
752001 PUNARUU T1, TAMANU -17.38 '19" -149.33'05" 600 5.4
752002 PUNARUU T2 -17.38'51" -149.30' 29" 690 9.4
752003 PUNARUU T3 -17.39'12" -149.30' 42" 840 8.7
752004 PUNARUU T4 -17 .37'50" -149.31 '21" 800 8.8
752005 PUNARUU TO,MONT MARAU -17.36'41" -149.31'58" 1400 8.3
752401 TAHARUU T1 -17.45'35" -149.28' 30" 10 1.5
752402 TAHARUU T2 -17.42'12" -149.27' 60" 150 7,7
752403 TAHARUU T3 -17.40'43" -149.29'11" 400 9.5
752404 TAHARUU T4 -17.40 '04" -149.29' 09" 800 11
752405 TAHARUU T5 -17.39'17" -149.28'44" 1120 12
752406 TAHARUU T6 -17.40' 04" -149.29'48" 750 9.6
752407 TAHARUU T7 , LEKARTEL -17.45'23" -149.28'54" 200 1.3
752408 TAHARUU T8 -17.45'34" -149.28'25" 50 1.5
752801 TITMVIRI Tl -17.42'01" -149.23'30" 140 6.8
753001 TUAURU T1 -17.34'14" -149.28' 19" 630 6.9
753002 TUAURU T2 -17.34'22" -149.27'59" 1190 6.9
753003 TUAURU T3 -17'.35'30" -149.29'36" 1500 7.3
753301 VAIHIRIA T1 -17.42'26" -149.24'44" 160 6.4
753302 VAIHIRIA T2 -17.41'12" -149.25 '02" 460 8.9
753303 VAIHIRIA T3 COL 0' URUFAAU -17.40' 05" -149.25'19" 850 11
753901 VAlRAHARAHA T1 -17.42'29" -149.25' 50" 200 6.9
754501 VAITEPAHUA VAIUFAUFA -17.46'37" -149.15'01" 550 4.4
754601 VAITEPlKA T1 -17.45'33" -149.10'03" 10 0.5
754602 VAITEPlKA T2 -17.47'07" -149.11'27" 50 3.6
754603 VAITEPlKA T3 -17.48'07" -149.11 '57" 155 5.7
754604 VAITEPlKA T4 -17.48' 45" -149.11'15" 255 6.5
754701 VAITEREMU T2,ROUTE DU RELAIS T.V. -17.45'12" -149.13'52" 350 1.8
754901 VAITIU Tl -17.39'53 H -149.31 '11" 660 7.5
754902 VAITIU T2 -17.40'33" -149.31 '21" 530 7.1
754903 VAlnu T3 -17.40'36" -149.31 '58" 310 5.9
754904 VAITIU TO -17.40'56" -149.32'48" 140 4.2
756305 P.B.C. TAlARA PU S. AlVARO T1 -17.50'51" -149.15'01" 10 0.8
756306 P.B.C. TAIARAPU S. AlVARO T2 -17.50'13" -149.14'48" 50 2.2
756307 P.B.C. TAlARA PU S. AORA Tl -17.47'10" -149.14'52" 750 4.9
756308 P.B.C. TAIARAPU S. AORA T2 -17.47'12" -149.15'39" 550 4.2
756309 P.B.C. TAlARA PU S. AORA T3 -17.46'35" -149.16'43" 300 2.6
756501 P.B.C. TAIARAPU S. PORT BEAUMANOIR -17.51'54" -149.13' 14" 7 0.3
756601 P.B.C. TAIARAPU S. POINTE TERURUA -17.52' 10" -149.08' 36" 4 0.1
757001 P.B.C. TAIARAPU N. T1,RELAIS TV PUEU -17 46'07" -149 13'26" 630 2.8
















































1 Pluviographe et tube totalisateur de 2 m
(bague de 400 cm2)




Sur près de dix ans de mesures on peut conclure en général que les enregistrements
pluviographiques de bonne qualité et exploitables sont rares. Plusieurs raisons semblent être à
l'origine de cet échec:
Le nombre trop important de stations pour des équipes bien souvent réduites;
les conditions d'accès difficiles ne permettent pas les visites fréquentes nécessaires au
contrôle et à l'entretien des stations;
les appareils enregistreurs de longue durée (Précis Mécanique et SIAP à bande
enregistreuse d'une autonomie d'environ 1 mois), bien que très protégés et prévus pour
ce genre d'utilisation, se sont révélés trés délicats (mouvement d'horlogerie et papier
sensibles à l'humidité);
La végétation très dense malgré un débroussaillement important aux alentours des
stations provoque l'obturation fréquente des appareils par dépôt de débris végétaux;
le personnel de terrain, pourtant très dévoué, semble mal préparé aux opérations
courantes (changement de rouleau) et au minimum d'entretien à mener sur les appareils
enregistreurs lors des visites.
Le réseau de pluviomètres totalisateurs est très largement réparti sur l'ensemble de l'île.
Jusqu'en 1981, il était équipé uniquement de tubes de tôle roulée d'une section de 400 cm l et
d'une hauteur de 2 mètres. Depuis des fûts de 200 litres munis de bagues de 400 cm l et pouvant
recueillir près de 5300 mm de pluie ont été installés en remplacement des anciens totalisateurs,
sur lesquels des débordements avaient été constatés, et sur les sites éloignés (col d'URUFARA et
côte Est de la presqu'île de TAIARAPU).
Quel que soit le type de totalisateur employé une couche d'huile est versée au fond de
l'appareil après chaque vidange et les mesures sont faites simplement au moyen d'un double
mètre:
Pour les tubes de 2 mètres, la lame d'eau tombée entre deux relevés est calculée par
simple différence entre les relevés (la hauteur d'huile versée étant elle aussi mesurée
initialement).
Pour les fûts de 200 litres, la même procédure est adoptée, mais la lame d'eau tombée est
calculée en prenant en compte un coefficient multiplicateur de 6.2. Bien que ce
coefficient ait été calculé à partir des caractéristiques géométriques des fûts, il serait
souhaitable, afin d'être assuré d'une bonne précision, que ceux-ci soient étalonnés.
Le mode de mesure simple utilisé tant pour les fûts que pour les tubes devrait nous
préserver des erreurs systématiques (diamètre des bagues, éprouvette...) et nous garantir des
observations fiables, à condition que celles-ci aient été effectivement faites...
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111-1-3 LE FICHIER DE PLUVIOME"rRIE JOURNALIERE
Ce fichier dont nous avons mené la saisie aux Services Scientifiques Centraux de l'ORSTOM à
BONDY au cours de l'année 1984, comporte 552 année-stations. A partir de ce travail, nous
pensons avoir réuni la quasi-totalité des relevés. Toutefois, toutes les données n'ont pu être




































































































Tableau 111-3: L'INVENTAIRE DES FICHIERS DE PLUVIOMETRIE JOLIRNALIERE ET MENSUELLE
(#) : Relevés mensuels uniquement
Plusieurs points sont à souligner:
Pour les stations les plus anciennes (PAPEARJ 1 ou PAPARA 1) il semble que beaucoup de
valeurs indiquées soient des cumuls sur plusieurs jours et nous n'observons parfois qu'une
valeur mensuelle. Il est bien difficile de déterminer ces périodes avec exactitude car pour
les anciens relevés le nombre de stations que nous pourrions comparer est très réduit.
Tout au plus pourrons-nous tenir compte de cette observation dans les interprétations
(statistiques sur les pluies journalières).
A partir des originaux dont nous avons pu disposer nous remarquons une certaine
confusion pour les stations ayant des noms proches (PUNAAUIA, PUNAAUIA 1,
PUNAAUIA 2, PUNAAUIA 3, PAPARA 1, PAPARA 2, PAPARA 3).
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111-1-4
Une partie du fichier a été saisi à partir de copies manuscrites provenant de la section
hydrologique de l'ORSTOM à NOUMEA. Il semble que ces manuscrits soient des copies
intégrales des originaux. Toutefois, il est probable qu'il y ait eu quelques décalages (1
jour) dûs au système de relevés (la pluie relevée à 7 heures du matin est attribuée à la
veille).
LE FICHIER TOTALISATEUR
Les observations faites à partir du réseau de totalisateurs sont à ce jour les seules mesures
de précipitations fiables et de longue durée (plus de 10 ans) de l'intérieur de l'île de Tahiti dont
nous disposons. Le nombre de visites effectuées sur les stations de ce réseau depuis 1974 est
relativement important. Afin de pouvoir vérifier et traiter les mesures de manière automatique,
un fichier de· relevés bruts a été ouvert; on en trouvera l'inventaire dans le tableau 111-4 ci-
dessous.
NO. 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
750801 •••• .*.*•• ****** ****** •••••• •••••• .*.*** ****** ****** ****.*750802 **** *.**** ****** *.*.*. ****.* •••••• *.*.*• **.*** ****** ******750803 • •••••• ••**** •••••• •••••*750804 ***** ****** **.*•• •••••• •••••* ****.* ****•• *.****750805 *.*.* •••••• ****** ***••• •••••• ****** ••••** *.**** ****•• ******750806 •• *••••• ****** ***••• •••••• ••**** ****** *.**** **•••• ******751501 *•••• •••••• ••***. *****. *.**.* ****** •••••• *.***• ***••• *.****751502 •• •••••• ****** ****•• •••••• ****** •••*** *****• •••••• ******751503 •• •••••• ***.*• ****** ****** *.*.*. •••••• **•••• •••••• ••••••751504 •• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••751700 • •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••751701 •• •••••• •••••• •*.*•• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••751702 •• •••••• •••••• ..**•• •••••• •••••• ...... •••••• •••••• ••••••
751703 •• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• **••** •••••• ••••••751704 •• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ...... •••••• •••*••751705 •• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••751706 •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••751707 •••••• •••••• •••••* **••** •••••• •••••• ••••••751708 •• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••** *••••• •••••• •••••• •••••751709 •• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••751710 •• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••751801 •• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••752001 ••• •***** **•••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••752002 ••• ****** *••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••***752003 ••• •***** *••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••**** ******752004 •••** •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••**** *****•752005 •• •••••* •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ..**••752401 ••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••752402 •• •••••• •••••• •••••• •••••• •**••• •••••• •752403 •• •••••• •••••• •••••• •••••• **•••• •••••• •••••• •••••• ••••••752404 •• •••••• •••••• •••••• ****** *••••• •••••• •••••• •••••• ••••••752405 •• •••••• •••••• •••••• ****** *••••• •••••• •••••• •••••• ••••••752406 ••••• ••••••
752407 ••••• ••••••
752408 ••••• ••••••
752801 •••••• •••••• •••••• ••*••• ••••••
753001 •• •••••• •••••• ****•• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••753002 •• •••••• •••••• .*•••* •••••• •••••• •••••• •••*** •••••• ••••••753003 ••••• •••••• •••••• *.**•• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••
753301 ••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••753302 •• •••••• •••••• •***** •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••753303 ••••• ••••••
753901 •• •••••• •••••• *.*••• •••••• •••••• ••••••754501 • •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••754601 •• •••••• •••••• .*•••• ••••••
754602 • •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••754603 •• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••754604 •• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••754701 ••••• ••••••
754901 ••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••754902 ••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••754903 ••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••754904 ••• ••••••756305 ••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••756306 • •••••• •••••• •••••• ••••••756307 •• •••••• ****** •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• ••••••
756308 •• •••••• ••••*. •••••• •••••• ••***. •••••• •••••• •••••• ••••••756309 •• •••••• •••*** •••••• •••••• .****. •••••• •••••• •••••• ••••••756501 ••••• •••*•• ••••••
756601 •••** •••••• ••••••
757001 ••••* •••*•• ••••••
750601 •• ••*••• *•••••
Tableau 111-4: INVENTAIRE DU FICHIER TOTALISATEUR.
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Chaque enregistrement de ce fichier correspond à la visite d'une station. L'image carte
correspondante qui comporte 27 colonnes est organisée suivant le tableau 111-5 ci-dessous
COLONNES FORMATS DESIGNATION
lA6 16 NUMERO D'IDENTIFICATION DE LA STATION
7 A 14 14,12,12 ANNEE, MOIS ET JOUR DE LA VISITE
15 Il ANOMALIES DEPUIS LE DERNIER RELEVE (1) OU NON (0)
ANOMALIES = TOUT INCIDENT RENDANT LA MESURE NULLE (APPAREIL
DETERIORE, MALVEILLANCES, MESURES DOUTEUSES...)
16 Il DEBORDEMENT CONSTATE (1) OU NON(O)
17 Il PRETRAITEMENT DE LA PART DE L'OBSERVATEUR:
-0 LORSQUE LE LECTEUR N'A EFFECTUE AUCUN CALCUL
(MESURES BRUTES FAITES AU METRE DE MENUISIER)
- 1 LORSQUE LE LECTEUR DONNE LA PLUVIOMETRIE
(DECOMPTES FAITS DU DERNIER RELEVE ET/OU DE LA QUANTITE
D'HUILE)
18 A 21 14 HAUTEUR D'EAU INSCRITE PAR LE LECTEUR (mm)
22 J1 VIDANGE (PARTIELLE OU TOTALE) DE L'APPAREIL (1)OU NON (0)
23 A 25 13 NIVEAU MESURE APRES VIDANGE (mm)
26 Il REMPLACEMENT DE L'APPAREIL (1) OU NON (0)
27 Il TYPE D'APPAREIL:
- 1 POUR LES TUBES DE 2 m AVEC BAGUE DE 400 cm 2
2 POUR LES FUTS DE 2001 AVEC BAGUE DE 400 cm2
TABLEAU 111-5: ORGANISATION DU FICHIER TOTALISATEUR
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Les sorties du programme d'édition du fichier totalisateur dont nous trouverons un
exemple ci-dessous, donnent, pour chaque relevé, la hauteur d'eau et le nombre de jours depuis
la visite précédente, ainsi que le type d'appareil utilisé et les anomalies rencontrées.
756306 P.B.C. TAIARAPU S. AIVARO T2
==================================================================================
DATE l JOURS l (MM) l OBSERVATIONS
o~/.72/.79~9=I=======I===========I=T~T~=~~=2~~=~~C=~~GU~=~~=~OO=~2================
11/12/1979 l 7 l 400 l
18/12/1979 l 7 l 40 l
-----------1-------1-----------1--------------------------------------------------04/.01/.1980 l 17 l 600 l
30/01/1980 l 26 l 850 l
26/02/1980 l 27 l 500 l
29/04/1980 l 63 l 1230 l
20/05/1980 l 21 l 160 l
23/06/1980 l 34 l 165 l
03/11/1980 l 133 l 1120 l
29/12/1980 l 56 l 600 l
-----------1-------1-----------1--------------------------------------------------19/.01/.1981 l 21 l 440 l
23/03/1981 l 63 l 920 l
27/04/i981 l 35 l 490 l
25/05/i98i l 28 l 472 l
08/07/i981 l 44 l 420 l
i2/iO/i981 l 96 l 460 l
i6/ii/1981 l 35 l 215 l
-----------1-------1-----------1--------------------------------------------------01/'02/'i982 l 77 l 510 l
02/03/1982 l 29 l 700 l
29/03/1982 l 27 l 390 l
14/06/1982 l 77 l 260 l
26/07/1982 l 42 l 420 l
13/08/1982 l 18 l 920 l
13/10/1982 l 61 l 1086 l
03/12/1982 l 51 l 974 l
30/12/1982 l 27 l 750 l
-----------1-------1-----------1--------------------------------------------------28/.01/.1983 l 29 l 85 l
18/03/1983 l 49 l P> 1898 l DEBORDEMENT
24/03/1983 l 6 l 48 l APPAREIL REMPLACE PAR UN FUT DE 200L
/. /.
l l l AVEC BAGUE DE 400CM2
10 05 1983 l 47 l i 184 l
26/07/1983 l 77 l 961 l
25/08/1983 l 30 l 1085 l
13/10/1983 l 49 l 118 l
29/11/1983 l 47 l 998 l
-----------1-------1-----------1--------------------------------------------------04/.01/.1984 l 36 l 676 l
01/02/1984 l 28 l 198 l
28/02/1984 l 27 l 341 l
==================================================================================
NOMBRE DE VISITES A LA STATION: 38
TABLEAU 111-6: EXEMPLE DE SORTIE DU PROGRAMME D'EDITION DU FICHIER TOTALISATEUR.
L'organisation du fichier que nous proposons mériterait peut-être quelques
aménagements:
Deux types de pluviomètres totalisateurs seulement ont été utilisés en Polynésie. Mais il
serait intéressant d'adapter le fichier en fonction des matériels utilisés ailleurs. Le nombre
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d'appareils étant probablement important l'ajout d'une colonne serait peut-être
nécessaire pour la rubrique "type d'appareil".
Pour la POLYNESIE. rares sont les mesures pour lesquelles les heures et minutes de relevé
ont été notées. Mais nous pourrions envisager quatre colonnes supplémentaires à cet
effet.
Le tableau ci-dessous montre clairement que les mesures de terrain faites sur ces appareils
et à TAHITI sont grossières. Il est à craindre que certaines soient très approximatives ou même
inventées. Cependant, l'estimation des pluies annuelles et de celles tombées au cours des saisons
sèches et pluvieuses ne devrait pas être profondément faussée par quelques mesures douteuses.
NOMBRE TOTAL DE VISITES 5393
NOMBRE DE MESURES UTILISABLES 5240
NOMBRE DE MESURES BRUTES TERMINEES PAR 0 3677
NOMBRE DE MESURES BRUTES TERMINEES PAR 1 61
NOMBRE DE MESURES BRUTES TERMINEES PAR 2 228
NOMBRE DE MESURES BRUTES TERMINEES PAR 3 124
NOMBRE DE MESURES BRUTES TERMINEES PAR 4 122
NOMBRE DE MESURES BRUTES TERMINEES PAR 5 638
NOMBRE DE MESURES BRUTES TERMINEES PAR 6 93
NOMBRE DE MESURES BRUTES TERMINEES PAR 7 122
NOMBRE DE MESURES BRUTES TERMINEES PAR 8 96
NOMBRE DE MESURES BRUTES TERMINEES PAR 9 79
Tableau 111-7 : QUALITE DES OBSERVATIONS FAITES SUR LES
PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
111·1·5 CALCUL DES PLUIES TOMBEES ANNUELLEMENT ET PENDANT lES SAISONS SECHES ET
PLUVIEUSES AU NIVEAU DES PlUVIOMETRES TOTALISATEURS
Si le calcul des lames d'eau mensuelles ou annuelles ne présente aucune difficulté pour
les postes à relevés journaliers, il est impossible d'obtenir les mêmes résultats pour les postes
totalisateurs. Leurs relevés ne sont pas exécutés à dates fixes mais sur une période de cumul de 32
jours en moyenne sur l'ensemble des stations. Compte tenu de cette fréquence nous avons décidé
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de ne faire qu'une estimation des pluies annuelles et des pluies correspondant aux saisons sèches
et humides.
Un des premiers problèmes a été de déterminer les quantités d'eau à attribuer à chacune
de ces périodes; les mesures n'étant naturellement pas effectuées systématiquement le 1er
novembre, date de début de la saison des pluies, ou le 31 avril, date de début de la saison sèche,
mais le plus souvent avec 15 jours à 1 mois de décalage. Pour résoudre cette question la
procédure suivante a été adoptée:
Par double cumul et relations, nous avons commencé par chercher pour chaque
totalisateur le poste à relevé journalier présentant la meilleure similitude,
puis, les hauteurs d'eau mesurées à chaque totalisateur et chevauchant la fin de chaque
saison ont été réparties proportionnellement aux relevés du poste journalier choisi.
Il faut souligner que les doubles cumuls tracés ne correspondent pas tout à fait à ceux
ordinairement utilisés en hydrologie. Les valeurs cumulées ont été relevées sur des pas de temps
variables et lorsqu'apparaît une lacune d'observation sur l'un des deux fichiers, la période
correspondante est ignorée sur les deux postes. D'autre part, si certaines relations sont très
acceptables, les résultats sont en général assez médiocres. Nous n'avons pas la prétention à partir
des tracés dont nous donnons des exemples en figure 111-2 et 111-3, de pouvoir donner des valeurs
exactes mais plutôt mettre en évidence des tendances permettant le choix des postes journaliers
de référence pour le calcul des lames d'eau. Par ailleurs, ce travail s'est révélé plus tard très utile
pour le "découpage" de l'île en zones homogènes.
Si nous avons pu rattacher la quasi-totalité des postes totalisateurs avec plus ou moins de
précision à des postes côtiers de référence, nous n'avons trouvé aucun lien vraiment net pour les
six postes les plus intérieurs du bassin de la PAPENOO (numéro 751705 à 751710). Ce bassin étant
plutôt ouvert sur les cotes Nord et Est de l'île, avec des reliefs le séparant de la mer trés inférieurs
à ceux situés au Sud et à l'Ouest, nous avons calculé les lames d'eau annuelles en prenant comme
postes de référence ceux de HITIAA (758701) et de TIAREI 1 (758301). Par la suite, lors de
l'homogénéisation globale des relevés pluviométriques, le poste de HITIAA ayant un très mauvais
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Le tableau ci-dessous montre que. le plus souvent, les hauteurs d'eau interpolées ne
représentent que de faibles proportions par rapport aux lames d'eau reconstituées. Ces
proportions sont également fonction de la pluviosité (saison sèche ou humide).
PROPORTION PAR RAPPORT AU NOMBRE (= 353) DE LAMES D'EAU CALCULEES DANS




0<1:S10 14 33 59
10< I:S 20 25 32 26
20<1:S 30 15 19 10
30 <I:s 40 14 7 3
40<l:S 50 10 5 1
50< I:S 60 5 2 =0
60< I:S 70 7 1 =0
70<l:S 80 2 1 =0
80<l:S 90 =0 =0 =0
90 <I:S 100 7 =0 =0
Tableau 111-8: REPARTITION DES LAMES D'EAU CALCULEES EN FONCTION DES VALEURS
D'INTERPOLATION
Par ailleurs. ce tableau traduit les difficultés d'accès aux postes totalisateurs en saison des
pluies. Les valeurs interpolées sont beaucoup moins importantes pendant les saisons sèches au
cours desquelles les visites peuvent être plus fréquentes et donc plus rapprochées des limites
données aux saisons.
Il semble que le choix des postes de référence importe peu. Tout au plus approchons-nous
davantage de la réalité en utilisant pour chaque poste totalisateur une référence située dans la
même "zone climatique".
Pour compléter certaines lacunes d'obervations (anomalies ou défauts de lecture) 33
valeurs correspondant à des lames d'eau pouvant être tombées entre un jour et plusieurs
semaines ont du être calculées à partir des relations citées précédemment ou tout simplement
estimées.
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11I·11 HOMOGENEISATION DES DONNEES PLUVIOMETRIQUES ANNUELLES
Après avoir constitué les fichiers pluviométriques, nous avons procédé à
l'homogénéisation des données pluviométriques par la méthode dite du vecteur des indices
annuels de précipitation. Cette méthode est proche de la méthode des doubles cumuls réalisable
avec des observations faites sur deux stations, telle que nous l'avons déjà présentée au
paragraphe 111-1-5. Dans la méthode du vecteur les observations sont comparées à un indice
moyen calculé à partir de l'ensemble des observations. Cet indice est appelé "vecteur régional".




(la moyenne des zi est égale à 1)
où
Pai est la pluie de l'année i à la station a,
Pma la moyenne des pluies annuelles observées au poste a
et n le nombre de stations pour lesquelles nous disposons d'observations pendant
l'année i.
L'homogénéisation des données à été réalisée par simple analyse des écarts à zi pour
chaque station a et année i. Ces écarts qui forment une série normale, de moyene 0 et d'écart
type MT2, sont définis comme suit:
Pai
Eai = (--) - Zl
Pma
Après plusieurs passages du programme VECTEUR, les résultats de l'homogénéisation
nous ont conduit,
d'une part, à "découper" l'île de Tahiti en dix zones que nous avons considérées comme
étant homogènes du point vue "climatique".
d'autre part, à procéder à un certain nombre de corrections sur les fichiers
pluviométriques.
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Le découpage de l'île de Tahiti en zones homogènes, phase que l'on pourrait appeler
homogénéisation spatiale, est représenté sur la figure ci-dessous. Les postes pluviométriques se
trouvant en limite de zones ont été rattachés à la zone pour laquelle les coefficients de
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FIG. 111-4: ZONES HOMOGENES
Nous avons choisi de ne procéder à la correction des données que lorsque cela pouvait se justifier.
Ainsi qu'il apparait sur le tableau 111-9, nous avons dans beaucoup de cas préféré éliminer de nos
fichiers certaines valeurs, voire des stations entières.
GO
!NB! ZONES !
-------------! !-----------------------------!! NO ! PER.!AN!01!02!03!04!05!06!07!08!09!10!!------!-----!--!-----------------------------!
!750601!82-84! 1!Nombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------~!750801!74-83! 9!e»! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!750802!74-84! 9!e»! ! ! ! ! ! ! ! ! !!------!-----!--!-----------------------------!
!750803!79-84! 4!Nombre d'années insuffisant !!------!-----!--!-----------------------------!
! 750804: 76-84! 7!n! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
! 750805! 74-84l 9 ~ C:t! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!iSOS06!74-84! 9:c»!c»! ! ! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
! 751001! 70-82! 15! ! ! !n! ! ! ! ! : :
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
: 751101 !50-83! 34! ! : ! : n ! 1 ! 1 : :
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!7S1S01!74-84! 9! ! ! !c»! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!751502!74-84! i: ! ! :e»! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--~--!--!--!
!751503!74-84! 9! ! ! !e»! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!7S1S04!74-84! 9! ! ! !c»! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!-----------------------------!
!751700!78-84! 4:Nombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------!
!751701 !74-83! 8! ! !c»! ! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!751702!74-84! 9! ! !e»! ! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!751703!74-84! 9! ! !e»! ! ! ! ! ! ! !
~------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!751704!74-84! 9! ! ! ln! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!751705!74-84! 9! ! : ln! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!751706!7S-84! 8! ! ! !c»! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!-----------------------------!
!751707!77-84! 6!Données hétérogènes! ! ! !
!------!-----!--!-----------------------------!
!751708!74-83! 9! : ! !e»! ! ! ! : ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!751709!74-84! 9! ! ! !e»! ! ! : ! : !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!751710!74-84! 9! ! ! !c»! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!-----------------------------!
! 751 711 !65-83 !19! ! !u ! ! ! ! ! ! : !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!751712!70-83!13! ! !e»! ! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!-----------------------------!
!751801!77-84! 6!Poste isolé !
!------!-----!--!-----------------------------!
!752001!74-84! 9! ! ! ! ! ! !e»! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
:752002!74-84! 9! ! : ! ! ! !u! ! ! !1 , , __ ' __ • __ 1 __ 1 __ ' __ 1 __ ' __ 1 __ 1 __ ' __ '
!752003! 74-84! 9! ! ! ! ! ! !u! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!752004!75-84: 8t ! ! ! ! : !e»! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!752005!74-84! 9!e»! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--~--!--!--!--!--!--!--!
!752006:78-83: 6!e»! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!------!-----~--!-----------------------------!!752007!52-78!27!Données hétérogènes! ! ! !
!------!-----!--!-----------------------------!
!752008!79-83! 4!Nombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------!
:752009!76-81! 4!Mombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------!
!752010!78-83! 6!e»! ! ! ! ! 1 ! ! : !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!752401 !74-81! 6! ! ! ! !u! ! ! ! ! :
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!752402! 74-84! 9! ! ! ! !u! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
: 752403! 74-84! 9! ! ! ! !u! ! : ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!752404!74-84! 9! ! ! ! !n! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!752405!74-84! 9! ! ! ! !n! ! ! ! ! !
!-----~!-----!--!------------------ ---!!752406!82-84! 1!Nombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------!
!752407!82~84! 1!Nombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------!
!752408!82-84! 1!Mombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------!
!752409!75-81: 6! : ! ! :e»! ! : ! ! !
!------!-----!--!-----------------------------!
!752801!79-84! 3!Mombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------!
!753001 !74-84! 9! !u! ! ! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!-----------------------------!
!753002!74-84! 9! !e»! ! ! ! ! ! ! : !
:NB! ZONES !
-------------! !-----------------------------!
! NO ! PER.!AN!01 !02!03!04!05!06!07!08!09!10!
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!753003!74-84! 9!c»!c»! ! ! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!753004!73-83:10! ! !e»! ! ! ! ! ! : :
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!753301175-84! 8! ! ! ! !e»! ! ! ! ! :
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!753302!74-84! 8! ! ! ! !n! ! ! ! : !
!------!-----!--!-----------------------------!
:753303!82-83! 1 !Nombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-------------------------~---!!753901!77-84! 6!Nb d'années compl. insuffis. !
!------!-----!--!-----------------------------!
!754201!68-83!16: ! : ! : ! !' !n! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!754501!76-84! 7! ! ! ! ! ! ! !e»! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
! 754502!61-81 !21! ! ! ! ! : ! !n! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!754503!69-84!13: ! ! ! ! ! ! !e»! ! !
!------!-----!--!-----------------------------!
!754601!74-78! 4!Nombre d'années ineuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------!
!754602!74-83! 9! ! ! : ! ! : ! !e»! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!754603!74-84! 9! ! ! : ! ! ! ! !e»! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!754604!74-84! 9! ! ! ! ! ! ! ! !e»! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!754605!77-83! 7: ! ! ! ! ! ! :e»! ! !
!------!-----!--!-----------------------------!
!754701!82-84! 1 !Nombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------!
!754901!74-84! 9! ! ! ! ! !n! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!754902!74-84! 9! ! ! ! ! !e»! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!754903!74-84! 9! ! ! ! ! !e»! ! ! ! !!------!-----!--!-----------------------------!
!754904!82-84! 1!Nombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------!
!754905!49-83!34!n! ! : ! ! : ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!755301!22-83!43! ! 1 ! !e»! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!755701!76-83! 8! ! ! ! !e»! ! : ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!756001!68-83!16!«»! ! ! ! ! ! ! : : !
!------!-----!--!-----------------------------!
!756301!72-83!12! ! ! ! ! ! ! !e»! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!756302!75-83! 8! : ! ! ! : ! !e»! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!756303!60-84!23! ! ! ! ! ! : ! !e»! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!756304!68-83!15! ! ! ! ! ! ! ! !e»! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!756305!74-84: 6! ! ! ! ! ! : ! !«»! !
!------!-----!--!-----------------------------!
!756306!79-84! 4!Nombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------!
:756307!74-84! 9: ! ! ! ! ! ! ! ! !e»!
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!756308!74-84! 9! ! ! ! ! ! ! ! ! !e»!
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!756309!74-84! 9! ! ! ! ! ! ! ! ! !e»!
!------!-----!--!-----------------------------!
!756501!82-84! 1!Nombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------!
!756601!82-84! 1!Nombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------!
!756701!60-83!23! ! : ! ! ! ! !e»! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--~--!--!--!--!
!756702!68-83!15! ! ! : ! ! ! !e»! ! !
!------!-----!--!-----------------------------!
!757001!82-84: 1!Nombre d'années insuffisant !
!------!-----!--!-----------------------------!
!757101!70-83!14! ! ! ! ln! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
:757502!48-83!35! ! ! ! !e»! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
:757601!70-83!13!e»! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!757903!58-83!25!e»! ! : ! ! ! ! ! ! :
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!757905!78-83! 6!e»! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!------!-----~--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!758101!49-83:34:e»! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!758102!76-83! 7!n! ! ! ! :. ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!758301 !68-83!15: ! ! !n! ! ! ! ! ! !
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!758302!71-83!13: ! !e»! ! ! : ! ! : :
!------!-----!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!--!
!758701!68-83!15! !.! ln! ! ! ! ! ! !
!---------------------------------------------!
!TOTAL PAR ZONE ! 16! 4! 7! 13 !13! 3! 4! 9! 6! 3!
TABLEAU 111-9: REPARTITION DES POSTES PLUVIOMETRIQUES PAR ZONES HOMOGENES
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Les corrections apportées aux fichiers pluviométriques sont données en annexe 1et les principaux
résultats de l'homogénéisation dans les tableaux suivants:
MOYENNE ETENDUE
STATION COEFF. DE CORRELATION
SUR



















Etude sur 15 ans de 1968 à 1982
Moyenne des coef. de corrélation
avec le vecteur: 0.919
Variance des écarts à zi : 0.83597E-2
Tableau 111-10.1: PRINCIPAUX RESULTATS DE L'HOMO-
GENEISATION - ZONE 1 (REGION
OUEST TAHITI NUI)
4 Stations
Etude sur 9 ans de 1974-75 à 1982-83.
Moyenne des coef. de corrélation
avec le vecteur: 0.919
Vari ance des écarts à zi : 0.1 0877E-1
STATION COEFF. DE CORRELATION
MOYENNE ETENDUE
SUR






,Tableau 111-10-2 : PRINCIPAUX RESULTATS DE L HOMO-
GENEISATION - ZONE 2 (HAUT BASSIN
DE LA TUAURU)
Moyenne des coef. de corrélation
avec le vecteur: 0.872
Variance des écarts à zi : 0.67708E-2
8 Stations
Etude sur 13 ans de 1970-71
à 1982-83..
MOYENNE ETENDUE
STATION COEFF. DE CORRELATION
SUR










,Tableau 111-10-3: PRINCIPAUX RESULTATS DE L HOMO-




STATION COEFF. DE CORRELATION
SUR














Tableau 111-10-4: PRINCIPAUX RESULTATS DE L'HOMO-
GENEISATION - ZONE 4 (REGION
CENTRE-EST TAHITI NUI)
MOYENNE ETENDUE
STATION COEFF DE CORRELATION
SUR















Tableau 111-10-5: PRINCIPAUX RESULTATS DE L'HOMO-
GENEISATION - ZONE 5 (REGION SUD-
EST TAHITI NUI)
MOYENNE ETENDUE








Tableau 111-10-6: PRINCIPAUX RESULTATS DE L'HOMO-
GENEISATION - ZONE 6 (BASSIN DE LA
VAITIU)
STATION COEFF. DE CORRELATION
MOYENNE ETENDUE
SUR






Tableau 111-10-7 : PRINCIPAUX RESULTATS DE L'HOMO-




Etude sur 15 ans de 1968-69
à 1982-83.
Moyenne des coef. de corrélation
avec le vecteur: 0.903
Variance des écarts à zi : 0.88334E-2
4 Stations
Etude sur 15 ans de 1968-69
à 1982-83.
Moyenne des coef. de corrélation
avec le vecteur: 0.926




Moyenne des coef. de corrélation
avec le vecteur: 0.981
Variance des écarts à zi : 0.17955E-2
4 Stations
Etude sur 9 ans de 1974-75 à 1982-83.
Moyenne des coef. de corrélation
avec le vecteur: 0.933



















Etude sur 15 ans de 1968-69
à 1982-83.
Moyenne des coef. de corrélation
avec le vecteur: 0.944
Variance des écarts à zi : 0.50099E-2
Tableau 111-10-8: PRINCIPAUX RESULTATS DE L'HOMO-
















Etude sur 9 ans de 1974-75
à 1982-83.
Moyenne des coef. de corrélation
avec le vecteur: 0.907
Variance des écarts à zi : O. 12005E-l
Tableau 111-10-9: PRINCIPAUX RESULTATS DE L'HOMO-











Etudesur9ans de 1974-75 à 1982-83.
Moyenne des coef. de corrélation
avec le vecteur: 0.966
Variance des écarts à zi : 0.32928E-2
Tableau 111-10-10: PRINCIPAUX RESULTATS DE L'HOMO-
GENEISATION - ZONE 10 (BASSIN DE
L'AOMA)
En ce qui concerne "l'homogénéisation spatiale", le schéma que nous proposons est
probablement très loin de la réalité. Le nombre de zones homogènes semble être ici directement
lié au nombre de postes pluviométriques et à leurs localisations. Nous avons tout lieu de penser
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qu'en ce qui concerne l'île de Tahiti chaque bassin forme à lui seul une zone homogène. Les
résultats observés pour les bassins de l'Aoma et de la Vaitiu iraient dans ce sens.
Compte tenu de la remarque précédente et de la qualité des observations dont nous
disposions, notamment pour les postes totalisateurs, pour ne pas éliminer arbitrairement
certaines stations du fichier, nous avons conservé certaines stations pour lesquelles les
coefficients de corrélation avec le vecteur étaient très médiocres.
III-III STATISTIQUES SUR LES LAMES D'EAU ANNUELLES
Afin de pouvoir faire une statistique sur chacun des postes et sur une période homogène
de 15 ans, nous avons reconstitué les données manquantes.
Dans un premier temps, pour chacune des zones et pour sa période d'homogénéisation,
la reconstitution des données a été effectuée au moyen des indices pluviométriques (tableau 111-
11) et des moyennes précédemment calculées:
Pai =PMa * (Zi + Epsi)
ou:
Pai est la pluie estimée à la station a, pour l'année i,
PMa la pluie moyenne à la station a,
zi l'indice pluviométrique de l'année i,
Epsi un écart tiré au hasard dans une loi normale de moyenne nulle et de variance égale à
celle des écarts au vecteur.
AN II l2 l3 l4 l5 l6 Z7 l8 19 l10
1968 0.8431 0.9154 1.0840 1.0336
1969 1.3620 1.2465 10527 1.1921
1970 1.0254 12084 1.0903 0.8121 0.9800
1971 1.0173 0.8008 08275 06054 07091
1972 0.7454 09081 1.0007 10124 08904
1973 0.6384 10785 1.0014 05550 0.8827
1974 1.0454 12858 10282 0.9675 08561 10735 0.7848 09029 0.7945 0.7614
1975 0.6947 05560 0.7935 0.7249 06319 08726 0.9117 0.7490 0.6278 0.8911
1976 0.8461 07022 0.8886 0.7442 06999 0.7014 0.9303 08534 0.7643 0.8348
1977 1.1697 1 1816 1.1250 1.1503 1.3031 0.9248 1.0143 10115 1.2718 0.9727
1978 0.9299 0.9161 09393 0.9446 10258 10530 0.8902 08665 0.9951 1.2539
1979 14087 12798 1.2462 1.2474 14858 12385 10370 14717 1.2659 14144
1980 1.2155 1.1487 10570 1.1117 12316 0.7612 11867 1.2049 1.0254 0.8213
1981 1.0910 10053 0.9567 0.7709 10639 10099 0.8410 1.1175 0.9784 0.9102
1982 0.9672 0.9244 0.9696 1.2567 1.5803 13651 1.4041 1.1346 1.2766 1.1402
Tableau 111-11 : VALEURS DES INDICES PLUVIOMETRIQUES SUR LES PERIODES OBSERVEES
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Dans un deuxième temps pour les zones 2,6,7,9 et 10, nous avons essayé de reconstituer
des données sur la période 1968-69 à 1973-74 et pour la zone 3 sur les années 1968-69 et 1969-70.
Pour cela nous avons encore utilisé le programme VECTEUR en y introduisant non pas des pluies
annuelles mais, les indices pluviométriques; le vecteur de chaque zone étant alors considéré
comme une suite chronologique de valeurs annuelles. Le regroupement des zones a été établi en
fonction de certaines similitudes observées sur les résultats précédents (tableau III-11). Trois
régions plus vastes, concordant avec des critères géographiques, ont été ainsi formées:
Région sous le vent
Région nord-est TAHITI NUI
Presqu'île de TAIARAPU
: Zones 1et 2
: Zones 3 et 4
: Zones 8,9 et 10
Les zones 5,6 et 7 n'ont pu être rattachées à ces trois régions. Si l'extension des indices
.
annuels n'était pas nécessaire pour la zone 5, elle l'aurait été pour les zones 6 et 7 pour lesquelles
nous ne disposons d'aucune mesure de 1968 à 1973. L'étude statistique effectuée sur les 9 années
d'observations de ces 8 postes ne sera considérée que comme indicative dans le tracé des
isohyètes.
Le ta,)leau 111-12 donne des valeurs du vecteur reconstituées selon la méthode indiquée
précédemment.
AN 21 22 23 24 25 28 29 21a
1968 0.8431 0.8767 09074 09154 1.0840 1.0336 10746 11109
1969 1.3620 14422 1.2926 1.2465 1 0527 11921 11935 11325
1970 1.0254 1.0547 1 1819 1.0903 08121 0.9800 0.8920 09409
1971 10173 1.0789 0.7984 08275 0.6054 0.7091 0.7443 0.7125
1972 0.7454 07258 08973 10007 10124 0.8904 0.9591 0.8279
1973 06384 05940 10785 1.0014 0.5550 0.8827 0.8620 0.8575
1974 1.0454 13188 10081 0.9675 0.8561 0.9029 0.8140 0.7959
1975 0.6947 05700 0.7799 07249 0.6319 0.7490 0.6104 0.9323
1976 0.8461 07200 0.8726 07442 0.6999 0.8534 0.8034 08738
1977 11697 12114 11049 11503 13031 1.0115 1.3191 10182
1978 0.9299 09294 0.9230 0.9446 1.0258 0.8665 1.0294 1.3115
1979 1.4087 1.3118 1.2244 12474 1.4858 1.4717 1.2989 1.4802
1980 1.2155 11777 1.0475 1.1 117 1.2316 1.2049 1.0622 1.8596
1981 10910 1.0306 0.9398 0.7709 10639 11175 1.0145 1.9526
1982 0.9672 0.9481 1.9439 1.2567 15803 11346 13223 11937
Tableau 111-12: VALEUR DES INDICES PLUVIOMETRIQUES ETENDUE
SUR 15 ANS
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Les pluies manquantes ont été calculées de la même manière que précédemment, en
prenant pour Zi les valeurs données par le vecteur des vecteurs et en conservant les variances et
moyennes déduites de l'homogénéisation.
Les tableaux 111-13-1 à 111-13-10 donnent les résultats obtenus après passage du
programme DIXLOI de l'ORsrOM. Les périodes retenues après la phase d'homogénéisation ne
dépassant jamais 15 années, nous avons jugé préférable de ne pas mentionner les récurrences
supérieures à 20 ans.
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RECUR.
NB P. FRfQ AN. SECHES RECUR. AN. PLUV.
N° STATION TEST LOI
AN MOY. DEP
20 10 5 2 5 10 20
750801 FAUTAUA Tl (MISSION 280) 15 2914 1.813 0.704 GAUS 1650 1929 2267 2914 3560 3899 4178
750802 FAUTAUA T2 (MISSION 700) 15 3118 0830 0959 GALT 2115 2292 2526 3043 3665 4040 4378
750804 FAUTAUA T4 FARE RAU APE 15 2348 1.109 0903 GAUS 1354 1574 1839 2347 2856 3122 3341
750805 FAUTAUA T5 FACHODA 15 3092 1 745 0.724 GAUS 1851 2125 2457 3092 3727 4059 4333
752005 PUNARUU TI0, MT MARAU 15 2931 0.783 0.966 GAUS 2009 2213 2459 2931 3402 3649 3852
752006 MTMARAU 2 (MN5) 15 2668 1.860 0.690 GAUS 1671 1891 2158 2669 3179 3446 3677
152010 PUNARUU 3 (MN10) 15 1591 1.090 0.908 GAUS 915 1064 1245 1591 1936 2117 2266
754905 PAEA 1 GEND. (MNI2) 15 1532 0.613 0.986 GAUS 920 1055 1219 1532 1846 2009 2145
756001 PAMATAI,ORSTOM 2)(MN) 15 2125 0.922 0943 GALT 1423 1542 1703 2065 2513 2788 3039
757601 PAEA 2, INSECT. (MN13) 15 2014 1662 0.7-19 GALT 1209 1338 1515 1927 2461 2800 3116
757903 FAA AEROP. (MN938) 15 1590 1.014 0925 GALT 1042 1137 1264 1546 1892 2103 2295
757905 MTMARAU 1 (MN4) 15 2191 2697 0460 GAUS 1461 1622 1817 2191 2564 2760 2921
758101 PIRAE, ECO.RUR. (MN44) 15 2914 1.823 0.701 GAUS 1649 1929 2267 2914 3561 3899 4179
758102 PAPEETE, LA MENNAIS(MN 1) 15 3117 0.815 0.952 GALT 2110 2290 2528 3047 3666 4035 4366
Tableau 111-13-1 : ANALYSE STATISTIQUE DES PLUIES ANNUELLES DE LA ZONE N° 1
RECUR.
NB P. FRfQ AN.5ECHES RECUR. AN. PLUV.
N° STATION TEST LOI
AN MOY. DEP.
20 10 5 2 5 10 20
750806 FAUTAUA T6 AORAI 15 4793 0.671 0980 GAUS 2653 3126 3699 4794 5889 6462 6935
75300 TUAURU Tl 15 4502 2.431 0.527 GA US 2163 2680 3305 4501 5698 6324 6840
753001 TUAURU T2 15 4404 0822 0.961 GA US 2435 2870 3397 4404 5413 5940 6375
753003 TUAURU 13 15 4505 1272 0862 GAUS 2581 3006 3520 4505 5489 6003 6429
Tableau 111-13-2 : ANALYSE STATISTIQUE DES PLUIES ANNUELLES DE LA ZONE N° 2
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RECUR.
AN. SECHES. RE CUR. AN. PL UV.NB P. FREQ
N" STATION TEST LOI
AN MOY. [lEP.
20 10 5 2 5 10 20
751701 PAPENOO TI,A2.05 15 4700 1.039 0.920 GAUS 3315 3621 3991 4700 5409 5780 6085
751702 PAPENOO T2,UMA UMA.A2200 15 4917 1298 0855 GAUS 3511 3822 4198 4918 5637 6013 6324
751703 PAPENOO Tl,A2400 15 4861 1.175 0887 GALT 3512 3759 4082 4778 5593 6073 6501
751704 PAPENOO T4, TUPA.A2600 15 4518 1.290 0.857 GALT 3493 3649 3867 4390 5096 5558 5998
751711 PAPENOO 1 (MN39) 15 3393 0.707 0.976 PEAV 2477 2634 2843 3312 3895 4256 4590
751712 PAPENOO 2 (RGR) (MN40) 15 3695 0928 0942 PEAV 2924 3037 3195 3581 4126 4499 4869
753004 SUPER MAHINA (MN42) 15 3005 0.872 0952 GUMB 2513 2589 2694 2940 3271 3490 3700
758302 TlAREI 2, GENO. (MN38) 15 4111 0.419 0997 PEAR 3093 3295 3550 4076 4652 4973 5248
Tableau 111-13-3 : ANALYSE STATISTIQUE DES PLUIES ANNUELLES DE LA ZONE N° 3
RECUR.
AN. SECHES RECUR. AN. PLUV.NB P. FREQ
N' STATION TEST lOI
AN MOY. DEP.
20 10 5 2 5 10 20
751001 FAAONE (MN34) 15 3702 1.392 0.829 GAL T 2737 2899 3118 3615 4235 4618 4969
751501 PAPEIHA TI 15 4537 4.817 0.146 GAUS 2950 3301 3725 4537 5349 5773 6124
751502 PAPEIHA T2 15 8025 2.738 0.451 GALT 5707 6034 6503 7680 9351 10489 11599
751503 PAPEIHA Tl 15 7678 1.913 0.674 GAUS 5024 5610 6320 7678 9037 9747 10333
751504 PAPEIHA T4 15 7370 2.275 0.~69 GAUS 5233 5705 6277 7370 8463 9035 9507
751705 PAPENOO T5,DZ 8 15 6989 0.675 0.980 GAUS 4771 5261 5854 6989 8124 8717 9207
751706 PAPENOO T6,PUFAU 15 6163 0.914 0.945 GAUS 4097 4553 5106 6163 7220 7773 8229
751708 PAPENOO T8,DZ 12 15 6827 2.570 0491 GAUS 4070 4679 5416 6826 8237 8975 9583
751709 PAPENOO T9,DZ 14,MAROTO 15 6580 0850 0956 GAUS 4246 4761 5386 6580 7775 8399 8915
751710 PAPENOO lIO, A 1600 15 6547 3.867 0.145 GAUS 4253 4760 5373 6547 7722 8335 8842
758301 TIAREI 1. MAIRIE (MN37) 15 3475 0.980 0932 GALT 2678 2791 2951 3355 3928 4317 4697
758701 HITIAA (MN35) 15 3274 1.186 0.885 GAUS 2355 2558 2804 3274 3744 3990 4193
Tableau 111-13-4 : ANALYSE STATISTIQUE DES PLUIES ANNUELLES DE LA ZONE N° 4
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RECUR.
N8 P. FREQ AN. SECHES RECUR. AN. PLUV.
N" STATION TEST LOI
AN MOY. DEP.
20 10 5 2 5 10 20
751101 PAPARA 4,ATIMAONO (MN 17) 1S 2469 1.176 0.887 GAUS 1248 lS18 1844 2469 3093 3419 3689
7S2401 TAHARUU Tl 15 2827 1.181 0.886 ËAR 1687 1853 2093 2688 3481 3980 4440
752402 TAHARUU Tl 15 5233 0726 0.974 GUM8 3097 3433 3890 4966 6413 7371 8290
752403 TAHARUU13 15 4835 0961 0.936 GAUS 2589 3086 3686 4835 5984 6585 7081
752404 TAHARUU T4 15 6133 1.982 0.653 PEAR 3752 4058 4527 5769 7532 8681 9756
752405 TAHARUU T5 15 6322 0.665 0.981 GAUS 2455 3309 4343 6322 8301 9335 10190
752409 PAPARA 3 LAITEIRE (MN16) 15 2058 1583 0.773 GALT 1151 1290 1484 1947 2567 2970 3353
753301 VAl HIRIA Tl 15 5408 1.539 0.786 PEAR 3030 3444 3400 5237 6717 7593 8371
753302 VAl HIRIA T2 15 6924 3068 0379 GAUS 3796 4487 5324 6924 8525 9362 10053
755301 PAPEARll,GAUGUIN (MN20) 15 2728 1.553 0782 PEAR 1509 1693 1956 2593 3422 3938 4410
755701 PAPARA 2, ECO.RUR. (MN 15) 15 1988 2.766 o.~ PEAR 1074 1198 1384 1861 2520 2943 3336
757101 MATAIEA (MN19) 15 2374 1.575 0776 PEAR 1400 1540 1744 2253 2935 3366 3763
157502 PAPARA " ECOLE (MNI4) 15 1619 1.267 0.864 PEAR 872 1001 1175 1564 2030 2307 2553
Tableau 111-13-5 : ANALYSE STATISTIQUE DES PLUIES ANNUELLES DE LA ZONE W 5
RECUR.
N8 P. FRLQ AN. SECHES RECUR. AN. PLUV.
N" STATION TEST LOI
AN MOY. DEP.
20 10 5 2 5 10 20
754901 VAITIU TI 9 4227 0.621 0.942 PEAV 2886 3106 3403 4087 4967 5528 6056
754902 VAITIU Tl 9 4496 0590 0949 GAUS 3015 3342 l738 4496 5254 ;650 5977
754903 VAITIU 13 9 4108 0.642 0.937 PEAR 2945 3151 3426 4030 4745 5165 5536
Tableau 111-13-6 : ANALYSE STATISTIQUE DES PLUIES ANNUELLES DE LA ZONE W 6
RECUR
N8 P FRLQ AN. SECHES RECUR AN. PLUV.
N" STATION TEST LOI
AN MOY. DEP
20 10 5 2 5 10 20
752001 PUNARUU Tl, TAMANU 9 2897 0.620 0.943 PEAR 2500 2527 2582 2782 3148 3418 l684
752002 PUNARUU Tl 9 3285 1.969 0492 GALT 2477 2560 2691 3075 3736 4254 4809
752003 PUNARUU 13 9 3347 0539 0.960 PEAV 2550 2630 2753 3111 3763 4324 4977
752004 PUNARUU T4 9 2990 0.418 0.981 GAU5 2026 2239 2497 2990 3483 3741 3954
Tableau 111-13-7 : ANALYSE STATISTIQUE DES PLUIESANNUELLES DE LA ZONE N° 7
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RECUR.
NB P. FRlQ AN. SECHES RECUR. AN. PLUV.
N° STATION TEST LOI
AN MOY. DEP
20 10 5 2 5 10 20
754201 PAPEARI2, TATUTU (MN2) 15 2791 1.581 0.774 PEAR 1894 2065 2285 2750 3274 3572 3831
754501 VAITEPAHUA, VAIUFAUFA \5 4062 1.587 0.772 PEAR 3090 3275 3513 4016 4585 4909 5191
754502 AFAAHITI 1 (MN31) 15 3009 0.450 0996 PEAV 2182 2289 2445 2849 3466 3921 4395
754503 AFAAHITI 2 (MN32) 15 3493 1.110 0.903 PEAV 2726 2834 2987 3369 3921 4309 4700
754605 TAUTIRA (MN29) 15 3180 2.135 0609 PEAR 2516 2571 2672 3012 3591 4011 4418
756301 TARAVA02,STIONOS(MN24) 15 3049 1.635 0758 GUMB 2126 2271 2468 2931 3354 3966 4362
756302 VAIRAO,CNEXO (MN26) 15 2422 1.598 0769 PEAR \ 115 1816 1964 2334 2829 3143 3432
756701 TARAVA01, GEND.(MN23) 15 3157 2.667 0.468 GALT 2329 2435 2591 3001 3620 4061 4503
756702 PUEU (MN30) 15 3402 0.988 0.930 PEAV 2496 2653 2861 3326 3898 4248 4570
Tableau 111-13-8 : ANALYSE STATISTIQUE DES PLUIES ANNUELLES DE LA ZONE W 8
RECUR.
NB P. FREQ AN. SECHES RECUR. AN. PLUV
N° STATION TEST LOI
AN MOY. DEP.
20 10 5 2 5 10 20
754602 VAITEPIHA T2 15 6762 1.767 0.718 GAUS 4591 5071 5651 6762 7873 8454 8934
754603 VAITEPIHA T3 15 7260 0.845 0.957 PEAR 5244 5637 6138 7181 8335 8985 9545
754604 VAITEPIHA T4 15 7293 3.449 0.308 GAUS 4891 5422 6064 7293 8522 9164 9695
756303 TAIHUPOO l,CENTRE (MN21) 15 3020 1.664 0749 GOOD 1919 2063 2292 2893 3674 4140 4548
756304 TEAHUPOO 2,RIV. (MN28) 15 3552 1599 0.768 GUMB 2077 2310 2626 3371 4374 5037 5674
756305 AlVARO Tl 15 3747 1.180 0.886 GAUS 2076 2445 2892 3747 4601 5048 5417
Tableau 111-13-9 : ANALYSE STATISTIQUE DES PLUIESANNUELLES DE LA ZONE W 9
RECUR.
NB P. FREQ AN·5ECHES RECUR. AN. PLUV
N° STATION - TEST LOI
AN MOY. DEP.
20 10 5 2 5 10 20
756307 AOMATI 15 4173 0.959 0.936 PEAR 3193 3290 3456 3963 4772 5333 5871
756308 AOMA T2 15 3602 1.939 0.666 PEAV 2688 2813 2992 3444 4107 4578 5058
756309 AOMA T3 15 3581 0.943 0.939 GAll 2431 2622 2882 3473 4216 4678 5103
Tableau 111-13-10 : ANALYSE STATISTIQUE DES PLU lES ANNUELLES DE LA ZONE N° 10
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III-IV TRACE DES CARTES DES ISOHYETES
Partant du principe que les variations de la pluviométrie étaient fonction du relief et de
l'exposition aux vents dominants, nous avons délimité 11 zones sur l'ensemble de l'île. Pour
chacune de ces zones, les relations altitude/pluviométrie annuelle (figures 111-6-1 à 111-6-6) ont été
déterminées graphiquement. Bien que cela semble logique. il est intéressant de remarquer que
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FIG. 111-5: ZONES D'APPLICATION DES RELATIONS PLUIES ANNUELLES/ALTITUDE
Les tracés des isohyètes (voir figures 111-7-1 à 111-7-3: isohyètes interannuelles et
décennales) sont de simples traductions des altitudes en lames d'eau. Les cartes mettent en
évidence de véritables "falaises pluviométriques" en limite de zone (crêtes de TEARATAPU, du
mont OROHENA à celui de URUFA et de la presqu'île de TAIARAPU entre TAUTIRA et
TEAHUPOO). En altitude les lames d'eau annuelles semblent se stabiliser. Cette observation est
particulièrement nette sur la bordure Est de TAHITI NUI où partant de la mer, les pluies
interannuelles plafonnent très rapidemment vers plus de 8000 mm.
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C'est sur la zone trois, pour laquelle nous disposons de points bien répartis entre 0 m et
2000 m d'altitude que cela est plus remarquable: De 250 m à 2000 m d'altitude la pluie
interannuelle varie très peu et est comprise entre 4000 mm et moins de 5000 mm.
Si le nombre de postes pluviométriques est relativement important (1 poste pour
9.5km 2), certaines zones en sont complètement dépourvues (partie Nord-Est de TAHITI NUI et Est
de la presqu'île de TAIARAPU). Les tracés des isohyètes dans ces zones ne doivent donc être
considérés qu'à titre indicatif. En toute logique, par manque d'information, ces zones auraient
dû être laissées vides.
Par ailleurs, la diversité des reliefs est telle qu'une étude fine de la pluviométrie semble
impossible. Elle ne pourrait se concevoir que bassin par bassin avec un nombre important de
postes pluviométriques dont l'implantation devrait prendre en compte les altitudes mais aussi
l'orientation des vallées et des versants.
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III-V EVOLUTION DE LA PLUVIOMETRIE AU COURS DU TEMPS
III-V-' ECHELLE ANNUELLE
Afin d'identifier les grandes variations de la pluviométrie au cours de l'année, nous avons
calculé de manière systématique les moyennes des cumuls mobiles, sur dix jours, de la
pluviométrie journalière et ce pour des stations présentant plus de dix années d'observations. Il




est la pluie journalière au jour j,
est le nombre de totaux calculables correspondant au jour (une lacune
d'observation entre j-4 et j + 5 annule le total sur 10 jours).
(Pour les années bissextiles les totaux centrés entre le 24 février et le 5 mars ont été réalisés sur 11
jours)
Nous avons porté en figure 111-8, les résultats obtenus pour 14 stations du pourtour de l'île
de Tahiti. Sur chacun des graphiques sont représentés les résultats de ces moyennes.
Les saisons sèches et pluvieuses sont très nettement marquées sur les côtes au vent (N et
W) et au Nord-Est de l'île. Comme nous le verrons lors du traitement statistique des pluies
journalières de la bordure côtière, c'est également dans ces régions que les maximums journaliers
sont observés. Par contre, il n'y a pratiquement pas de di fférence entre les saisons sur les côtes
sud de Tahiti Nui et de Taiarapu.
La figure 111-9 traduit également cette observation. Nous observons une très forte
pluviosité de la saison humide dans la région de Papeete-Faaa-PunaauÎa (80 à 85 %) et une










































































































Pluviosité de la saison humide
P.NOV-AVR / P. AN
Nous pensions initialement que les courbes des cumuls mobiles sur dix jours seraient très
lissées et ne feraient ressortir que les saisons sèches et pluvieuses. Or, nous avons été surpris de
constater que chaque figure présente des pics et des creux situés dans l'ensemble aux mêmes
périodes de l'année.
Pour atténuer les variations locales, nous avons calculé les PmlO(j) pour l'ensemble du fichier
de pluviométrie journalière que nous avons considéré comme une seule station. Les résultats de
ce calcul sont représentés en figure 111-10 avec le minimum pris égal à aet le maximum égal à 1.
La courbe des 365 valeurs PmlO est évidemment beaucoup moins perturbée que sur les
graphiques précédents. Mais, les pics et les creux pluviométriques demeurent.
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FIG. 111-19: HOVENNES DES CUMULS MOBILES SUR 19 JOURS






F H J A s o N D
Est-ce là le fait du hasard ou bien cela correspond·il à un
phénomène climatique particulier?
Il est intéressant de remarquer, par exemple, que "la pluie des mangues" dont ont parle
fréquemment à Tahiti et à Madagascar et que l'on situe généralement vers la fin de l'hiver et
avant la saison des pluies sans plus de précisions est ici bien individualisée et centrée sur les
premiers jours d'Octobre.
Il semble que le temps séparant deux épisodes pluvieux soit compris entre 15 et 20 jours.
Cette période (longueur d'onde), si tant est que l'on puisse parler de période, pourrait par
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exemple correspondre au temps nécessaire à la mise en place d'une situation susceptible
d'engendrer un épisode pluvieux.
Si les observations que nous ,venons de faire reposent sur un fait réel cela signifierait que
le calendrier des dépressions est relativement bien réglé. Il faut souligner que les dates des pics
de la figure 111-9 ne représentent uniquement que des dates autour desquelles les chances
d'observer des séquences pluvieuses seraient fortes.
III·V·2 AU COURS DES 35 DERNIERES ANNEES
Nous avons encore utilisé le programme VECTEUR avec les 9 stations dont les périodes










Bien que ces stations n'aient pu faire l'objet d'aucune homogénéisation et correction
jusqu'à l'année 1968/69, nous pensons que les résultats obtenus et comparés aux résultats sur les
dix zones d'homogénéisation peuvent être intéressants.
Nous avons reporté sur les figures 111-11-1 et 111-11-2 les valeurs cumulées des écarts aux
vecteurs. Sachant qu'un écart négatif représente une année sèche et inversement, on peut
conclure avec d'extrêmes réserves que:
Les périodes de 1949/50 à 1956/57 et de 1969170 à 1976177 représentent des séquences
d'années sèches;




VALEURS CUMULEES DES ECARTS AUX VECTEURS












VALEURS CUMULEES DES ECARTS AUX VECTEURS















III-VI ANALYSE STAllSllQUE DES HAUTEURS DE PLUIES JOURNALIERES
Cette partie de notre étude ne concerne que la frange côtière de l'île pour laquelle nous
disposons de données journalières. L'analyse statistique des pluies journalières a porté sur les
stations observées entre 1968 et 1983, période retenue de l'homogénéisation. Le programme
POH142 de l'OR5TOM que nous avons utilisé permet le choix entre les trois lois suivantes:
Loi Gausso-Iogarithmique tronquée de GALTON
Loi exponentielle généralisée tronquée de GOODRICH
Loi des fuites.
Nous avons retenu la loi de GALTON pour l'ensemble des postes en ne traitant que les
pluies de un jour et deux jours consécutifs, temps correspondant généralement au passage des
dépressions et des cyclones sur Tahiti. Dans ce schéma, les événements de deux jours consécutifs
sont séparés d'au moins un jour, chaque pluie journalière ne pouvant participer qu'à un seul
événement.
Les seuils de troncature ont été déterminés de manière graphique. Ils permettent d'éliminer
de chaque échantillon un volume important de petites pluies risquant de déséquilibrer les
ajustements vers les faibles valeurs.
Les résultats de notre étude sont donnés dans le tableau suivant ou les stations sont
regroupées par zone d'homogénéisation.
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NB DE SEUIL RECURRENCE (ANNEES)STATION JOURS mm 1 2 5 10 20
FAA 1 90 126 149 172 190 208
(n° 757903) 2 100 182 216 258 289 320
PAPEETE 1 50 137 161 195 221 249
(n° 758102) 2 150 216 246 278 299 320
PAEA 1 90 116 135 157 171 185
(n° 754905) 2 110 155 188 229 259 290
PIRAE 1 60 150 183 230 267 308
(n0758101) 2 110 213 254 305 342 380
PAPENOO 1 60 162 189 226 256 287
(n0751711) 2 120 247 294 357 406 457
PAPENOO 1 120 188 215 249 275 301
(n° 75 1712) 2 130 260 303 358 400 443
FAAONE 1 50 154 181 218 248 280
(n0751001) 2 130 231 271 323 363 403
HITIAA 1 60 136 161 194 221 250
(n° 758701) 2 120 194 227 271 305 340
PAPEARI 1 50 130 151 180 203 226
(n° 755301) 2 90 191 234 293 340 389
PAPARA 1 70 130 152 181 202 224
(n0751101) 2 120 180 216 262 298 335
MATAIEA 1 - 130 160 215 260 310
(n° 757101) 2 - 171 219 295 360 440
TEAHUPOO 1 50 140 172 220 261 306
(n° 756302) 2 70 191 235 301 357 418
PUEU 1 60 164 198 248 290 335
(n° 756702) 2 80 228 273 333 381 429
TARAVAO 1 1 '50 160 197 255 305 360
(n0756701) 2 70 214 268 351 424 506
Tableau 111-14: ANALYSE STATISTIQUE DES PLUIES JOURNALIERES
III-VII FICHE RECAPITULATIVE
Globalement les résultats sont acceptables. Les régimes pluviométriques sont d'une
extrême diversité dûe au relief et à l'exposition aux vents dominants; relief qui forme une
succession d'écrans d'est en ouest et une barrière entre le nord et le sud.
Un récapitulatif des principaux résultats de l'étude de la pluviométrie est donné dans les




DE L'ETUDE DES PRECIPITATIONS
ILE DE TAHITI
Max. annuel observé 11250 mm en 82-83 (n0752405)
Min. annuel observé 803 mm en 73-74 (n0757502)
Pluie moyenne
Interannuelle 5080 mm
Décennale sèche 3600 mm
Décennale humide 6450 mm
ZONEI
Max. annuel observé 3828 mm eiï-77-78 (.,,°752005)
Min. annuel observé 867 mm en 73-74 (n0754905)
Pluie moyenne
Interannuelle 2530 mm
Décennale sèche 1280 mm
Décennale humide 2980 mm
Pluie journalière de la frange coti ère pour les récurrences
1 an : 1161126mm, 2 ans : 135/149 mm, 5ans
10ans 171/190mm, 20 ans 185/208 mm
Pluie en deux jours de la frange côtière pour les récurrences
lan 155/182 mm, 2ans 1881216 mm, 5 ans
10 ans 259/289 mm, 20 ans 290/320 mm
: 157/172 mm,
: 229/258 mm,
5295 mm en 82-83 (n0752003)






Décennale sèche 2240 mm
Décennale humide 3800 mm
Pluie journalière de la frange cotière pour les récurrences
1an 1371150 mm, 2ans 1611183mm,
10ans 221/267 mm, 20 ans 250/307 mm
Pluie en deux jours de la frange coti ère pour les récurrences
1an : 213/216mm, 2ans : 24612S4mm,






Max. annuel observé 7132 mm en 79-80 (n0750806)
Min. annuel observé 2324 mm en 75-76 (n0753002)
Pluie moyenne
Interannuelle 4310 mm
Décennale sèche 3390 mm
Décennale humide 5570 mm
Pluie journalière de la frange coti ère pour les récurrences
1 an 188 mm, 2 ans: 215 mm, 5 ans: 249 mm,
10 ans 275 mm, 20 ans: 301 mm
Pluie en deux jours de la frange cotière pour les récurrences
1 an 260 mm, 2 ans: 303 mm, 5 ans: 358 mm,
10 ans 400 mm, 20 ans: 443 mm
ZONE IV
Max. annuel observé 625' mm en 79-80 (n075 1701)
Min. annuel observé 2349 mm en 75-76 (n0751711)
Pluie moyenne
Interannuelle 5240 mm
Décennale sèche 3770 mm
Décennale humide 5970 mm
Pluie journalière de la frange coti ère pour les récurrences
1 an 162 mm, 2 ans 189 mm, 5 ans : 226 mm,
10 ans 256 mm, 20 ans 287 mm
Pluie en deux jours de la frange cotière pour les récurrences
1 an 247 mm, 2 ans 294 mm, 5 ans : 357 mm,








9975 mm en 82-83 (n075 1708)





11250 mm en 82-83 (n0752405)
1111 mm en 75-76 (n0755701)
TABLEAU 111-15.2 :
PRINCIPAUX RESULTATS
DE L'ETUDE DES PRECIPITATIONS
8912 mm en 77-78 (n0753302)
1391 mm en 75-76 (n0757101)
10690 mm en 79-80 (n075 1502)






Décennale sèche 4190 mm
Décennale humide 7190 mm
Pluie journalière de la frange coti ère pour les récurrences
1 an : 130 mm, 2 ans : 152 mm,
10 ans 202 mm, 20 ans 224 mm
Pluie en deux jours de la frange cotière pour les récurrences
lan: 181 mm, 2ans: 216mm,






Décennale sèche 3890 mm
Décennale humide 8290 mm
Pluie journalière de la frange coti ère pour les récurrences
lan 130mm, 2 ans 151mm,
10 ans 203 mm, 20 ans 226 mm
Pluie en deux jours de la frange coti ère pour les récurrences
lan 191 mm, 2 ans 234mm,






Décennale sèche 5868 mm
Décennale humide 9860 mm
Pluie journalière de la frange cotière pour les récurrences
1an 136/154 mm, 2 ans 161/181 mm,
10 ans 221/248 mm, 20 ans 250/280 mm
Pluie en deux jours de la frange cotière pour les récurrences
lan 1941231 mm, 2ans 227/271 mm,




















5187 mm en 79-80 (n0756309)




6113 mm en 79-80 (n0756307)






Décennale sèche 2740 mm
Décennale humide 4760 mm
Pluie journalière de la frange coti ère pour les récurrences
1an 160/164 mm, 2ans 1971198 mm,
10 ans 290/305 mm, 20 ans 335/360 mm
Pluie en deux jours de la frange cotière pour les récurrences
1an 2141228 mm, 2 ans: 2681273 mm,












9905 mm en 82183 (n0754603)










IV-I LE RESEAU ETLESOONNEESOEBASE
Nous reprendrons dans ce chapitre un plan identique au chapitre III concernant les
précipitations. Pour cette raison, certains points y seront moins détaillés.
IV-I-1 LE RESEAU
Outre quelques observations anciennes et très ponctuelles, le contrôle sérieux du débit
des rivières de Tahiti n'a véritablement débuté que vers 1970 avec l'ouverture de quelques
stations limnigraphiques par le Laboratoire des Travaux Public (L.B.T.P.). Ces stations mises en
place initialement dans le cadre d'études particulières ont été reprises par l'ORSTOM en 1974,
date de nombreuses installations, puis par le Service de l'Equipement de Polynésie Française avec
les conseils de l'ORSTOM.
Depuis 1976, le réseau a été marqué, en 1978, à l'initiative d'une société d'étude privée
(ENERPOL) par un accroissement important du nombre de stations de mesures sur des sites de
barrages et, depuis 1982, par une collaboration plus étroite de "ORSTCM avec le Service de
l'Equipement.
L'historique des stations et du réseau de mesures que nous donnons en annexe Il était un
préalable à la revalorisation des données hydrologiques. Ce travail qui à été réalisé à partir des
annuaires hydrologiques mais surtout des rapports d'activité et de quelques notes très souvent
imprécises s'est avéré long et délicat. Le réseau de mesures hydrologiques est caractérisé par une
succession d'installations et de réparations des stations limnigraphiques entrecoupées de longues
périodes sans observation. Les difficultés de suivi semblent résulter de quatre facteurs
principaux:
Les difficultés d'accès aux stations
l'instabilité des lits
le dével<?ppement de l'urbanisation
la violence des crues.
Nous avons pointé sur la carte de la figure IV-1 la localisation des stations
limnigraphiques abandonnées ou en fonctionnement. Leur densité semble relativement forte
(plus de 4 pour 100 Km2l. Mais, pour des raisons que nous aborderons plus loin, le nombre des
stations suivies de 1970 à 1983 n'a été en moyenne que de 15 par an.
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Nous donnons dans le tableau ci-dessous la codification des stations limnigraphiques et
les caractéristiques physiques des bassins qu'elles contrôlent calculées selon la méthode décrite
au chapitre II.
ALT CAMCT. PHYS. DU BASSIN
NUIlERO STATION LONG. W. LAT. S.
(M) A AM P Kc L IG
L'AHONU AU CAPTAGE ·27'58" ·32'53" 135 7.53 725 13.9 1.42 5.6 1935750300103 149 17
·19' 15" ·38' 05" 10 5.26 642 12.8 1. 56 5.4 1685750600101 LA VAIHARURU VERS LA COTE 10 149 17
·20
1 13" ·37'58" 534 0.73 695 4.6 1. 51 1.9 1375750600501 LA VAIHARURU A COTE 534 149 17
5750601001 LA VAIHARURU B COTE 526 149·20
1 15" 17·37'54" 526 1.02 750 7.4 2.05 3.4 132
·20' 18" ·37'46" 535 0.64-1.45 km2 (voir texte)5750601501 LA VAIHARURU C VERS LA COTE 535 149 17
·32'23" ·33'42
11 60 20.5 762 19 1.18 6.2 2065750800101 LA FAUTAUA AU BAIN LOTI 149 17
·32' 13" ·34'02" 92 19.9 781 18 1.13 5.1 2445750800102 LA FAUTAUA VERS LA COTE 92 149 17
·32'23" ·33'42" 60 20.5 762 19 V 1.18 6.2 2065750800103 LA FAUTAUA AU BAIN LOTI 149 17
5751100101 LA MAIRIPEHE VERS LA COTE 15 149·32'47" 17·46'35" 15 6.96 260 14.1 1.5 5.9 106
5751500101 ·18'56" 17·39'21" 10 30.9 515 26.0 1.34 10.3 95LA PAPEIHA AU PONT 149
·19'06" ·39 ' 20" 30.6 506 25.2 1. 27 9.3 1085751500102 LA PAPEIHA VERS LA COTE 10 149 17 10
5751500103 60 ·21' 36" 17·38 '46" 60 21.2 576 18.4 1.12 4.6 207LA PAPEIBA VERS LA COTE 149
·25'42" ·33' 42" 45 79.7 609 35.7 1. 12 8.9 1195751700101 LA PAPENOO VERS LA COTE 45 149 17
5751700102 LA PAPENOO VERS LA COTE 120 ·24'54" ·36'33" 120 49.7 648 28.2 1.12 7.1 141149 17
5751800101 LA PAUl VERS LA COTE 100 149·22'00" ·43'08" 100 4.6 560 10.5 1.37 4.1 26217
5752000101 LA PlJNARUO AMONT PONT RTl 149·36'23 17·38 ' 02" 10 43.2 687 33.5 1.43 13.6 80
5752000102 LA PUNARUU VERS LA COTE 50 ·34'42" ·37'52" 50 39.2 724 29 1. 29 10.8 93149 17
5752000103 LA PlJNARUU VERS LA COTE 140 ·33'35" ·37'38" 140 33.4 758 26 1. 26 9.5 98149 17
5752000104 LA PUNARUO VERS LA COTE 230 ·32'21" ·37'26" 230 28.1 780 23.5 1. 24 7.7 119149 17
5752000105 LA PUNARUU AU PONT DE LA RT 1 ·36'23" ·38' 02" 10 43.2 687 33.5 1.43 13.6 80149 17
5752000111 LA PlJNARUU AU CAPTAGE COTE 130 149·33'30" ·37' 34" 130 33.6 758 26 1.26 9.5 9817
5752400101 LA TAHARUU VERS LA COTE 12 149·28'42" 17·45'30" 12 32.3 664 29.5 1. 45 11.9 137
5752400102 ·28'30" ·43'24" 100 26.3 720 22.1 1.2 7.6 1"LA TAHARUU VERS LA COTE 100 149 17
5752800101 LA TITAAVIRI W. VERS LA COTE ·23 '07" ·42'41" 140 5.63 674 10 1.18 3.3 310140 149 17
5752801001 LA TITAAVIRI E. VERS LA COTE 100 ·22'45" ·42' 39" 100 2.18 616 7.8 1. 48 3.2 288149 17
5753000101 LA TUAURU VERS LA COTE 50 ·29'06" ·32' 23" 50 22.6 840 20.7 1. 25 7.7 184149 17
5753000104 LA TUAURU AU PONT DE LA RT2 149·29' 17" ·30'29" 10 26.5 746 29 1. 58 12.3 12'17
5753300101 LA VAIHIRIA AU BAIN BLEU ·25'11" 17·41' 57" 280 4.77 697 9 1. 15 2.8 278149
5753300102 LA VAIHIRIA VERS LA COTE 144 ·24'33" ·42' 57" 144 8.02 641 13.5 1.34 5.20 168149 17
5753300103 LA VAIHIRIA VERS LA COTE 25 ·24 '17" ·44'59" 25 12.4 502 22 1. 75 9.7 90149 17
5753300104 ·24'58" ·39'59" 3.31 734 7.5 1.1' 2.3 373LAC VAIHIRIA 149 17 473
5753900101 LA VAlRAHARAHA VERS LA COTE 200 ·25'50" ·42'29" 200 6.59 750 10.3 1. 12 2.6 446149 17
5753900102 LA VAlRAHARAHA AU PONT DE LA RT1 ·24'16" ·46'00" 10 14.6 556 23.5 1. 72 10.3 124149 17
5754000102 LA VAITAARA VERS LA COTE 5 149·19'49" 17·34' 10" 5 23.6 442 2' 1.44 10.2 101
5754600101 LA VAlTEPIHA VERS LA COTE 10 ·10'05" ·45' 31" 10 33.4 410 26.9 1.3 10.1 83149 17
5754600102 LA VAlTEPIHA VERS LA COTE 120 ·11' 40" ·48' 20" 120 9.74 490 15 1.35 5.8 123149 17
5754600103 LA VAlTEPIHA VERS LA COTE 50 ·11' 25" ·47'07" 50 20.9 446 22 1.35 8.6 94149 17
5754900102 LA VAITIU VERS LA COTE 60 ·33'34" ·41' 03" 60 18.4 750 17.2 1. 12 4.3 287149 17
5754900104 LA VAITIU VERS LA COTE 70 149·33'31" 17·41'07" 70 18.4 750 17.2 1. 12 4.3 287
5756200101 LA VAVlI-MAAROA VERS LA COTE 80 149·23'36" 17·49'07" 80 4.2 574 Il 1. 50 4.7 239
5756200201 LA VAVlI-MAAPOTO VERS LA COTE 80 ·23'44" ·49 ' 13" 80 3.4 473 8 1. 21 2.3 402149 17
5756300501 L'AOMA VERS LA COTE 50 ·17' 16" ·45'49" 50 6.14 525 15 1. 69 6.5 141149 17
5756301001 L'AlVARO VERS LA COTE 8 ·15'03" ·50'56" 8 6.72 480 12.1 1.3 4.5 201149 17
5756301002 L'AlVARO VERS LA COTE 10 ·15'01" ·50'51" 10 6.43 480 11.8 1.3 4.4 212149 17
5757400101 LA VAITUNAHEA VERS COTE 10 149·26'35" ·45' 49" 10 17.8 590 23.1 1. 53 9.7 11617
5758701001 LA PARAURA VERS LA COTE 100 ·20'07" 17·37'15" 100 4.84-5.69 km2 (voir texte)149
1 1 1 1 1
(ALT. = altitude de la station, A = surface du bassin, A M = altitude ~oyenne, P = pér~ètre,
Kc = indice de co~pacité, L = longueur du rectangle équivalent, Ig = indice de pente glObal)
Tableau IV-1 LOCALISATION DES STATIONS HYDROLOGIQUES ET CARACTERISTIQUES
PHYSIQUES DES BASSINS QU'ELLES CONTROLENT
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1 La station de la Vaitunamea
1 2 en août 1982
2 La station de la Vaitunamea
après le cyclone REVA (12/03/83)
3 La station de l'Ahonu






Les profils en long des principales rivières de Tahiti sont tels que la mise en place des
stations limnigraphiques n'a pu être réalisée qu'au niveau de leurs cours inférieurs (voir chapitre
Il). A ces niveaux, les lits formés de sable et de galets sont très instables. Lors des grandes crues,
les lits majeurs sont inondés, les profils et le cours même des rivières peuvent être entièrement
modifiés. Les stations Iimnigraphiques installées sur ce type de section sont les plus nombreuses. Il



















vers la cote 8 et vers la cote la,
vers la cote 92,
vers la cote 15,
vers la cote la et vers la cote GO,
vers la cote 45 et vers la cote 120,
vers la cote 100,
vers la cote 50, vers la cote 140,
vers la cote 230,
vers la cote 12 et vers la cote 100,
vers la cote 100,
vers la cote 140,
vers la cote la,
au bain bleu,
vers la cote 25 et vers la cote 144,
vers la cote 200,
vers la cote 50 et vers la cote 120
vers la cote GO et vers la cote 70,
vers la cote la,
vers la cote 80,
vers la cote 80.
Des installations sur des sections formées de roche en place n'auraient pu être réalisées
que très en amont. Mais, la taille des bassins versants aurait été ainsi réduite de manière
considérable. D'autre part, l'accès aux stations et leur suivi n'auraient été que plus délicats.
Quelques stations, souvent récentes, ont pu être installées au niveau de sections stables
naturelles ou artificielles. Les sections de contrôle ci-après bénéficient d'une bonne stabilité
naturelle, au moins pour les hautes eaux. Cette stabilité, bien souvant précaire, résulte de la








vers la cote 100,
vers la cote 534,
vers la cote 526,
vers la cote 535,
vers la cote 60 (basses eaux).
Enfin, certains aménagements ont favorisé la mise en place de stations limnigraphiques. Il










en amont et au pont de la RT1,
au captage de la cote 130,
au pont de la RT2,
au pont de la RT1,
vers la cote S,
vers la cote 10.
A l'exception de la station de la Tuauru qui est stable pour toutes les hauteurs d'eau
(présence d'un radier sous le pont), les stations situées au niveau de ponts routiers, demeurent
très instables pour les basses eaux. Par contre, si la stabilité des stations situées au niveau des
captages est exellente, les débits que l'on peut y mesurer sont influencés par les prises et ne cor-
respondent donc pas aux débits naturels.
Le nombre relativement important de stations mises en place sur une aussi courte période
réflète les objectifs à court terme qui étaient visés. En réalité, des stations créées pour des études
particulières et ponctuelles sont devenues stations du réseau de base. Ce réseau, qui n'a donc pas
été conçu en vue de la connaissance globale du régime des rivières de Tahiti, a connu de nom-
breuses difficultés.
La figure IV-2 de la page suivante représente la répartition des stations limnigraphiques
pour la période de 1969 à 1983. Cette figure met aussi en évidence l'évolution du réseau de
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FIG. IV-2: REPARTITION DES STATIONS LlMNIGRAPHIQUES POUR LA PERIODE 1969-1983.
IV-I·2 LES DONNEES DE BASE
Les données hydrologiques ont été traitées au moyen du logiciel de banque de données
hydrométriques "HYDROM" mis au point ces dernières années par l'ORSTOM.
Les données hydrologiques de base utilisées pour la suite de ce travail sont les suivantes:
Environ 2300 jaugeages,
Un fichier de hauteurs d'eau comprenant plus de 340000 informations limni-
graphiques,
Les levés topographiques (profils en long et en travers) réalisés notamment en 1982
et 1983 sur presque toutes les stations limnigraphiques existantes ou anciennes.
Les listes de jaugeages de l'annexe Il sont le résultat d'un travail commencé dès 1982 par
J. DANLOUX. La principale difficulté a été de classer ces observations par station et non, comme
au prélable. bassin par bassin. La classification antérieure a induit de nombreuses erreurs.
particulièrement lorsque plusieurs stations se trouvaient sur le même bassin. Par ailleurs. les noms
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des stations utilisés par les équipes locales prêtaient également à confusion. Ainsi, par exemple,
pour la Punaruu, les stations étaient appelées Punaruu l, Punaruu Il, Punaruu III ... Dans ce cas,
cette appelation n'a pu être exacte que lorsque l'ensemble de ces stations fonctionnait dans le
même temps.
Le fichier des hauteurs d'eau a été entièrement saisi par la section hydrologique du
centre ORsrOM de Nouméa. La taille de ce fichier et la quantité d'informations qu'il contient
semblent très importantes. En réalité, compte tenu des observations faites au paragraphe
précédent et du régime torrentiel des cours d'eau, les enregistrements limnigraphiques
présentent de nombreuses lacunes.
IV-II TRADUCTION DES HAUTEURS D'EAU EN DEBITS
Les travaux que nous avons pu mener en 1982 et 1983 nous ont permis d'entreprendre la
revalorisation complète des données hydrologiques de l'île de Tahiti. Compte tenu du nombre de
jaugeages et de la qualité des observations. nous avons été contraints d'abandonner
entièrement le traitement de beaucoup de stations:
La Paui,
La Titaaviri E. vers la cote 100,
La Titadviri W. vers la cote 140,
La Vaiharuru vers la cote la.
La Vaihiria au bain bleu et vers la cote 144,
La Vaitunamea vers la cote la,
La Vavii Maapoto vers la cote 80,
La Vavii Maaroa vers la cote 80,
N'ayant pu disposer de la liste de jaugeages de la station de l'Aoma vers la cote 50, nous
nous sommes contentés de reprendre les résultats produits par la section hydrologique du centre
ORSTOM de Papeete en juin 1987.
La traduction des hauteurs d'eau en débits à été réalisée par simples relations
hauteursldebits ou courbes de tarage ou encore étalonnages. Ainsi, pour les 26 stations que nous
avons traitées, 155 courbes de tarage ont été tracées ou corrigées.
Nous ne présenterons pas dans ce chapitre l'ensemble des étalonnages qui figurent en
annexe II. Toutefois, à titre d'exemple, nous avons inclus dans les pages suivantes les courbes
d'étalonnage de la station de la Papenoo vers la cote 45 (figure IV-3-1 à IV-3-4).
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La qualité des étalonnages est le plus souvent très médiocre. L'instabilité permanente du
lit des rivières et le nombre réduit de jaugeages, voire nul pendant certaines périodes, en sont la
principale explication.
Le tracé des courbes d'étalonnage correspond à une interprétation personnelle des
observations et fait appel à une réflexion particulière pour chaque station. Cependant, nous
avons essayé de dégager dans les deux paragraphes suivants les points essentiels de notre
démarche et les principales difficultés rencontrées.
IV·II·' ETALONNAGES DE BASSES ET MOYENNES EAUX
Le tracé des courbes d'étalonnage de basses et de moyennes eaux qui est une opération
très classique n'a pas présenté de difficulté particulière. Toutefois, deux points doivent être
soulignés:
Les jaugeages de basses et moyennes eaux réalisés principalement sur des lits formés de gros
galets et pour des lames d'eau faibles ainsi que les remarques faites précédemment, font que
l'on observe une forte dispersion des points sur presque toutes les courbes d'étalonnage.
Le nombre de courbes et leurs périodes de validité sont directement liés au nombre des
jaugeages.
IV·II·2 ETALONNAGES DE HAUTES EAUX
Il s'agit là d'une des parties les plus délicates de notre travail. En effet, rares sont les
stations pour lesquelles des jaugeages de hautes eaux ont pu être réalisés. Cela ne correspond
pas à un quelconque manque de volonté des opérateurs. Mais, outre les difficultés d'accès aux
stations, les opérations de jaugeage pendant les crues et pendant le passage de dépressions
représentent un réel danger.
L'extrapolation des courbes d'étalonnage au moyen de la formule de STRICKLER n'a donc
pu être réalisée qu'à partir d'observations faites sur le terrain, après les crues et notamment
pendant "année cyclonique 1982183.
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FORMULE DE MANNING STRICKLER :
2 1








la section mouillée mesurée sur le terrain par levé topographique
le coefficient de STRICKLER
1/n; n étant le coefficient de MANNING
le rayon hydraulique
S/p; P étant le périmètre mouillé
la pente de la ligne d'eau déterminée sur le terrain à partir des laisses de crues
Les coefficients de MANNING utilisés ont été déterminés au moyen des plus forts
jaugeages en examinant les variations des surfaces mouillées et des pentes des lignes d'eau. Sur
les stations pour lesquelles nous n'avions aucune information, ces coefficients ont été choisis par
similitude avec d'autre stations. On en trouvera un inventaire dans le tableau ci-dessous.
COEF. DE MANNING
STATION
LIT MINEUR LIT MAJEUR
1
Fautaua cote 60 (au pont de l'AS DRAGON 20
Mairipehe vers la cote 15 16
Papeiha vers la cote 10 15 10
Papenoove~lacote45 14
Taharuu vers la cote 100 18
après le cyclone VEENA 15 10
Valhlrla vers la cote 25 ,20
Valraharaha vers la cote 200 17
Valraharaha vers la cote 10 20
Vaitaara vers la cote 5 25
Valtepiha vers la cote 10 10
Vaitiu (Orofero) vers la cote 60 15
après le cyclone VEENA 11
Aivaro vers la cote 8 24
Alvaro vers la cote 10 23
Valtunamea vers le cote 10-Potlal 14 10
Paraura vers la cote 100 16
TABLEAU IV-2: COEFFICIENT DE MANNING UTILISES
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Enfin, certaines courbes d'étalonnage de hautes eaux ont été calculées par extrapolation
des vitesses moyennes (Tuauru) ou déduites d'observations faites sur des stations situées sur les
mêmes rivières par correspondance entre les cotes ou par simple rapport de superficies des
bassins (Fautaua, Punaruu, Papenoo, Papeiha. Aoma).
OBSERVATIONS:
Nous avons tout lieu de croire que, pendant une seule crue de quelques heures, le lit d'une
rivière peut successivement se creuser puis se remblayer de plusieurs mètres (cas probable de
la Papenoo vers la cote 45 et vers la cote 120). Ce phénomène, bien évident incontrôlable,
peut être la source d'erreurs importantes, notamment en ce qui concerne les débits
maximaux.
Outre les estimations dont il vi~nt d'être question, nous pouvons nous interroger sur la
signification des débits de hautes eaux mesurés ou calculés. Ces débits sont présentés comme
étant des débits liquides. Or, la quantité d'éléments en suspension (boue, sable, gravier,
débris végétaux, troncs d'arbres ...) y est telle que nous pouvons avoir de sérieux doutes
quant aux valeurs des débits présentés.
Bien que cette observation ne concerne pas directement le tarage des stations
hydrométriques, nous noterons que, lors des crues, des débris végétaux de toutes tai Iles
forment de véritables barrages au sein des rivières. A l'exception des enregistrements de la
station de la Vaitepiha dont le radier aval est dégagé après chaque crue, ce phénomène qui
est très progressif n'est absolument pas détectable sur les limnigrammes. Pour la Vaitepiha, le
nombre impressionnant de courbe d'étalonnage (27) en est l'explication. Nous pensons que
l'influence de ces barrages ne doit absolument pas être négligée.
IV-III LES FICHIERS OPERATIONNELS DES DEBITS MOYENS JOURNALIERS ET MENSU ELS
Le fichier brut des débits moyens journaliers comporte de très nombreuses lacunes.
Lorsque cela pouvait être justifié, ces lacunes ont été comblées d'abord sur le fichier des débits
moyens journaliers puis, sur le fichier des débits moyens mensuels.
Ces comblements ont été réalisés de 4 manières différentes:
1) Comblement "à vue" du fichier des débits journaliers par simple appréciation personnelle;
solution pratiquement pas utilisée.
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2) Interpolation des débits journaliers sur les fins de décrues ou pendant les périodes d'étiage;
solution très largement utilisées.
3) Calcul des débits moyens journaliers et mensuels et des modules par relation avec d'autres
stations; méthode très largement utilisée notamment pour les débits moyens mensuels.
4) Calcul des débits moyens mensuels et des modules par relation avec des postes côtiers de
pluviométrie journalière.
Pour les deux derniers modes de calcul, les relations utilisées et leurs expressions sont
représentées sur les figures IV-G à IV-S. Ces relations sont généralement médiocres. Les formules
que nous avons ajustées graphiquement sont souvent inutilisables pour les faibles et les fortes
valeurs. Mais, sachant que 25% des mois du fichier des cotes intantanées comptent des lacunes,
nous ne pouvions nous contenter des observations. Par ailleurs, il nous était difficile de procéder
de manière différente. La figure IV-5 illustre la dégradation de ces relations en fonction des pas
de temps choisis. Le peu d'années d'observations hydrologiques et les très nombreuses lacunes
qu'elles comportent ne nous ont pas permis de mettre en évidence des relations entre les pluies
annuelles et les modules.
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RELATIONS ENTRE DEBITS MOYENS JOURNAUERS. FIG: IV-6
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RELATIONS ENTRE DEBITS MOYENS JOURNALIERS. FIG:IV-6
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RELATIONS ENTRE DEBITS MOYENS MENSUELS. FIG: IV-7
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RELATIONS ENTRE DEBITS MOYENS MENSUELS. FIG: IV-7
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IV-IV ANALYSE DES DEBITS MOVENS MENSUELS ET DES MODULES
Sur les vingt six stations que nous avons traitées, douze seule;nent ont été conservées
pour ce chapitre; les autres présentant des périodes d'observation tre i> courtes ou des résultats
jugés médiocres.
Afin de pouvoir comparer les modules aux pluies annuelles, nous avons procédé à une
extension des données sur la période 1968-1983. Ces extensions ont été réalisées à partir des
relations débits/débits ou pluies/débits décrites aux paragraphe précédent et par simple rapport
de superficies des bassins pour les stations l'Aivaro (débits de la cote 8 x 0,96) et de la Taharuu
(débits de la cote 12 x 0,81).
Nous avons fait figurer sur les figures IV-9-1 et IV-9-2 les débits moyens mensuels traduits
en débits spécifiques et calculés au moyen des ajustements statistiques décrits au chapitre 1.
Compte tenu de la taille des échantillons, seule l'évaluation des débits moyens mensuels
interannuels ont une signification; les débits décennaux "secs" et "humides" probablement
sous-évalués et sur-évalués n'y figurent qu'à titre indicatif. Cependant, il traduisent l'extrême
irrégularité des débits mensuels dont le K3 moyen serait voisin de 5. Les saisons sèche et pluvieuse
apparaissent ici de manière très nette avec les maximums situés entre les mois de décembre et de
février et les minimums aux mois d'août et septembre. Les différences entre secteurs exposés aux
vents dominants (Papenoo, Papeiha, Vaitepiha, Paraura) et secteurs sous le vent (Punaruu, Vaitiu,
Fautaua) sont également bien représentées.
Les résultats de l'étude des modules figurent dans le tableau IV-3. Nous y avons ajouté la
lame d'eau moyenne tombée sur chacun des bassins et les déficits d'écoulement.
Les isohyètes présentées au chapitre précédent étant beaucoup trop espacées pour la dimension
des bassins étudiés, l'évaluation des lames d'eau moyennes tient plus d'une estimation que d'un
calcul rigoureux. Compte tenu du relief et des distances entre les stations pluviométriques, il
aurait été hasardeux d'en faire un tracé plus serré.
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DEBITS MENSUELS FIG:IV-9-1.
~ : Declinnale humide. Ir~ItI~ : Interannuelle. • : Declinnale sèche .
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DEBITS MENSUELS FIG: 1V- 9 - 2.
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STATION A MODULE MODULE K3 LAME PLUIE DEFICIT ÇOEFFICIENT(km2 ) SPE7IFIQ~ EC?ULEE MO(~'E D'EC?ULEMENT D ECOULEMENT(m3fs) (1 sfkm mm) mm) %
FAUTAUA côte 92 19.9 (3060) ( 1702)interannu!ll " .855 43 1358 44decennal sec .376 19
decennal "humide" 1. 60 81 4
PAPEIHA côte 10 30.6 (8010) ( 1401 )à~~;~~ïU~;ec" " 6.40 209 6609 834.71 154
decennal "humide 8.54 279 1.8
PAPENOO côte 45 79.7 (6430) (1712)à~~;~~ïU!l;ec" 11 .9 149 4718 739.01 113
decennal "humide" 15.3 192 1.7
PUNARUU côte 50 39.2 (3350) ( 1327)à~~;;;~~ïU!l;ec" " 2.51 64 2023 601. 73 44
decennal "humide 3.49 89 2
TAHARUU côte 100 26.3 (5680) (1258)à~~;;~~ïU!l;ec" 3.68 140 4422 782.10 80
decennal "humide" 5.23 199 2.5
TUAURU côte 10 26.5 (4280) (2002)à~~;~~~U~iec': " 1. 91 72 2227 531. 35 51
decennal hum~de 2.70 102 2
VAlRAHARAHA côte 200 6.59 (7940) P (voir texte)interannu!ll , 1. 61 244 7720 Q :::
decennal 'sec' 1.30 197
decennal "humide" 1. 95 295 1.5
VAITEPlHA côte 10 33.4 (7580)interannu!ll " 6.42 192 6074 ( 1506) 80
~:~:~~:t "~~ide" 4.33 1309.19 275 2.1
VAITIU cote 60 18.4 (2445) (33)interannu!ll " .696 39 1195 (3640)
~:~:~~:t "~~ide" .449 24. 983 53 2.2
AOMA côte 50 6.14 (2356) (33)interannu!ll " .230 37 1184 (3570)decennal sec .165 27
decennal "humide" .335 54 2
AlVARO côte 10 6.43 ( 1071 )interannu\ll , .535 83 2629 (3700 ) 71decennal sec' .413 64decennal "humide" .860 134 2.1
PARAURA côte 100 5.69 (voir texte)interannu!ll " (4.84) 2.13 ~374~ (11829) (7420) Q > P~;~:~~:t "~~ide" 1. 56 22.59 455 1.7
TABLEAU IV-3: MODULES ET DEFICITS D'ECOULEMENT.
Les déficits d'écoulement exprimés en millimètres correspondent aux quantités d'eau
évaporées ou infiltrées. Ils se calculent pas simple différence entre lames d'eau moyennes
tombées sur les bassins et lames d'eau écoulées à leurs exutoires.
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Nous pouvons distinguer trois classes de modules spécifiques interannuels:
1) Les modules spécifiques inférieurs à 50 l/s/km2 que l'on trouve dans les zones sous le vent de
Tahiti Nui et de Taiarapu (Punaruu, Vaitiu, Aoma) . Il semble que ces zones soient également
caractérisées par des coefficients d'écoulement relativement faibles.
2) Les modules spécifiques compris entre 50 et 100 l/slkm2 pour une zone intermédiaire située
entre les zones au vent et sous le vent avec des coefficients d'écoulement "moyens" (53-67).
3) Les modules spécifiques supérieurs à 140 l/s/km2 pour les régions au vent du nord et de "est
avec des coefficient d'écoulements supérieurs à 70%.
La Vairaharaha échappe complètement à ce schéma. Si, comme nous allons le voir, les très
forts débits observés sur la Paraura sont explicables, il en est tout autrement pour ceux de la
Vairaharaha. Dans un même ordre d'idée mais de manière opposée, les débits observés sur la
Punaruu vers la cote 50 sont anormalement faibles.
En ce qui concerne la Vairaharaha, même si l'on suppose que l'estimation de la lame
d'eau tombée sur la bassin est sous-estimée, les débits observés n'en sont pas moins très élevés.
Une explication pourrait être donnée par la position même du bassin. En effet, celui-ci se situe sur
la bordure extérieure de la caldeira de Tahiti Nui. Sans forcément se trouver dans une situation
comparable à celle du plateau d'HITIAA avec présence de "lava-tubes", on peut penser que les
"pendages" des coulées basaltatiques favorisent les écoulements souterrains en provenance de
la vallée de la Papenoo vers le sud.
Par contre, les faibles débits observés à la station de la Punaruu au pont de la RTl
pourraient résulter d'infiltrations importantes survenant au niveau de la large plaine alluviale
située immédiatement à l'amont. Ces infiltrations seraient favorisées par la présence de carrières
(prélèvements de galets) mais aussi de forages. Dans ce sens, les débits observés à la station de la
cote 50, soit immédiatement à l'amont de cette plaine, semblent normaux.
Les déficits d'écoulement sont toujours très forts. Ils correspondent à une forte
perméabilité des roches basaltiques.
Compte tenu du nombre de stations dont nous disposons, il serait peut être prématuré de
tracer une carte des débits spécifiques, d'autant plus que nous ne disposons que de très peu
d'informations concernant l'amont des bassins qui sont toujours situés en altitude. Il est probable
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que cette carte serait une traduction fidèle de la carte des isohyètes. Nous noterons cependant
que la localisation des trois classes de débits spécifiques dont il vient d'être question correspond
relativement bien à la carte d'application des relations altitudes/pluviométries.
IV-IV-1 LE CAS DE LA PARAURA ET DU PLATEAU D'HITIAA, UNE ANOMALIE LIEE A LA
STRUCTURE GEOLOGIQUE
En 1982 et 1983, suite à "installation de trois stations limnigraphiques sur les branches
mères de la Faatautia (Vaiharuru) situées sur le plateau d'Hitiaa (figure IV-10), nous avons pu
mettre en évidence le rôle joué par une série de tunnels sous laviques ou "lava-tubes" sur les
écoulements de surface.
Les lava-tubes sont formés lors de la mise en place des laIPes basaltiques. Suite à l'arrêt des
épanchements, les laves fluides peuvent encore continuer à couler sous une croute figée, vidant
la coulée de son contenu et formant ainsi une galerie. G. DENEUFBOURG qui en a fait une
description en 1963 signale également la présence de tunnels sous-Iaviques à Pirae et dans la
vallée d'Orofara ; ceux de Hitiaa étant probablement les plus spectaculaires de ('île. Sur le
plateau d'Hitiaa, le réseau des lava-tubes, y compris les parties aériennes, aurait une longueur
d'environ 1500 m (figures IV-1 aet IV-11).
Une partie des eaux de surface de la partie haute du plateau d'Hitiaa est déviée vers la
Paraura par un véritable torrent sous-terrain. Le bassin topographique de la Paraura serait très
inférieur au bassin hydrogéologique qui selon A. LAFFORGUE, hydrologue au centre ORSTOM de
Papeete, verrait sa superficie augmentée de près de 1 km2 (5.69 km 2 au lieu de 4.84 km 2).
Nous observons de très bonnes relations entre les débits journaliers de la Paraura à la cote
-100 et ceux des branches mères "A". "B" et "C" de la Vaiharuru (voir figures IV-6-4 à IV-6-6). Le .
comportement de chacun de ces trois bassins vis à vis de la Paraura est sensiblement différent
(figure IV-13). Comparés à la Paraura, les débits des bassins "A", "B" et "e" sont déficients avec
une différence plus marquée pour les bassins "A" et "C". Pour le bassin "A", il peut s'agir d'une
pluviométrie moindre sur le bassin. Mais, de façon plus ou moins marquée, il est plus probable
que cela corresponde à de fortes infiltrations vers la Paraura au nord et vers la vallée de la
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FIG :IV-II.COUPE SCHEMATIOUE D'UN LAVA-TUBE









FIG :IV-U. COUPE SCHEMATIQUE
PLATEAU D' HITIAA
FIG: IV.tO. BASSINS VERSANTS
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IV-V ANALYSE DES DEBITS D'ETIAGE
Les débits d'étiage observés ou estimés ont été réportés dans le tableau IV-4.
Les débits minimaux ont lieu principalement pendant les mois de septembre et d'octobre.
Mais, les étiages peuvent avoir lieu dès les mois d'avril ou se prolonger jusqu'au mois de
décembre, soit pendant l'année hydrologique suivante.
Les rivières de Tahiti, au moins celles qui ont été étudiées, y compris les plus petits bassins
du plateau d'HITIAA (moins de 1 km 2), présentent des écoulements permanents. Cela témoigne
de la grande capacité des roches basaltiques, mais surtout, comme le montre le figure IV-4, de la
présence d'épisodes pluvieux importants pendant la saison sèche.
Ce sont les zones sous le vent qui présentent les étiages les plus sévères (Punaruu, Vaitiu,
Fautaua, Aivaro). Les débits spécifiques d'étiage (observés) sont compris entre 41/s/km 2 et
121/s1km2. Pour les zones soumises aux vents dominants (Nord et Est), les débits varient entre
10 I/slkm2 et 611/s1km2 . Sur la partie sud de l'île, pourtant moins arrosée mais où la saison sèche se
démarque peu, les débits sont comparables





US/km 2 US/km 2 US/km 2MIS MIS MIS
1500102 PAPEIHA 10 0.467 0.983 GAUS 596 19.5 .966 31.6 1.30 42.5
COTE 10
1700101 PAPENOO 14 1.837 0.678 GAUS 1.08 136 1.61 20.2 2.14 26.8
COTE 45
2000102 PUNARUU 10 1.993 0.524 GAUS .178 4.5 .391 10 .604 15.4
COTE 50
4600101 VAITEPIHA 13 1.188 0.859 GOOD .419 12.5 .761 22.8 1.35 40.4
COTE 10
6300102 AlVARO 10 1.239 0.778 GOOD .061 9.4 .126 19.6 185 28.8
COTE 10
Tab, eau IV-4 : ANALYSE STATISTIQUE DES DEBITS D'ETIAGE
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0601001 Q(m~l, .052 (.040~5(1 s/km2) 51 39
O:l.S 6 6
0601501 Q«3) .. 020 (.01 i~S l7s/km2) ( 31 l ( 19O:l.S
0800102 ~(mJ) .470 .458 .182 .308 .317 .248 .423
s(17s/km2) 24 23 9 15 16 12 21
0:1.5 7 9 9 11 9 7 9
1500102 Q(m3} .757 1. 00 .563 .479 1.32 1.13 .966 .850 1. 36 1.11~5(1 s/km2) , 25 33 18 16 43 37 32 28 44 36
0:1.5 5 6 9 10 11 8 8 9 6 6,
1700101 8~(~}S/km2) 1. 40 2.16 1. 36 1. 36 1. 71 2.10 .850 1. 36 1. 95 2.34 1. 64 1. 09 1. 40 1.8318 27 17 17 21 26 11 17 24 29 21 14 18 23
Mo:l.s 12 7 12 4 9 7 10 10 11 9 8 9 9 10
2000102 Q(mJ} .534 .310 .534 .228 .379 .579 .267 .601 .063 .415QS(l s/km2) 14 8 14 6 10 15 7 15 2 11
Mo:l.s 4 8 10 11 10 11 5 8 10 10
2000103 ~~(VS/km2) .415 .467 .655 .71212 14 20 21
O:l.S 10 10 10 8
2400102 Q(m3) .663 .731 1. 02 .829 1. 09 .663 .984~5(17s/km2) 25 28 39 31 41 25 37
O:l.S 10 10 12 4 8 10 11
3000104 Q(mJ ) .160 .234 .099 .160 .099 .234 .052 .160 .234Qs(17s/km2) 6 9 4 6 4 9 2 6 9
Mo:l.s 12 11 10 12 10 9 8 9 9
3900101 ~(m3) (.436 .450 .349 .100
s(17s/km2) 66 68 53 15
0:1.5 11 12 9 6
3900102 Q(m3) .508 (.850~s{175/km2) 35 58
0:1.5 7 10
4000102 Q(mJ ) (1.42 1. 43~5(175/km2) 60 61
O:l.S 8 6
4600101 Q(mJ ) .494 1. 23 .852 .750 1.16 .492 .320 1. 54 .607 .680 .925 .510 1. 33~s(17s/km2) 15 37 26 22 35 15 10 46 18 20 28 15 40
O:l.S 7 7 5 8 7 10 5 10 4 8 8 7 6
4900102 Q(m3) .040 .160 .109 .180 .040 .158 .130 .248~s(17s/km2) 2 9 6 10 2 9 7 13
O:l.S 9 7 10 12 11 9 10 7
6301001 Q(mJ ). .180 .120 .094 .021 .135Qs(17s/km2 ) 27 18 14 3 20
Mo:l.s 4 6 10 9 10 ."
6300102 Q(m3) (.172 ( . 115 (.090 (.020 (.120 .087 .176 .200 .128 .134~s(17s/km2) 27 18 14 3 19 14 27 31 20 21
0:1.5 4 6 10 9 10 9 9 9 7 10
8701001 Q(m3) .338 (.350 .377 .38~ .250~5(17s/km2) (59~ (62~ (66~ (67 (4410:1.5
TABLEAU IV-S: DEBITS D'ETIAGE OBSERVES
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IV-VI CRUES ET DEPRESSIONS TROPICALES
La figure IV-4 sur laquelle nous avons représenté les débits instantanés observés entre
1978 et 1983 sur trois stations contrôlant des bassi ns de tailles différentes fait apparaître:
Le nombre de crues réparties sur l'ensemble de "année y compris pendant les périodes les
pl us sèches,
la brutalité de celles-ci,
leur complexité.
Les crues sont liées au passage de séquences pluvieuses sous forme d'averses successives
donnant naissance à des crues complexes ou "trains de crues" s'étalant sur plusieurs jours et au
nombre d'une vingtaine par an ; rares sont donc les hydrogrammes de crues pouvant être
considérés comme unitaires.
" est évidemment très difficile d'isoler les crues et d'en déterminer les caractéristiques.
Cependant, nous avons essayé d'en faire un inventaire dont les principaux résultats sont
présentés en annexe 11.3.
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Les temps de montée des crues semblent longs. En réalité (figure IV-14), le maximum
n'intervient souvent qu'à la suite d'une succession de crues" parasites" dont chacune présente un
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FIG. IV-14: HYDROGRAMME DE LA VAITEPIHA VERS LA COTE la (janvier 79)
IV-VI-' ANALYSE STATISTIQUE
Seule l'analyse statistique des débits maximums connus pour les stations de la Papenoo
vers la cote 45, de la Punaruu vers la cote 50 et de la Papeiha vers la cote la a été entreprise; les
observations faites sur les autres bassins étant trop insuffisantes ou fragmentaires. Les
ajustements statistiques des maximums annuels connus pour ces trois stations sont représentés
sur les figures IV-14-1 à IV-14-3.
Les résultats obtenus avec, d'une part les maximums annuels et d'autre part, avec des
échantillons de taille identique mais ne prenant en compte que les maximums, sont présentés
dans le tableau de la page suivante.
Les plus fortes crues connues correspondent au passage de cyclones et de dépressions
tropicales. La définition de ces phénomènes ne repose que sur la vitesse des vents qu'ils
engendrent:
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RECURRENCES (Valeurs en m3/s)
NB FREQ
N° STATION TEST LOI
AN DEP.
2 10 20 50
.
1500102 PAPEIHA 10 FRECH
COTE 10
maxi. annuels 1.130 0.815 331 616 767 (1007)
10 maximums 1.390 07253 385 581 724 (999)
1700101 PAPENOO 13 FRECH
COTE 45
maxi. annuels 0.835 0.946 567 1289 1718 (2463)
13 maximums 0.610 0.9818 654 1294 1837 (3052)
2000102 PUNARUU 12 FRECH
COTE 50
maxi. annuels 2.143 0.541 122 262 342 (477)
12 maximums 0.9403 0.912 134 274 390 (644)
TABLEAU IV-6: ANALYSE STATISTIQUE DES DEBITS DE CRUE
Dépression tropicale
faible: vents de 46 à 61 km/heure,
modérée: vents de 62 à 87 km/heure,




Cyclone: vents supérieurs à 118 km/~._ure.
A Tahiti, ils sont à l'origine des maximums connus tant en ce qui concerne les
précipitations que les débits; maximums qui pour une bonne part sont intervenus au cours de la
saison cyclonique 1982-83. Les crues les plus fortes sont évidemment liées au passage des
dépressions et cyclones dont les trajectoires ont été les plus proches de l'île de Tahiti:
ROBERT du 12 au 22104/1977,
DIANA du 16 au 27/02/1978,
THAMAR du 9 au 13/03/1981,
LISA du 11 au 14/12/1982,
REVA du6au 14/03/1983,
VEENA du 8 au 13/0411983.
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FIG. IV-14-1 à IV-14-3: AJUSTEMENTS STATISTIQUES DE LA LOI DE FRECHET AUX MAXIMUMS
ANNUELS OBSERVES SUR LA PAPEIHA VERS LA COTE 10, LA PAPENOO
VERS LA COTE 45 ET LA PUNARUU VERS LA COTE 50
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Trajectoires de quelques cyclone~ sur la Polynésie Française .
Le rapport des maximums de crue en fonction des superficies des bassins permet de
distinguer les très fortes valeurs observées sur les rivières du versant Est de Tahiti Nui. En ajustant
à ces crues la formule empirique de Creager (figure IV-8),
. Q = 1.3 c(~)n avecn = 0.936 A -0.048
2.59
on retrouve des courbes enveloppes (70 < C < 130) très proches de celles établies pour







1 10 10 '0
Les volumes annuels ruisselés calculés sur 13 années d'observations ne présentant aucune
lacune et dont les débits spécifiques de pointes de crues sont compris entre 500 l/s/km 2 et
650llslkm2 représentent 16% à 42% des volumes écoulés annuellement (tableau IV-22). Les
nombreuses petites crues ayant été écartées de notre calcul, les volumes ruisselés doivent
.atteindre, voire dépasser 50% des volumes écoulés annuellement. Nous pourrions trouver là une




à la brièveté des crues,
et probablement à de fortes intensités des averses en altitude.
VOLUME VOLUME VOLUME PROP.
Nbre




LA PAPENOO COTE 45 1975/46 8.99 284 29 58 20
(N° 5751700101) 1976n7 105 311 15 81 26
pointes de crues> =50m3/s 1978n9 12.7 401 18 136 34
(627I/s:km2) 1979/80 129 407 30 110 27
LA TAHARUU COTE 100
(W 5752400102) 1976n7 2.04 64 18 12 19
pointes de crues> =14m3/s
(5321/s:km2)
LA TUAURU PONT RT2 1977n8 2.49 79 16 19 24
(W 573000104) 1978n9 2.86 90 15 38 42
pointes de crues> =15m3/s 1979/80 2.64 83 20 17 21
(5661/s:km2)
LAVAITEPIHACOTE 10 1974n5 5.34 168 55 42 25
(N° 5754600101) 1976n7 531 167 33 45 27
pointes de crues> =18m3/s 1977n8 111 350 66 129 37
(539115: km2) 1978n9 6.50 205 50 59 29
1979180 8.28 261 55 100 38
LA VAITIU COTE 60
(N° 5754900102) 1977n8 .982 31 14 5 16
pointes de crues> =10m3/s
(5431/s:km2)
TABLEAU IV-7: VOLUMES RUISSELLES ET ECOULES
IV-VI-2 L'ANNEE CYCLONIQUE 1982-1983
Le caractère exceptionnel de l'année cyclonique 1982-83 et les observations qui ont été
réalisées pendant cette période méritent que "on s'y attarde.
L'années 1982-83, et plus particulièrement sa saison chaude ont été remarquables:
avec l'apparition d'une forte anomalie positive de température océanique dans la région des
Marquises et "effondrement du champ de pression déterminant le maintien à cette latitude
de la zone de convergence intertropicale (ZClT) habituellement au nord de l'équateur (voir
figure 11-12 au chapitre Il), et de la zone de convergence du Pacifique Sud (ZCPS);
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par le nombre de perturbations tropicales fortes. Sur 6 perturbations ayant intéressé la
Polynésie Française, 5 se sont formées à l'Est du 150° et ont atteint le stade de cyclone.
La répartition des pluies a été exceptionnelle puisqu'en 10 jours seulement, 30 à 60% des
précipitations de la saison chaude ont été recueillis et la saison fraiche a été largement déficitaire
; sécheresse ayant été masquée par les pluies consécutives au passage de 5 perturbations.
En l'absence d'observations journalières dans rintérieur de l'île, c'est à partir des relevés
de pluviomètres totalisateurs et des données journalières de quelques postes côtiers de référence
qu'ont été estimées les valeurs des séquences pluvieuses les plus importantes. Les précipitations
les plus intenses sont, sur la plupart des bassins (nord-ouest excepté), dues au cyclone Veena, la
plus puissante des perturbations de la saison. Bien que les pluies se répartissent sur deux jours, les
11 et 12 avril 1983, les rares enregistrements pluviographiques montrent que les épisodes
pluvieux ont duré moins de 30 heures, le paroxysme étant atteint le 12 avril entre 6 et 7 heures,
alors que le cyclone Veena après avoir infléchi sa course vers le sud-est augmentait sa vitesse et
passait au plus près de l'î'le. Les maximuns respectifs de une heure et de 24 heures ont dû
largement dépasser respectivement 100 et 1000 mm.
.......~'...
FIG. IV-17: DEPRESSION TROPICALE LISA
ESTIMATION DE LA LAME D'EAU
TOMBEE
DU 8 AU 1211211982.
FIG.IV-18: CYCLONE VEENA
ESTIMATION DE LA LAME
D'EAU TOMBEE
LES 11 ET 12 AVRIL 1983.
Exception faite de la région du sud-est de Tahiti-Nui qui paraît avoir été plus touchée par
la dépression Lisa en 1982-83 mais où des relevés précis manquent, le cyclone Veena est à
l'origine des plus fortes crues observées sur les grand bassins des secteurs au vent:
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Sur la Papenoo, bassin pour lequel nous disposons d'enregistrements depuis 1970, le
débit maximum pour Veena a atteint 2200 m3/s. L'échantillon de crues (6 autres
crues> 900 m3/s dont 2 > = 1400 m3/s) élaboré à partir des enregistrements et des
résultats d'enquête tout comme l'analyse statistique, laissent à penser que la période de
retour pour un pareil événement est voisine de 50 ans;
sur la rivière Papeiha, avec 880 m3/s, Veena dépasse très largement le plus fort débit


























Dans la région nord-est, relativement épargnée par Veena, les maximums sont souvent
inférieurs (Punaruu, Tuauru) à ceux produits par le cyclone Thamar lors de sont passage au plus
prèsetàl'ouestdel'îlele 10mars 1981.
Il faudrait remonter à janvier 1903 et mars 1905 pour connaître une pareille situation
mais aucun élément précis ne nous permet de l'affirmer.
L'ACTIVITE CYCLONIQUE DANS LA ZONE SOCIETE-MARQUISE EN 1982-1983
Le fait que les archipels de la Société et des Tuamutu aient été marqués au cours d'une
seule saison chaude par trois dépressions tropicales fortes, constitue un évènement
météorologique suffisamment rare et important pour que l'on tente d'en comprendre l'appa-
rition.
Si l'on recense toutes les fortes perturbations (figure IV-20) et précipitations qui ont
affecté la zone Société-Tuamutu-Marquises, entre les 155°W, 20° S et 145°W, 100 S, on s'aperçoit
que ces phénomènes peu nombreux sont le plus souvent regroupés (1939-1944,1957-1961,1967-
1970, 1976-1978 et 1980-1983), et que, bien des épisodes cycloniques coïncident avec 1e
développement d'une anomalie thermique positive de surface dans le Pacifique central, connue
sous le nom d'El Nino, dont l'apparition le long des côtes américaines précède de plusieurs mois
la saison chaude en Polynésie Française.
Bien qu'il soit difficile d'établir des statistiques de cyclones pour la période 1875-1939, on
trouve les mêmes successions de phénomènes pour les saisons cycloniques 1877-1878, 1902-1903,
1905-1906et 1925-1926.
Les périodes de réchauffement du Pacifique semblent donc ainsi suivies de fortes
précipitations dans la zone aride équatoriale (Galapagos Marquises) et d'un certain
développement au voisinage de la ZCPS de l'activité cyclonique, tandis que sévit la sécheresse
dans le sud de la Polynésie Française et dans le sud-ouest Pacifique.
L'importante anomalie thermique du Pacifique et la forte nébulosité aux latitudes
équatoriales décelables dès novembre 1982, consécutives à un intense El Nino et au déplacement
anormal des zones de convergence (ZCPS et ZClT), ont contribué à donner à la saison cyclonique
1982-1983 son caractère très exceptionnel (zone de convergence rejetée à l'est des Marquises).
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NT TOUCHE L'ARCHIPELES FORTES AYAES DEPRESSIONS TROPICAL
FIG.IV-20: ZONES ORIGINES D DE LA PERIODE 1939-1983.
DE LA SOCIETE AU COURS
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PERTURBATIONS TROPICALES MARQUISES fATUON161ANNEE (depressions trop. et cyclones EXCEDENTS PLUV OMETRI UES'
>= 10%
HYDROLOGIQUE EL NINO
Nombre Trajectoires Saison Année(O=D.T. faibles) chaude
1939-40 0 ~~~iété + 120 + 50 19391940-41 2 ciété + 30 + 92
1941-42 ::;oc~ete '( + ~~ + db ':14
















1957-58 I? ~~;ti;i + 59 1§~~I1958-59 + 11






1966-67 + 88 + 12
1967-68 1 Société
1968-69













1980-81 5 Tuamotu-Société ~ 1H + 57 19801981-82
1982-83 lb Marqu~ses- + 6~'" + :;19 1982 1Tuamotu":S':'"iptp
TABLEAU IV-23: Perturbations fortes sur la Société et années à El Nino.




Cette première synthèse des données hydropluviométriques dei 'île de Tahiti était sans
doute prématurée. Les observations, notamment celles concernant les écoulements de surface et
les précipitations de l'intérieur de l'île de Tahiti, sont actuellement trop fragmentaires pour en
faire une étude très poussée. Cependant, le caractère exceptionnel de l'année hydrologique
1982-1983 et les mesures qui ont été réalisées pendant cette période correspondent à une étape
importante dans la connaissance des régimes hydrologiques de Tahiti.
Outre les enseignements qu'elles nous ont apportés, notamment en ce qui concerne les
débits maximums, les pluies et les crues consécutives au passage du cyclone Veena (la plus forte
des perturbations observées à Tahiti) ont souvent provoqué de profondes modifications du lit des
rivières et le détarage de presque toutes les stations limnigraphiques. Le cyclone Veena et les
ravages qu'il a provoqués resteront probablement longtemps dans la mémoire des tahitiens et
les aménageurs devront en tenir compte. La synthèse des observations antérieures incluant celles
réalisées en 1982 et 1983 méritait donc d'être entreprise même si elle ne donne que des résultats
partiels.
Le schéma général de fonctionnement présenté dans ce travail et qui paraît admis par
l'ensemble des hydrologues semble très simple" à grande échelle". Il résulte principalement de
l'exposition aux vents dominants de Nord-Est et des reliefs qui forment plusieurs "écrans
montagneux" entre l'Est et l'Ouest et une "barrière" entre le Nord et le Sud. Ces reliefs
délimitent des régions très arrosées au Nord et à l'Est (Papenoo, Papeiha, Vaitepiha) et des ré-
gions plus sèches à l'Ouest (Fautaua, Punaruu, Aoma). Des zones intermédiaires s'y intercalent;
selon leurs morphologies et leurs localisations elles peuvent subir les deux tendances (Tuauru, Ta-
haruu). Dans le détail et pour les petits bassins d'altitude, le schéma est probablement beaucoup
plus complexe. Dans le cas du, bassin de la Paraura, par exemple, les observations de surface ne
peuvent être comprises qu'en tenant compte de la structure des terrains et des écoulements
souterrains. L'estimation des débits à l'éxutoire des petits bassins ne semble pas possible sans un
minimum de mesures.
Les écoulements sont caractérisés par un fort ruissellement dû au pentes abrubtes des
versants et, apparemment, par un écoulement rapide des eaux souterraines. Les cours d'eau ne
demeurent permanents que grâce à l'abondance des pluies y compris pendant la saison dite
sèche.
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Les maximums observés sur l'île de Tahiti sont tout à fait exceptionnels et probablement
proches des maximums connus avec:
11 250 mm observés à la station pluviométrique "totalisateur" T5 de la Taharuu en 1982-
83,
3 crues dont les débits spécifiques maximums observés sur des bassins proches de 1 km 2
sont compris entre 30 m3/s1km2 et 80 m3/s1km2,
des débits spécifiques de crues très fréquemment supérieurs à 15 m3/s/km 2 pour des
bassins de 20 à 80 km 2,
des lames d'eau tombées de plus de 1000 mm en 24 heures et 1500 mm en moins de deux
jours lors du cyclone Veena.
Les résultats présentés sont bien souvent qualitatifs ou manquent de précision. Les
lacunes dans certains secteurs de l'île, mais surtout la mauvaise qualité des observations, en sont
les causes principales. Pourtant, compte tenu des difficultés d'accès aux stations
hydropluviométriques, le peu de renseignements disponibles sont le résultat de véritables
prouesses réalisées par les agents de \'ORSTOM et du Service de l'Equipement de Polynésie
Française.
Les nouvelles techniques d'acquisition de données, l'ouverture de pistes vers l'intérieur
de l'île et la continuité des travaux menés actuellement par les chercheurs de l'ORSTOM
devraient nous permettre de mieux situer les résultats dans quelques années. Mais, il sera
toujours très difficile d'affiner davantage les observations de "l'avant Veena" qui pour une
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Stations No 750801 et 750802 :
Supression des années 1981-82 et 1982-83 particulièrement faibles (totalisateurs anciens et non remplacés
depuIs 1974: Appareils percés ?).
Station No 751001 :
Supression de l'année 1981-82.
Station No 751101 :
Période de 1973-74 à 1978-79 * 1.27 (le calcul des pentes donnait 1.30).
Station N° 751501 :
Supression de l'année 1982-83.
Station N°751705:
Supression de l'année 1976-77.
Station No 751703 :
Supression de l'année 1974-75. interpolation trop Importante (33 %) dans le calcul de la pluie annuelle.
Station No 752005 :
Relevé contradictoire dans la fiche de station (totalisateur probablement vidé le 28/12/1978). 590 mm (et non
980 mm) tombés entre le 28/12/1978 et le 17/01/1979
Station No 752006 :
Estimation des pluies de novembre et décembre 1977 respectivement à 250 et 40 mm.
Station No 752010 :
Estimation des pluies de novem bre et décembre 1977 respectivement à 220 et 50 mm.
Station N° 752409 :
Estimation des pluies de novembre et décembre 1973 respectivement à 150 et 300mm.
Station No 753004 :
Supression de l'année 1980-81 (valeurs des mois de Janvier et mars 1981 paraissant anormalement fortes).
Station N°753301 et 753302 :
Su pression des années 1981-82 et 1982-83.
Station No 754503 :
Estimation des pluies de novembre et décembre 1968 respectivement à 210 et 140 mm. Valeurs des mois de
novembre et décembre 1979 paraissant anormalement faibles. Pluies de ces deux mois estimées respectivement
à 850 et 1300 mm.
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Station No 754602 :
Supression de l'année 1979-80 (valeur de l'interpolation très importante (35%).
Station No 754605 :
Estimation des pluies de novembre et décembre 1976 respectivement à 170 et 750 mm.
Station No 754903 :
Estimation de l'année 1982-83 à 5200 mm.
Station N°755301 :
Su pression des années 1972-73 et 1982-83.
Station N°755701 :
Estimation des pluies de novem bre et décem bre 1975 respectivement à 170 et 180mm.
Station No 756301 :
Estimation des pluies de novem bre et décembre 1971 respectivement à 180 et 530 mm.
Station No 756302 :
Estimation des pluies de novembre et décembre 1974 respectivement à 420 et 400 mm
Station No 756307 :
Estimation de l'année 1974-75 à 4000 mm.
Station No 756308 :
Estimation de l'année 1979-80 à 5500 mm.
Station No 756701 :
Valeurs des mois d'octobre et novembre 1979 paraissant anormalement fortes. Pluies de ces deux mois estimées
respectivement à 300 et 800 mm.
Station N°757101 :
Estimation des pluies de novem bre et décembre 1969 respectivement à 280 et 85mm.
Station No 757502 :
Supression des années 1971-72 et 1979-80. Estimation de la pluie d'Octobre 1983 à 11Om m.
Station No 757903 :
Estimation à 20 mm de la pluie tombée au mOIs de juin 1983.
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Station No 757905 :
Estimation des pluies de novembre et décembre 1977 respectivement à 210 et 35 mm.
Station No 7581 02 :
Estimation des pluies de novembre et décembre 1975 respectivement à 50 et 250 mm.
Station No 758302 :
Estimation des pluies de novembre et décembre 1970 respectivement à 550 et 500 mm.
Station No 758701 :






















































































751001 BASSIN: MAPUAURA STATION: FAAONE
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
68/69 191.6 157.49 8.8 404.2 262.2 220.8 283.0 382.8 54.8 1002 459.6 305.0 2920.4
69170 410.2 253.4 500.8 655.0 343.0 4690 202.2 256.8 185.8 316.0 463.0 447.4 4502.6
70171 716.0 295.0 6075 5394 430.4 191.0 364.2 1330 82.2 165.8 230.6 355.6 4110.7
71172 324.0 619.8 128.6 296.8 410.0 2998 108.2 202.4 128.4 57.6 149.0 230.4 2955.0
72173 69.4 483.6 325.4 490.2 179.4 95.4 338.8 323.2 163.0 528.4 271.0 392.2 3660.0
73174 405.4 500.6 461.8 422.2 451.6 116.2 201.6 194.8 118.2 111.2 189.5 347.1 3520.2
74175 549.0 782.3 468.1 3093 433.7 266.2 134.5 200.4 58.9 80.7 178.7 369.8 3831.6
75176 207.1 851.8 294.0 487.4 299.3 444.7 1430 39.2 66.4 15.3 47.7 165.5 3061.4
76177 303.4 793.1 375.4 3474 4077 361.1 95.0 140.8 122.4 50.8 96.3 268.9 3362.3
77178 249.8 147.6 473.3 660.2 305.3 561.3 247.5 560.1 117.0 136.9 200.0 43.5 3702.5
78179 286.6 356.6 968.0 152.5 277.5 122.7 3274 80.5 177.3 51.3 86.4 353.9 3240.7
79180 827.2 937.7 751.5 360.8 383.2 517.1 282.1 948 60.8 72.3 216.4 381.4 4885.3
80/81 446.8 384.2 919.9 462.7 1058.7 322.1 206.8 380.4 129.8 44.8 48.6 134.7 4539.5
MOY. 383.6 504.9 490.2 429.9 403.2 306.7 225.7 229.9 112.7 133.2 202.8 292.0 3714.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
751101 BASSIN: MAIRIPEHE STATION: PAPARA4
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
68/69 121.0 57.2 217.4 234.6 146.1 263.1 526.9 344.5 99.3 371.3 422.3 319.2 3122.9
69170 281.5 90.1 315.7 272.6 122.7 73.2 175.4 287.3 105.0 244.0 227.8 267.7 2463.0
70171 169.7 184.6 176.5 88.1 113.6 26.9 155.0 174.1 152.8 358.4 938 320.2 2013.7
71172 70.9 328.3 102.7 121.2 1477 138.0 81.9 99.6 183.7 34.8 1617 138.7 1609.2
72173 207.4 265.5 209.7 305.3 60.5 2.9 160.6 159.2 230.1 340.1 3192 340.9 2601.4
73174 40.5 181.4 110.7 96.0 111.8 108 56.9 193.0 87.5 875 481 182.1 1206.4
74175 247.1 513.6 248.9 91.2 98.3 549 72.4 150.9 87.2 80.9 80.3 197.6 1923.3
75176 220.9 238.6 277.7 205.5 82.0 78.5 348 27.7 44.5 11.0 135.6 172.1 1529.0
76177 66.2 418.5 97.4 23.9 82.2 186.2 90.6 266.3 109.7 133.1 57.0 266.2 1797.2
77178 445.1 227.2 158.5 474.6 106.0 339.9 140.5 515.5 392.8 160.5 106.7 86.9 3154.2
78179 103.8 147.8 799.0 124.6 199.4 36.7 320.5 279.9 476.8 26.4 63.9 2888 2867.5
79/80 699.0 747.4 100.3 52.7 232.7 6088 216.8 1370 75.9 139.6 217.2 5716 37990
80/81 1931 118.4 446.0 374.7 712.9 72.6 211.0 471.7 93.0 22.1 15.5 361.7 3092.7
81/82 146.2 155.2 1012 302.8 28.8 1660 142.1 234.7 431.6 146.6 459.4 142.8 2457.4
82/83 490.0 760.1 195.6 242.1 454.4 367.1 166.3 71.1 184.6 300.3 392 122.2 3393.0




751711 BASSIN: PAPENOO STATION: PAPENOO 1
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
70nl 702.8 203.6 867.6 3973 409.6 152.2 2389 103.5 146.4 96.8 103.0 706.0 4127.7
71n2 313.5 6977 281.0 174.1 414.0 288.6 409.1 22.7 70.6 38.0 182 18.7 2746.2
72n3 10.8 309.7 131.1 623.4 178.8 76.8 213.7 613.7 1135 104.2 331.1 3871 3093.9
73n4 464.0 624.7 592.2 358.5 615.3 91.4 249.0 165.5 86.7 156.9 89.4 628.6 4122.2
74n5 470.3 1128 1 375.2 152.9 196.2 177.7 99.8 71.1 116.8 111.7 97.7 325.1 3322.6
75/76 232.2 9138 223.4 522.3 224.9 121.3 28.3 27.1 20.2 6.3 14.5 14.22 348.5
76n7 1150 9226 384.8 446.8 312.9 340.5 514 100.3 200.1 34.1 60.3 350.3 3319.1
77n8 180.7 181.1 355.0 1119.1 308.9 540.0 156.3 496.8 147.1 2247 153.8 69.9 3933.4
78n9 163.9 2222 11013 101.1 155.1 95.7 392.9 67.9 114.2 41.9 136.0 95.5 2687.7
79/80 232.9 777.4 526.6 338.2 331.1 399.3 209.8 52.1 42.2 59.3 71.6 426.7 3467.2
80/81 190.6 164.1 1022.7 515.5 985.0 297.5 109.4 271.1 153.3 24.1 29.5 89.2 3852.0
81/82 351.9 298.2 431.2 819.5 200.5 349.4 157.5 51.1 151.7 1047 199.1 112.0 3226.8
82/83 227.2 490.8 2002 519.4 280.5 371.6 110.6 34.8 256.2 163.0 57.2 141.6 2853.1
MOY. 2812 533.4 499.4 468.3 354.8 254.0 186.7 159.8 1245 89.7 104.7 258.8 3315.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
751712 BASSIN: PAPENOO STATION: PAPENOO 2 (RGR)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
70nl 532.3 403.41 153.9 549.6 497.0 77.2 421.6 141.5 1240 138.4 115.5 500.7 4655.1
71n2 398.0 936.3 217.7 321.1 482.0 219.6 71.4 84.9 816 379 75.2 95.1 3020.8
72n3 6.1 426.2 166.9 587.3 140.8 59.0 255.5 289.8 81.7 569.0 256.1 4397 3278.1
73n4 218.1 612.9 658.5 443.0 670.2 165.2 143.3 2554 1149 202.4 49.8 314.5 3848.2
74n5 603.5 1148.3 550.4 279.2 242.9 171.6 154.6 81.7 1075 78.9 147.4 351.9 39179
75n6 295.0 790.2 402.9 4900 289.0 640.8 125.6 60.0 53.4 9.3 8.0 35.5 3199.7
76n7 261.4 909.8 308.6 381.6 314.4 447.9 37.2 104.3 146.2 25.6 30.4 3136 3281.0
77n8 274.6 178.7 471.91 012.5 341.7 4589 140.4 547.5 958 78.9 172.8 66.6 3840.3
78n9 195.7 228.91 190.9 83.8 1613 144.4 406.4 728 1118 56.6 178.9 315.3 3146.8
79/80 34201 0710 571.4 359.2 446.3 4323 3340 534 69 61.5 724 409.5 4159.9
80/81 189.6 173.0 1130.5 597.8 1178.7 220.6 87.7 357.4 1619 22.8 235 73.7 4217.2
81/82 305.4 383.0 567.3 1138.0 156.5 3691 184.4 76.6 1113 1046 184.9 70.4 3651.5
82/83 2429 741.4 234.0 505.1 465.1 406.5 141.4 19.8 188.8 108.8 66.9 1170 3237.7




752006 BASSIN: PUNARUU STATION: MTMARAU 2
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
7708 250.0 40.02 04.01 361.5 109.5 3485 48.5 235.5 156.0 112.5 91.5 85.5 3043.0
7809 82.5 300.0 1355.0 160.0 164.0 128.5 137.0 40.5 142.0 65.5 25.0 130.5 2730.5
79/80 374.0 718.0 316.5 286.5 4920 5475 235.5 60.0 26.5 101.5 79.0 377.5 3614.5
80/81 160.5 73.0 698.5 94.51 640.0 104.0 76.0 113.0 90.0 18.0 37.0 103.0 3207.5
81/82 244.0 145.5 265.5 755.0 83.0 3655 135.5 151.0 128.0 125.0 276.5 49.0 2723.5
82/83 195.0 691.5 120.5 475.0 225.5 264.5 74.0 770 2815 90.0 81.5 148.0 2724.0
MOY. 217.7 328.0 493.3 522.1 452.3 293.1 117.8 112.8 1373 85.4 98.4 148.9 3007.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
752010 BASSIN: PUNARUU STATION: PUNAAUIA 3
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
7708 220.0 50.0 91.2 656.9 17.5 139.0 105.0 44.3 94.7 22.5 50.8 46.5 1538.4
7809 50.1 176.1 732.8 97.7 90.2 66.2 63.0 479 114.2 42.5 8.6 76.4 1565.7
79/80 231.0 517.6 265.4 175.9 405.5 323.2 226.3 15.7 5.0 72.3 42.5 118.7 2399.1
80181 55.3 76.3 552.7 66.2 995.4 67.3 22.5 66.7 39.7 29.5 40.9 74.3 2086.8
81/82 205.9 204.0 173.2 360.5 41.2 376.6 85.4 100.3 72.2 67.4 149.2 103.1 1939.0
82183 129.2 412.5 57.1 226.6 1877 219.2 18.8 24.9 92.6 75.9 14.7 67.1 1526.3
MOY. 148.6 239.4 312.1 264.0 289.6 198.6 86.8 50.0 69.7 51.7 51.1 81.0 1842.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
752409 BASSIN: TAHARUU STATION: PAPARA 3 (LAITERIE)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
7405 150.0 300.0 196.0 84.3 62.8 56.6 212.0 65.3 54.6 91.4 41.9 246.8 1561.7
7506 88.7 303.6 109.6 93.5 54.2 98.8 39.6 34.5 84.3 47.2 46.2 96.1 1096.3
7607 113.3 148.1 121.7 38.5 105.9 168.9 80.4 177.1 64.64 9.7 34.1 211.7 1314.0
7708 293.2 122·9 1275 392.7 95.3 2253 108.2 581.1 259.0 136.3 155.8 48.0 2545.3
7809 77.7 169.3 452.3 77.6 176.4 60.7 272.3 158.3 2061 59.5 95.1 175.0 1980.3
79/80 636.5 736.8 293.7 236.4 202.5 477.5 199.0 140.6 97.0 117.6 138.3 391.9 3667.8




753004 BASSIN: TUAURU STATION: SUPER MAHINA
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
nn4 200.0 612.1 466.7 378.9 391.2 49.1 130.8 156.0 99.3 129.9 17.2 194.4 2825.6
74n5 356.4 866.1 374.5 271.7 211 1 86.2 133.7 83.7 333 59.7 98.0 300.8 28752
75n6 189.5 870.3 430.0 333.4 189.1 324.3 85.9 61.6 34.7 33.3 17.8 34.4 2604.3
76n7 195.0 727.6 3715 236.6 316.4 278.6 65.6 81.1 1488 8.7 33.3 295.3 2758.5
nn8 256.2 753 428.1 1035.0 193.4 418.0 86.4 305.2 141.4 68.4 128.8 74.3 3210.5
78n9 162.9 232.4 1413.4 95.6 130.3 71.1 2536 30.0 129.7 30.5 98.9 222.4 2870.8
79/80 225.9 794.6 623.2 263.9 429.0 330.4 355.6 207.4 32.4 72.9 65.8 206.5 3607.6
81182 247.6 287.5 365.1 934.8 89.5 3258 210.9 78.8 89.2 863 186.0 351 2936.6
82/83 194.1 597.9 210.5 465.1 403.5 426.2 118.4 49.1 1960 46.0 577 153.8 2918.3
MOY. 225.3 562.6 5203 446.1 261.5 256.6 160.1 117.0 100.5 595 78.2 168.6 2956.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
754201 BASSIN: VAITAURA STATION : PAPEARI2 (TATUTU)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT
68/69 115.1 91.5 1687 3344 297.5 182.3 301.4 4123 102.5 240.0 325.1 495.8 3066.6
69nO 276.0 201.7 3939 3956 218.2 265.5 2009 2561 108.5 263.0 384.0 314.4 32n.8
70nl 350 1 439.7 320.8 329.9 419.1 135.1 223.3 74.3 663 254.7 87.4 198.2 2898.9
71n2 98.5 592.0 180.6 269.7 253.4 110.0 150.5 54.1 118.4 35.3 70.1 169.7 2102.3
72n3 42.3 271.8 2471 413.0 112.5 19.1 206.8 173.5 224.2 593.7 163.2 276.0 2743.2
nn4 133.0 283.0 282.8 340.1 394.0 140.6 1143 104.2 99.5 110.1 52.6 324.4 2378.6
74n5 405.8 544.2 269.4 186.7 224.3 55.0 132.7 85.4 46.7 42.4 55.2 316.6 2364.4
75n6 256.8 3440 145.3 141.9 116.1 223.7 88.8 29.8 75.8 63.0 89.8 119.2 1694.2
76n7 189.1 371.7 2609 205.7 287.0 4351 2002 1371 997 94.7 40.0 150.4 2471.6
nn8 268.8 168.3 390.7 479.7 269.8 3072 131.1 2409 146.9 79.3 180.1 716 2734.4
78n9 120.3 375.4 7116 113.4 174.3 78.2 189.0 1022 1618 28.3 230 229.2 2306.7
79/80 831.3 588.6 658.5 251.6 3612 410.5 3102 107.6 1094 132.2 113.2 320.1 4194.4
80/81 209.7 350.6 7193 264.3 703.6 215.1 199.1 272.5 95.6 375 59.6 155.5 3282.4
81/82 3971 2965 151.7 809.7 641 3227 1408 739 171.6 165.2 508.7 199.4 3301.4
82/83 323.8 6193 3290 416.6 257.9 2910 85.1 37.2 423.9 156.1 46.5 675 3053.9




754502 BASSIN: VAITE PA HUA STATION: AFAAHITI1
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
68/69 127.6 1355 117.0 360.6 233.9 127.4 294.6 483.5 692 153.5 4525 383.5 2938.8
6900 288.0 326.8 522.3 449.2 253.8 317.4 114.0 197.6 111.2 230.6 354.3 353.0 3518.2
7001 535.3 293.3 300.9 388.4 259.7 134.0 179.6 149.5 71.5 182.8 113.2 230.0 2838.2
7102 225.4 502.3 198.3 237.5 328.7 114.1 109.1 68.3 108.1 36.4 87.2 72.0 2087.4
7203 95.5 289.7 1253 390.0 144.6 27.8 221.5 200.5 279.9 266.5 225.4 258.4 2525.1
7304 183.5 335.0 3546 451.4 365.7 74.1 133.4 126.7 77.1 133.8 913 261.3 2587.9
7405 399.1 768.0 3811 133.0 232.0 75.3 105.3 87.3 60.3 65.3 714 314.9 2693.0
7506 118.2 710.2 330.0 295.1 159.5 293.9 135.0 340 44.5 32.8 657 58.1 2277.0
7607 171.3 516.7 199.0 217.7 277.5 276.7 111.3 244.3 56.98 0.4 52.6 222.4 2426.8
7708 435.5 304.7 252.8 534.5 189.1 394.5 100.3 378.7 166.0 77.6 180.0 35.3 3049.0
7809 134.8 362.3 865.9 102.0 169.0 47.0 157.1 . 82.5 236.7 56.8 100.0 337.6 2651.7
79/80 800.9 1271.0 543.5 301.0 311.0 565.5 280.8 48.1 36.9 67.3 133.0 359.5 4718.5
80/81 286.0 305.8 944.6 3860 1021.5 192.0 138.5 437.0 171.5 67.0 55.0 181.0 4185.9
MOY. 292.4 470.9 395.0 3266 303.5 203.1 160.0 195.2 114.6 111.6 152.4 235.9 2961.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
754503 BASSIN; VAITEPAHUA STATION; AFAAHITI2
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
68/69 210.0 140.0 226.5 361.0 278.9 186.2 343.4 648.7 100.4 193.7 534.7 380.3 3603.8
6900 374.3 392.1 726.3 573.0 301.0 331.4 152.0 263.1 164.5 230.8 5102 547.8 4566.5
7001 641.2 3145 392.7 597.7 305.5 183.0 178.7 159.9 113.4 200.9 1499 278.7 3516.1
7102 297.7 692.0 178.5 276.8 425.0 171.0 142.1 81.2 144.5 39.6 121.5 113.4 2683.3
7203 165.2 2808 206.0 509.0 228.3 19.9 274.5 266.3 319.1 306.2 144.2 476.2 3195.7
7304 199.0 376.3 445.7 501.9 399.9 120.8 192.1 132.4 143.1 168.1 1283 378.7 3186.3
7405 476.5 912.4 412.1 2079 278.6 187.0 152.4 102.9 91.8 98.3 152.3 362.1 3434.3
7506 165.3 845.3 390.7 310.0 267.6 367.8 145.3 38.0 53.9 37.4 56.1 98.5 2775.9
7607 203.7 690.8 242.4 299.9 329.1 313.4 157.3 238.5 911 77.5 51.6 205.6 2900.9
7708 445.8 157.3 457.1 518.9 277.1 433.7 136.8 464.7 190.3 107.6 221.6 38.4 3449.3
7809 144.2 374.2 915.3 112.8 189.3 67.4 257.0 103.6 290.5 52.2 80.1 337.3 2923.9
79/80 850.0 1300.0 630.1 325.9 314.1 465.9 329.3 36.6 40.6 81.6 101.5 4370 4912.6
80/81 294.5 278.1 749.9 275.2 1009.0 204.0 165.0 436.1 134.3 804 491 2206 3896.2




754605 BASSIN: VAITEPIHA STATiaN: TAUTIRA
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
76n7 170.0 750.0 358.1 268.7 163.9 314.9 176.0 98.3 127.4 112.8 64.7 297.9 2902.7
77n8 213.5 275.0 218.5 699.2 153.1 6475 145.5 3658 127.5 68.5 1077 33.7 3055.5
78n9 141.6 336.8 662.0 846 191.6 84.0 2409 44.4 306.1 26.8 68.7 383.6 2571.1
79/80 794.5 9160 557.9 5660 253.9 496.2 2363 65.0 107.3 85.6 177.3 628.0 4884.0
80/81 379.1 2856 654.6 258.1 1054.0 231.8 159.3 329.8 87.3 100.9 46.6 135.4 3722.5
81/82 407.9 3110 392.3 435.1 169.4 194.6 254.5 98.7 280.8 234.2 319.6 417.1 3515.2
82/83 557.3 777.9 378.8 476.9 438.2 151.1 135.2 31.4 92.5 260.0 106.3 104.8 3510.4
MOY. 380.6 521.8 4603 398.4 346.3 302.9 192.5 147.6 161.3 1270 127.3 285.8 3451.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
754905 BASSIN: VAITIU (OROFERO) STATION: PAEA 1 (GENDARMERIE)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
68/69 84.3 140.1 2558 264.6 141.8 377 345.3 101.2 35.3 55.3 41.0 49.6 1552.0
69no 122.1 119.4 563.5 2835 2468 27.6 77.4 25.4 102.4 1647 869 171.0 1990.7
70nl 3651 32.9 432.2 120.4 76.8 732 288.9 60.2 86.2 173.4 306 88.6 1828.5
71n2 173.6 419.3 177.9 176.1 120.4 172 13.5 62.3 46.7 22.5 105.6 1336 1468.7
72n3 75 793 413 365.5 40.3 14.0 781 183.1 27.7 452 41.2 75.4 998.6
73n4 693 1790 780 77.5 57.5 3.1 56.5 65.0 3.7 332 15.9 228.3 867.0
74n5 217.2 434.0 268.4 167.6 82.8 60.5 32.0 22.1 1.9 127 6.1 64.7 1370.0
75n6 168.9 152.0 167.0 198.6 59.3 178.7 4.3 0.0 10.5 393 39.1 32.3 1050.0
76n7 71.0 462.1 203.8 40.9 80.4 124.9 48.5 143.0 29.8 54.3 118 166.4 14369
77n8 259.7 158 91.8 618.8 27.6 172.9 18.4 138.8 101.5 47.8 28.7 39.5 15613
78n9 47.0 169.4 608.4 18.8 115.2 29.9 400 371 121.5 51.2 00 56.0 12945
79/80 288.5 381.8 198.7 151.4 3045 304.9 285.0 15.8 26.4 79.9 39.0 189.0 2264.9
80/81 64.6 67.8 322.4 54.8 915.8 47.5 21.6 104.4 41.9 78 8.8 105.9 1763.3
81/82 89.5 150.2 104.7 3539 72.6 250.0 95.8 109.3 96.5 668 3957 85.0 1870.0
82/83 170.2 4170 535 2475 2498 3270 415 8.8 55.7 152 175 658 16695




755301 BASSIN: VALLEE MAARA STATION: PAPEARI1 (MUS. GAUGUIN
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
68/69 86.8 76.0 251.6 267.9 248.0 246.0 296.7 313.1 88.1 316.5 5793 76.3 2846.3
69nO 319.1 220.4 278.8 265.6 188.5 93.0 226.8 170.3 135.2 184.5 475.7 257.5 2815.4
70nl 248.4 134.3 142.4 339.5 212.2 94.2 200.3 103.8 86.5 270.4 60.6 173.2 2065.8
71n2 90.3 3005 158.0 140.8 278.0 75.0 48.0 47.1 157.8 60.0 990 85.5 1540.0
73n4 54.2 258.6 136.3 177.9 239.1 38.5 147.7 75.2 64.7 81.7 40.2 196.6 1510.7
74n5 347.4 352.2 193.4 128.3 252.3 51.0 192.9 76.3 53.8 81.8 41.7 230.9 2002.0
75n6 143.7 505.7 251.0 141.6 116.8 201.9 67.5 37.3 66.8 63.1 452 124.6 1765.2
76n7 209.8 289.6 157.8 167.2 170.4 3178 200.2 25U 152.4 45.8 36.0 101.6 2099.8
77n8 197.8 154.6 248.8 665.8 307.2 523.9 241.1 336.5 259.5 68.3 94.9 64.03 162.4
78n9 164.8 296.31 233.6 160.6 293.3 52.9 193.2 126.2 335.6 42.1 13.4 174.0 3086.0
79/80 507.6 917.5 513.1 2222 244.3 806.0 320.8 40.6 61.4 141.0 156.3 400.4 4331.2
80/81 240.0 228.4 698.3 224.9 1082.3 306.0 158.1 261.5 1476 33.9 52.2 264.6 3697.8
81182 263.3 324.8 171.7 657.9 60.5 234.3 179.3 136.6 216.1 153.7 442.7 178.3 3019.2
MOY. 221.0 312.2 341.1 273.9 284.1 233.9 190.2 152.0 140.4 118.7 164.4 179.0 2610.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
755701 BASSIN: VALLEE TEMARUA STATlON : PAPARA 2 (ECO. RURALE)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
75n6 170.0 180.0 102.8 101.3 53.8 121.5 50.3 38.4 83.4 45.0 48.5 116.3 1111.3
76n7 108.3 149.2 245.7 33.3 71.9 175.6 144.5 153.1 76.4 23.0 55.0 65.3 1301.3
77178 415.2 154.5 200.3 389.0 62.3 212.5 144.3 585.4 227.5 155.5 1590 56.5 2762.0
78n9 69.9 179.4 415.3 85.2 157.8 56.8 2878 157.9 241.8 68.2 142.6 152.5 2015.2
79/80 686.8 664.0 226.5 239.8 176.1 363.2 143.7 150.3 75.5 144.5 158.4 423.8 3452.6
80/81 108.7 110.1 355.8 337.8 475.2 67.3 189.0 321.7 79.0 25.2 15.1 381.7 2466.6
81/82 96.2 194.8 53.3 197.1 39.1 101.9 1349 166.6 404.9 184.3 515.3 114.5 2202.9
82/83 405.9 642.1 150.0 242.6 2534 435.5 125.2 69.0 166.1 229.7 48.1 49.6 2817.2




756001 BASSIN: VALLEE VAINIANIA STATION: PAMATIA (ORSTOM)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
68/69 58.5 1517 262.4 368.3 196.0 807 159.1 146.4 49.9 26.8 932 43.7 1636.7
69110 206.0 114.4 1110.5 557.0 314.8 510 103.9 8.3 87.3 85.2 185.4 282.4 3106.2
70111 312.2 540 914.1 2619 369 69.4 244.9 39.8 68.6 32.7 71.3 68.5 2174.3
71112 173.5 845.8 107.1 270.6 443.4 147.3 19.3 76.3 31.5 26.5 16.1 86.2 2243.6
72113. 6.5 162.2 855 634.7 118.9 16.4 942 111.1 24.9 75.1 59.6 1369 1526.0
73/74 45.64 20.4 917 158.7 206.4 16.7 454 878 25.4 36.5 11.7 225.6 1371.9
74115 297.0 848.2 424.8 301.0 102.7 113.3 105.7 57.1 8.1 12.0 9.6 86.9 2366.4
75116 117.7 466.0 336.0 157.8 110.3 301.7 137 18.8 20.9 22.6 14.5 29.9 1609.9
76117 89.9 532.5 507.6 89.3 113.5 1816 213 962 98.5 33.8 26.8 239.3 2030.3
77118 2182 37.4 192.5 1132.6 44.5 2836 5.5 1279 104.6 8.0 55.8 59.6 2270.2
78119 47.8 156.0 1029.4 37.6 107.6 73.8 52.0 62.9 87.5 38.0 6.6 911 1790.3
79/80 167.0 745.8 405.1 238.3 323.2 372.9 238.5 19.7 3.6 81.1 42.9 1569 2795.0
80/81 128.6 100.7 787.8 90.9 1290.8 67.6 404 59.4 87.2 5.0 17.8 74.7 2750.9
81182 331.5 177.1 238.7 6099 20.1 3417 150.4 77.9 90.8 54.2 2168 307 2339.8
82/83 1348 5553 134.5 265.3 1768 2567 21.4 24.2 113.6 74.0 419 71.7 1870.2
MOY. 1557 357.8 441.8 344.9 240.4 158.3 87.7 67.6 60.2 40.8 58.0 1123 2125.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
756301 BASSIN: P.B.C. TAIARAPU S. STATION: TARAVAO 2(ST.IONOSPH.)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
71112 1800 530.0 160.3 215.3 267.0 175.5 120.4 52.1 631 10.7 26.2 168.9 1969.5
72113 420 314.8 170.4 317.5 109.1 35.1 362.0 189.4 341.2 391.4 1117 247.6 2632.2
73114 259.6 314.9 335.0 367.8 3778 80.7 120.9 112.7 111.1 121.6 63.8 259.8 2525.7
74115 422.6 672.5 345.2 216.2 280.9 509 103.1 95.4 388 48.0 91.2 334.2 2699.0
75116 162.4 874.2 238.1 276.2 179.4 2099 97.4 27.4 708 53.5 95.5 703 2355.1
76117 243.2 509.3 271.2 273.4 335.1 341.4 868 196.4 126.4 71.7 325 193.2 2680.6
77118 244.4 209.1 416.6 516.7 240.3 359.1 917 351.8 156.1 83.5 168.9 63.6 2901.8
78119 1845 4578 8578 64.0 163.8 807 154.4 74.1 1885 32.8 390 225.2 2522.6
79/80 8218 7724 729.3 296.5 322.2 443.6 3279 873 102.6 1000 1695 402.0 4575.1
80/81 2562 372.2 872.2 3472 7550 186.5 161.5 3135 125.1 41.7 53.3 125.3 3609.7
81/82 628.7 280.9 207.9 919.4 89.9 355.8 148.1 76.5 187.9 1716 574.8 2475 3889.0
82/83 3266 745.7 351.7 518.1 362.8 3613 1241 18.7 2901 138.5 57.6 188.2 3483.4






756302 BASSIN: P.B.C. TAIARAPU S. STATION: VAIRAO (C.N.E.X.O.)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
74n5 420.0 400.0 449.4 148.5 184.1 54.4 96.1 46.0 40.9 124.6 78.1 203.9 2246.0
75n6 143.9 517.4 259.5 204.2 92.4 165.2 64.6 26.3 41.2 49.6 66.7 996 1730.6
76n7 153.9 366.5 258.4 1329 202.3 224.7 883 52.0 52.3 95.3 29.2 105.0 1760.8
77n8 244.8 276.5 279.5 439.5 136.4 2525 975 562.3 145.2 66.9 47.8 129.3 2678.2
78n9 230.2 208.8 692.4 45.4 1542 46.0 247.7 167.6 205.2 45.8 26.1 222.9 2292.3
79/80 641.8 669.4 365.1 253.1 176.7 539.5 2046 36.6 88.0 78.1 73.5 383.6 3510.0
80/81 234.4 259.4 680.7 211.0 617.5 70.5 143.5 427.3 76.0 13.8 178 240.4 299203
81182 248.8 190.7 71.4 599.8 809 349.3 90.3 878 137.9 118.1 321.9 112.0 2408.9
MOY. 289.7 361.1 382.1 2543 205.6 212.8 129.1 175.7 983 74.0 82.6 187.1 2452.4
/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
756303 BASSIN: P.B.C. TAIARAPU S. STATION: TEAHUPOO 1 (CENTRE)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
74n5 427.9 408.6 200.0 167.0 117.6 39.6 230.2 45.9 68.5 210.3 151.1 306.7 2373.4
75n6 142.9 5207 2178 246.2 958 152.4 690 40.5 58.4 42.8 603 128.5 1775.3
76n7 167.4 250.4 174.6 230.3 192.1 245.6 69.5 1737 165.5 245.6 51.9 228.5 2195.1
77n8 485.4 263.7 189.1 384.6 158.9 343.1 3628 9445 226.3 365.7 231.1 51.9 4007.1
78n9 298.5 194.1 592.6 118.4 136.6 99.0 4927 284.4 271.1 790 71.3 215.5 2853.2
79/80 752.6 670.2 319.4 416.3 184.4 8320 2175 113.9 63.7 132.4 161.5 675.7 4539.6
80181 253.0 2642 6347 305.3 616.0 118.7 3378 506.4 788 42.9 439 260.6 3462.3
81/82 267.6 311.7 87.1 442.9 155.9 173.2 182.7 323.5 430.7 167.4 523.7 203.7 3270.1
82/83 669.5 5069 324.3 380.4 698.9 406.6 2237 708 369.9 431.5 130.2 127.5 4340.2




756304 BASSIN: P.B.C. TAIARAPU S. STATION: TEAHUPOO 2(RIVIERE)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
74n5 484.9 508.1 223.2 133.1 139.0 82.6 203.8 56.8 92.9 2492 232.4 428.8 2834.8
75n6 124.0 530.6 227.9 216.4 104.5 151.6 67.7 26.7 56.1 838 37.6 184.2 1811.1
76n7 179.1 347.1 1575 217.4 231.5 342.1 79.8 176.9 210.5 226.7 81.5 363.8 2613.9
77n8 782.8 354.2 183.4 390.3 238.5 345.6 572.0 1339.8 301.4 5973 423.4 57.2 5585.9
78/79 350.4 206.7 557.8 185.0 197.4 171.8 460.5 302.6 237.1 93.2 1538 362.7 3279.0
79/80 1297.7 801.1 359.1 3830 169.8 746.9 410.0 152.3 156.6 169.4 222.4 770.7 5639.0
80/81 294.7 246.3 534.1 293.9 473.2 128.3 473.0 455.5 134.2 34.7 440 127.4 3239.3
81/82 395.4 286.0 238.9 581.0 141.5 117.2 208.3 286.3 586.5 259.1 463.4 200.3 3763.9
82/83 849.7 667.4 267.5 375.4 6519 3128 268.8 72.1 418.0 328.7 161.9 145 1 4519.3
MOY. 528.7 438.6 305.5 308.4 260.8 266.5 304.9 318.8 243.7 226.9 202.3 293.4 3698.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
756701 BASSIN: P.B.C. TAIARAPU N. STATION: TARAVAO 1 (GENDARMERIE)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
68/69 199.2 226.1 1068 372.0 329.7 168.0 268.2 3500 108.9 138.8 6837 426.1 3377.5
69nO 293.0 193.1 473.9 471.8 167.9 188.7 240.3 2268 1312 165.6 3299 385.8 3268.0
70n1 538.4 226.8 3407 416.0 263.7 173.3 248.1 93.8 59.6 1255 66.8 221.4 2774.1
71n2 178.2 532.8 1915 210.6 272.5 2105 107.7 76.4 92.0 375 105.1 1879 2202.7
72n3 33.9 301.8 205.5 388.6 149.8 40.4 289.8 207.2 267.3 379.6 127.6 226.9 2618.4
73n4 179.2 347.3 3982 469.0 394.5 115.6 117.4 152.5 120.1 128.9 68.7 263.7 2755.1
74n5 468.1 645.0 372.9 270.0 292.3 85.6 83.9 92.6 42.1 31.1 77.4 341.8 2802.8
75n6 1777 8535 2310 362.5 166.6 2943 93.9 25.4 73.5 20.0 166.5 105.0 25699
76n7 243.5 6919 2358 277.2 288.4 311.8 102.7 105.8 109.8 64.3 616 203.4 2696.2
77n8 280.7 179.1 4355 560.4 405.2 431.7 117.7 340.8 165.5 110.8 1578 125.9 33111
78n9 187.3 438.6 8699 49.6 237.7 100.7 198.4 69.3 193.1 34.4 63.3 300.0 2742.3
79/80 800.0 1051.5 790.4 343.5 285.5 5626 633.4 56.1 89.7 113.0 211.5 358.0 5295.2
80/81 390.8 381.5 859.4 387.8 858.3 193.8 92.7 360.5 975 262 563 101.1 3805.9
81182 441.4 369.1 2228 843.5 95.6 289.2 1110 653 1247 111 7 5629 196.3 34335
82/83 378.2 8643 302.1 4533 436.5 435.6 87649.8311.9 177.2 54.4 150.8 3701.7






756702 BASSIN: P.B.C. TAIARAPU N. STATION: PUEU
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
68/69 214.4 146.8 221.7 4294 329.2 131.2 409.4 552.0 78.6 122.7 473.9 336.0 3445.3
69110 566.2 394.9 766.6 583.7 3134 261.2 111.6 162.1 1214 373.8 304.0 461.2 4420.1
70111 676.9 281.1 457.8 502.8 267.1 180.5 223.6 128.8 90.4 156.4 155.1 460.8 3581.3
71112 235.8 622.6 182.5 244.3 300.8 2174 142.2 49.7 1434 56.3 56.5 166.6 2418.1
72113 69.8 324.1 234.5 451.0 2634 123.1 332.3 341.2 179.6 324.3 186.2 337.7 3167.2
73114 291.6 443.8 421.8 545.4 4924 103.4 178.1 167.1 114.9 136.3 118.9 350.4 3364.1
74115 493.1 828.1 411.4 148.3 241.3 114.3 151.5 1074 81.1 65.7 96.2 327.1 3065.5
75116 126.6 810.8 295.3 421.7 2070 4824 1244 418 37.9 7.9 70.3 604 2686.5
76117 168.6 749.0 226.5 335.5 364.7 297.1 105.7 176.9 99.6 33.1 43.2 211.8 2811.7
77118 312.8 269.2 333.5 585.6 198.2 596.3 143.1 456.8 127.9 141.5 136.0 45.8 -3346.7
78119 137.1 330.8 856.7 125.5 179.9 108.3 1866 598 273.5 25.9 713 286.0 26414
79/80 713.0 944.5 685.6 381.2 370.0 552.9 321.1 47.0 25.7 65.2 162.5 338.4 4607.1
80181 255.8 276.2 935.7 369.5 1044.5 239.1 148.7 537.3 164.9 52.5 49.6 175.8 4249.6
81182 644.2 381.8 231.2 1104.0 126.2 214.8 182.3 514 123.1 148.8 321.2 181.2 3710.2
82/83 240.4 607.9 509.1 475.7 445.2 460.4 139.3 25.2 262.8 121.8 52.9 175.1 3515.8
MOY. 343.1 494.1 451.3 446.9 342.9 272.2 193.3 193.6 128.3 122.1 153.2 261.0 3402.0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
757101 BASSIN: P.B.C. TAHITI NUI S. STATION: MATAIEA
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
69110 2800 85.0 277.8 328.0 116.0 96.8 2413 198.8 93.6 154.3 2900 314.5 2476.1
70111 158.0 177.0 1584 1924 1404 20.5 188.6 162.7 1164 314.1 85.2 342.9 2056.6
71112 61.7 304.4 77.8 127.2 154.5 125.9 704 87.6 161.2 46.0 105.1 105.9 1427.7
72/73 119.3 223.6 125.1 276.0 27.0 0.9 298.7 144.6 192.5 209.3 232.8 277.9 2127.7
73114 93.3 236.1 168.3 236.1 192.7 12.0 162.9 91.1 864 76.5 45.9 234.1 16354
74115 453.2 474.1 177.5 86.2 140.2 44.5 172.5 124.7 76.9 814 544 310.4 2196.0
75116 91.9 417.3 187.1 125.8 85.2 904 48.3 55.5 50.9 65.2 33.3 140.0 1390.9
76117 116.5 176.5 113.9 75.1 175.8 1694 124.8 194.3 82.2 75.8 392 226.1 1569.6
77118 356.8 178.5 2098 4005 131.0 2343 1298 3854 228.0 83.3 1646 70.3 2572.3
78119 96.0 143.5 513.8 115.3 341.1 63.5 276.9 2264 2670 645 63,6 295.1 2466.7
79/80 599.9 667.9 399.5 1875 138.9 595.5 212.6 1214 28.7 1532 126.9 550.8 3782.8
80/81 145.5 1075 4790 2998 692.0 1054 2283 4110 984 32.5 234 353.9 2976.7
81/82 1964 256.9 176.3 367.2 55.8 189.3 179.5 242.4 377.9 200.1 399.1 128.6 2769.5
82/83 400.3 1181.7 248.0 261.5 382.5 380.3 1682 693 1807 256.9 68.7 137.6 37357




757502 BASSIN: P.B.C. TAHITI NUI S.W. STATION: PAPA RA 1 (ECOLE)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
68/69 86.1 51.0 895 1872 375 45.8 86.5 343.8 90.6 281.8 733 173.9 1547.0
69nO 91.4 78.2 218.5 3803 242.4 79.3 85.5 294.0 806 530 128.4 135.3 1866.9
70/71 192.7 56.6 2129 712 54.2 26.0 130.7 58.9 97.1 239.0 44.9 142.8 1327.0
72n3 91.8 171.1 19.5 354.5 16.7 4.5 160.4 192.3 187.5 178.0 192.2 203.1 1771.6
73n4 21.2 158.4 77.4 74.4 40.2 12.3 43.8 75.9 84.4 30.3 30.6 153.8 802.7
74n5 182.4 3850 2526 74.5 578 29.2 203.7 50.6 19.8 11.6 89.3 88.6 1445.1
75n6 132.2 1175 153.3 131.6 44.5 61.8 38.4 4.9 62.6 4.4 58.7 94.6 904.5
76n7 35.5 210.6 114.1 59.9 61.9 139.3 282 114.7 66.6 221.6 270 103.9 1183.3
77n8 190.5 124.5 739 4039 18.8 93.4 195.9 535.7 1889 1681 576 60.7 2111.9
78n9 30.0 124.3 291.8 24.6 149.6 785 90.9 36.1 1279 15.6 36.8 220.7 1226.8
80/81 54.01 297 206.9 39.1 575.1 12.7 1658 363.1 28.4 258 21.3 354.9 1976.8
81/82 199.6 101.8 393 215.5 19.6 174.9 76.8 139.6 405.4 119.7 544.0 30.2 20664
82/83 562.0 215.0 40.1 1874 545.7 424.3 129.3 74.7 151.6 1993 19.8 110.0 2659.2
MOY. 143.8 148.0 137.7 1695 143.4 909 110.5 175.7 122.4 1191 101.8 144.0 1606.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
757601 BASSIN: P.B.C. TAHITI NUI S.W. STATION: PAEA 2 (INSECTARIUM)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
70nl 244.6 498.6 3226 119.0 57.3 368 198.7 48.9 883 118.5 34.2 237.9 2005.4
71n2 244.6 514.1 336.1 180.0 1816 98.1 889 96.7 608 38.6 158.0 177.9 2175.4
72/73 143.8 1355 72.6 341.7 47.7 257 178.7 193.6 222.4 210.1 193.5 112.0 1877.3
73n4 652 231.4 80.1 145.7 58.6 600 42.6 140.6 243 307 475 230.9 11576
74n5 233.7 610.3 311.6 252.7 117.8 22.2 154.6 57.0 112 70 1 49.6 56.7 19475
75n6 202.3 1797 86.6 153.8 116.5 157.7 40.5 3.8 74.4 386 568 107.1 1217.8
76n7 72.3 2925 188.6 85.0 790 1783 17.1 110.0 59.0 169.1 22.9 145.8 1419.6
77n8 314.9 40.9 88.5 5966 103.2 161.6 123.7 500.3 2364 1152 856 60.0 2426.9
78/79 33.7 140.0 5356 25.4 217.4 557 923 1330 140.0 683 294 113.2 15840
79/80 6486 506.0 2372 2907 235.4 380.1 2042 73.7 83.6 897 1238 6084 3481.4
80/81 81.3 1349 241.1 5U 698.1 79.8 145.2 367.2 40.1 12.1 55 252.9 2109.3
81/82 200.0 1381 81.0 245.1 1033 221.7 125.7 1125 264.1 1668 449.8 63.2 2171.3
82/83 372.5 243.6 1208 217.1 260.3 356.9 1203 67.9 172.5 2063 43.6 27.2 2209.0





757903 BASSIN: P.B.C. TAHITI NUI N.W. STATION: FAAA AEROP.
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
68/69 32.7 89.8 169.0 315.5 180.8 68.9 165.0 94.9 276 Z12.8 77.7 49.7 1314.4
6900 193.1 59.9 780.6 353.9 1902 23.9 65.6 7.5 48.5 773 1032 177.1 2080.8
7001 236.7 19.7 610.7 132.3 37.8 20.5 192.8 39.3 33.2 36.9 57.1 32.2 1449.2
7102 128.8 665.7 82.3 134.4 266.4 62.6 10.6 62.0 80.6 25.5 73.4 9.6 1601.9
7203 4.9. 127.7 64.4 513.8 49.0 6.1 37.5 115.2 28.0 54.5 35.71 06.7 1143.5
7304 65.3 243.7 81.1 132.9 143.4 7.6 70.6 27.7 20.2 33.1 15.6 170.9 1012.1
7405 311.7 759.4 312.5 188.6 111.1 66.5 75.6 65.8 4.8 0.2 9.7 71.7 1977.6
7506 65.2 299.5 171.4 140.4 53.2 231.3 29.4 15.5 18.1 18.3 26.0 25.2 1093.5
7607 28.9 408.4 2385 49.8 676 132.2 25.4 600 358 32.6 26.5 196.4 1302.1
7708 220.2 24.7 150.8 759.3 19.8 263.4 3.0 150.9 79.2 6.9 42.8 38.9 1759.9
7809 47.1 125.9 868.8 20.6 90.4 49.7 50.2 55.9 98.2 37.7 5.3 76.0 1525.8
79/80 133.1 566.4 374.0 203.2 214.9 306.7 258.0 10.4 6.4 47.3 41.0 103.9 2265.3
80/81 49.2 110.5 590.5 84.5 941.4 54.7 26.6 52.3 47.3 4.1 6.7 803 2048.1
81/82 190.7 169.6 187.6 429.2 54 247.8 92.7 62.8 80.9 41.4 188.3 39.1 1735.5
82/83 138.5 567.0 134.5 171.7 127.2 141.2 14.6 20.0 123.0 58.2 2.9 48.3 1547.1
MOY. 123.1 282.5 321.1 242.0 166.6 1122 74.5 56.0 48.8 34.5 47.5 81.7 1590.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
757905 BASSIN: P.B.C. TAHITI NUI N.W. STATION: MT MARAU 1
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
7708 210.0 350 163.0 1342.0 57.5 2635 29.5 160.0 118.0 43.0 735 61.0 25560
7809 50.5 287.5 1225.5 90.0 111.5 700 1005 50.5 108.0 44.0 12.0 95.5 2245.5
79/80 248.0 682.0 352.5 222.5 359.5 329.5 158.5 9.0 4.0 80.0 88.5 290.0 2824.0
80/81 117.5 1600 5730 68.5 1437.0 98.0 41.0 63.0 60.5 42.0 20.5 88.0 2769.0
81/82 232.0 1700 131.0 642.0 65.5 394.0 104.0 96.0 765 74.5 224.5 29.0 2239.0
82/83 129.5 705.5 135.0 371.5 197.0 216.0 42.0 46.5 138.0 100.0 370 82.0 2200.0




758101 BASSIN: P.B.C. TAHITI NUI N.W. STATION: PIRAE (ECO. RURALE)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
68/69 75.5 65.2 2015 327.8 228.6 41.4 1537 121.6 47.7 381 649 39.9 1405.9
69nO 193.0 84.5 762.6 550.8 2370 298 76.5 10.1 67.1 715 120.7 337.9 2541.5
70/71 256.2 978 678.5 324.7 437 11.4 213.7 72.0 74.0 20.7 57.7 38.8 1889.2
71n2 172.3 8399 64.4 188.5 2686 100.0 11.8 532 391 35.2 20.5 636 18571
72n3 5.1 1337 65.3 538.6 531 16.2 15.6 158.7 40.7 128.4 42.2 139.8 1337.4
73/74 86.4 368.2 200.2 159.5 2829 5.1 58.3 67.1 14.6 36.1 8.6 154.4 1441.4
74n5 262.7 803.4 361.7 1892 138.9 79.2 1060 56.8 57.9 53.3 1 2.4 73.4 2194.9
75n6 73.6 325.1 209.3 402.7 82.9 261.7 18.4 38 7.9 22.8 15.4 44.6 1468.2
76n7 67.4 455.3 415.8 76.2 896 153.2 16.6 56.4 792 23 19.3 236.1 1667.4
nn8 232.3 27.3 252.9 830.5 469 2519 33.0 162.5 766 10.2 33.9 115.5 2073.5
78n9 66.2 1378 913.2 341 839 62.3 91.2 371 103.5 24.2 16.8 113.3 1683.6
79/80 1518 628.1 314.4 2370 265.8 310.5 210.0 276 8.0 53.9 44.1 198.0 2449.2
80/81 57.2 913 693.8 129.6 1141.1 260 19.4 82.0 64.3 4.0 7.7 39.6 2356.0
81/82 178.0 160.9 208.0 7096 20.1 214.2 734 49.4 46.3 326 115 1 87.9 1895.5
82/83 122.0 497.3 157.3 269.2 211.4 291.4 26.8 266 120.7 14.5 8.3 19.7 1765.2
MOY. 133.3 3144 366.6 3312 213.0 123.6 750 65.7 565 36.5 39.2 113.5 18684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
75B102 BASSIN: P.B.C. TAHITI NUI N.W. STATION: PAPEETE (LA MENNAIS)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
75n6 50.0 250.0 342.6 170.9 148.1 266.1 201 6.1 16.3 16.8 192 383 13445
76n7 55.9 588.3 194.0 838 951 185.0 24.8 671 70.6 46.8 21.9 193.4 1626.7
nn8 2015 37.2 283.2 975.1 363 314.9 71 159.9 82.0 10.0 66.2 54.9 22283
78n9 62.5 152.3 928.4 544 996 95.7 377 446 75.4 25.6 8.0 700 .1654.2
79/80 137.5 6471 368.2 213 4 2930 2945 219.2 20.7 5.3 66.2 44.8 113.4 2423.3
80/81 689 80.3 782.7 138.0 1159.3 76.5 46.1 69.9 67.4 19 9.7 51.5 2552.2
81/82 260.2 161.2 2158 573.2 9.2 310.7 1573 73.3 49.9 30.3 140.4 81.9 2063.4






758301 BASSIN: P.B.C. TAHITI NUI N.E. STATION: TIAREI1 (MAIRIE)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
68/69 275.7 1523 2502 416.5 463.4 242.5 214.7 373.3 92.3 1 28.4 456.5 279.3 3345.1
69170 337.3 347.8 1038.5 687.5 304.5 306.4 150.7 164.1 154.1 208.3 297.2 443.4 4439.8
70171 530.2 252.7 833.7 520.1 392.2 212.7 165.9 82.2 129.6 124.0 120.1 355.0 3718.4
71/72 392.7 804.0 230.7 337.1 378.9 271.7 150.7 100.0 62.0 60.8 36.6 114.2 2939.4
72173 85.2 347.2 206.5 579.2 167.6 1509 362.8 320.1 118.4 325.4 227.3 278.7 3169.3
73174 320.1 398.4 454.9 397.2 481.8 144.7 161.1 249.0 158.8 88.5 137.0 449.7 3441.2
74175 566.3 863.5 385.8 262.6 310.6 122.6 241.1 76.4 93.2 143.9 159.3 434.6 3659.9
75176 263.7 821.8 280.2 412.6 283.7 459.5 79.6 48.0 53.2 9.9 12.3 101.1 2825.6
76177 218.2 619.9 272.8 370.4 ·353.8 2941 689 125.3 1407 526 33.0 330.4 2880.1
77178 281.8 225.6 498.3 674.2 298.1 502.2 258.0 554.3 78.1 229.4 173.1 66.8 3839.9
78179 211.1 308.1 772.0 134.7 227.6 209.9 410.9 47.1 126.2 40.8 139.4 306.5 2934.3
79/80 438.9 813.4 686.4 425.0 403.2 264.4 226.6 64.3 200 58.2 112.4 456.0 3968.8
80/81 477.6 253.6 620.6 288.0 865.5 2529 168.0 284.7 64.0 55.4 27.2 160.4 3517.9
81/82 480.9 123.8 255.3 482.3 83.8 103.1 226.4 97.0 195.7 199.9 216.4 133.2 2597.8
82/83 844.61 270.0 321.4 538.4 557.6 437.7 194.1 55.2 204.7 182.9 94.3 149.4 4850.3
MOY. 381.6 506.8 473.8 435.1 371.5 265.0 205.3 176.1 112.7 127.2 149.5 270.6 3475.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
758302 BASSIN: P.B.C. TAHITI NUI N.E. STATION: TIAREI2 (GENDARMERIE)
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
70171 550.0 500.0 1029.7 8371 581.6 139.1 181.7 61.2 61.8 102.4 112.8 333.7 4491.1
71172 363.9 972.2 226.7 301.6 277.3 279.5 173.2 117.7 58.9 73.3 41.2 148.2 3033.7
72173 111.0 376.1 252.8 626.1 245.6 122.7 404.8 369.1 128.6 388.5 252.6 351.4 3629.3
73174 393.6 560.0 512.2 488.7 566.6 255.8 174.4 303.2 172.2 125.2 173.9 515.6 4241.4
74175 568.3 1026.3 460.7 3615 343.5 98.3 299.0 128.1 114.8 136.9 196.2 406.0 4139.6
75176 302.0 928.0 315.6 477.1 324.5 570.0 131.7 102.0 64.6 7.8 15.5 126.3 3365.1
76177 244.1 903.6 331.7 468.0 402.8 381.0 106.1 209.3 217.4 72.4 605 456.5 3853.4
77178 309.3 280.1 626.2 963.4 393.8 620.6 347.6 630.0 108.2 261.8 228.7 71.3 4841.0
78179 2376 312.4 1101.9 186.9 206.7 264.1 489.4 76.4 2046 541 174.6 393.1 3701.8
79/80 544.0 11441 7088 540.4 5506 4579 329.5 658 695 1776 1170 550.4 5255.6
80181 451.8 258.81 031.4 337.9 9315 346.9 209.7 641.4 162.1 68.4 71.9 993 4611.1
81/82 554.9 403.2 559.8 11545 256.4 2573 220.7 89.4 236.0 1278 227.2 218.3 4305.5
82/83 261.2 446.8 231.4 458.7 378.5 4610 170.2 36.8 2629 180.3 1573 123.2 3168.3




758701 BASSIN: P.B.C. TAHITI NUI E. STATION: HITIAA
AN NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT TOT.
68/69 257.1 165.3 199.8 462.1 3248 2259 324.5 231.2 99.7 103.7 421.2 3649 3180.2
69/70 441.8 2664 6951 5255 341.3 3277 119.2 1657 226.2 233.0 291.8 337.7 39714
70nl 2804 3355 781.7 465.3 2554 1696 290.9 1144 139.1 120.2 163.3 3605 3476.3
71n2 248.2 3836 2004 293.2 427.3 2907 261.3 79.3 121.2 111.2 1161 142.3 2674.8
72n3 1041 416.7 188.0 457.1 1704 151.8 358.6 3539 1279 3368 408.6 4464 35203
73/74 297.1 4119 4664 433.5 4502 1261 159.3 263.9 1052 88.2 185.5 407.8 33951
74n5 457.5 7998 369.6 265.6 308.3 2147 232.8 107.3 685 624 2572 336.2 3479.9
75/76 3124 686.3 2466 356.8 198.5 2874 151.9 30.7 376 23.6 524 171.9 2556.1
76n7 240.2 5314 2346 2766 209.7 312.6 747 67.0 58.1 78.1 42:9 1896 2315.5
77n8 279.5 141.9 369.1 4429 204.8 616.2 2838 3730 81.7 109.9 158.1 414 3102.3
78n9 102.3 327.2 779.7 100.7 301.1 193.0 3854 77.7 125.0 244 671 315.0 2798.6
79/80 521.0 854.9 5354 471.2 418.8 441.9 3224 1195 48.0 634 122.2 377.5 4296.2
80/81 3358 298.3 627.1 409.8 9861 195.7 227.5 315.0 143.0 474 816 150.5 3817.8





ETPENDANT LES SAISONS SECHES ET HUMIDES
AU NIVEAU DES STATIONS PLUVIOMETRIQUES





750S05 BASSIN: FAUTAUA STATION: T5 FACHODA ----------------------------------_..._..._._.._._....---
AN NOV.àAVR. MAI à OCT. TOT. 750S01 BASSIN: FAUTAUA STATION: T1 (MISSION 280)
74n5 3192 411 3603 AN NOV. àAVR. MAI à OCT. TOT
75n6 2031 352 2383
76n7 1941 854 2795 74n5 2188 450 2638
77n8 2506 715 3221 75n6 1477 . 434 1911
78n9 1807 791 2598 76n7 1826 813 2639
79/80 3311 1270 4581 77n8 3010 997 4007
80/81 3058 385 3443 78n9 2201 775 2976
81/82 3008 735 3743 79/80 2959 1088 4047
82183 2441 454 2895 80/81 2606 709 3315
MOY. 2588 663 3251 MOY. 2324 752 3076
750S06BASSIN: FAUTAUA STATION: T6AORAI 750S02 BASSIN: FAUTAUA STATION: T2 (MISSION 700)
AN NOV. àAVR. MAI à OCT. Tor AN . NOV. à AVR. MAI à OCT. TOT.
74n5 4330 848 5178 74n5 2263 468 2731
75n6 2563 405 2968 75n6 1543 450 1993
76n7 2311 1401 3712 76n7 1846 902 2748
77n8 3537 2180 5717 77n8 3293 1075 4368
78n9 2427 1671 4098 7an9 2297 797 3094
79180 4960 2172 7132 79/80 3234 1080 4314
80181 4750 1160 5910 80/81 2711 769 3480
81/82 3952 1247 5199
82/83 3263 617 3880 MOY. 2455 792 3247
MOY. 3566 1300 4866 ------------------_._--------------------------_._-------
---------------------------------------------------------
750S04 BASSIN: FAUTAUA STATION: T4 FARE RAU APE
751501 BASSIN: PAPEIHA STATION: T1 AN NOV. àAVR. MAI à OCT. TOT.
AN NOV. à AVR. MAI à OCT TOT. 76n7 971 711 1682
77n8 2415 683 3098
74n5 3234 1421 4655 7an9 1772 558 2330
75n6 2865 537 3402 79/80 2471 634 3105
76n7 2761 751 3512 80/81 2549 327 2876
77n8 2775 1540 4315 81/82 1888 697 2585
78n9 2448 1331 3779 82/83 1858 379 2237
79/80 4540 1823 6363
80/81 4037 1640 5677 MOY. 1989 570 2559
81182 1596 1834 3430
------------_._------------------------------------------






751704 BASSIN: PAPENOO STATION: T4,TUPA,A2.600 751708 BASSIN: PAPENOO STATION: T8,DZ 12
AN NOV. àAVR. MAI à OCT. TOT. AN NOV.à AVR. MAI à OCT TOT
74n5 3101 1617 4718 74n5 2882 3438 6320
75n6 3142 703 3845 75n6 3880 832 4712
76n7 2690 773 3463 76m 2358 1272 3630
77n8 3235 1622 4857 77n8 3846 4525 8371
78n9 3251 1587 4837 78n9 3989 2857 6846
79/80 5067 929 5996 79/80 6058 1967 8025
80/81 3086 787 3873 80/81 6254 1698 7952
81/82 2799 920 3719 81/82 3451 1444 4895
82183 4010 1010 5020 82/83 6922 3053 9975
MOY. 3014 1105 4480 MOY. 4404 2343 6747
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
701705 BASSIN: PAPENOO STATION: T5,DZ 8 751709 BASSIN: PAPENOO STATION: T9,DZ 14,MAROTO
AN NOV. àAVR. MAI à OCT. TOT. AN NOV. àAVR. MAI à OCT. TOT.
74n5 3702 3301 7003 74n5 2995 3469 6464
75/76 3598 795 4393 75n6 3577 1010 4587
76n7 1804 1441 3245 76n7 2547 1181 3728
77n8 3752 4768 8520 77n8 4205 4586 8791
7an9 3809 2533 6342 78n9 4133 2809 6942
79180 6002 2414 8416 79/80 5688 1967 7655
80181 6421 1653 8074 80/81 6311 1661 7972
81182 3991 1969 5960 81/82 3458 1652 5110
82183 5740 2122 7862 82183 5921 1986 7907
MOY. 4313 2333 6646 MOY. 4315 2258 6573
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
751706 BASSIN: PAPENOO STATION: T6,PUFAU 751710 BASSIN: PAPENOO STATION: T10,A1.600
AN NOV. àAVR. MAI à OCT TOT. AN NOV. à AVR. MAil OCT TOT
75n6 3540 779 4319 74n5 3349 3763 7112
76n7 2171 1879 4050 75n6 3845 928 4773
nn8 3161 4455 7616 76n7 2407 1342 3749
78n9 3350 2669 6019 77n8 3840 4275 8115
79/80 5171 1890 7061 78n9 4252 3023 7275
80/81 5917 1576 7493 79/80 5849 2118 7967
81/82 4410 1448 5858 80/81 5198 1559 6757
82/83 S028 1853 6881 81/82 2606 1619 4225
82/83 5527 2253 7780
MOY. 4094 2069 6163






752001 BASSIN: PUNARUU STATION: T1.TAMANU 752004 BASSIN: PUNARUU STATION: T4
AN NOV. àAVR. MAI àOCT. TOT AN NOV. à AVR. MAI à OCT. TOT.
74n5 2253 267 2520 75n6 2519 204 2723
75n6 2562 198 2760 76n7 1953 1196 3149
76n7 1937 867 2804 77n8 2322 956 3278
77n8 2036 699 2735 78n9 2065 639 2704
78n9 2033 600 2633 79/80 2266 752 3018
79/80 2396 715 3111 80/81 2852 806 3658
80181 3133 558 3691 81/82 1611 865 2476
81/82 1706 804 2510 82183 3238 742 3980
82/83 2759 546 3305
MOY. 2353 770 3123
MOY. 2313 584 2897
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
752005 BASSIN: PUNARUU STATION: TO,MONT MARAU
752002 BASSIN: PUNARUU STATION: T2
AN NOV. à AVR. MAI à OCT. TOT.
AN NOV. à AVR. MAI à OCT. TOT.
74n5 2335 412 2747
74n5 2091 334 2425 75n6 1877 375 2252
75n6 2739 196 2935 76n7 1722 737 2459
76n7 1865 975 2840 77n8 2394 1163 3557
77n8 2440 947 3387 78n9 2392 613 3005
78n9 2185 650 2835 79/80 2894 934 3828
79/80 2593 842 3435 80/81 3112 380 3492
80/81 3212 451 3663 81/82 1765 921 2686
81/82 1837 986 2823 82/83 2328 645 2973
82/83 4208 1016 5224
MOY. 2313 687 3000
MOY. 2574 711 3285
752401 BASSIN: TAHARUU STATION: T1
752003 BASSIN: PUNARUU STATION: 13
AN NOV. à AVR. MAI àOCT. TOT.
AN NOV.à AVR. MAI àOCT TOT.
74/75 1508 1080 2588
74n5 2178 333 2511 75n6 1249 750 1999
75n6 2823 203 3026 76n7 941 1044 1985
76/77 1812 1034 2846 77n8 2007 1927 3934
77/78 2348 1012 3360 78n9 1409 1431 2840
78/79 2357 652 3009 79/80 2308 1647 3955
79/80 2633 833 3466
80/81 3044 812 3856 MOY 1570 1313 2883
81/82 1796 960 2756
82/83 4315 980 5295 ---------------------------------------_._---------------




752402 BASSIN: TAHARUU STATION: T2 752405 BASSIN: TAHARUU STATION: T5
AN NOV.àAVR. MAlàOCT. TOT. AN NOV. à AVR. MAI à OCT. TOT.
74n5 2547 1701 4248 74n5 3220 2144 5364
75n6 2248 925 3173 75n6 3328 1168 4496
76n7 1977 1792 3769 76n7 1929 1978 3907
77n8 4078 2943 7021 77n8 5222 3432 8654
78n9 3160 1760 4920 78n9 3626 2402 6028
79/80 5865 2023 7888 79/80 6068 2097 8165
80/81 3766 2142 5908 80181 6705 2351 9056
81/82 2806 2420 5226 81182 3852 2025 5877
82/83 6298 1907 8205 82/83 7216 4034 11250
MOY. 3638 1957 5595 MOY. 4574 2403 6977
-------~------ ...---------------------------------------- ---------------------------------------------------------
753001 BASSIN: TUAURU STATION: 11
752403 BASSIN: TAHARUU STATION :13
AN NOV. à AVR. MAI à OCT. TOT.
AN NOV.àAVR. MAI à OCT. TOT.
74n5 4983 2043 7026
74n5 2835 1770 4605 75n6 2036 354 2390
75n6 2518 1085 3603 76n7 2499 370 2869
76n7 2163 1526 3689 77n8 2965 2832 5797
77n8 3874 2743 6617 78n9 2546 1990 4536
7an9 3203 1797 5000 79/80 3781 1446 5227
79180 4897 1438 6335 80/81 3695 1110 4805
80/81 3721 1674 5395 81/82 2774 1634 4408
81182 3286 1677 4963 82/83 3421 1464 4885
82/83 6076 1714 7790
MOY. 3189 1471 4660
MOY. 3619 1714 5333
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
753002 BASSIN: TUAURU STATION: T2
752404 BASSIN: TAHARUU STATION: T4
AN NOV. àAVR. MAI à OCT. TOT
AN NOV.àAVR. MAI à OCT. TOT
74n5 4849 1671 6520
74n5 3181 2137 5318 75n6 1976 348 2324
75n6 3048 1007 4055 76/77 2450 354 2804
76n7 2146 1946 4092 77n8 2830 2501 5331
nn8 4733 3408 8141 78n9 2624 2056 4680
78n9 3152 2528 5680 79/80 3832 1233 5065
79/80 5919 1954 7873 80/81 5250
80/81 5894 2327 8221 81/82 4350
81/82 3701 2334 6035 82/83 2843 1610 4453
82/83 7429 2939 10368
MOY. 4531




AN NOV.àAVR. MAlàOCT. TOT
7607 2888 997 3885
7708 2921 1418 4339
7809 2144 2014 4158
79/80 4037 1033 5070
80/81 3280 1243 4523
81/82 2681 1646 432·]-
82/83 4103 997 5100
MOY. 3151 1335 4486
---------------------------------------------------------
754602 BASSIN: VAITEPIHA STATION: 12
AN NOV.àAVR. MAI à OCT. TOr.
7405 2041 2624 4665
7506 3644 923 4567
7607 3775 1849 5624
7708 4952 3092 8044
7809 3801 3551 7352
79/80 4217 2068 6285
80/81 4846 2282 7128
81/82 4182 2394 6576
82/83 6258 2442 8700
MOY. 4191 2358 6549
---------------------------------------------------------
753003 BASSIN: TUAURU STATION: 13
AN NOV.àAVR. MAlà OCT. TOT.
7405 4283 1009 5292
7506 2263 477 2740
7607 2358 1418 3776
7708 3235 2041 5276
7809 2164 1645 3809
79/80 4540 2040 6580
80/81 4528 1015 5543
81/82 3797 1079 4876
82/83 3225 833 4058
MOY. 3377 1284 4661
---------------------------------------------------------
753301 BASSIN: VAIHIRIA STATION: 11
AN NOV. à AVR. MAI à OCT. TOT.
7506 2459 759 3218
7607 3244 2184 5428
7708 4140 3752 7892
78/79 3102 2604 5706
79180 3986 1929 5915
80/81 4152 1724 5876
MOY. 3514 2159 5673
754501 BASSIN: VAITEPAHUA STATION: VAIUFAUFA
753302 BASSIN: VAIHIRIA STATION :T2
AN NOV. à AVR. MAlàOCT TOT.
74/75 3082 3577 6659
7506 3787 1160 4947
7607 4593 1938 6531
7708 4831 4081 8912
7809 4718 3365 8083
79/80 4972 2390 7362
80/81 5406 2654 8060
MOY. 4484 2738 7222
---------------------------------------------------------
202
754603 BASSIN: VAITEPIHA STATION: 13
AN NOVàAVR. MAI à OCT. TOT.
74/75 3930 3055 6985
75/76 3906 875 4781
7607 4025 2011 6036
7708 5380 3315 8695
7809 4276 3239 7515
79/80 4781 2895 7676
80/81 6062 2378 8440
81/82 4219 2601 6820
82/83 2442 7463 9905
MOY. 4336 3092 7428
---------------------------------------------------------
754604 BASSIN: VAITEPIHA STATION :T4
AN NOV.àAVR. MAI à OCT. TOT
74175 4892 3198 8090
75176 4047 979 5026
76177 4055 2001 6056
77178 5751 3873 9624
78179 4340 2918 7258
79/80 5041 3560 8601
80/81 6166 2524 8690
81/82 4584 3511 8095
82/83 5257 2873 8130
MOY. 4904 2826 7730
754901 BASSIN: VAITIU STATION: T1
AN NOV.à AVR. MAI à OCT. TOT.
74175 2800 1780 4580
75176 2659 1269 3928
76177 2145 779 2924
77178 2231 1385 3616
78179 4375
79/80 3615 1499 5114
80/81 2544 509 3053
81/82 2813 1452 4265
82/83 6190
MOY. 4227
754902 BASSIN: VAITIU STATION: T2
AN NOV.àAVR. MAI à OCT. TOT.
74/75 3184 1717 4901
75176 2639 1331 3970
76/77 2370 798 3168
77178 2557 1703 4260
78179 4645
79/80 3884 1570 5454
80/81 2636 . 685 3321




754903 BASSIN: VAITIU STATION: T3
AN NOV.àAVR. MAI à OCT. TOT.
74/75 2900 1401 4301
75176 2235 1076 3311
76177 2115 792 2907
77178 2461 1528 3989
78179 4480
79/80 3641 l66lf -53Ô"9
80181 2833 545 3378
81/82 2782 1312 4094
82183 5200
MOY. 4108
756305 BASSIN: P.B.C. TAIARAPU S. STATION: AlVARO T1
AN NOV.àAVR. MAI à OCT. TOT.
77178 1705 3262 4967
78179 2209 2153. 4362
79/80 3639 1206 4845
80/81 2167 1243 3410
81182 1491 1997 3488
82/83 3663 1860 5523
MOY. 2479 1954 4433
756307 BASSIN: P.B.C. TAIARAPU S. STATION: AOMA T1
AN NOV.àAVR. MAI à OCT TOT
74175 2651 1349 4000
75176 3017 1068 4085
76177 2443 1069 3512
77178 2186 1793 3979
78179 2316 2969 5285
79/80 4826 1287 6113
80/81 2185 1205 3390
81/82 2188 1468 3656
82/83 3688 1092 4780
MOY 2833 1478 4311
756308 BASSIN: P.B.C. TAIARAPU S. STATION: AOMA T2
AN NOV.àAVR. MAlàOCT TOT.
74fiS 1846 857 2703
75fi6 2424 960 3384
76fi7 2257 1036 3293
77fi8 2401 1457 3858
78fi9 1878 2607 4485
79/80 5500
80/81 2021 1193 3214
81/82 1899 1577 3476
82/83 3607 1006 4613
MOY. 3836
____________~------a--------------- ..-----------------._.
756309 BASSIN: P.B.C. TAIARAPU S. STATION: AOMA T3
AN NOV. àAVR. MAI à ocr TOT
74fi5 1629 800 2429
75fi6 2273 872 3145
76fi7 2165 934 3099
77fi8 2585 1017 3602
78fi9 2368 2728 5096
79180 4090 1097 5187
80/81 1647 1483 3130
81/82 2556 1085 3641
82/83 3117 1018 4135












LA RIVIERE AHONU AU CAPTAGE
Localisation:
· Longitude: 149°,27' et 58" E.
· Latitude: 17°,32' et 53" S.
Superficie du bassin: 753 km2
La station a été Installée le 22/11/1982 contre la chambre de prise, en rive gauche et en amont du seuil de prise.
Les 22 et 23/1111982, elle a été équipée d'un Iimnigraphe à flotteur OTT R20 monté sur un puits de mesure de 4m à prise
directe. Une échelle de contrôle de 1 à 3 m a été fixée le long du puits de mesure et une borne (cotée arbitrairement à
100 m) a été scellée à environ 10 m en arrière du limnigraphe. Le zéro de l'échelle par rapport à cette borne se situe à
95.29 m.
N°S7S0600S01
LA RIVIERE FAATAUTIA (BASSIN VAIHARURU) A LA BRANCHE· A· VERS LA COTE 534
Localisation:
· Longitude: 149°,20' et 13" E.
· Latitude: 17°,37' et 58" S.
Superficie du bassin: 0.73 km2
La station se situe sur la planèze d'HITIAA etsur la branche mère "A" de la VAIHARURU ou FAATAUTIA, à 534 m
d'altitude. Elle a été équipée par le Service de l'Equipement, le 11/05/1982, d'un Iimnigraphe O.1.T. type R20 monté sur un
puits de mesure de 3 m avec prise directe. Le puits de mesure a été fixé par deux colliers à la berge rive drOite au niveau
d'une section apparemment stable (lit formé de roche en place), et à environ 40 m en amont d'une cascade de 5m de
hauteur. Une borne cotée arbitrairement à 100 mètres a été scellée le même jour à moins d'un mètre et en arrière du
limnigraphe. L'installation a été renforcée le 14/10/1982 par l'ajout d'un collier supplémentaire.
Jusqu'au 23/12/1982, date d'installation d'une échelle de 0 à 3 m (zéro à la cote 98.16 m) fixée le long du puits
de mesure, un contre repère (cote 99.16 m) a été utilisé pour les observations. A partir de Septembre 1983 les travaux
d'aménagements hydroélectriques plus aval ont provoqué un réhaussement important du plan d'eau et la station a dû
être démontée le 29/11/1983.
28 jaugeages, de 0.007 à 1.75 m3/s. ont été réalisés entre le 10/05/1982 et le 12/09/1983 à gué et à la perche
légèrement en aval du limnigraphe.
La courbe d'étalonnage a été tracée au moyen des jaugeages pour les basses eaux et en utilisant une formule de
type Q = CH3/2 pour l'extrapolation des moyennes et hautes eaux. La légère dispersion des Jaugeages sur la courbe
d'étalonnage peut être attribuée au mode opératoire lors des mesures ou à l'utilisation d'appareils peu adaptés aux
petits débits.
Validité du tarage:
N° 1: Du 01/0111982 àOOHOO au 14/09/1983 à 10H20
Les résultats semblent très bons pour les basses eaux. Mais, de par le mode de calcul utilisé. les débits de hautes
eaux sont très approximatifs.
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HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE Qm 3/s
N° DATE Qm 3/sM M
01 10.05.1982 0.375 0.011 15 2401.1983 0.49 0.139
02 18.05.1982 0.41 0.017 16 03.02.1983 0.43 0.042
03 2705.1982 0.40 0.018 17 16.02.1983 0.55 0.404
04 17.06.1982 0.38 0.009 18 1702.1983 0.49 0191
05 08.07.19bL· 0.38 0013 19 1802.1983 0.53 0.332
06 16.07.1982 0.505 0.187 20 1003.1983 0.53 - 0.54 0.284
07 18.071982 0.42 0.025 21 1103.1983 0.51 0.245
08 09.08.1982 0.45 0.077 22 0905.1983 0.56 0.341
09 09.09.1982 0.45 0.070 23 03.06.1983 0.43 0.025
10 03.11.1982 0.43 0.049 24 29.06.1983 0.35 0.007
11 29.111982 0.43 0043 25 1107.1983 0.38 ·0.008
12 09.12.1982 0.71 1.38 26 10.081983 0.43 0.035
13 09.12.1982 0.76 1.75 27 30.08.1983 0.385 0.012
14 05.01.1983 (039) 0.012 28 1209.1983 0.38 0.013
---------------------------------------------------------------------------------------------
N°5750601001
LA RIVIERE FAATAUTIA (BASSIN VAIHARURU) A LA BRANCHE "B- VERS LA COTE 526
Localisation:
. Longitude: 149°,20' et 15" E.
. Latitude: 17°,37' et 54" S.
Superficie du bassin: 1.02 km2
La station se situe sur la planèze d'HITlAA et sur la branche mère "B" de la VAIHARURU ou FAATAUTIA, à 526 m
d'altitude. Elle a été équipée par le Service de l'Equipement le 11/05/1982 d'un limnigraphe O.r.T. type R20 monté sur un
puits de mesure de 3m à prise directe. Le puits de mesure d été fixé par deux colliers sur la berge rive droite, au niveau
d'une section apparemment stable (lit formé de roche en place), à environ 30 m en amont d'une cascade de 5 m de chute.
Une borne cotée arbitrairement à 100 m, a été scellée le même jour à moins d'un mètre et en arrière du limnigraphe.
Lors de la pose des embases d'une station téléphérique portative les 13-14/10/1982 à environ 2 m en aval du
limnigraphe,la fixation du limnlgraphe a été renforcée par l'ajout d'un collier supplémentaire.
Jusqu'au 23/12/1982, date d'installation d'une échelle de 0 à 3 m (zéro à la cote 98,315) fixée le long du puits de
mesure, un contre repère (cote 99,315) a été utilisé pour les observations. Légèrement endommagée lors des crues
consécutives au cyclone VEENA, le 12/04/1982, la fixation du puits de mesure et de l'échelle a dû être renforcée et
l'élément de 0 à 1 m remplacé. Le limnigraphe a été alors fixé par 4 colliers et le zéro de "échelle a été légèrement décalé
(cote 9832 ml.
A partir de juin 1983 les travaux d'aménagements hydroélectriques du plateau d'HITIAA (ouverture d'une piste
en aval de la station) ont entrainé d'importantes modifications du seuil de contrôle et la station a dû être démontée
9/08/1983 pour être réinstallée environ 300 m plus en amont.
35 jaugeages de 0049 à 4.31 m3/s ont été réalisés entre le 10/05/1982 et le 03/06/1982, directement en aval de la
station, à gué et à la perche pour les basses eaux et au moyen d'une station téléphérique portative pour les moyennes
eaux.
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HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE Qm3/s N° DATE Qm 3/sM M
01 10.05.1982 0.585 0065 19 17.02.983 0.78-0.77 0.643
02 18.05.1982 0.62 0.082 20 1702.983 0.84-0.88 0.986
03 2705.1982 0.62 0.058 21 1702983 0.95-107 2.26
04 17.06.1982 0.59 0.049 22 1702983 1.14-1.12 4.21
05 08071982 0.59 0.067 23 17.02.983 101-0.96 2.08
06 16071982 0.725 0.345 24 18.02.83 0.82 0809
07 18.07.1982 0.625 0.095 25 18.02.83 086-0.90 1.20
08 09.08.1982 0.70 0.239 26 1802.83 0.94-100 1.93
09 09.09.1982 0.655 0.157 27 18.02.83 1.05-1.12 3.36
10 03.111982 0.71 0.264 28 18.0283 1.14-1.08 4.31
11 29.11.1982 0.65 0.126 29 10.03.83 0.87-0.88 105
12 09.12.1982 1.12-1.10 2.93 30 10.03.83 0.95-096 166
13 09.12.1982 0.94-0.93 176 31 1103.83 0.81 0.607
14 0501.1983 0.59 0060 32 11.03.83 100-0.96 181
15 24.01.1983 0.75 0.386 33 11.0383 0.96-0.93 1.39
16 03.02.1983 0.65 0148 34 09.0583 0.80-0.79 0.536
17 16.02.1983 0.82 0.692 35 03.06.83 0.65 0.115
18 16.02.1983 0.77 1.14
La courbe d'étalonnage a été tracée à partir des Jaugeages et en utilisant une formule du type Q =CH3/2 pour
l'extrapolation des hautes eaux. La légère dispersion des jaugeages sur la courbe d'étalonnage peut être attribuée au
mode opératOire lors des mj!sures ou à l'utilisation d'appareils peu adaptés aux petits débits. De plus, la brièveté des crues
n'a pas permis des jaugeages au treuil très précis.
Les résultats sont très satisfaisants en particulier pour les basses et moyennes eaux. Toutefois, de par le mode de
calcul utilisé, les débits de hautes eaux demeurent très approximatifs
Validité du tarage:
W 1: Du 01/0111982 à 00H00 au 22/06/1983 à 11H00
N"5750601501
LA RIVIERE FAATAUTIA (BASSIN VAIHARURU)A LA BRANCHE MC M VERS LA COTE 535
Localisation:
. Longitude: 149°,20' et 18" E.
. Latitude: 17°,37' et 46" S.
Superficie du bassin: 1.45 km 2
Situé sur la planèze d'HITIAA et sur la branche mère "C" de la VAIHARURU (ou FAATAUTIAl. cette station, a été
installée par le Service de l'EqUipement vers 535 m d'altitude.
Elle a été éqUipée, le 11/05/1982, d'un limnigraphe OTT. type R20 monté sur un pUitS de mesure de 3 m avec
prise directe fixé par deux colliers et situé en rive droite, au niveau d'une section apparemment stable (lit formé de roche
en place), à environ 8 m en amont d'une petite chute, et 15 m en aval d'une cascade de près de 6 m de hauteur. Une














5750601501: LA FAATAUTIA Branche C ver. la cote 53&
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Jusqu'au 23/12/1982, date d'installation d'une échelle de 0 à 3 m (zéro à la cote 97.705 ml fixée le long du puits
de mesure, un contre repère (coté 98.705 m) a été utilisé pour les observations. Dès le mois de Février 1983 les travaux
d'aménagements hydroélectriques plus en amont et en particulier l'ouverture d'une piste en rive droite avec
déversements de remblais en rivière, ont provoqué l'obstruction fréquente de la prise. Lors du cyclone VEENA, des
matériaux (galets et boue) provenant de ces mêmes travaux ont entraîné le com blement partiel de la section et la station
a dû être abandonnée le 3/06/1983.
22 jaugeages, de 0027 à 166 m3/s, ont été réalisés entre le 10/05/1982 et le 11/03/1983 à gué et à la perche





N° DATE Qm 3/s DATE Qm 3/sM M
01 10.05.1982 0.44 0.029 12 09.12.1982 0.99-0.93 1.66
02 18.05.1982 0.475 0031 13 0912.1982 0.88-0.92 141
03 27.05.1982 0.476 0.033 14 0912.1982 0.86-0.84 0.979
04 17.06.1982 0.445 0.032 15 0501.1983 0.43 0.058
05 08.07.1982 0.445 0.027 16 2401.1983 060-0.59 0.202
06 1607.1982 0.625 0.267 17 0302.1983 0.49 0.067
07 18.07.1982 0.475 0.064 18 16.02.1983 0.66 0.333
08 09.08.1982 0.605 0.298 19 1702.1983 0.63 0.358
09 09.09.1982 0.505 0.128 20 1802.1983 0.68-0.67 0.388
10 0311.1982 0.53 0.132 21 10.03.1983 0.65-0.66 0.388
11 29.11.1982 0.49 0.060 22 1103.1983 0.63 0.356
La courbe d'étalonnage a été réalisée au moyen des jaugeages pour les basses eaux et en utilisant une formule
de type Q = CH3/2 pour les moyennes et hautes eaux. La légère dispersion des jaugeages sur la courbe d'étalonnage peut
étre attribuée au mode opératoire lors des mesures ou à l'utilisation d'appareils peu adaptés aux petits debits.
Validité du tarage:
N° 1: Du 01101/1982 à 00H00 au 12/03/1983à 22H31
Les résultats sont bons pour les basses eaux. MaiS de par le mode de calcul utilisé, ils demeurent très grossiers
pour les hautes eaux.
---------------------------------------------------------------------------------------------------.--------._-------_.._----------------
N·S7S0800101
LA RIVIERE FAUTAUA AU BAIN LOTI VERS LA COTE 60 EN AMONT OES PRISES
Localisation:
. longitude: 149°,32' et 23" E.
. Latitude: 17°,33' et 42" S.
Superficie du bassin: 20.5 km 2
Cette station a été installée le 26/04/1971 au BAIN LOTI, à environ 3 km en amont de la route de ceinture, vers la
cote 60 et à quelques mètres en amont du deuxième captage en rivière de la ville de PAPEETE.
La station était située au niveau d'une section apparemment stable aux berges canalisées (mur bétonné en rive
gauche, gabions et muret en rive droite) et controlée, à environ 25 m en aval et au·dela des prises, par un déversoir
bétonné.
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Elle a été équipée, en rive droite, d'un limnigraphe à flotteur OTT type R16 monté sur un puits muni d'une
crépine. et en rive gauche. de deux mètres d'échelle (2 éléments en fonte à graduations bicentimétriques fixés sur un fer
UPN plaqué contre la berge).
En 1982. après la réinstallation d'un Iimnigraphe 25 m plus en aval, le socle bétonné sur lequel les échelles
étaient plaquées ayant bougé, le zéro de ces échelles n'a pu être rattaché à une borne. Aucun calage des échelles n'est
donc connu. ~'
Les ouvertures de prises influençant le niveaux des basses eaux, la station a été abandonnée au cours du premier
semestre 1974 et le limnigraphe réinstallé à environ 800 m plus en amont le 6/05/1974 (station 5750800102).
34 jaugeages de 0.38 à 35,6 m 3/S ont été réalisés entre le 26/05/1971 et le 24/04/1974. executés à gué et à la
perche pour les basses eaux et aux flotteurs pour les moyennes eaux.
INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE Qm 3/S N° DATE Qm 3/sM M
01 26.05.1971 040 1,55 18 14.021973 0.54 3.33
02 07.07.1971 0.37 1.06 19 22.02.1973 0.40 146
03 23.09.1971 0.34 0.78 20 05.07.1973 026 0.52
04 14.10.1971 0.35 0.93 21 10.07.1973 0.22 0.55
05 19.10.1971 0.35 0.92 22 25.09.1973 015 038
06 08.11.1971 0.43 174 23 2509.1973 0.15 0.49
07 14.12.1971 1.25 35.6 24 02.11.1973 032 0.58
08 16.12.1971 0.88 955 25 02111973 0.315 0.77
09 17.02.1972 0.58 2.73 26 0712.1973 056-0.52 4.51
10 06.09.1972 0.30 059 27 0712.1973 052 380
11 29.111972 0.285 0.59 28 07.12.1973 062-0.80 863
12 12.01.1973 0.32 065 29 0712.1973 0.48-049 2.92
13 02.02.1973 0.205 049 30 10.12.1973 0.50 3.45
14 06.02.1973 0.375 1.21 31 1101.1974 0.35 082
15 08.02.1973 0.48 2.69 32 20.02.1974 0.28 0.59
16 12.02.1973 1.175 32.0 33 25.03.1974 0.35 088
17 13.02.1973 0.79 9.29 34 2404.1974 016 059
La courbe d'étalonnage a été établie à partir des laugeages Jusqu'à 40 m3/S et extrapolée jusqu'à 250 m3/s au
moyen des jaugeages et des relevés de la ligne d'eau effectués en 1982 et 1983 pour le tarage d'une station créée en 1982
(5750800103) et située à environ 25 m plus en aval.
Si la courbe de basses et moyennes eaux semble acceptable malgré l'influence des prises. le mode calcul de la
courbe de hautes eaux est très discutable (hauteur à l'échelle pour 250 m3 /s déterminée à partir des Jaugeages de la
station aval et de relevés de pentes entre les deux stations).
Validité du tarage:
N° 1: Du 01/0111972 à 00H00 au 04/03/1974 à 15H00
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N°S7S0800102
LA RIVIERE FAUTAUA VERS LA COTE 92
Localisation:
. Longitude: 149°,32' et 13" E.
. Latitude: 17°,34' et02" S.
Superficie du bassin: 19.9 km 2
Cette station, qui était située au niveau d'une section très Instable vers la cote 92, soit à environ 4 km de la route
de ceinture a été ouverte en remplacement d'une première Installation (5750800101) placée à environ 800 mètres en aval
au BAIN LOTI et vers la cote 60.
Le 6/05/1974 un premier limnigraphe NEYRPIC type "TELIMNIP" doublé d'une échelle de 3m (élément de 0-1 m à
graduations centimétriques plaqué contre un blocde béton et éléments de 1-3 m à graduations bicentimétriques fixés sur
fers UPN) ont été installés en rive gauche.
En Avril 1975, des travaux en rivière causent le détarage de la station.
Démonté le 3/09/1980, ce dernier Ilmnlgraphe a été réinstallé 8m plus en amont et remplacé par un limnlgraphe
à flotteur on type R16 le 8/09/1980. Cet appareil qui a été monté sur un puits de mesure muni d'une crépine, a été
remplacé par un limnigraphe à flotteur on type X.
Jusqu'au 26/05/1981, date d'Installation d'une échelle de 0-2 m (2 éléments fixés sur fers UPN) au droit du
Iimnigraphe, les mesures ont été rattachées à l'échelle Située au niveau de la première installation ("TELIMNIP").
Suite à la formation en Févner 1982 d'un deuxième bras en rive drOite, les observations faites au niveau de cette
station ont été interrompues le 21/07/1982, date de démontage de l'appareil. Les échelles situées aux niveaux du
limnigraphe "TELIMNIP" et des appareils à flotteurs ont été démontées beaucoup plus tard le 23/09/1982. A cette date,
un repère (pointe SPIT), coté arbitrairement à 100 m et destiné au calage des échelles avant qu'elles ne soient démontées
a été mis en place au sommet du bloc de béton support de l'élément d'échelle 0-1 m de la première installation
("TELIMNIP").
Au cours des années 1982 et 1983, plusieurs levés topographiques ont été effectués, notamment après les
passages de la dépression L15A (12112/1982) et des cyclones REVA (12/03/1983) et VEENA (12/04/1983) et ces deux
installations ont fait l'objet d'un inventaire et d'un calage précis (par rapport au repère précédent) des divers éléments
qUI les corn posaient:
1repère, galet scellé sur un rocher à environ 4m en aval du limntgraphe "TELIMNIP" et dont la date de mise en
place est inconnue (74?) à la cote: 101,48 m.
1 repère, tête de boulon hexagonale scellée sur le rocher (susceptible de bouger) servant de support â l'échelle
0-1 m au niveau du limnlgraphe à flotteur (OTT X ), mis en place le 26/05/1981 à la cote: 100.63 m.
0.00 H.E. au niveau du "TELIMNIP" à la cote: 98.72 m.
0.00 H.E. au niveau du limnlgraphe à flotteur à la cote: 99.25 m.
147 jaugeages de 0.28 à 491 m 3/s ont été effectués entre le 8/05/1974 et le 15/02/1982, à gué et à la perche pour
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DATE Qm 3/s DATE Qm 3/s-M M
01 08.05.1974 050 0.50 51 28041976 0.50 115
02 15.05.1974 0.50 0.49 52 1905.1976 0.42 0.66
03 25081974 0.49 0.43 53 1706.1976 0.40 0.48
04 1206.1974 0.57 1.14 54 21.07.1976 0.385 0.46
05 18.07.1974 0.48 0.52 55 30.07.1976 0.38 0.44
06 07.08.1974 0.49 0.51 56 16081976 0.38 0.45
07 16.08.1974 0.49 0.51 57 02.09.1976 0.37 0.28
08 22.08.1974 0.52 0.77 58 29.09.1976 0.37 0.41
09 12.09.1974 049 053 59 21101976 0.36 0.31
10 08.10.1974 0.56 1.09 60 10.11.1976 0.37-0.40 0.34
11 12.10.1974 0.72 2.32 61 24.11.1976 0.36 0.28
12 13.11.1974 0.54 0.85 62 0112.1976 036 0.28
13 26.111974 0.54 0.93 63 19.11.1977 0.48 0.82
14 02.121974 0.72 2.45 64 02.02.1977 0.51 108
15 1112.1974 0.74 2.74 65 18.021977 0.47 0.66
16 1312.1974 0.66 1.68 66 0203.1977 0.46 0.81
17 23.12.1974 1.08 10.2 67 2303.1977 0.44 0.56
18 24.12.1974 1.61 29.1 68 06.04.1977 0.4 1 0.53
19 26.12.1974 1.15 lU 69 03.05.1977 0.44 0.49
20 16.01.1975 0.65 1.91 70 0106.1977 0.40 0.39
21 21.01.1975 lb5 32.0 71 2206.1977 0.39 0.47
22 22.01.1975 (200) 491 72 0607.1977 039 034
23 04.02.1975 (170) 39.6 73 2707.1977 039 0.43
24 06.02.1975 0.79 2.62 74 03.08.1977 037 0.40
25 19031975 057 107 75 07091977 0375 039
26 25.031975 0.56 1.03 76 05.10.1977 0.37 0.36
27 01.04.1975 0.57 0.98 77 1411.1977 0.40 0.38
28 22.04.1975 052 0.85 78 1312.1977 0.43 051
29 14.051975 0.49 0.98 79 1301.1978 0.445 0.59
30 2805.1975 050 1.01 80 0202.1978 0.40 0.51
31 26.05.1975 0.47 0.81 81 3003.1978 0.53 102
32 02071975 0.46 060 82 0704.1978 0.51 093
33 0108.1975 0.46 060 83 30041978 0.54 134
34 06.08.1975 047 078 84 12051978 051 116
35 02.09.1975 0.43 0.56 85 29.06.1978 0.48 0.81
36 29.09.1975 042 0.54 86 0708.1978 0.48 099
37 01.101975 046 0.77 87 0109 1978 0.46 0.54
38 04.11.1975 0.43 0.70 88 28.091978 0.4 1 0.66
39 1911.1975 043 0.56 89 09.10.1978 0.445 0.42
40 26.11.1975 0.44 0.70 90 03.11.1978 0.4 1 0.32
41 10.12.1975 0.45 063 91 16111978 039 0.32
42 17.12.1975 106 9.05 92 2112.1978 0.46 0.52
43 05.011976 0.49 1.00 93 07021979 065 1.80
44 14011976 0.52 1.09 94 1602.1979 060 lB
45 2101.1976 0.49 0.97 95 01031979 057 1.04
46 28.01.1976 0.52 1.05 96 17051979 053 074
47 1102.1976 0.53 121 97 14.06.1979 050 0.63
48 03031976 0.60-0.59 1.61 98 25.07.1979 0.52 0.65
49 24.03.1976 0.48 0.84 99 01.08.1979 0.48 0.46
50 1404 1976 0.40 0.45 100 0310.1979 0.43 0.35
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INVENTAIRE DES JAUGEAGES (suite)
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE Qm 3/s N° DATE Qm 3/s-M M
101 17.10.1979 050 0.62 125 06081981 0.18 0.55
102 12.11.1979 0.44 0.37 126 10081981 0.16 0.53
103 24.011980 0.51 0.75 127 1808.1981 0.17 0.61
104 17.03.1980 0.50 0.68 128 28081981 0.16 0.52
105 16.04.1980 0.65 1.44 129 02091981 0.14 0.45
106 21.04.1980 063 1.30 130 0909.1981 0.15 0.63
107 30.04.1980 0.56 1.98 131 22.091981 0.16 0.43
108 08.05.1980 0.66 1.86 132 2909.1981 0.15 0.54
109 21.08.1980 0.49 0.98 133 0910.1981 0.16 0.55
110 03.09.1980 (0.17)* 0.46 0.50 134 13.10.1981 0.15 0.40
111 20.10.1980 (0.19)* 0.50 0.68 135 0311.1981 0.14 0.71
112 19.11.1980 (0.22)* 0.52 0.82 136 20.111981 0.215 0.75
113 03.12.1980 (0.23)* 0.53 0.89 137 26.11.1981 0.17 0.65
114 1912.1980 (0.22)* 0.52 0.77 138 01 12.1981 0.17 0.62
115 20.01.1981 (0.26)* 0.56 1.10 139 0212.1981 0.19 0.84
116 28.01.1980 (0.30)* 0.60 1.31 140 11.12.1981 0.14 1.99
117 03.02.1981 (0.26)* 0.56 1.24 141 18.12.1981 0.17 0.58
118 10.02.1981 (0.29)* 0.59 1.55 142 18.12.1981 0.17 0.69
119 26.02.1981 (0.22)* 052 1.08 143 1812.1981 0.17 0.59
120 24.04.1981 (0.29)* 0.59 1.29 144 28.12.1981 0.18 0.74
121 26.06.1981 0.23 0.82 145 29.011982 0.40 2.04
122 30.06.1981 024 .0.79 146 0902.1982 0.17 0.43
123 01.07.1981 0.22 0.88 147 1502.1982 0.12 0.39
124 17071981 019 0.65
* HE = Niveau du Iimnigraphe a flotteur
Le déplacement de quelques mètres de la station nous a condUit a tracer des courbes d'étalonnage pour chaque
installation dont les seuils de contrôle étaient distincts. De plus, que ce soit pour la première ("TELiMNIP") ou la deuxième
installation (Iimnigraphes a flotteur). le lit de la rivière formé de galets s'est révélé très instable autant pour les basses
eaux que pour les hautes eaux. Des variations importantes du profil en travers ont été obsevées avec déplacement du lit
et formation de deux bras.
Les étalonnages de basses eaux semblent très acceptables. MaiS, il ne faut oublier que les débits de la FAUTAUA
peuvent être perturbés par les captages de la ville de PAPEETE et que, de ce fait, les valeurs données ne correspondent pas
aux débits naturels de la rivière.
Les étalonnages de basses eaux ont été tracés jusqu'a 50 m3/s a partir des Jaugeages. Ces tracés ont été
extrapolés jusqu'a 140 m3/s d'abord par correspondance entre les niveaux relevés aux échelles d'une station Installée a la
cote 60 en 1982 (750800103) et étalonnée en 1982 et 1983, et ceux de la section correspondant au "TELiMNIP" puis. par
correspondances entre les niveaux de la section correspondant au "TELiMNIP" et ceux de la section correspondant aux
limnigraphes a flotteur. La démarche adoptée ne peut donner que des valeurs très grossières aux débits de hautes eaux.
Validité des tarages:
N° 1: Du 01/01/1974 a 00H00 au 26/04/1975 a 16H30
N° 2: Du 26/04/1975 a 16H30 au 1310111979 à 18H00
N°3: Du 13/01/1979 à 18H00 au 03/09/1980 à 00H00
N° 4: Du 03/09/1980 à 00H00 jusqu'à nouvel ordre
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N°S7S0800103
LA RIVIERE FAUTAUA VERS LA COTE 61\, AU BAIN LOTI EN AVAL DES PRISES
Localisation:
. Longitude': 149°,32' et 23" E.
. Latitude: 17",33' et 42" S.
Superficie du bassin: 20.5 km 2
Cette station, est située au BAIN LOTI, à environ 3 km en amont de la route de ceinture vers la cote 60 et à près
de 3 m en aval du premier captage en rivière de la ville de PAPEETE. Son ouverture fait suite à l'abandon de deux stations
antérieures (n° 5750800101 et n° 5750800102). Elle a été installée en rive gauche, au niveau d'une section apparemment
stable (berges bétonnées en rives gauche et droite) et est contrôlée, immédiatement à l'aval, par un déversoir bétonné.
Elle a été équipée, le 6/05/1982 d'un Iimnigraphe à flotteur OTT type 10 monté sur un puits de mesure de 4 m de hauteur
avec prise directe. Le jour de cette installation un repère (tête de boulon hexagonale), coté arbitrairement à 100 m, a été
scellé à moins de 2 m en arrière du limnigraphe, dans le massif de béton servant d'ancrage à l'installation (les cotes ci-
après sont données par rapport à ce repère).
Jusqu'au 23/09/1982, date d'installation d'une échelle de 0-1 m sur un montant fixé au puits de mesure, un
repère situé sur ce même montant et à la cote 99,28 m à été utilisé pour les relevés. Le zéro de l'échelle a alors été
positionné 1 m plus bas, SOit à la cote 98,28 m. Le 18/01/1983 un élément d'échelle de 1-2 m a été fixé sur le même
montant que l'élémentO-lm.
33 jaugeages de 0.124 à 70.0 m3/s ont été effectués du 21/0711982 au 1/0811983, à gué et à la perche, en aval du
déversoir, pour les basses eaux et beaucoup plus en aval pour les hautes eaux, au moyen d'un treuil monté sur véhicule
(saumon de 50 kg) depuis le pont BAILEY (Octobre 1982) et le pont de l'association sportive DRAGON (Mars 1983).
INVENTAIRE DES JAUGEAGES
N°
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR. DEBIT
DATE N° DATE
M Qm 3/s M Qm 3/s
01 21.07.1982 029 0326 18 1801 1983 0.21 0551
02 28.07.1982 027 0.145 19 0102.1983 021 0.698
03 25.08.1982 027 0.135 20 0802.1983 0.21 0.282
04 10.09.1982 0.27 0.124 21 11031983 0.365 3.91
05 22.091982 0.36 1.44 22 1203.1983 (0.92) (64.0)
06 01.101982 0.54-0.52 14.7 23 1203.1983 (0.94) (70.0)
07 01101982 0.52-0.51 12.4 24 12.031983 (0.85) (59.0)
08 01101982 0.51-050 11.4 25 12031983 (073) (410)
09 01101982 0.50 10.7 26 05041983 0.31 0641
10 01.10.1982 0.47-0.46 5.80 27 27041983 0.30 1.03
11 01101982 0.44 5.00 28 11.05.1983 0.28 0550
12 18.10 1982 0.27 0.136 29 06061983 0.26 0408
13 20.101982 027-026 0.120 30 15061983 0.24 0323
14 13.12.1982 059 17.6 31 2206.1983 0.23 0.318
15 1312.1982 080-0.85 31.5 32 2707.1983 0.23 0226
16 13.12.1982 0.71-0.65 26.2 33 0108.1983 0.38-0.45 521
17 13011983 0.22 0.709
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Les courbes d'étalonnage de basses eaux sont très approximatives, la proximité (3 m) du premier captage en
rivière de la ville de PAPEETE Influençant certainement les hauteurs d'eau au niveau du limnigraphe. De plus, en 1983. le
personnel de la ville de PAPEETE, afin de réhausser le plan d'eau dans le but d'améliorer les performances des captages.
comblait de galets très instables une petite cassure du seuil aval en rive gauche.
Les débits de basses eaux doivent être utilisés avec beaucoup de prudence et il ne faut pas oublier que ceux-ci ne
correspondent pas au débit naturel de la rivière (captages et galeries drainantes en amont). La courbe de hautes eaux a
été tracée d'abord il partir des jaugeages et des mesures de pentes de la ligne d'eau pour la détermination du coefficient
de Manning (N '" 0.0500) au niveau du pont de l'association sportive DRAGON puis, par correspondance entre les niveaux
observés il ce même pont et il la station.
Validité des tarages:
N° 1: Du 0110111982 i100HOOau 12/12/1982 il 15H00
N°2: Du 12/12/1982 il 15HOOau 12/03/198H09H58
N° 3: Du 12/03/1983 il 09H58 jusqu'il nouvel ordre
N°S7S1100101
LA RIVIERE MAIRIPEHE VERS LA COTE 1S AU TERRAIN OE GOLF O'ATIMAONO
Localisation:
. Longitude: 149°,32' et 47" E.
. Latitude: 17",46' et 35" S.
Superficie du bassin: 6.96 km 2
Cette station a été installée entre le 25 Juin et le 27 Juillet 1982 vers la cote 15 il proximité de l'ancienne
exç' lltatlon sucrière. directement il l'aval d'un petit pont du terrain de golf d'ATIMAONO.
La section a été équipée le 27 Juillet 1982, en rive drOite, d'un limnigraphe il flotteur OTT type X monté sur un
puits de mesure de 3 m il prise directe fixé il la base entre deux rangées de gabions. dans sa partie médiane il une
poutrc:,e du pont et il son sommet par une échelle d'accès il l'appareil. Une borne, cotée arbitrairement il 100 m, a été
scellée i14 m en arrière et légèrement en aval du puits de mesure.
Jusqu'au 18 JUillet 1982, date de pose d'un élément d'échelle de 0 il 1 m sur un montant fixé le long du pUits de
mesure, un contre repère a été utilisé pour les observations. Un élément supplémentaire de 1 il 2 m fixé sur le même
montant a complété l'équipement le 17 Novembre 1982.
Plusieurs levés topographiques, rattachés au repére précédent, effectués au cours de l'année 1982/83 ont
permis de donner les calages suivants:
Contre repère utilisé du 6/07/1982 au 18/07/1982 il la cote: 98.68 m.
000 de l'échelle utilisée il partir du 18/07/1982 il la cote: 9768 m.
Du 02/07/1982 au 25/02/1983, 18 jaugeages de 0 197 il 5.11 m3/s ont été effectués il gué et il la perche il quelques
mètres en amont du pont.
Les courbes d'étalonnage ont été tracées au moyen des jaugeages pour les basses eaux et extrapolées jusqu'il
54 m3/s il partir des relevés de lignes d'eau effectués, en particulier, il la suite de la dépression LISA et des cyclones REVA et









vers la cote 15















N° DATE DATE Qm 3/s-M Qm 3/s M
01 02.07.1982 0.315 0.400 10 04.11.1982 0.52 1.44
02 06.07.1982 0265 0.245 11 17.11.1982 0.47-0.51 1.19
03 09071982 0.25 0.197 12 2411.1982 073 248
04 13.071982 0.395 0864 13 0912.1982 0.84 5.11
05 27071982 0.28 0246 14 13121982 0.86-0.84 4.84
06 03091982 0.30 0396 15 14121982 0.69 2.59
07 13091982 0.495 2.06 16 0301.1983 0.56 0810
08 1408.1982 0.565 3.03 17 1602.1983 0.66 2.23
09 14091982 0.56 2.93 18 2502.1983 0.58 107
Validité des tarages:
N° 1: DuOl/01l1982 àOOHOOau03/1111982 à 16H50
N° 2: Du 0311111982 à 16H50 au 18/1111982 à 16H00
N° 3: Du 18/11/1982 à 16H00 au 12/12/1982 à 15H 30
N" 4: Du 12/12/1982 à 15H30 jusqu'à nouvel ordre
la méthode de calcul des débits de hautes eaux ne peut donner qu'un ordre de grandeur aux résultats. Par
ailleurs, les débits de basses eaux sont influencés par la présence, en amont, d'une prise destinée à l'alimentation de la
microcentrale électrique d'ATIMAONO dont les rejets se font SOit à une centaine de mètres en amont de la station SOit
vers le lac artifiCiel du golf d'ATIMAONO.
N°S7S1S00101
LA RIVIERE PAPEIHA AU PONT DE LA ROUTE DE CEINTURE
localisation:
. longitude: 149°,18'et56" E.
. latitude: 170 ,39' et 21 " S.
Superficie du bassin: 30.9 km 2
Cette station, installée par le laboratoire des Travaux Publics (lBTP) le 16/09/1969, a été équipée d'un
Iimnigraphe à flotteur ("CAlLABAT") situé à environ 50m en amont du pont de la route de ceinture (pont VAIIMA) en rive
. gauche. Mais,les premières observations n'ont débuté que le 26/05/1970.
la station étant soumise à l'influence des marées et les enregistrements étant inexplOitables. dès 1972, un
repère a été posé a environ 200 m plus en amont (station na 5751500102) en vue du déplacement de la station par
l'ORSTOM qUI a eu lieu le 4/01/1974.
N°S7S1S00102
LA RIVIERE PAPEIHA VERS LA COTE 10
localisatIOn:
. longitude: 1490 ,19' et 06" E.
. latitude : 17",39' et 20" S.
Superficie du bassin: 30.6 km 2
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Cette station a été mise en place par l'ORSTOM vers la cote 10, en rive droite, le 04/01/1974 en remplacement
d'une première installation (5751500101) située à environ 200 m en aval et en rive gauche.
La station a d'abord été équipée d'un limnigraphe à flotteur "CALLABAT" fixé sur un pUits de mesure de 4m de
hauteur maintenu par la base et muni d'une crépine. Une échelle composée de deux éléments métriques complètait
l'équipement. Cet appareil a été remplacé par des limnlgraphes à flotteur OTT. type R16 en Mars 1974 et OTT. type X le
26/03/1975 et une passerelle d'accès à l'appareil a été installée en Octobre 1975.
La station a été entièrement démontée et remise en place en Février 1979. De 1979 à 1981, aucun
renseignement précis concernant la station n'a pu être retrouvé. A partir de 1981, plusieurs levés topographiques ont été
effectués; en particulier à la suite du cyclone THAMAR (10/03/1981), de la dépression LISA (12/12/1982) et du cyclone
VEENA (12/04/1983).
Le 29/09/1982, une borne, cotée arbitrairement à 100m, a été scellée à environ 5m en amont du limnigraphe et
en arrière de celui-CI sur la même rive. Le 21/12/1982, lors d'un levé topographique, les échelles et repères ont été
répertoriés. Le calage de ces divers éléments était alors le sUivant:
1 repère (tête de boulon hexagonal) situé à 6m en amont du Iimnigraphe et dont la date de pose est inconnue à
la cote: 96.84 m.
1 élément d'échelle de 0 à 1m à graduation bicentimétrique fixé sur un fer UPN au droit du Iimnigraphe et dont
le zéro se situe à la cote: 96.97 m.
1 élément d'échelle de 1 à 2m fixé sur un fer UPN en arrière du limnigraphe et correctement calé par rapport au
précédent.
1 élément d'échelle de 2 à 3m fixé sur un fer UPN en arrière du limnigraphe et pour lequel aucun calage n'a été
effectué (UPN non stable).
1 élément d'échelle de 0 a 1m fixé sur un bloc betonné situé directement en aval du limnigraphe. Zéro calé à:
96,97 m (cette échelle a été détruite le jour du relevé).
Légèrement détérioré au mois d'Aout 1983, le limnigraphe a été entièrement détruit, lors d'une crue, au mois de
Décembre suivant.
202 jaugeages de 0.420 m3/s à 159 m3/s ont été réalisés entre le 04/0111974 et le 17/11/1983, exécutés à gué et à
la perche généralement à une centaine de mètres en amont du Iimnlgraphe pour les basses et moyennes eaux et au
moyen d'un treuil monté sur un véhicule à partir du pont de la route de ceinture pour les hautes eaux (Fevrier 1982)
INVENTAIRE DES JAUGEAGES
N°
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
DATE N° DATE
M Qm 3/s M Qm 3/s
01 04.01.1974 0.53 415 16 08.08.1974 040 1.44
02 11.01.1974 0.69 868 17 24.09.1974 0.42 1.71
03 18.01.1974 0.48 2.91 18 14.10.1974 0.63 780
04 3101.1974 0.66 7.60 19 16.10.1974 100 27.7
05 13.02.1974 0.65 7.26 20 3010.1974 0.42 2.16
06 13.02.1974 0.62 654 21 19.11.1974 0.75 12.4
07 01.03.1974 0.92 18.7 22 20.11.1974 1.07 31.6
08 01.03.1974 0985 22.7 23 20.11.1974 126 44.1
09 08041974 0.41 1.37 24 20.11.1974 1.37 54.6
10 25.04.1974 0.45 2.04 25 04.12.1974 0.53 4.43
11 09.051974 0.43 1.61 26 24.12.1974 0.84 17.3
12 15.05.1974 0.40 1.36 27 16.01.1975 0.48 3.58
13 28.05.1974 0.49 3.13 28 28.01.1975 043 2.44
14 27.06.1974 0.58 5.85 29 06.02.1975 0.39 1.58
15 10.07.1974 0.40 1.03 30 19.02.1975 045 2.57
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INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBITN° DATE Qm 3/s N° DATE Qm 3/sM M
31 1903.1975 0.465 2.70 81 13.05.1977 0.43 1.44
32 21.03.1975 0.41 1.77 82 08.06.1977 0.51 393
33 01.04.1975 0.59 610 83 22.06.1977 0.44 . 1.89
34 22.04.1975 0.40 1.53 84 20.071977 0.40 1.56
35 29.04.1975 0.42 173 85 01.081977 0.43 2.07
36 14.05.1975 0.44 1.95 86 07.09.1977 0.62 4.82
37 28.05.1975 0.47 3.10 87 28.11.1977 0.50 3.43
38 25.06.1975 0.37 135 88 1512.1977 0.63 9.41
39 02.07.1975 0.43 1.81 89 18.01.1978 0.42 2.62
40 06.08.1975 0.52 4.09 90 0202.1978 0.51 4.86
41 210B.1975 040 1.58 91 0202.1978 0.76 14.2
42 27.08.1975 0.38 1.19 92 1003.1978 0.50 4.28
43 09.09.1975 0.59 6.13 93 06.04.1978 0.38 2.35
44 24.091975 0.44 2.32 94 27.04.1978 0.85-0.82 18.1
45 03.10.1975 0.55 5.44 95 1805.1978 1.08-1.07 33.6
46 22.10.1975 0.92-0.84 212 96 3105.1978 0.53 6.20
47 12.11.1975 0.50 360 97 1006.1978 1.60-1.32 56.8
48 25.111975 0.39 1.62 98 15.06.1978 059 6.73
49 02.12.1975 039 174 99 0908.1978 072 11.5
50 09.12.1975 0.67 784 100 01.091978 0.34 1.25
51 12.12.1975 0.63 6.09 101 25.09.1978 0.52 4.70
52 17.12.1975 0.82-0.80 16.5 102 04.10.1978 0.48 4.06
53 07.011976 0.68 7.77 103 23.10.1978 0.32 127
54 14.01.1976 061 480 104 10.11.1978 0.37 2.40
55 28.01.1976 0.49 2.17 105 17.11.1978 033 1.68
56 1602.1976 062·0.78 10.1 106 05.12.1978 037 239
57 10.031976 0.60 5.51 107 1412.1978 0.34 1.74
58 19.03.1976 0.53 3.17 108 2112.1978 0.38 1.91
59 15.04.1976 0.45 2.20 109 22.12.1978 0.43 3.05
60 30.04.1976 049 2.56 110 27.12.1978 0.48 3.74
6.1 0505.1976 0.50 269 111 11 011979 0.48 451
62 1905.1976 0.45 1.72 112 15.01.1979 1.20-116 35.3
63 0906 1976 044 134 113 19.01.1979 1.60-1.58 86.0
64 24061976 039 0.92 114 0502.1979 0.51 492
65 2107.1976 038 0.82 115 19021979 037 2.88
66 20.08.1976 036 067 116 22.02.1979 034 2.13
67 30091976 033 0.47 117 08.031979 0.28 1.35
68 30.091976 035 0.60 118 1403.1979 0.48 4.63
69 21.10.1976 054 3.17 119 22.031979 0.33 2.07
70 1011.1976 049 2.95 120 11041979 0.44 3.50
71 10.12.1976 076-075 130 121 26.04.1979 0.30 178
72 13.011977 043 135 122 04.05.1979 0.38-0.39 2.65
73 19011977 0.41 1.33 123 23051979 0.38 2.89
74 03.02.1977 048 2.73 124 1106.1979 030 130
75 09.021977 0.70-0.69 10.5 125 2106.1979 0.45 389
76 2302.1977 046 1.97 126 2906.1979 0.36 2.28
77 16.03.1977 0.53 3.38 127 19.07.1979 0.29 1.40
78 23031977 0.47 2.18 128 0808 1979 0.39 2.82
79 13.041977 059-058 5.79 129 2109.1979 0.36 2.01







DATE Qm3/s DATE Qm3/SM M
131 08.11.1979 048 3.26 167 23.02.1982 1.29-1.30 590
132 28.11.1979 1.58-1.90 98.6 168 24.02.1982 1.89-1.90 111
133 28.11.1979 2.08-1.90 122 169 24.02.1982 1.91 -1.92 114
134 05.12.1979 0.84-0.82 25.1 170 24.021982 1.98-2.10 118
135 05.12.1979 0.97 31.8 171 2402.1982 2.26-2.32 159
136 06.12.1979 0.79-0.78 224 172 2506.1982 049 2.93
137 20.12.1979 0.45 339 173 31.03.1982 045 248
138 10.01.1980 0.53 540 174 06.04.1982 044 147
139 21.01.1980 041 3.04 175 17.06.1982 043 2.23
140 12.03.1980 0.38 2.03 176 09.07 1982 0.36 149
141 31.03.1980 1.06-0.95 34.3 177 02.08.1982 0.62 7.61
142 23.041980 044 245 178 31.08.1982 0.37 1.23
143 16.05.1980 044 3.83 179 28.09.1982 0.57 6.37
144 12.06.1980 0.34 1.79 180 30091982 0.97-0.94 22.3
145 14.081980 0.31 1.60 181 3009.1982 0.91-090 19.0
146 25.09.1980 0.36 193 182 25.10.1982 0.41 2.15
147 06.11.1980 047 3.65 183 09.11.1982 049 4.09
148 11.12.1980 0.35 2.05 184 25.11.1982 0.66 8.81
149 19.121980 0.56 4.19 185 10.12.1982 0.70-0.69 11.8
150 13.01 1981 1.70 72.9 186 1012.1982 0.68 10.7
151 20.02.1981 0.56 5.59 187 21.12.1982 0.70 8.56
152 09.04.1981 0.49 3.40 188 20.01.1983 0.44 2.28
153 30.04.1981 045 310 189 23.03 1983 0.56 3.54
154 22.05.1981 0.58 418 190 0505.1983 0.48 3.15
155 09.07.1981 046 2.56 191 1805.1893 0.73-0.74 8.73
156 20.08.1981 0.49 3.44 192 1306.1983 043 2 17
157 10.09 1981 035 1.19 193 22.061983 0.36 1.52
158 01.10.1981 030 0.84 194 06.07.1983 0.51 2.36
159 29101981 0.37 156 195 1807.1983 0.51 2.90
160 05.11.1981 0.33 1.26 196 27.071983 0.60 4.60
161 17.11.1981 0.43 297 197 08.08.1983 0.55 4.34
162 1112.1981 160-130 84.8 198 1608.1983 0.48 634
163 04.01.1981 0.45 365 199 1409.1983 043 1.87
164 20.01.1982 0.57 5 15 200 27 101983 0.49 312
165 0402.1982 0.62 7.63 201 10.11.1983 0.65 607
166 15.02.1982 0.44 3.08 202 17 11 1983 0.60 532
La démarche adoptée pour "étalonnage des hautes eaux est assez complexe et relève bien souvent
d'approximations:
Le coefficient de Manning pour le lit mineur (N =0.0667) a pu être estimé à partir des Jaugeages de hautes eaux
effectués depuis le pont de la route de ceinture en Février 1982 et des relevés de lignes d'eaux réalisés, en
particulier à la suite du cyclone THAMAR (mars 1981), de la dépression LISA (décembre 1982) et du cyclone
VEENA (avril 1983).
Pour le lit majeur, sur lequel de très importants débordements ont été constatés en rive gauche et au-delà de la
route de ceinture. le coefficient de Manning a été estimé (N =0.1000) par comparaison avec d'autres rivières de
TAHITI.
Validité des tarages:
N° 1: Du 01101/1974 à 00H00 au 04/1211975 à 23H20
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N° 2: Du 04/12/1975 à 23H20 au 18/04/1977 à 11 H30
N" 3: Du 18/04/1977 à 11 H30 au 30/11/1977 à 02H00
N" 4: Du 30/11/1977 à 02H00 au 09/05/1979 à 21 H10
N°S: Du09/0s/1979à21Hl0au 10/03/1981 à 15H30
N° 6: Du 10/03/1981 à 15H30 au 25/02/1982 à 14H05
N"7: Du 25/02/1982 à 14HOsau 12/10/1982à04Hl0
N" 8: Du 12/10/1982 à 04H 10 au 12/03/1983 à 06H46
N°9: Du 12/03/1983 à 06H46 jusqu'à nouvel ordre
Les valeurs obtenues pour les basses et moyennes eaux sont très acceptables. Mais, il y a lieu de considérer avec
une extrême prudence les débits de hautes eaux qui résultent d'une simple estimation des coefficients de Manning.
N° 5751500103
LA RIVIERE PAPEIHA VERS LA COTE 60
Localisation:
. Longitude: 149°,21' et 36" W.
. Latitude: 17°,38'et46"S.
Superficie du bassin: 21.2 km 2
Située vers la cote 60 à proximité du site de prise retenu par E.D.F.-DAFECO, à environ 200m en aval de la
confluence PAPEIHA-FEIMU, cette station a été aménagée par le Service de l'Equipement avec "aide d'ENERPOL.
Les premières observations et mesures (9 jaugeages réalisés par rapport à un repère en rivière) ont été effectuées par
ENERPOL à environ 1s0m en amont, du 05/12/1978 au 04/05/1979.
La section très instable (lit mineur formé de galets, et lit majeur rive droite non stabilisé et inondable) a été
équipée" n rive gauche, à l'abri d'un éperon rocheux, d'une échelle et d'un limnigraphe à flotteur OTT. type R20 monté
sur un puits de mesure de 5 m muni d'une crépine et d'une échelle d'accès à l'appareil. MIS en marche le 29/06/1979, le
limnigraphe a du être réinstallé et "échelle remplacée sans décalage du zéro le 26/1 0/1979
L'échelle qUI a été détruite en Novembre 1979, n'a pu être remplacée que le 16/10/1980 par un élément de 1 à
2 m utilisé comme élément d'étiage (0-1 m) fixé sur un fer UPN à environ 1.5 m en amont du Iimnigraphe; le zéro utilisé se
trouvant alors O.Osm plus haut que précédemment. C'est au moyen d'un même repére, dont aucune indication précise n'a
été donnée, situé à proximité du puits de mesure sur la paroi rocheuse et utilisé lors des levés topographiques du
19/10/1979 et du 09/04/1981 , que cette valeur a pu être reconstituée.
Le 27/09/1982, une borne cotée arbitrairement à 100m a été scellée à environ 9 m en aval du limnigraphe sur la
falaise rocheuse. Plusieurs repérages effectués dans la même année et en 1983 ont permis un calage préCIS des différents
éléments de la station depUIS son ouverture:
1 repère situé à la base de l'échelle d'accès à l'appareil et dont les dates de pose ou d'utilisation sont inconnues
situé à la cote: 96.26 m.
Ode l'échelle du 26/06/1979 à Novembre 1979à lacote: 9531 m.
o réel de l'échelle à partir du 16/10/1981: 94.36
Au cours de la saison cyclonique 1982-1983, une dégradation progressive de la section a été observée. Lors des
crues consécutives au passage du cyclone VEENA, les modifications du lit de la rivière ont été telles (lit déporté vers la rive
droite, échelle emportée ou ensevelie, puits de mesure engravé) que la station a du être désarmée le 3/06/1983.
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46 jaugeages, de 0.600 m 3/s à 8.99 m3/s, ont été réalisés entre le 23/05/1979 et le 05/05/1 983 à gué et à la perche.
INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE Qm 3/s N° DATE Qm 3/sM M
01 23.05.1979 080 2.64 24 19.08.1981 064 2.81
02 11.07.1979 0.66 1.78 25 1009.1981 0.44 088
03 19.07.1979 0.56 100 26 01 10 1981 038 0.60
04 08.08.1979 0.69 196 27 2910.1981 0.49 1.25
05 20.09.1979 049 126 28 0511.1981 045 089
06 18.10.1979 0.75 4.13 29 18111981 0.54 198
07 08.11.1979 0.60 2.69 30 03 121981 0.85 3.99
08 20.12.1979 0.62 2.30 31 2001.1982 0.735 4.55
09 10.01.1980 0.73 340 32 0402.1982 0.79 5.53
10 21.01.1980 0.58 3.09 33 15.02.1982 0.54 2.14
11 12.03.1980 0.54 1.68 34 2503.1982 0.58 2.21
12 0304.1980 060 198 35 31031982 0.51 148
13 16.05.1980 0.61 2.57 36 17.06.1982 0.52 149
14 12.06.1980 0.49 1.25 37 0907.1982 044 0.972
15 14.08.1980 0.47 1.18 38 0208.1982 0.76 4.34
16 25.09.1980 0.55 182 39 3108.1982 041 0.77
17 06.11.1980 0.64 267 40 28091982 0.80-0.77 5.19
18 19.12.1980 0.65 242 41 25 10.1982 0.50 130
19 20.02.1981 0.74 4.22 42 2511 1982 0.88 600
20 09.04.1981 0.61 2.36 43 2112.1982 1.10 8.99
21 30.04.1981 059 2.07 44 2001.1983 060 1.81
22 22.05.1981 0.68 3.24 45 0704.1983 0955 5.02
23 09071981 058 2.16 46 05051983 - 2.86
Les résultats obtenus à cette station sont très discutables tant pour les basses eaux que pour les hautes eaux et
doivent donc être utilisés avec beaucoup de prudence.
Pour les basses eaux le nombre de jaugeages, trop rédUit, ne permet pas un tracé préCIS des étalonnages et une
définition parfaite de leurs périodes de validité De plus, on peut penser que certaines cotes indiquées ne sont, en fait,
que celles lues sur les enregistrements (absence d'échelle de novembre 1979 à octobre 1980). D'autre part, la mobilité de
la section et l'écoulement souvent diffus, dus principalement à la prOXimité de la confluence amont, laissent penser que
certaines valeurs sont inférieures à la réalité. Par ailleurs, il est probable que quelques jaugeages ne prennent en compte
qu'une partie de l'écoulement (en particulier lorsque celui-CI se faisait sur plusieurs bras).
Pour les hautes eaux, les courbes d'étalonnages ont été tracées à partir des résultats de la station de la cote 10
(utilisation des débits maximum de crue et du rapport de superfiCIe des deux bassins égal à 1.44).
Validité des tarages:
N° 1: Du 29/06/1979àOOHOO au 06/09/1979 à07H20
N° 2: Du 06/09/1979 à 07H20 au 08/1 211 982 à 23H55
N° 3: Du 08/12/1982 à 23H55 jusqu'à nouvel ordre
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LA RIVIERE PAPENOO VERS LA COTE 45
Localisation:
. Longitude: 149°,25' et 42" w .
. Latitude: 17",33' et 42" S.
Superficie du bassin: 797 km 2
Le 15/04/1970 le L.B.T.P. a installé une première station à environ 5 km de la route de ceinture, vers la cote 45 et
en rive gauche, soit à environ 500 mètres en aval du site projeté de barrage et d'une ancienne station entièrement
détruite le06/01/1955.
La station a été initialement équipée d'un limnigraphe a flotteur O.I.T. type X et d'une échelle. Détruite fin
1970, l'échelle a été remplacée par un élément de 0 à 2m avec un décalage de -0.71 m par rapport à la précédente.
Pendant l'année 1970 une station téléphérique de mesure a été montée à environ 30m en aval de la station et le
10/01/1975 le puits du limnigraphe a été remplacé.
Fortement détériorée lors de la crue du 18/05/1978, la station téléphérique (cables arrachés, abri du treuil
détruit) a dû être réaménagée et renforcée.
Une borne cotée arbitrairement à 100m et dont la date de pose est Inconnue a été scellée directement en
amont du socle rive gauche de la station téléphérique.
En mars 1981, la station limnigraphique a été complètement détruite. Réinstallée à environ SOm plus en aval
mais en rive droite de Mai a JUIn 1981, elle a été équipée le 02/07/1981 d'un Iimnigraphe à flotteur O.T. T. type R20 monté
sur un pUits de 6m de hauteur à prise directe. Un repère calé à 9871 m par rapport à la précédente borne a été scellée lors
de cette installation à environ 4 m en arrière du limnigraphe. Un élément d'échelle fixé sur le puits de mesure a complété
l'éqUipement le 16/06/1981.
Le 07/01/1983 l'échelle, devenue illisible, a été remplacée par un élément de 0 à 1m avec le même calage.
Les éléments rive gauche (poteau et dalle bétonnée) de la station téléphérique et la borne cotée à 100m ont été
détruits le 12/04/1983 lors des crues du cyclone VEENA par érOSion de la berge.
Au cours de l'année 1983 le déplacement d'un banc de galets provoquant des obstructions fréquentes du puits de mesure
a rendu le suivi de la station très diffiCile.
Du 15/04/1970 au 16/06/1981 aucun calage préus des échelles n'est connu. ToutefOIS, à partir des levés
topographiques effectués en JUillet 1975 et Mars 1981, on peut penser que le 0 de l'échelle était situé à la cote 96.38 m du
15/04/1970 Jusqu'à fin 1970 et à la cote 95.67 m Jusqu'en Mars 1981. DepUIS cette date, pluSieurs repèrages ont été
effectués. en partIculier en Mal et Juin 1982. à la sUite de la dépreSSion LISA le 4/01/1983 et du cyclone VEENA le
28/04/1983 Le zéro de l'échelle. inchangé depuis le 16/06/1981. a été calé à la cote 95.28 m
271 jaugeages de 0.82 m3/s à 422 m3/s ont été réalisés entre le 15/05/1970 et le 20112/1983, executés à gué et à la
perche au niveau du Iimnigraphe pour les basses et moyennes eaux, et au moyen de la station téléphérique pour les
hautes eaux (jaugeages complets et mesures de surface).
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INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DE81T HAUTEUR DE81T
N° DATE Qm 3/s N° DATEM M Qm 3/s
01 15.05.1970 -0.36 293 51 3105.1974 0.61 5.74
02 21.05.1970 -0.21 6.17 52 2606.1974 0.61 5.27
03 05.06.1970 -0.03 5.58 53 0907.1974 0.44 2.19
04 23061970 (002) 7.70 54 26071974 0.75 9.29
05 26.06.1970 . 009 9.84 55 2008.1974 (0.69) 6.89
06 03.09.1970 0.10 11.2 56 2008.1974 0.72 8.84
07 07.091970 0.00 6.62 57 20.09.1974 0.44 2.62
08 22.09.1970 (0.11 ) 11.3 58 2709.1974 0.40 2.15
09 24.09.1970 -0.08 7.45 59 0910.1974 1.01-0.96 22.3
10 25.09.1970 -0.15 6.58 60 1210.1974 1.35-1.33 60.0
11 10.11.1970 0.14 7.02 61 1210.1974 1.24-118 40.6
12 23.111970 0.80-1.22 465 62 16.10.1974 190-1.81 142
13 08.121970 -0.09- -0.10 5.48 63 16.101974 1.81-1.69 117
14 15.12.1970 -0 17 4.46 64 24101974 0.55 3.71
15 13.011971 -0.14 466 65 20111974 105-1.00 24.8
16 11.03.1971 -0.14 457 66 21.11.1974 1.03-1.01 25.9
17 2904.1971 -0.36 2.90 67 01121974 1.33 61.4
18 29.04.1971 -0.36 2.50 68 02.12.1974 1.01-1.00 24.8
19 09.09.1971 056 218 69 03.12.1974 087-0.86 16.6
20 22.03.1972 0.76 7.36 70 1212.1974 0.80-079 13.2
21 22.031972 0.76 7.84 71 18.12.1974 0.86-087 15.2
22 22.06.1972 0.38 2.92 72 23.12.1974 1.61-1.74 111
23 12.07.1972 0.32 2.05 73 2312.1974 174-1.90 124
24 26.07.1972 0.34 2.50 74 23121974 205-2.21 213
25 18.081972 035 275 75 23.12.1974 2.22-210 213
26 30.08.1972 0.48 3.54 76 2412.1974 1.98-1.94 163
27 28.111972 0.405 3.03 77 2412.1974 1.88-1.80 139
28 0301.1973 0.785 15.0 78 1501.1975 0.93.Q.88 19.4
29 09.01.1973 073 11.9 79 17.01.1975 0.66 8.48
30 08.05.1973 0.98-084 188 80 2101.1975 1.58-1.56 902
31 18.05.1973 052 4.46 81 21011975 1.55-1.46 82.6
32 i206.1973 069-0.68 866 82 22.01.1975 1.84-189 137
33 03.081973 0.59-0.58 5.78 83 22011975 187-1.84 134
34 19091973 0.525-052 4.54 84 12021975 0.58 5.06
35 28.09.1973 1.58-1.44 753 85 2802.1975 0.45 2.93
36 0310,1973 1.08.-1.05 289 86 0603.1975 0.535 4.35
37 05101973 0.97 217 87 2603.1975 0.48 3.11
38 16.10.1973 069-0.68 6.37 88 11.04.1975 052 400
39 25.10.1973 1.26-123 448 89 18.041975 0.48 2.95
40 27.10.1973 178-1.72 104 90 23.041975 0.53 4.00
41 29.111973 0.55 4.20 91 1505.1975 0.48 286
42 13.12.1973 0.77 10.2 92 30.05.1975 0.56 491
43 1712.1973 0.61 5.65 93 08.07.1975 0.42 275
44 16.01.1974 0.85 12.8 94 23071975 0.49 351
45 27.02.1974 0.84-0.81 11.8 95 07.081975 1.05.-1.03 26.5
46 2103.1974 088-089 15.0 96 2008.1975 0.50 3.58
47 01.041974 0.58 5.32 97 19.091975 0.51 3.40
48 17.04.1974 051 3.61 98 14.10.1975 0.44 2.64
49 14.05.1974 0.38 1.70 99 20 10.1975 155-1.62 88.3
50 21051974 0.58 503 100 20101975 1.51-1.47 733
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INVENTAIRE DES JAUGEAGES (suite)
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBITN° DATE N° DATE
-M Qm3/s M Qm 3/s
101 21.10.1975 2.11-2.06 195 151 1702.1978 1.64-1.70 134
102 21101975 2.02-2.12 186 152 17021978 2.02-1.96 200
103 2910.1975 1.26-1.37 (549) 153 17.02.1978 2.08-2.25 264
104 1911.1975 0.50 366 154 23021978 0.95 257
105 27.11.1975 0.44 2.70 155 07031978 0.74-0.71 110
106 16.12.1975 1.44-1.36 65.9 156 22.03.1978 0.69 916
107 17.12.1975 146-1.40 71.1 157 25.03.1978 0.57 721
108 1901.1976 0.76-0.78 9.89 158 0104 1978 0.56 5.81
109 18.03.1976 0.71-0.70 7.11 159 0804.1978 0.46 3.00
110 22.03.1976 068 6.22 160 22.041978 0.54 569
111 07041976 0.64 5.40 161 26.041978 135-127 63.5
112 28.04.1976 0.68 5.78 162 27.04.1978 1.55-1.45 85.6
lB 0505.1976 0.58 4.71 163 27041978 1.42-137 69.3
114 2505.1976 0.41 2.19 164 0405.1978 0.62 756
115 18.06.1976 0.37 185 165 11051978 0.67-068 9.10
116 2506.1976 0.32 165 166 1706.1978 057 8.59
117 19.071976 0.33 134 167 29061978 0.38 4.04
118 29.071976 051-050 400 168 0408.1978 0.39 4.08
119 16081976 0.29 0820 169 25,081978 041 425
120 01.09.1976 025 130 170 29081978 037 3.21
121 30.09.1976 0.22 110 171 14091978 0.58-0.57 8.81
122 13.10.1976 0.33 1.50 172 05.10.1978 0.50 6.37
123 23.12.1976 057 3.27 173 13101978 0.40 3.03
124 1701.1977 0.54 2.52 174 20101978 0.38 3.52
125 2601.1977 073 6.72 175 07111978 0.34 3.21
126 2601 1977 073 700 176 16111978 0.35 2.72
127 02.02.1977 0.67 7.32 177 22 11 1978 0.42 473
128 23021977 0.57 3.68 178 04121978 041 3.37
129 09.03.1977 074 6.52 179 0812.1978 0.42 4.41
130 06.041977 0.54 3.16 180 21121978 044 433
131 19.041977 1.2 1-1.23 44.7 181 13011979 2.06-197 202
132 26.041977 0.69 6.58 182 13011979 2.10-2.24 227
133 28041977 0.64 4.16 183 1SOl 1979 1.62-1.58 144
134 11.05.1977 0.49 293 184 1501 1979 173-168 174
135 18051977 0.46 272 185 15011979 159 129
136 06.061977 0.64 508 186 16011979 181-177 190
137 22.06.1977 0.50 2.80 187 1901 1979 170-159 152
138 06.07.1977 0.41 186 188 0502 1979 050 8.64
139 2207.1977 0.59 3.70 189 16.02.1979 044 6.78
140 12.08.1977 0.51 3.14 190 1902.1979 0.43 6.12
141 07.09.1977 0.42 1.88 091 2103.1979 0.43 5.88
142 12.10.1977 032 0982 192 1304 1979 038 4.63
143 23.111977 0.84 130 193 0105 1979 036 371
144 21.12.1977 065 8.11 194 1005.1979 0.97-094 35.9
145 28121977 0.62 6.43 195 1406.1979 044 6.34
146 13.01 1978 0.60 6.06 196 22061979 043 6.28
147 01021978 085 16.4 197 10071979 034 3.13
148 15021978 2.23-238 279 198 26071979 053 8.58
149 1602.1978 2.15-2.03 234 199 01081979 030 2.81
150 16021978 177-1.86 147 200 24081979 0.25 165
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INVENTAIRE DES JAUGEAGES (suite)
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE QmJ/s N° DATE QmJ/sM M
201 04.091979 0.32 3.00 237 1302.1981 186-168 192
202 05.09.1979 0.25 1.86 238 10.03 1981 3.00 422
203 04.10.1979 1.24-1.18 76.1 239 31.03.1981 - 7.61
204 04.10.1979 1.15-1.16 71.2 240 09.07.1981 0.38 5.61
205 20.11.1979 0.64-0.62 9.68 241 27.07:1981 033 427
206 21.11.1979 0.65-0.66 13.8 242 04.08.1981 0.34 3.23
207 29.11.1979 0.58-059 9.05 243 2408.1981 028 323
208 29.11.1979 058-0.59 9.02 244 0109.1981 0.21 1.98
209 0512.1979 1.35-1.31 883 245 08.091981 0.19 1.57
210 0812.1979 1.32-133 82.7 246 23.09.1981 0.17 1.61
211 27.12.1979 2.03-198 212 247 08.011982 0.32 3.52
212 2812.1979 1.39-1.36 904 248 1301.1982 0.56 7.75
213 28.12.1979 1.32-143 89.7 249 02.02.1982 0.48 6.32
214 28.12.1979 139-1.36 904 250 16.02.1982 042 5.32
215 29.01.1980 1.30-1.28 790 251 08.031982 036 589
216 05.021980 046 740 252 2403.1982 034 5.11
217 12.02.1980 148-1.60 115 253 05.04.1982 0.20 3.01
218 20.021980 1.17-145 99.4 254 12.05.1982 041 751
219 18.03.1980 0.32 3.31 255 1406.1982 0.22 3.11
220 31.03.1980 1.74-1.68 169 256 07071982 019 2.59
221 31.03.1980 1.50-144 115 257 2707.1982 0.18 1.86
222 2005.1980 040 3.92 258 2708.1982 0.18 2.52
223 1706.1980 028 209 259 21.09.1982 0.18 2.52
224 16.071980 0.25 1.61 260 1910.1982 019 3.06
225 26081980 039 6.01 261 16.11.1982 018 245
226 30.09.1980 0.22 1.91 262 20.12.1982 (0765) 16.2
227 20.10.1980 048 6.75 263 1801.1983 055 683
228 24101980 098-094 37.6 264 1402 1983 0.66 12.3
2299 0411.1980 0.38 4.64 265 28041983 048 10.9
230 09.11.1980 0.38 4.13 266 23.06.1983 014 247
231 2301.1981 194-1.99 229 267 20071983 0.31 5.81
232 2301.1981 1.86-1.68 192 268 25081983 0.26 485
233 13.02.1981 1.63-1.51 137 269 13091983 0.16 336
234 13021981 1.67-1.65 180 270 18101983 012 2.35
235 13021981 1.02-1.00 503 271 20 121983 0.28 4.98
236 13.02.1981 194-199 229
Les étalonnages ont été établis à partir des Jaugeages de hautes eaux et de quelques relevés de la ligne d'eau
effectués en 1975, à la suite du cyclone TAH MAR (Mars 1981). de la dépreSSion LISA (Decembre 1982) et du cyclone VEENA
(Avril 1983), en vue de la déterm inatlon du coeffiCient de Manning (N = 0.0714)
Depuis sa création. cette station s'est révélée partICulièrement Instable. Comme l'indique les Jaugeages réalisés
au niveau du téléphérique. des surcreusements se produisent en crue et on a assisté à une dégradation progressiv.e de la
berge rive gauche.
Si les courbes d'étalonnage pour les basses et moyennes eaux semblent acceptables, l'inondation rive gauche du
lit majeur. lors des fortes crues. a rendu ,'estimation des hautes eaux assez délicate.
Validité des tarages:
N° 1: Du 01 /01/1970 à 00H00 au 04/05/1971 à 12H00
N° 2: Du 04/05/1971 à 12H00 au 24/08/1972 à 12H00
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5751700101: LA PAPENOO vers la cote 45
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N° 3: Du 24/08/1972 à 12H00 au 15/02/1978 à , 8H 10
N°4: Du 15/02/1978à 18Hl0au 13/01/1979à20H50
W 5: Du 13/0111979 à 20H50 au 02/07/1981 à 10H45
N° 6: Du 02/07/1981 à 10H45 au 24/02/1982 à 11 H40
W 7: Du 24102/1982 à 11 H40 au 13/12/1982 à 13H20
W 8: Du 13/12/1982 à 13H20 au 12/03/1983 à 09H30
N° 9: Du 12/03/1983 à 09H30 jusqu'à nouvel ordre
N°5751700102
LA RIVIERE PAPENOO VERS LA COTE 120 (MAAIRUAHINE)
Localisation:
. Longitude: 149°,24' et 54" W .
. Latitude: 1]0,36' et 33" S.
Superficie du bassin: 49.7 km2
Une première échelle en fonte à graduations blcentimétriques, élément de 1 à 2m considérée comme élément
d'étiage (O-lm), a été mise en place par ENERPOL le (ou antérieurement au) 22/03/1978 au site de prise prOjeté de
MARIUTII en amont de la MAAIRUAHINE, à l'abri et en aval d'un éperon rocheux rive droite. Installé environ 4m plus en
aval par le Service de l'Equipement avec l'aide d'ENERPOL, un limnigraphe à flotteur O.I.T. type XX monté sur un puits
d'une hauteur de 5m muni d'une trappe et fixé par la base a complété l'équipement le 21104/1978. Le zéro (réel) de
l'échelle se trouvait alors à -l,37m par rapport à un repère situé sur la berge à proximité de celle-ci.
Par suite de l'avancement d'un banc de gravier et de sable, la crépine a dû être remplacée en octobre 1979 et la
station fait l'objet d'une réinstallation complète, environ 9m plus en amont sur la même rive, fin 1981. Le 21/10/1981, le
limnigraphe O.I.T. type R20 a été monté sur un puits de 5m de hauteur à prise directe et maintenu à la paroi rocheuse par
6 colliers et une échelle d'accès à l'appareil. De plus, une échelle de 0 à 2m a été fixée sur un montant le long du puits (la
précédente échelle presque entièrement ensevelie n'ayant pas été démontée au cours de cette réinstallation).
L'échelle (0-2m) emportée lors des crues consécutives au passage du cyclone RE VA le 12/03/1983, a été
remplacée le 5/04/1983 sans décalage du zéro.
A la suite d'un engravement important de la seltion survenu au cours du cyclone VEENA (le 12/04/1983), ta
station est désarmée le 4/06/1983.
Le calage des échelles par rapport à une borne cotée arbitrairement à 100m et scellée le 16/11/1982 à environ
trois mètres de la dernière installation, vers l'aval. a été plusieurs fOIS vérifié au cours des levés topographiques effectués
en 1982/83. Les zéros des échelles ont été les suivants:
Du 22/03/1978 au 21/10/1981 : 97.1 1m (niveau 1 m à l'échelle SOit 0 m pour les observateurs)
Du 21/10/1981 au 12/04/1983 : 97.11 m
A partir du 5/04/1983 : 9713m
42 Jaugeages de 1.25m3/s à 169m3/s ont été réalisés entre le 22/03/1978 et le 23/06/1983, exécutés à gué et à la




HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE QmJ/s N° DATE QmJ/sM M
01 22.03.1978 1.06 6.64 22 27081982 1.04 1.46
02 25.03.1978 0.52 3.86 23 2109.1982 104 1.65
03 0104.1978 0.49 3.38 24 1910.1982 105 1.56
04 08.04.1978 0.39 175 25 16 11.1982 104 139
05 22.04.1978 069 274 26 16 11.1982 104 186
06 0405.1978 0.77 4.40 27 21.12.1982 136-135 620
07 1706.1978 071 5.25 28 1501.1983 119 3.77
08 22.07.1978 069 498 29 1402.1983 133 5.79
09 25.08.1978 0.56 2.57 30 2302.1983 2.18-2.20 77.5
10 05 10.1978 0.68 4.65 31 2302.1983 2.24-2.26 913
11 07.11.1978 0.51 1.71 32 2302.1983 2.28-2.32 102
12 08.12.1978 0.56 2.61 33 230.2.1983 2.36-2.32 110
13 16.02.1979 0.74 466 34 23.02.1983 2.38 111
14 01.03.1979 055 1.97 35 23021983 2.38 101
15 24.08.1979 0.48 125 36 2302.1983 2.64 169
16 05.11.1981 0.87 1.41 37 2402.1983 2.64 159
17 17.12.1981 1.16 3.85 38 2402.1983 2.62 159
18 12.01.1982 1.22 5.11 39 01.031983 1.61 181
19 15.04.1982 1.33 7.48 40 0103.1983 160 17.4
20 07071982 1.05 190 41 28.04.1983 1.52 9.86
21 27071982 103 167 42 2306.1983 1 15 144
Le nombre de Jaugeages étant très rédUit (aucun Jaugeage en 1980), les courbes d'étalonnage ont été tracéés,
en partie, à partir des résultats de la station de la cote 45 (utilisation des débits maxima de crue et du rapport de
superficie des deux bassins égal à .1.60).
Les valeurs obtenues peuvent être considérées comme médiocres pour les basses eaux et dOivent être utilisées
avec une extrême prudence pour les hautes eaux.
Validité des tarages:
N° 1: Du 12/04/1978 à 00H00 au 17/05/1978 à 17H05
N° 2: Du 17/05/1978 à 17H05 au 13/0111979 à 17H00
N° 3: Du 13/01/1979 à 17H00 au 27/12/1979 à 10H30
N° 4: Du 27/12/1979 à 10H30 au 11/03/1981 à 03H55
N° 5: Du 11/03/1981 à 03H55 au 25/02/1982 à 00H00
N° 6: Du 25/02/1982 à 00H00 au 13/12/1982 à 00H00
N° 7: Du 1311211982 à OOHOOau 12/03/1983 à07H30
N° 8: Du 12/03/1983 à 07H30 au 12/0411983 à 07H50
N° 9: Du 12/04/1983 à 07H50 jusqu'à nouvel ordre
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LA RIVIERE PAUl VERS LA COTE 100
Localisation:
· Longitude: 149,22' et 00" W
· Latitude: 17,43' et 08" S.
Superficie du bassin: 4.6 km 2
Cette station a été installée le 27 octobre 1977 par le Service de l'EqUipement dans le cadre d'une campagne de
prospection hydroélectrique. Elle était munie d'un limnlgraphe à flotteur OTT, type R20 doublé d'un élément d'échelle de
oà 1 m, détérioré en novembre 1979. Le 4 mai 1982, avant démontage de l'installation, une borne (cotée arbitrairement à
100 m) a été scellée en rive gauche immédiatement à l'amont du limnigraphe. Le niveau 0 m à l'échelle se situait à
96.65 m par rapport à cette borne.
N°S7S2000101
LA RIVIERE PUNARUU EN AMONT DE LA ROUTE DE CEINTURE VERS LA COrE 10
Localisation:
· Longitude: 149,36' et 23" W.
. Latitude: 17,38'et02"S.
Superficie du bassin: 43.2 km 2
Nous n'avons que très peu de renseignements concernant cette station. Un premier limnigraphe "CALLABAT"
dont nous ne connaissons ni sa date d'installation ni sa localisation exacte aurait fonctionné Jusqu'au 20/10/1970. A cette
date, la station a été équipée par le LBTP d'un Iimnlgraphe à flotteur OTT R 16 à environ 20 m en amont du pont de la
route de ceinture et en rive droite.
A la suite de l'engravement de la section de contrôle et de l'aménagement de la rive droite de la PUNARUU
(endiguement du lit, remblais en rive droite), la station a dû être abandonnée au cours de l'année 1973 pour être
réinstallée vers la cote cote 50 (station n° 5752000102).
21 jaugeages de 021 m 3/s à 145 m3/s ont été réalisés au niveau de la station entre le 04/1 1171 et le 14/02173. Les
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INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE Qm 3/s
N° DATE Qm 3/sM M
01 04.11.1971 0.18 0.38 12 10081972 0.10 0.23
02 09.11.1971 . 0.21 13 0412.1972 - 0.29
03 29.11.1971 0.18 0.38 14 1101.1973 028 1.99
04 1312.1971 1.50 820 15 26011973 - 199
05 17.12.1971 0.76 18.3 16 0202.1973 (0.14) 1.07
06 20121971 0.53 907 17 12.021973 140 76.6
07 17.02.1972 0.92 22.1 18 1202.1973 2.03 145
08 23.03.1972 036 5.81 19 13021973 1.20-1.15 56.7
09 09.05.1972 - 0.20 20 1302.1973 100-097 37.1
10 06.06.1972 049 7.34 21 1402.1973 0.64 18.4
11 23061972 (0.18) 0.20
Validité des tarages:
N° 1: Du 01/01/1970 à 00H00 au 03/1 0/1972 à 00H00
N° 2: Du 03/1011972 à 00H00 au 05/03/1973 à 09H50
N°5752000102
LA RIVIERE PUNARUU VERS LA COTE 50
Localisation:
. Longitude: 149°,34' et 42 n W
Latitude: 17",37'ets2"S
Superficie du bassin: 39.2 km 2
Cette station, installée le s/03n3 vers la cote 50 et à environ 3km en amont de la route de ceinture en R.D., a
succédé à celle mise en place par le LBTP à environ 20 m en amont du pont de la RTl.
Elle a été équipée d'un limnlgraphe OTT type R16 monté sur un pUits avec crépine noyé dans un massif de béton
à la base et fixé à la paroi rocheuse par un collier L'éqUipement a été complété en rive droite par une échelle située à
quelques mètres en aval du limnigraphe et par une borne scellée à 6.sm également en aval de l'appareil.
Le 16/01/1975, l'échelle a été remise en état et la 26/03/1975, l'appareil OTT R16 a été remplacé par un OTT
type x.
A partir de 1979, suite à des travaux routiers, la section de contrôle en partie rem blayée a entraîné des
détarages nombreux. L'échelle qui a été emportée le 25/02/1982 a dû être remplacée le 21/0411982. Au cours des années
19B2/1983 la berge R.D. en arrière du IImnigraphe a été largement modifiée par la pose d'une canalisation (captage cote
130). Au cours de ces mêmes années, les modifications du profil d'une piste à gué souvent rechargée, située en aval du
limnlgraphe, ont provoqué la divagation du lit de la rivlere et le détarage permanent de la station
Lors des crues consécutives au cyclone REVA, l'échelle a été SOit emportée soit ensevelie sous un banc de galets
et de sable qui a recouvert la base du puits du limnigraphe d'environ Ism. Afin de pouvoir poursuivre les observations
une échelle a été Installée à 11 mètres en amont du Iimnigraphe, en n'le droite le 22/04/1983.
En conSidérant la borne cotée arbitrairement à 100 m, les calages des échelles depuis l'ouverture de la station
ont été les suivants:
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O.OOm H.E. jusqu'au 25/02/82
O.OOm H.E. du 21/04/82 au 12/03/83




163 jaugeages de 0.26 m3/s à 87 m3/s ont été effectués au nivau de la station entre le 29/06/1973 et le
26/07/1983. Par ailleurs 11 Jaugeages aux flotteurs de 92.2 m3/s à 236 m3/s réalisés le 25/02/1982 depuis le pont de la route
de ceinture ont été rattachés à l'échelle de la station par des lectures directes faites par un opérateur.
INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE Qm 3/s N° DATEM M Qm3 /s
01 29061973 (OAO) 127 31 2003.1975 OA8 163
02 10.07.1973 (0.35) 0.82 32 2603.1975 OA5 2.16
03 0308.1973 (030) 0.66 33 10.04.1975 0.43 1.24
04 23.081973 (0.50) 2.61 34 15051975 0.37 0.97
05 13.09.1973 (0.35) 0.92 35 04.06.1975 037 0.84
06 22111973 035-0.34 1.04 36 02.07.1975 0.34 062
07 29.11.1973 0.30 0.53 37 2107.1975 0.32 058
08 0812.1973 1.17 (41.5) 38 19.08.1975 0.32 0.56
09 10.12.1973 066-065 5.56 39 2708.1975 0.30 OA7
10 08.01.1974 0.58 3.84 40 0409.1975 0.37 0.82
11 1101.1974 0.55 3 18 41 1209.1975 0.32 0.61
12 22.01.1974 040 1 19 42 0810.1975 0.32 0.70
13 30.01.1974 0.44 136 43 1811.1975 0.44 118
14 1102.1974 044 144 44 26.11.1975 0.38 087
15 01.03.1974 055 3.36 45 0312.1975 0.45 lA8
16 25.03.1974 046 175 46 2512.1975 0.55 2.11
17 24.04.1974 0.32 OA2 47 1401.1976 0.62 3.77
18 08.05.1974 0.29 0.33 48 1102.1976 0.51 2.07
19 2805.1974 031 040 49 1003.1976 046 168
20 0708.1974 029 0.60 50 1404.1976 039 1.32
21 17.09,1974 0.27 0.43 51 2904.1976 0.49 1.81
22 2810.1974 0.31 0.67 52 20.05.1976 0.39 0.78
23 13.111975 0.37 106 53 1806.1976 032- OA8
24 02.121974 0.38 4.12 54 21071976 0.30 0.51
25 19.12.1974 0636 5.78 55 27081976 028 0.34
26 26.121974 120 329 56 1110.1976 0.23 0.28
27 15011975 058 3.61 57 18.10.1976 036 068
28 21.01.1975 (180) 89.3 58 25.10.1976 0.24 0.29
29 22.01.1975 0.63 46.9 59 1811.1976 026 0.26
30 14021975 0.63 402 60 2212.1976 042 119
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INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE Qm 3/s N° DATE Qm 3/SM M
61 12.011977 044 1.21 113 1208.1981 0.44 071
62 23.021977 0.40 109 114 16.09.1981 0.24 0.35
63 03.03.1977 0.48 2.00 115 2309.1981 0.24 0.41
64 22.041977 064 4.42 116 0610 1981 0.77 0.48
65 25.05.1977 0.34 0.99 117 13.10.1981 0.73 0.28
66 15.06.1977 0.29 0.80 118 14.10.1981 0.73 0.48
67 13.07.1977 0.27 0.65 119 30.10.1981 0.77 0.54
68 03.08.1977 0.27 0.57 120 03111981 0.74 0.34
69 10.08.1977 0.26 0.52 121 16.11.1981 0.91 1.20
70 24.08.1977 0.30 0.74 122 26.11.1981 0.79 1.03
71 16.091977 029 0.58 123 01.12.1981 0.80 1.54
72 28.09.1977 0.24 0.40 124 09.12.1981 0.77 3.04
73 14.10.1977 0.22 0.44 125 16.12.1981 0.73 2.19
74 22.11.1977 0.47 1.65 126 1101.1982 0.66 1.07
75 01.12.1977 0.56 2.85 127 1801.1982 0.65 1.04
76 05.01.1978 031 0.70 128 2001.1982 0.54 077
77 17.01.1978 0.41 1.15 129 0502.1982 0.52 0.69
78 03.02.1978 037 1.00 130 17021982 0.67 1.11
79 20.021978 0.82-0.80 19.7 131 2502.1982 (2.22) 94.0 *
80 02.08.1978 0.36 1.18 132 25.02.1982 (2.24) 92.2 *
81 31.08.1978 0.34 1.22 133 25.02.1982 (225) 94.8 *
82 21.09.1978 030 1.03 134 25.02.1982 (2.41 ) 117 *
83 26.10.1978 028 0.67 135 2502.1982 (2.42) 121 *
84 15.11.1978 0.24 0.53 136 25.02.1982 (244) 122 *
85 21111978 036 0.59 137 2502.1982 (2.46) 131 *
86 27111978 0.52 3.43 138 2502.1982 (2.80) 194 *
87 01.12.1978 0.32 102 139 25.02.1982 (2.89) 234 *
88 13.12.1978 0.36 093 140 25.02.1982 (2.88) 236 *
89 18.121978 0.29 084 141 2502.1982 (2.82) 220 *
90 20.12.1978 0.31 0.89 142 04031982 098 4.52
91 29.121978 0.37 1.06 143 08.03.1982 0.91 2.22
92 07.09.1979 0.85 0.61 144 2403.1982 - 1.46
93 01.10.1979 083 0.75 145 31.03.1982 0.64 0.98
94 07111979 098 2.16 146 06041982 (082) 1.26
95 28111979 0.95 191 147 2104.1982 1.02 1.61
96 09011981 0.96 224 148 02.06.1982 092 0.73
97 04.02.1980 098 3.75 149 07071982 086 1.11
98 21.03.1980 087 1.22 150 0408.1982 110 1.62
99 11.041980 1 16 728 151 01 091982 111 053
100 19.05.1980 099 2.71 152 15091982 1115 0.70
101 04.06.1980 090 2.17 153 29091982 115 1.18
102 02.071980 0.86 1.22 154 22.10.1982 1.06 0.68
103 30.071980 0.81 0.80 155 27101982 1.02 0.52
104 20.08.1980 079 0.67 156 03011983 0.76 1.20
105 09.10.1980 091 179 157 1801.1983 0.83 180
106 13.11.1980 087 107 158 31011983 0.93 2.38
107 05.12.1980 0.85 1.19 159 22.03.1983 - 4.90
108 22.01.1981 106 3.67 160 10051983 0.37 279
109 02021981 1.05 7.61 161 18.05.1983 040 3.45
110 11.03.1981 - 870 162 1506.1983 032 1.22
111 12.05.1981 0.70 1.57 163 26.07.1983 0.29 0.99
112 01.071981 0.66 1.28
* : Jaugeages réalisés au niveau du pont de la route de ceinture
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Les courbes d'étalonnage de basses eaux sont approximatives et particulièrement celles concernant la saison
cyclonique 1982/1983 (détarages consécutifs aux travaux d'aménagement du captage de la cote 130).
Les courbes d'étalonnage de hautes eaux sont relativement acceptables Jusqu'en Décembre 1982 et ont été
tracées après étalonnage de la PUNARUU au niveau du pont de la route de ceinture et par correspondance des cotes
amont et aval maxlm ums enregistrées lors des crues ou observées à la suite de leurs passages.
Périodes de validité des tarages:
N° 1 : Du 01/01/1973 à 00H00 au 27/12/1976 à 08H50
N°2 : Du27/12/1976à08H50au15/02/1978à 19H15
N°3: Du 15/02/1978à 19H15au 13/01/1979 à 20H00
N° 4: Du 13/01/1979 à 20H00 au 30/06/1979 à 15H00
N° 5: Du 30/06/1979 à 15H00 au 29/01/1980 à 03H00
N°6: Du 29/01/1980à03HOOau23/01/1981 à07HOO
N° 7: Du 23/01/1981 à 07H00 au 10/03/1981 à 13H00
N° 8 : Du 10/03/1981 à 13H00 au 01/10/1981 à 00H00
N°9: DuOl/l0/1981 àOOHOOauOl/12/1981 à 00H00
N° 10: Du 01/12/1981 à 00H00 au 25/02/1982 à 11 H45
N° 11: Du 25/02/1982 à llH45au21/04/1982 à 12H00
N° 12: Du 21/04/1982 à 12HOOau 11/07/1982 à 14H00
N° 13: Du 11/07/1982 à 14H00 au 09/08/1982 à08H30
N° 14: Du 09/08/1982 à 08H30 au 23/11 /1982 à 09H55
N° 15: Du 23/11/1982 à09H55au 12/12/1982 à 15H30
N° 16: Du 12/12/1982 à 15H30 au 12/03/1983 à 08H00
N°S7S2000103
LA RIVIERE PUNARUU VERS LA COTE 140
Localisation:
. Longitude: 1490 ,33' et 35" W .
. Latitude: 17",37' et 38" S.
Superficie du bassin: 334 km 2
Cette station a été Installée par le service de l'équipement en vue d'un captage pour les besoins en eau de la
ville de FAAA. Elle a été équipée d'une échelle le 10/08/77 pUIS d'un OTT XX le 26/08/1977 monté sur un pUitS de mesures
fixé par un maSSif de béton à la base et muni d'une crépine. Elle était située en rive gauche au débouché des gorges de la
PUNARUU.
En Janvier 1979, la station a été détériorée PUIS remise en etat. Au cours de la même année, le 19/09/1979
l'installation a du être réaménagée avec un abaissement de 0.70m de la crépine et la réinstallation d'une nouvelle échelle.
Tordue en Février 198~, cette dernière échelle n'a pu être remplacée que le 8/09/80.
La station a été entièrement détrUite au cours des crues de Mars 1981 Mais, les mesures ont pu être poursuivies
avec la réinstallation d'une échelle placée sur la paroI rive gauche des gorges (environ 200 m plus en amont) le 5
Novembre 1981
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93 jaugeages de 0.45 m3/s à 5.61 m3/s ont été réalisés entre le 11/09/1975 et le 2211 0/1982.
INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE Qm 3/s N° DATE Qm 3/sM M
01 11.09.1975 0.32-044 0.712 48 26.07.1979 0.36 1.31
02 18.11.1975 0.23 1.35 49 1508.1979 0.28 1.07
03 11.101976 032 0.074 50 18.081979 0.28 106
04 18.101976 0.24 0.798 51 0709.1979 0.27 066
05 25.10.1976 026 0446 52 01.10.1979 0.41 0.54
06 18.11.1976 0.60 0.392 53 1710.1979 0.54 1.57
07 1008.1977 0.66 0.588 54 07 11.1979 0.62-0.63 2.16
08 24.08.1977 0.63 0.749 55 28.11.1979 0.61 1.78
09 16.09.1977 0.58 0.618 56 2412.1979 0.73 3.95
10 28.09.1977 0.56 0.550 57 0901.1980 0.57 1.95
11 14.10.1977 0.83 0.460 58 21031980 047 1.02
12 22.11.1977 0.92-0.915 2.01 59 .11041980 082 6.30
13 01.12.1977 0.66 286 60 1905.1980 0.53 244
14 05.01.1978 0.76 0827 61 0406.1980 0.46 172
15 17.011978 0.68 1.18 62 0207.1980 0.38 1.10
16 03.02.1978 0.81 1.16 63 3007.1980 0.34 084
17 13.03.1978 0.76 2.24 64 2008.1980 0.32 0.74
18 10.041978 071 2.10 65 0910.1980 0.51 190
19 10.05.1978 0.75 1.49 66 1311.1980 0.44 1.07
20 21.06.1978 068 1.90 67 1512.1980 044 1.46
21 19.07.1978 0.63 1.63 68 2201.1981 0655 2.71
22 02.08.1978 0.65 0760 69 04.02.1981 0.68 3.53
23 3108.1978 0.62 0.923 70 13 10.1981
- 0.58
24 21.09.1978 0.63 107 71 30101981 - 0.68
25 19 10.1978 053 0.975 72 03.11.1981 - 0.58
26 1511.1978 052 0.634 73 16 11 1981 0.25 1.48
27 21.11.1978 0.82 0535 74 26111981 0.24 ··1.33
28 27.11.1978 0.62 2.46 75 0112.1981 026 163
29 01.12.1978 0.68 1 08 76 09 12.1981 0.37 3.37
30 13 12.1978 0.58 1.07 77 16 12.1981 0.30 2.13
31 18.12.1978 0.61 0.913 78 1101.1982 022 130
32 20.12.1978 0.64 0866 79 1801.1982 0.22 1.23
33 29 121978 0.47 1.14 80 200U982 0.21 0.97
34 1402.1979 0.64 3.10 81 05.02.1982 0.25 0.67
35 0802.1979 0.39 5.61 82 17.02.1982 0.22 1.35
36 20.02.1979 0.36 1.79 83 2403 1982 017 144
37 0703.1979 0.40 1.37 84 3103.1982 016 1.27
38 21.03.1979 0.36 1.78 85 06.04.1982 0.16 1.42
39 27.031979 0.34 1.18 86 21.04.1982 020 1.66
40 04.041979 0.32 1.52 87 02.06.1982 0.15 0.955
41 18.041979 0.34 1.11 88 07.07.1982 0.09 0.716
42 25041979 0.30 1.56 89 04.08.1982 0.22 155
43 0205.1979 0.43 1.20 90 0109.1982 0.135 0.796
44 11051979 028 2.38 91 15091982 0155 lOI
45 01.06.1979 0.28 1.03 92 2909.1982 0.17 ln
46 22.061979 028 0.93 93 22.10.1982 (0.14) 0.908






























Périodes de validité des tarages:
N° 1 : Du 01/01/1977 li 00H00 au 14/02/1978 li 07H02
N° 2 : Du 14/02/1978 li 07H02 au 13/01/1979 li 07H05
N° 3. : Du 13/01/1079 li 07H05 au 11/09/1979 li 00H00
N° 4: Du 1110911979 li 00H00 au 30/03/1980 li 08H49
N° 5 : Du 30/03/1980 li 08H50 au 10/01/1981 li 00H00
NO 6 : Du 10/0111981 li 00H00 au 10/03/1982 li 00H00
N°S7S2000104
LA RIVIERE PUNARUU VERS LA COTE 230
Localisation:
. Longitude: 149°,32' et 21 n W.
. Latitude: 17°,37' et 26 uS.
Superficie du bassin: 28.5 km 2
Cette station a été installée du 23/04n9 au 15105n9 par le Service de l'Equipement avec l'aide d'ENERPOL li
proximité du site retenu par EDF (cote 250).
Nous n'avons que peu de renseignements concernant cette station qui a été équipée d'un limnigraphe OTT type
R20. Moins de deux ans aprés son installation, au cours des crues de Mars 1981 la station a été entièrement détruite.






DATE Qm 3/s DATE' Qm 3/sM M
01 08.02.1979 0.70 3.06 13 0402.1980 064 2.21
02 14.02.1979 0.62 2.04 14 2103.1980 0.46 0.85
03 20.02.1979 0.60 1.69 15 1905.1980 0.62 1.79
04 07031979 0,48 1 16 0406.1980 053 1.05
05 21.03.1979 0.42 0.76 17 02.07.1980 046 0.76
06 2703.1979 0.40 048 18 30.071980 0.41 0.51
07 02.05.1979 0.45 092 19 2008.1980 0.38 0.41
08 11.05.1979 0.59 2.13 20 10.091980 0.39 0.56
09 01.06.1979 0.43 0.75 21 07.10.1980 0.52 1.06
10 22.06.1979 0.405 0.73 22 13.11.1980 050 0.94
11 15.08.1979 0.39 0.66 23 05.12.1980 050 0.98
12 09.01 1980 0.57 1.73 24 06.02.1981 0.77 3.18
Période de validité du tarage:
N° 1 : Du 0110111979 li 00H00 au 10/03/1981 li 08H00
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LA RIVIERE PUNARUU AU PONT DE LA RT1
Localisation:
. Longitude: 149°,36' et 23" w.
. Latitude: 1r,38' et 02" S.
Superficie du bassin: 43.2 km 2
Cette station a été installée par le Service de l'Equipement le 15/09/1982 en vue du contrôle des crues. Elle a été
équipée d'un limnigraphe à flotteur OTT type 10 fixé à la pile rive gauche du pont et sur le bord aval; la base du puits de
mesure étant pratique toujours hors d'eau. Jusqu'au 14/0111983, date d'installation de deux éléments d'échelle de 0.5 à
2 m plaqués sur le puits de mesure, un repère (trait de sCie) situé sur les palplanches de la pile rive droite a été utilisé pour
les mesures. Les calages ci-après sont donnés par rapport à un repère (pointe SPIT) utilisé pendant les crues de février 1982
et coté arbitrairement à 100 m:
Repère sur palplanches pile rive droite 99.10 m
0.00 H.E. 98.10 m
N°S7S2000111
LA RIVIERE PUNARUU AU CAPTAGE VERS LA COTE 130
Localisation:
· Longitude: 149°,33' et 30" W.
· Latitude: 1r,37' et 34" S.
Superficie du bassin: 33.6 km 2
La station a été installée le 2610111983 par le Syndicat Central de l'Hydraulique au site de captage, destiné à
alimenter l'agglomération de FAAA en eau potable. Elle a été équipée d'un Iimnigraphe à flotteur OTT type R20 fixé
contre la chambre de décantation rive gauche. Une batterie d'échelle de 0 à 3 m a été montée le long du puits de mesure
et une borne (cotée arbitrairement à 100 m) a été scellée au niveau de la station et sur la falaise rive gauche.
O.OOm H.E. 94.82 m
Fortement endommagée, ainsi d'ailleurs que le captage, durant le cyclone Veena (12/04/1983), la station n'a été
remise en état de marche que le 1111011983.
N°S7S2400101
LA RIVIERE TAHARUU VERS LA COTE 12
Localisation:
· Longitude: 149°,28' et 42" W .
.Latitude: 1r,4S' et 30" S.
Superficie du bassin: 32.3 km2
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Un premier limnigraphe à flotteur OTT type R16 et une échelle de 2 m ont été Installés par le LBTP le 13 Juin
1970 en rive gauche de la TAHARUU et à environ 1800 mètres de la route de ceinture.
Le 9 janvier 1974, la station a dû être réaménagée sans décalage de l'échelle. Puis, suite aux extractions de
graviers en rivière directement en aval, la station s'est trouvée isolée du lit aprés la crue du 30 novembre 1974 et les
observations ont dû être interrompues. Une station a été réinstallée vers la cote 100 (n·57524001 02).
LA RIVIERE TAHARUU VERS LA COTE 100
Localisation:
. Longitude: 149·,28' et 30" W.
. Latitude: 17",43' et 24" S.
Superficie du bassin: 26.3 km 1
Du 12 au 17 mars 1975, pour remplacer la station de la cote 12, l'ORSTOM a réaménagé une station à plus de
500 mètres en amont d'un captage, vers la côte 100 et au niveau d'une section très instable (falaise rocheuse en rive
droite, fond du lit et terrasse rive gauche formés de galets et de sable). Initialement. cette station a été équipée, en rIVe
droite. d'un limnigraphe à flotteur OTT type X monté sur un puits de 4 mètres muni d'une crépine et d'une échelle dont
aucune indication précise n'est connue. En octobre 1975 une passerelle d'accès à l'appareil a été aménagée pour
compléter l'équipement.
L'historique de cette station est caractérisé par une succession de destructions et de réparations:
Réinstallation les 16 et 17 février 1978 après destruction de la station le 15 Février 1978.
Consolidation de l'assise bétonnée du puits de mesure le 26 Mai 1978 à la suite d'un affouillement survenu lors
de la crue du 18 Mai 1978.
Remise en place de l'échelle d'accès à l'apparetl et de l'échelle limnimétrique le 27 Avril 1979 à la suite de
quelques dégâts survenus en Janvier 1979.
Destruction de l'échelle (0-1 m) en Novembre 1979 et remise en place fin 1980 (Septembre ou Octobre).
Consolidation du pUitS du limnigraphe le 25 Septembre 1980.
Destruction complète de la station au cours des crues du mOIs de Mars 1981.
Réinstallation à environ 4 mètres plus en amont sur la même rive le 21 Mai 1981.
Le 21 Mai 1981, la station a été équipée d'un limnlgraphe à flotteur OTT type R20 monté sur un puits de mesure
de 5 mètres à prise directe et fixé à la falaise par 4 colliers. Une échelle de 2 mètres dont l'élément supérieur de 2
à 3 m utilisé comme élément de 1 à 2 m a été fixé sur un montant le long du PUitS de mesure; le niveau zéro de
l'échelle étant le même que celUI de la précédente installation Le zéro de l'échelle a été calé à la cote 97.65 m
par rapport à un repère (tête de boulon hexagonal dont la date de pose est inconnue). coté arbitrairement à
100 m et situé à 17 m en aval du limnigraphe sur la paroi rocheuse.
En Août et Septembre 1982 une station téléphérique de mesures a été installée vers la cote 90, soit 500 m plus
en aval et en amont du captage. Une échelle de 0 à 3 m (3 éléments fixés sur 3 fers UPN) et une borne ont été mises en
place le 3 janvier 1983 en rive droite, le long de la falaise et directement en amont du téléphérique. Le calage de la borne
et celui du zéro de l'échelle de la station téléphérique par rapport à la borne de la cote 100 étalent respectivement
95.08 met 8704 m.
Les sections. au niveau du limnigraphe et du téléphérique, ayant été largement modifiées (limnigraphe hors
d'eau et formation de plusieurs bras au téléphérique) au cours du cyclone VEENA. le Iimnigraphe a été démonté le 5
juillet 1983.
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133 jaugeages de 0.59 0 29.7 m3/s ont été effectués à gué et à la perche au niveau de la station et à partir du
pont de la route de ceinture au moyen d'un treuil monté sur un véhicule pour les moyennes eaux (Octobre 1980 et
Octobre 1981).
INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE N° DATE Qm 3/sM Qm 3/s M
01 19.03.1975 0.69 1.26 46 1307.1978 0.68 3.30
02 03.041975 0.68 1.70 47 3008.1978 0.67 1.60
03 29.04.1975 0.64 0.96 48 2909.1978 0.62 1.33
04 16.05.1975 0.65 0.89 49 06101978 0.64 1.50
05 30.051975 0.70-0.69 1.20 50 30.10.1978 0.54 1.05
06 25.06.1975 0.63 0.84 51 15.11.1978 0.53 1.25
07 02.07.1975 062 0.79 52 06.12.1978 0.50 0.98
08 07.08.1975 0.86 3.18 53 14.12.1978 0.54 1.45
09 21.08.1975 062 0.74 54 18.12.1978 0.51 1.07
10 05.09.1975 0.65 0.89 55 2812.1978 0.56 127
11 17.09.1975 0.62 0.71 56 10.01.1979 0.64 2.40
12 08.10.1975 0.64 0.72 57 19011979 0.96 2.69
13 29.101975 0.875 3.92 58 0702.1979 1.04 3.25
14 12.11.1975 0.88-0.83 3.10 59 1902.1979 0.96 2.69
15 26111975 0.66 1.1 1 60 21.02.1979 0.93 2.16
16 10.12.1975 0.76 1.86 61 14.03.1979 0.97 1.98
17 22.12.1975 0.75 1.82 62 2303.1979 0.92 1.40
18 0701.1976 0.92 5.11 63 30031979 0.90 0.96
19 14.01.1976 083 3.00 64 02.05.1979 0.85 1.10
20 21.01.1976 074 1.77 65 28051979 0.88 1.32
21 1503 1976 0.71 1.33 66 1106.1979 0.84 0.84
22 2904.1976 0.69 139 67 30071979 0.92 1.73
23 23.06.1976 0.49 0.59 68 17.08.1979 0.87 1.1 1
24 28.071976 0.58 0.65 69 0309.1979 0.85 0.96
25 22.10.1976 0.64 1.08 70 1510.1979 0.90 136
26 12.111976 0.79 2.24 71 0711.1979 0.98 2.78
27 2712.1976 0.79 3.07 72 14 11 1979 104 3.92
28 20.011977 0.70 1.30 73 28 11.1979 100-102 3.22
29 16021977 0.69 1.26 74 21011980 0.99 1.90
30 16.031977 068 2.00 75 18021980 1.03 3.44
31 27041977 0.73 1.50 76 2002.1980 1.02 2.71
32 25.051977 063 1.04 77 0703.1980 0.97 2 15
33 15.06.1977 0.62 0.94 78 2703.1980 0.93 1.36
34 27071977 079 2.07 79 02.04.1980 1.18 580
35 03.081977 0.65 0.91 80 04.05.1980 1.05 3.05
36 28.091977 0.61 0.70 81 29.051980 0.97 1.70
37 05.10.1977 0.62 0.76 82 01071980 0.91 1.02
38 2411.1977 1.04 5.11 83 02.101980 1.84-1.81 (29.7)
39 05 12.1977 080 2.53 84 02101980 1.80-1.78 (23.5)
40 18.01 1978 0.69 1.21 85 05 11.1980 1.02 2.15
41 09.02.1978 0.77 1.95 86 02.12.1980 1.02 2.32
42 30.031978 0.80 2.72 87 28.01.1981 1.21-1.20 6.70
43 18.04.1978 0.74 2.02 88 23.041981 1.15 2.18
44 2605.1978 0.70 1.55 89 21.05.1981 1.20 299
45 2606.1978 068 2.28 90 07.071981 1.14 1.77
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INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE N° DATE
M Qm 3/s M Qm 3/s
91 05.08.1981 1.08 1.23 113 15031982 1.14 2.21
92 11.08.1981 1.06 120 114 1803.1982 1.13 1.70
93 25.08.1981 1.08-1.07 126 115 2503.1982 1.09 1.46
94 03.09.1981 1.05 1.05 116 0604.1982 0.98 131
95 2309.1981 1.03 0.73 117 19.04.1982 (1.08) 1.59
96 29091981 1.02 0.68 118 2806.1982 1.05 1.20
97 05.101981 1.56-1.50 15.7 119 07071982 1.04 1.09
98 15.10.1981 1.10 1.39 120 13071982 1.07 125
99 19.10.1981 1.05 1.12 121 05081982 1.18 2.92
100 05.11.1981 1.05 1.10 122 1308.1982 1.12 2.16
101 16.11.1981 1.16 2.45 123 0209.1982 1.06 101
102 20.11.1981 1.12 1.78 124 29091982 1.17 307 .
103 30.11.1981 1.14 2.15 125 2710.1982 0.99 1.18
104 04.12.1981 1.18 2.53 126 02111982 122 4.54
105 15.12.1981 (1.18) 2.36 127 1811 1982 1 18-1.21 3.43
106 12.011981 1.12 1.69 128 08.12.1982 1.06 1.86
107 15.011981 1.17 2.27 129 2312.1982 1.07 3.69
108 20.011982 1.09 125 130 0301.1983 0.99 2.81
109 27.01.1982 1.13 1.63 131 0102.1983 1.21 5.66
110 01.02.1982 1.10 1.43 132 23031983 1.97 5.80
111 15.02.1982 1.08 134 133 0305.1983 1.57 3.76
112 03.03.1982 1.31 5.14
Les courbes d'étalonnage ont été tracées en fonction des jaugeages pour les basses eaux et extrapolées jusqu'à
220 m 3/s à partir des mesures de lignes d'eau et des sections mouillées effectuées, en partICulier. à la suite des dépreSSions
FRAN et LISA et par estimation du coefficient de Manning (N =0.0555).
Le débit maximal de crue du cyclone VEENA a été estimé, après réévaluation du coefficient de Manning
(N =0.0667 pour le lit mineur et 0.1000 pour la zone de débordement rive gauche) et des relevés de la ligne d'eau et de la
section mouillée après son passage.
Périodes de validité des tarages:
N° 1 : Du 01101/1975 à 00H00 au 16/02/1978 à 00H00
NO 2 : Du 16/02/1978 à 00H00 au 20/0111979 à 10H35
N° 3 : Du 20/01/1979 à 10H35 au 10/03/1981 à 14H00
N° 4: Du 10/03/1981 à 14H00 au 17/02/1982 à 01 HOO
N° 5 : Du 17/0211982 à 01 HOO au 25/02/1982 à 12H40
N° 6: Du 25/02/1982 à 12H40 au 12/12/1982 à 15H55
N° 7: Du 12/12/1982 à 15H55 au 15/02/1983 à 17H28
De par le mode de tracé des courbes d'étalonnage, les résultats obtenus ne peuvent être qu'approximatifs et ne
devraient être utilisés qu'avec une extrême prudence.
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LA TITAAVIRI OUEST VERS LA COTE 140
Localisation:
· Longitude: 149·,23' et 27" W.
· Latitude: 17",42' et Og" S.
Superficie du bassin: 5.G3 km 1
Cette station a été installée le 31/08/1977 par le Service de l'Equipement à proximité d'un site retenu par CGEE
et EDF-DAFECO. Elle était équipée d'un limnigraphe à flotteur OTT type X doublé d'un élément d'échelle de 0 à 1 m.
Les observations ont été Interrompues et les installations démontées le 1er juillet 1982.
N°S7S2801001
LA TITAAVIRI EST VERS LA COTE 100
Localisation:
· Longitude: 149·,22' et 45" W
· Latitude: 17",42' et 39" S.
Superficie du bassin: 2.18 km 1
Mise en place par le Service de l'Equipement le 2 novembre 1977 sur un site retenu par CGEE, cette station était
équipée d'un Iimnigraphe à flotteur OTT type X doublé d'une échelle de 0 à 1 m.
Les observations ont été interrompues et les installations démontées le 1er JUillet 1982.
N°S7S3000.101
LA RIVIERE TUAURU VERS LA COTE 50
Localisation:
· Longitude: 149·,29' et OG" W.
· Latitude: 17",32" et 23" S.
Superficie du bassin: 22.G km 1
Mise en place par les Travaux Publics, cette station a été ouverte le 22/05r70 Par sUite de l'explOitation de galets
dans le lit et le détournement du cours de la riVière, la station n'a pu être SUivie que jusqu'au 4 Avril 1971
Elle était située sur la rive gauche (maintenant devenue rive droite) à environ 2 km de la route de ceinture et l'appareil
était monté sur des fûts comportant une crépine. Il semblerait qu'elle était équipée d'un Iimnigraphe à flotteur OTT type
R1G.
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N°57530001 02 et 5753000103
LA RIVIERE TUAURU VERS LA COTE 60
Localisation:
· Longitude: 149°,29' et06" W.
· Latitude: 17°,32' et 29" S.
Superficie du basSin: 22.4 km2
Cette station a été mise en place (par le LBTP ?) le 15/01/1971 à environ 3 km en amont de la route de ceinture
en rive droite. Fin 1971, le LBTP a déplacé cette station quelques mètres plus en amont mais en rive gauche. La station
était équipée d'un limnigraphe à flotteur on type R16 et de deux mètres d'échelle.
Le 15/12173, la station, a été complètement réaménagée par l'ORSTOM pour être replacée 20 mètres plus en
amont sur la même rive. Elle a été alors équipée d'un limnigraphe à flotteur OTT type R16 monté sur un puits de 4m.
Jusqu'au 4/09174, date de mise en place d'une nouvelle échelle de basses eaux (-0.02m/t'échelle précédente),
l'échelle qui a été utilisée semblerait être celle de la précédente installation qui n'aurait pas été modifiée depuis 1972.
Cette dernière station a été maintenue jusqu'en Mal 1976.
N°5753000104
LA RIVIERE TUAURU VERS LA COTE 10 AU PONT OE LA ROUTE OE CEINTURE
Localisation:
· Longitude: 149°,29' et 17" W.
· Latitude: 17°,30' et 29" S.
Superficie du bassin: 26.5 km 2
Le 26/06175 un limnigraphe à flotteur on type 10 doublé d'une échelle a été installé en amont de la pile rive
droite du pont de la route de ceinture, vers la cote 10, et au niveau d'une section très stable (seuil bétonné directement
en aval du pont). Le puits de mesure, fixé par la base, a été muni d'une crépine.
Au cours du cyclone de Mars 1981, l'appareil a été démonté et le puits détruit. Ce n'est que le 24/05/81 que la
station a été réinstallée. Elle a été alors équipée d'un limnigraphe NEYRPIC (type Télimnip). La pme de pression de
l'appareil et une échelle de 0 à 2m ont été fixées à environ 2m en aval du Itmnigraphe à flotteur précédent sur le côté
gauche des palplanches de la pile rive droite.
Les calages des échelles depuis l'ouverture de la station ont été mesurés par rapport à un repère (tête de boulon
hexagonal), scellé le 25/05/1981 à proximité de l'échelle (au sommet des palplanches et à la base de la pile) et coté
arbitrairement à 100 m :
0.00 H.E. avant le 24/05/81
0.00 H.E. à partir du 24/05/81
98.32 m
98.29 m
Du 10/07/1975 au 22/12/1975. 201 Jaugeages, de 027 à 121 m3 /s ont été effectués à gué et à la perche à environ
100 m en amont de la station pour les basses eaux et à partir du pont, au moyen d'un treuil monté sur un véhicule pour les






N° DATE Qm 3/s DATE Qm 3/sM M
01 10.07.1975 0.66 0.27 51 14.11.1977 0.66 0.52
02 25.07.1975 0.67 0.37 52 07.12.1977 0.66 057
03 01.08.1975 0.67 0.56 53 13.01.1978 0.68 0.64
04 06.08.1975 0.68 0.49 54 0102.1978 0.69 0.75
05 02.09.1975 0.68 0.75 55 1702.1978 152-1.44 46.5
06 24.09.1975 0.66 0.43 56 27.02.1978 130 32.7
07 29.09.1975 0.65 027 57 31031978 0.72 2.31
08 08101975 067 0.50 58 0704.1978 0.71 1.14
09 29.10.1975 0.80 3.25 59 2604.1978 082-0.84 3.84
10 0411.1975 0.73 166 60 27.041978 0.99-097 10.1
11 26.11.1975 0.68 0.66 61 1105.1978 0.73 1.07
12 03.12.1975 0.67 0.67 62 1905.1978 0.76 1.77
13 10.12.1975 0.71 1.34 63 05.06.1978 0.80 302
14 17.12.1975 1.06- 1.04 12.2 64 0906.1978 100 10.3
15 05.01.1976 0.73 1.61 65 0906.1978 1.01 108
16 14.01.1976 0.75 224 66 1506.1978 0.76 2.51
17 21.01.1976 0.71 131 67 0408.1978 0.68 0.71
18 28.01.1976 071 122 68 07.08.1978 0.715 1.41
19 11.02.1976 0.73 180 69 0109.1978 068 0.64
20 18.02.1976 0.74 1.69 70 1409.1978 0.69 086
21 03.03.1976 077 2.69 71 0910.1978 0.68 0.56
22 14.04.1976 0.69 0.62 72 13.10.1978 0.70 107
23 28.04.1976 0.72 152 73 03 11.1978 0.66 035
24 19.05.1976 0.67 0.65 74 16111978 065 0.32
25 1706.1976 0.67 0.53 75 22111978 0.67 0.65
26 21071976 066 0.47 76 0412.1978 0.66 0.43
27 30071976 0.66 0.44 77 2112.1978 069 069
28 16.08.1976 0.65 0.48 78 0401.1979 083 353
29 25.081976 0.66 0.4 1 79 15.011979 1.44-1.39 328
30 02.09.1976 065 0.31 80 15011979 180-176 41.4
31 29.09.1976 0.65 035 81 31011979 0.71 2.96
32 2411.1976 064 0.30 82 15021979 0.75 2.20
33 01.12.1976 0.65 0.36 83 21031979 072 157
34 0912.1976 126 11.9 84 13041979 0.70 089
35 19.01.1977 0.69 0.96 85 14.05.1979 0.72 120
36 02.02.1977 0.71 1.47 86 13.06.1979 066 0.53
37 09.02.1977 076 2.24 87 15.06.1979 0.68 0.72
38 1802.1977 069 077 88 1506.1979 0.68 0.74
39 02.03 1977 0.73 1.99 89 0407.1979 068 0.73
40. 23.03.1977 0.70 0.90 90 26.07.1979 0.715 090
41 06.04.1977 0.68 0.69 91 0108.1979 0.66 0.45
42 22.041977 075 2.20 92 2308 1979 0.66 0.43
43 03.051977 069 073 93 05091979 0.65 0.31
44 01.06.1977 0.77-0.80 103 94 03.10.1979 0.67 0.37
45 22.06.1977 0.66 0.44 95 04.10.1979 0.90 4.62
46 06.071977 0.66 0.40 96 12.111979 0.69 0.70
47 27.01.1977 0.68 0.71 97 23.111979 071 0.85
48 12.08.1977 0.65 0.28 98 2101.1980 0.69 084
49 07.09.1977 065 0.37 99 24011980 0.71 104
50 05.10.1977 067 030 100 1302.1980 0.91 6.14
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INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE Qm3/s N° DATE Qm 3/sM M
101 20.02.1980 0.73 1.70 152 24.02.1982 (1.55-1.60) (77.8)
102 26.03.1980 0.69 0.76 153 24.02.1982 (1.65-1.80) 121
103 14.04.1980 0.73 1.28 154 24021982 1.92 116
104 08.05.1980 0.78 2.36 155 2402.1982 1.86-1.84 115
105 22051980 0.76 195 156 24021982 1.B2-1.80 670
106 21.08.1980 0.69 0.87 157 2402.1982 1.52-1.50 2.83
107 15.10.1980 0.92 3.22 158 0203.1982 0.78 2.42
108 19.11.1980 0.70 1.09 159 0303.1982 079 1.70
109 03.12.1980 0.67 0.77 160 09031982 075 1.02
110 19.12.1980 0.67 0.69 161 18.03.1982 0.72 0.86
111 0701.1981 0.66 0.64 162 21.04.1982 0.71 0.86
112 21.01.1981 0.84 4.B1 163 26.05 1982 0.71 0.71
113 28.01.1981 0.73 3.67 164 16061982 0.71 0.93
114 28.01.1981 0.82 4.21 165 17061982 0.70 0.62
115 09.02.1981 0.82 378 166 1207.1982 (0.71) 051
116 26021981 0.79 3.29 167 28071982 069 0.52
117 25.05.1981 0.73 1.15 168 30.07.1982 0.71 0.90
118 1706.1981 0.76 1.71 169 0609.1982 0.74 1.46
119 1706.1981 0.76 1.71 170 10091982 0.70 059
120 01.07.1981 0.72 1.08 171 24091982 0.73 1.05
121 13.07.1981 0.70 0.68 172 01 10.1982 0.955-0.93 5.93
122 29.07.1981 0.71 0.80 173 01.10.1982 0.92-090 5.06
123 04.081981 0.71 058 174 20101982 0.68 0.44
124 10.081981 0.70 053 175 21.10.1982 069 0.46
12!: 18.081981 0.71 0.54 177 09.111982 068 0.44
126 28.08.1981 069 0.42 176 27.10.1982 0.68 0.38
127 02.09.1981 0.69 0.41 178 18.11.1982 088 6.06
128 09.09.1981 0.68 0.40 179 24111982 079 2.48
129 22.09.1981 0.69 0.39 180 1412.1982 0.92 7.27
130 29.09.1981 0.69 0.330.37 181 06.01.1983 0.70 0.78
131 09101981 0.69 0.34 182 13011983 0.74 1.42
132 13.10.1981 0.68 0.44 183 0102.1983 0.84 3.17
133 14.10.1981 0.68 0.45 184 2704.1983 0.81 3.37
134 03111981 069 0.80 185 13051983 0.73 1.33
135 10.111981 0.71 1.21 186 1506 1983 0.70 0.73
136 20.11.1981 0.76 0.91 187 22.06.1983 0.70 0.57
137 26.11.1981 0.72 0.67 188 06.07.1983 0.70 0.53
138 02.12.1981 0.71 1.96 189 25.071983 0.70 064
139 10.12.1981 0.77 7.70 190 08.08.1983 0.71 0.91
140 11.12.1981 1.00 4.56 191 22.081983 0.69 0.68
141 29.01.1982 0.89 0.84 192 24.08.1983 0.70 0.45
142 09.02.1982 0.71 0.53 193 16.09.1983 0.68 0.47
143 15.02.1982 0.70 39.1 194 28091983 0.70 0.61
144 22.02.1982 1.38-1.36 573 195 06101983 069 057
145 24.02.1982 160-158 591 196 26.101983 0.68 0.45
146 24.02.1982 158 696 197 16111983 0.72 1.01
147 24.02.1982 1.58-1.65 799 198 23111983 077 2.28
148 24.02.1982 1.70-1.65 76.3 199 0612.1983 093 735
149 24.02.1982 168-1.65 80.4 200 13.121983 0.77 1.61
150 24.02.1982 1.70-1.80 (77.8) 201 2212.1983 0.73 1.45
151 24.021982 (165-160) (77.8)
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Les courbes d'étalonnages ont été tracées â partir des Jaugeages et par extrapolation des vitesses moyennes
observées lors des jaugeages de hautes eaux de Février 1982.
Même en mettant en doute la qualité des Jaugeages, la très forte dispersion des points de part et d'autre des
courbes d'étalonnage semble être principalement dûe au manque de sensibilité de la section (seuil horizontal bétonné
barrant la rivière sur plus de 25 ml. Pour les enregistrements limnlgraphlques, cette imprécision est accentuée par
l'utilisation depuis 1981 d'un appareil peu précis (NEYRPIC avec une graduation pour 4 cm de battement).
Périodes de validité des tarages:
N° 1 : Du 01/01/1975 â 00H00 au 10/03/1981 â 03H00
N° 2 : Du 10/03/1981 â 03H00 jusqu'â nouvel ordre
N°S7S3300101
LA RIVIERE VAIHIRIA VERS LA COTE 280 AU BAIN BLEU
Localisation:
· Longitude: 149°,25' et 11" W.
· Latitude: 17",41' et 57" S.
Superficie du bassin: 4.77 km 2
La station limnigraphique a été installée le 20/06/1974, immédiatement en aval des résurgences du lac VAIHIRIA
au lieu dit "le bain bleu". Cette station a d'abord été équipée d'un limnlgraphe CALLABAT dont le fonctionnement était
défectueux puis, le 4/12/1974, d'un Iimnigraphe OTT type R16. La station détériorée en décembre 1975, a dû être
réaménagée en mars 1976.
Créée dans le but de connaître le débit des sources alimentées par le lac Vaihlrla sur lesquelles un projet de
captage était envisagé, cette station contrôlait également celuI d'un torrent Intermittent situé en rive drOite.
Les observations ont cessé le 30 mars 1982.
N°S7S3300102
LA RIVIERE VAIHIRIA VERS LA COTE 144
Localisation:
· Longitude: 149°,24' et 33" W.
· Latitude: 17°,42' et 57" S.
Superficie du bassin: 8.02 km 2
Cette station a été installée par le Service de l'EqUipement avec l'aide d'ENERPOL le 15/05179 en aval d'un site de
prise retenu par EDF-DAFECO. Située en rive droite, la station a été éqUipée d'un limnlgraphe â flotteur on type R20.
A partir d'octobre 1981 des travaux routiers (construction d'un pont) en aval de la station ont provoqué la mise
hors eau et le détarage de la station.
Le 30/03/1982, la station a été désarmée et une échelle destinée aux Jaugeages épisodiques a été fixée sur la pile
rive droite du pont aval le 18/04/1983.
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5753000104: LA TUAURU au pont de la RT1
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LA RIVIERE VAIHIRIA VERS LA COTE 25
Localisation:
. Longitude: 149°,24' et 17" W.
. Latitude: 17°,44' et 59" S.
Superficie du bassin: 12.4 km 2
Cette station. Installée entre le 4 Avril 1982 et le 26 Avnl 1982 à environ 1.7 km de la route de ceinture a été
équipée. en rive gauche. d'un limnigraphe à flotteur OTT type R20 monté sur un puits de mesure à prise directe et d'une
échelle de 0 à 1 m fixée le long du puits de mesure. Le jour de son Installation des socles destinés à une station
téléphérique portative ont été mis en place à 5 m en amont de la section de mesure et une borne. cotée arbitrairement à
100 m a été scellée à 13 m du limnlgraphe vers l'aval sur la même rive.
Le 4 Février 1983, l'échelle, tordue lors de dépresSion LISA, a été remplacée et deux éléments de 1 à 3 m ont été
ajoutés et fixés sur le même montant que l'élément de 0 à 1 m.
Au cours du cyclone REVA, l'élément d'échelle de 0 à 1m a été à nouveau tordu. Le 7 Avril 1983 cette échelle a
été rem placée et le système de fixation des échelles le long du puits de mesure est légèrement modifié.
Les calages des échelles, par rapport à la borne, au cours de la période d'observation ont été les suivants:
0.00 du 26/08/1982 au 7/04/1983 à la cote: 97.825 m
0.00 à partirdu 7/04/1983 à la cote 97.80 m
Du 12/08/1982 au 21/06/1983, 27 jaugeages de 0.646 à 6.24 m3/s ont été effectués à gué et à la perche à une
dizaine de mètres en aval de la station.
INVENTAIRE DES JAUGEAGES
N°





01 12.081982 0.69 117 15 0401.1983 0.49 1.78
02 2608.1982 061 0732 16 0601 1983 046 1 47
03 07091982 058 0646 17 28.011983 049 1.71
04 13091982 0.73 2.25 18 01021983 0.49 187
05 25.09.1982 0.925 5.83 19 0402.1983 0.53 2.53
06 25.09.1982 0875 453 20 2802.1983 0.58 2.95
07 25.091982 0:94 6.24 21 1003.1983 0.69-070 5.47
08 2509.1982 0.835 3.79 22 18.031983 0.61 7.21
09 2509.1982 0.755 2.49 23 2004.1983 0.56 460
10 08.10.1982 0.63 109 24 02.05.1983 043 2.30
11 17.11.1982 0.68 185 25 0505.1983 0.40 2.22
12 2411 1982 071 265 26 10.061983 0.33 1.32
13 30.111982 067 167 27 21.06.1983 0.22 093
14 03.12.1982 063 110
270




















Les courbes d'étalonnage ont été tracées à partir des Jaugeages pour les basses eaux et extrapolées jusqu'à
130 m 3/s au moyen des relevés de lignes d'eau et des sections mouillées effectués à la suite de la dépression LISA et des
cyclones REVA et VEENA. Le coefficient de MANNING adopté (N = 0.0500) a été estimé par comparaisons avec d'autres
rivières de TAH ITL
Périodes de validité des tarages:
N° 1 : Du 01/0111982 à 00H00 au 11112/1 982à 21 HOO
N° 2 : Du 11 Il 2/1982 à 21H00 au 12/03/1983 à 06H00
N° 3: Du 12/03/1983 à 06H00 Jusqu'à nouvel ordre
Le manque de jaugeages en moyennes et hautes eaux ne peut donner aux résultats qu'une valeur indicative et
ceux-ci devraient donc être utilisés avec prudence.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la retenue de la cote 270 Influence la valeur des débits et que ceux-ci ne
correspondent pas aux débits naturels de la VAIHIRIA.
Le creusement de la section au cours des années 1982 et 1983 semble coïncider avec l'achèvement des travaux
d'aménagement hydroélectrique de la cote 270 (apports en déblais interrompus).
N°5753900101
LA RIVIERE VAIRAHARAHA VERS LA COTE 200
Localisation:
. Longitude: 149°,25' et 50" w.
. Latitude: 17°,42' et 29" S.
Superficie du bassin: 6.59 km 1
Cette station a été installée par le service de l'Equipement avec "aide d'ENERPOL à proximité du site de prise
retenu par EDF-DAFECQ, salt vers la cote 200. Elle était située en rive gauche au niveau d'une section peu stable (roche en
place sur la rive gauche, fond du lit et terrasse rive droite formés de sable et galets).
Mise en place le 25/10/1977, elle a été éqUipée d'une échelle de 0 à 1 m et d'un lim nigraphe à flotteur OTT type
R20 monté sur un PUits fixé par la base et muni d'une crépine.
En Juin 1978 un affouillement a été constaté à la base du limnigraphe et l'installation a dû être renforcée le
24/08/1978.
En janvier 1979, la crépine a été détériorée puis remplacée.
En février 1980, une détérioration de l'échelle est constatée (tordue lors des crues de Janvier 1980 ?) Il semble
que celle-ci n'ait pu être remplacée qu'en JUIn 1980.
Complètement détrUite en mars 1981, la station n'a pas été réinstallée. Mais, le 10/02/1983, une borne, cotée
arbitrairement à 100 m, a été scellée à environ 3 m en amont de la section en rive gauche. A partir d'un levé
topographique effectué le même Jour et des renseignements donnés par les éqUipes de terrain du Service de
l'Equipement, le 0.00 de l'échelle à été estimé à la cote 96.24 m par rapport à la borne. Cette valeur ne peut être
considérée que cam me approximative.






N° DATE Qm 3/s DATE Qm 3/sM M
01 27.10.1977 0.50 0.513 29 10041980 106 0.788
02 15.11.1977 0.47 0.423 30 29051980 1.01 0.641
03 29.11.1977 0.855 2.78 31 2006.1980 1.26 0.880
04 23.12.1977 0.59 0.824 32 2507.1980 1-17 0302
05 11.01.1978 0.53 0.681 33 18.08.1980 (1-16) 0.188
06 15.03.1978 0.72 1.24 34 05091980 1.16 0.544
07 03.05.1978 0.67 0.495 35 0310.1980 1.25 1.09
08 22.06.1978 0.65 0.912 36 1911.1980 1.23 0.891
09 10.07.1978 0.61 0.808 37 1812.1980 1.21 0.619
10 23.081978 0.67 0.848 38 12.02.1981 1.33 0.804
11 11.091978 0.68 0.548 39 06.05.1981 - 0.605
12 09.10.1978 0.61 0.851 40 0106.1981 - 0.449
13 06.111978 0.57 0.380 41 2010.1981 - 0.332
14 06.12.1978 0.59 0.551 42 0611.1981 - 0.641
15 10.011979 0.60-0.59 0.614 43 24111981 - 0.846
16 14.02.1979 0.72 108 44 14.12.1981 1.03
17 08.03.1979 0.67 0.751 45 1901.1982 - 0.598
18 04.04.1979 0.65 0.576 46 1002.1982 - 0.568
19 16.05.1979 0.72 1.01 47 1703.1982 - 0.702
20 07.07.1979 0.61 0.386 48 0704.1982 - 0.740
21 20.07.1979 0.64 0.488 49 03.06.1982 - 1.20
22 09.08.1979 0.63 0.501 50 2210.1982 - 0.490
23 19.09.1979 0.62 0.478 51 23.11.1982 - 0.749
24 10.10.1979 0.64 0.526 52 20.12.1982 - 1.20
25 21.11.1979 0.88 117 53 17011983 - 0.737
26 09.01.1980 1.05 0.849 54 10.02.1983 - 1.23
27 06.02.1980 1.02 0.818 55 25.04.1983 - 1.55
28 19.03.1980 0.96 0.599
Les résultats sont très discutables, tant pour les basses eaux que pour les hautes eaux.
Pour les basses eaux, les courbes d'étalonnage ont été tracées à partir des jaugeages dont le nombre, trop
réduit (1 seul jaugeage du 29/12/1980 au 10/03/1981), ne permet aucune précision, tant pour le tracé des courbes que
pour la définition de leurs périodes de validité.
Aucun jaugeage n'a été effectué pour les moyennes et hautes eaux. La courbe de hautes eaux a été calculée a
partir des levés topographiques des 29/11/1977, 310411981 et 10/02/1982 (utilisation des sections mouillées et des relevés
de la ligne d'eau) et par comparaison avec d'autres rivières de TAHITI pour l'estimation du coefficient de Manning
(N =0.0588).
Périodes de validité des tarages:
N° 1: Du 25/10/1977 à 00H00 au 17/05/1978 à 16H25
N° 2: Du 17/05/1978 à 16H25 au 06/11/1978 à 10H30
N° 3 : Du 06/11/1978 à 10H30 au 23/03/1979 à 15H35
N°4: Du 23/03/1979 à 15H35 au04/11/1979à07H15
N° 5 : Du 04/11/1979 à 07H 15 au 24/12/1979 à 18H00
N° 6: Du 24/12/1979 à 18H00 au 03/06/1980 à 07H30
N° 7: Du 03/06/1980 à 07H30 au 29/12/1980 à 15H35










5753900101: LA VAIRAHARAHA ver. la cote 200
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LA RIVIERE VAIRAHARAHA VERS LA COTE 10 AU PONT DE LA ROUTE DE CEINTURE
Localisation:
. Longitude: 149°,24' et 16" w .
. Latitude: 1r,46' et 00" S
Superficie du bassin: 14.6 km 2
Cette station a été installée par le Service de l'Equipement le 6/07/1982, directement en amont du pont de la
route de ceinture en rive droite (2 m en amont de la culée) et vers la côte 10.
Elle a été équipée d'un limnigraphe à flotteur OTT type X monté sur un puits de mesures de 3 m fixé aux
enrochements canalisant la rivière par deux colliers et a été muni d'une trappe et d'une crépine (détruite en Octobre
1982).
Du 6/07/1982 au 18/08/1982, date de mise en place d'une échelle de 0 à 1 m sur un montant le long du puits, la
base du collier inférieur de fixation du puits de mesures a été utilisée comme contre repère pour les mesures.
Le 21/09/1982, une borne cotée arbitrairement à 100 m a été scellée à environ 2.5 m en arrière du limnigraphe et
la station a fait l'objet du nivellement situant:
Contre repère utilisé du 6/07/1982 au 18/08/1982 à la cote: 97.66 m.
Zéro de l'échelle à la cote: 96.81 m.
Le 18/11/1982, un élémént d'échelle de 1 à 2 m, fixé sur le même support que l'élément de 0 à 1 m, a complété
l'éqUipement.
49 Jaugeages de 0524 à 127 m3/s ont été réalisés du 2/07/1982 au 22/08/1983 à gué et à la perche, sous le pont,
pour les basses eaux et au moyen d'un treuil monté sur un véhicule, depuis le pont, pour les hautes eaux.
Pour les hautes eaux, les courbes d'étalonnage ont été tracées à partir des jaugeages Jusqu'à 127 m3/s puis, au
moyen de quelques relevés de la ligne d'eau effectués à la sUite de la depresSlon LISA (12/12/1982) et lors des jaugeages







M Qm3/s M Qm 3/s
01 02.07.1982 0.37 0.819 26 2402.1983 0.89-0.845 944
02 06.07.1982 0.335 0.583 27 2402.1983 0.76-0.755 5.49
03 07.07.1982 0.325 0.524 28 10.03.1983 0.86-0.85 9.22
04 1307.1982 0.445 1.64 29 11.03.1983 1.18-120 26.7
05 2707.1982 0.315 0.608 30 11.03.1983 1.20-1.18 25.9
06 11.08.1982 0355 0.980 31 1103.1983 127 28.8
07 12.081982 0.35 0.956 32 11.03.1983 1.39-1.36 396
08 08.09.1982 0.36 0.879 33 1203.1983 1.96-2.08 126
09 13.091982 0.65 5.61 34 1203.1983 2.08 127
10 21.09.1982 0.365 1.05 35 12031983 2.00-2.03 108
11 08.10.1982 0.37 1.02 36 1203.1983 1.93-1.86 95
12 22.10.1982 0.39 1.07 37 12.03.1983 1.82-1.76 89.5
13 04.11.1982 0.75-070 9.73 38 12.03.1983 1.76-1.72 78.4
14 17.111982 0.52 2.77 39 18.03.1983 0.79 5.13
15 23.11.1982 0.45 1.64 40 20.04.1983 0.91 7.16
16 24.11.1982 0.59 4.17 41 25.04.1983 0.80 3.03
17 09.12.1982 085-0.84 12.2 42 2704.1983 0.85 3.90
18 14.12.1982 0.77 5.64 43 10061983 0.70 2.04
19 20.12.1982 0.63 2.62 44 21.06.1983 0.66 1.51
20 03.01.1983 0.61 2.00 45 27.06.1983 0.71 2.41
21 17.01.1983 0.60 1.91 46 1807.1983 0.68 1.51
22 01.02.1983 0.73 4.46 47 2107.1983 0.65 126
23 10.02.1983 0.565 1.55 48 1108.1983 0.86 4.75
24 1~.02.1983 0.78 6.36 49 22.08.1983 088 483
25 10.02.1983 0.74 5.22
Périodes de validité des tarages:
N° 1 : Du 01/01/1982 à 00H00 au 12/12/1982 à 15H30
N° 2 : Du 12/12/1982 à 15H30 au 12/03/1983à 06H 10
N° 3 : Du 12/03/1983 à 06H 10 au 12/04/1983 à 09H 13
N° 4: Du 12/04/1983 à 09H 13 jusqu'à nouvel ordre
Cette station, particulièrement facile à suivre. est relativement Instable en bass.es eaux. Un léger rehaussement
du lit a été constaté à la suite de chacune des dépressions survenues au cours de la saison cyclonique 1982/1983.
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LA RIVIERE VAITAARA (VALLEE MAHAENA) VERS lA COTE 5
Localisation:
. Longitude: 149·,19' et 48" W.
. Latitude: 1r.34' et 10" S.
Superficie du bassin: 23.6 km 2
Cette station a été installée le 25 Aout 1982 à environ 500 m en amont de l'ancien pont radier de MAHAENA et
en rive gauche. Elle est située au niveau d'une section peu stable en basses eaux (paroi naturelle de roche très altérée en
rive gauche, blocs de rochers canalisant la rivière en rive droite. lit formé de gros galets et de sable). De par son
accessibilité l'instabilité de la section n'est pas un véritable handicap et les Jaugeages de hautes eaux ne devraient
présenter aucune difficulté.
La station a été éQuipée d'un limnigraphe à flotteur OTT type R20 monté sur un puits de mesure de 4 m à prise
directe fixé à la paroi par 4 colliers. Une échelle de 0 à 3m plaQuée sur un montant le long du puits de mesure complète
l'éQuipement.
Le jour de l'installation de la station. une borne (fer à beton de 20 mm dépassant d'un petit massif de béton).
cotée arbitrairement à 100 m à été scellée à environ 4 m en aval du puits de mesure sur la même rive. Le zéro de l'échelle
par rapport à cette borne a été calé à la cote 96.40 m.
Des socles pour station téléphériQue portative ont été mis en place le 11/10/82 à moins de 5 m et en aval de la
section de contrôle.
25 jaugeages de 1.44 m3/s à 72.6 m3/s ont été effectués entre le 25/08/1982 et le 22/06/1983, à gué et à la perche
pour les basses eaux et aux flotteurs (dépression LISA et cyclone ORAMA) pour les moyennes eaux.
INVENTAIRE DES JAUGEAGES
N· HAUTEUR DE81T HAUTEUR DEBITDATE
Qm 3/s
N· DATE
M M Qm 3/s
01 25.08.1982 038 1.87 14 13.01.1983 0.62 3.61
02 31.08.1982 0.35 1.44 15 02.02.1983 070 5.36
03 11.10.1982 0505-050 3.43 16 2402.1983 110-1.07 22.0
04 24.10.1982 0525 204 17 2402.1983 1.04-103 18.5
05 18.11.1982 0.56 5.14 18 24.02.1983 0.97 18.1
06 09.12.1982 1.66-1.60 726 19 25.02.1983 0.91 14.6
07 09.12.1982 1.60-1.55 675 20 11.03.1983 1.06 23.0
08 09.12.1982 1.53 589 21 2303.1983 0.51 3.45
09 10.12.1982 0.78-0.77 953 22 1904.1983 0.57 285
10 10.12.1982 075 8.4 1 23 10.051983 0.68 598
11 14.12.1982 0.86 110 24 13061983 0.53 186
12 17.12.1982 0.66 462 25 2206.1983 0.51 1.46
13 2312.1982 0.74 6.94
Le tarage des hautes eaux a été établi à partir des jaugeages de moyennes eaux et des estImations de lignes
d'eau effectuées lors de ces mêmes jaugeages et à la sUite du cyclone VEENA pour l'évaluation du coefficient de
MANNING (N = 0.040).
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Périodes de validité des tarages:
N° 1 : Du 0110111982 li OOHOOau 1S/1 111982 li 08H2S
N° 2: Du 1S/1 111982 li 08H2S au 19/1 1I1982t1 11H30
N° 3: Du 19/1111982 li 11H30 au 06/1 211982 li 09H20
W4: Du 06/12/1982 li 09H20 au 07/12/1982t1 13H00
N°S: Du07/12/1982 li 13HOOau 12/12/198211 16H2S
N° 6 : Du 12/12/1982 li 16H2S au 12/03/1983 li 09H21
Na 7 : Du 12/03/1983 li 09H21 au 12/04/1983 li 08H S4
Na 8: Du 12/04/1983 li 08HS4 jusqu'li nouvel ordre
Des prélèvements de gravier en rivière et les passages d'engins de travaux publics dans le lit même et au niveau
de la section, ont amené certaines réorganisations du lit mineur et le détarage de la station pendant les mois de
novembre et décembre 1982. Par ailleurs, il est pensable que la destruction du pont radier aval au cours du mois
d'Octobre 1982 ait modifié les caractéristiques de l'écoulement en crue Cette observation, qui ne devrait avoir aucune
incidence sur la période observée, sera li prendre en considération pour toute enquête sur une période ultérieure.
le lit majeur, dont un chenal en rive droite est parfois remis en eau par de petits apports latéraux (dépression
LISA), peut être entièrement réoccupé par la VAITAARA lors des très fortes crues (cyclone VEENA).
N°S754600101
LA RIVIERE VAITEPIHA VERS LA COTE 10 EN AMONT DU PONT DE LA ROUTE DE TAUTIRA
localisation:
. longitude: 1490 ,10' et OS" w.
. latitude: 17°,4S' et 31" S.
Superficie du bassin: 334 km 2
Cette station a été installée le 1S/04no par les Travaux Public en rive gauche li une centaine de mètres en amont
du pont-radier de la route de ceinture. Elle a été equlpée d'une échelle et d'un limnigraphe li flotteur "CAlLA8AT"
remplacé le 2111 ono par un on R16 puis le S/1 1n3 par un OTT X.
Du 1S au 22/04/197S, la station a été entièrement réinstallée avec un nouveau puits de mesures d'une hauteur
de Sm et l'ajout de O.SOm d'échelle supplémentaire au -essous du 0.00
Le 16/0Sn7, le calage de l'échelle a été modifié pour être positionné li -O.SOm par rapport li la précédente
échelle.
Le 26 MAI 1981, une borne a été scellée li environ 8m en arrière du limnlgraphe et un élément d'échelle 0-1m a
été placé en aval du pont. le 0.00 de cette échelle a été calé a -0.90m par rapport li un repère Situé a proximité.
Le 16 Décembre 1981, une échelle d'étiage a été installéee li environ 100m en amont du Iimnigraphe afin
d'éviter l'influence du pont-radier aval.
Le 17/12/82, un décalage de + O.OSm de l'élément 2-3m de la station Iimnigraphique a été constaté. A partir des
observations faites en Février 1980 qui donnait un calage correct entre les éléments d'échelle de 0 li 3 m, on peut conclure
que ce décalage n'a pu survenir qu'entre ces deux dates sans plus d'informations.
les calages des échelles par rapport li une borne située en arrière du limnigraphe, mise en place le 21 IOS/1981 et
cotée arbitrairement li 100 m ont été les suivants:
O.OOm HE.jusqu'au 16/0sn7






228 jaugeages de 0.427 mJ/s à 374 m3/s ont été réalisés entre le 25/05/1971 et le 23/06/1983 SOit au moulinet et à
la perche pour les basses eaux au nil/eau ou immédiatement en amont de la station, soit au moyen de flotteurs ou d'un
saumon monté sur treuil depuis le pont de la route de TAUTIRA.
INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE Qm 3/s N° DATEM M Qm 3/s
01 2505.1971 0.15 1.10 36 0812.1973 102-1.14 38.6
02 16.091971 0.23 2.25 37 0812.1973 1.32-134 58.0
03 19.09.1971 0.26 2.53 38 17.12.1973 0.21 2.05
04 21.10.1971 0.20 151 39 08.011974 0.30 3.13
05 27.10.1971 0.28 2.83 40 10.011974 0.58-050 10.3
06 05.111971 0.42 6.20 41 11.01.1974 0.33 4.35
07 12.11.1971 0.22 1.68 42 30.01.1974 0.41 5.92
08 15.11.1971 0.20 1.48 43 07021974 0.48 820
09 18.11.1971 0.18 1.11 44 0804.1974 0.17 1.15
10 26.111971 0.10 0.66 45 25041974 0.21 189
11 20.12.1971 035 3.90 46 1305.1974 0.15 098
12 2403.1972 0.24 2.28 47 29.05.1974 030 3.36
13 30.06.1972 0.18 1.14 48 27.06.1974 108-1.11 36.0
14 0707.1972 020 2.45 49 27061974 1.12-109 34.0
15 27.07.1972 0.18 1.47 50 1707.1974 008 1.32
16 29.08.1972 0.40 6.16 51 14.08.1974 0.08 1.20
17 15.09.1972 0.34 340 52 28.08.1974 0.315 608
18 2209.1972 040 6.12 53 04.09.1974 0.10 187
19 30 11.1972 o 17 2.19 54 2409.1974 019 3.20
20 12.12.1972 0.14-021 2.16 55 14.101974 0.37 6.71
21 12.12.1972 0.14-021 2.19 56 3010.1974 019 3.03
22 09011973 0.425 7.60 57 14.11.1974 028 5.40
23 1101.1973 0.33 4.72 58 27.11.1974 0.17 2.29
24 10.041973 014 2.05 59 20.01.1975 0.19 2.69
25 21.06.1973 - 4.49 60 2801.1975 0.14 2.18
26 22.06.1973 - 3.17 61 13.02.1975 028 428
27 2806.1973 0.425 7.89 62 1902.1975 0.17 1.94
28 06071973 022 229 63 20031975 024 3.51
29 17081973 0.295 3.47 64 03.04.1975 o 19 2.60
30 29081973 0505 9.5 65 15041975 0.15 156
31 12.09.1973 023 2.46 66 22.041975 o 15 1.82
32 04.101973 0.55-0.52 9.60 67 07.05.1975 027 4.44
33 05.11.1973 030 4.44 68 20.051975 089-081 22.3
34 16.11.1973 020 1.89 69 2005 1975 056-055 16.1






N° DATE Qm 3/s DATEM M Qm 3/s
71 18.06.1975 0.14 1.39 121 10.06.1978 2.27-2.35 91.2
72 09.07.1975 0.10 1.07 122 10.06.1978 2.32-2.26 88.6
73 30.07.1975 0.10 1.29 123 27.07.1978 0.97 604
74 20.08.1975 0.14 1.16 124 3008.1978 0.73 1.48
75 01.09.1975 0.52 9.68 125 04.10.1978 0.86 3.43
76 09.09.1975 0.24 3.46 126 26.10.1978 0.64 0.93
77 24.09.1975 0.35 6.18 127 1011.1978 0.65 1.77
78 03.10.1975 0.45 9.32 128 2011.1978 0.76 4.10
79 22.10.1975 0.505 12.2 129 22.12.1978 0.92-0.91 7.94
80 05.11.1975 0.27 4.83 130 15.01.1979 1.65-1.54 19.4
81 12.11.1975 0.16 2.41 131 19.01.1979 1.69-1.87 48.7
82 02.12.1975 0.16 2.92 132 05.02.1979 0.74 3.53
83 06.01.1976 0.18 2.70 133 19.02.1979 0.54 1.97
84 20.01.1976 0.19 312 134 26031979 0.65 154
85 28.01.1976 o 14 2.09 135 1104.1979 0.675 2.78
86 17.02.1976 0.22 4.00 136 26041979 058 1.41
87 18.03.1976 0.23 4.45 137 08.05.1979 0.96 958
88 24.03.1976 0.18 3.24 138 11.06.1979 0.60 0.427
89 15.041976 0.10 1.43 139 2006.1979 0.73 3.87
90 24.05.1976 0.06 0.90 140 1107.1979 0.62 2.27
91 24.06.1976 0.05 0.78 141 0808.1979 0.63 2.50
92 21071976 0.04 076 142 2408.1979 0.55 1.06
93 23.08.1976 0.10 075 143 2109.1979 0.66 3.18
94 30.091976 0.05 063 144 1610.1979 1.30-1.36 23.7
95 20.10.1976 0.61-0.60 7.51 145 0412.1979 2.38-2.43 139
96 24.11.1976 0.25 2.72 146 0412.1979 2.40-2.30 117
97 10.12.1976 0.72-0.71 12.5 147 2812.1979 1.44-1.32 39.4
98 13.011977 0.19 1.41 148 0901.1980 0.63 2.89
99 09.02.1977 0.30 8.68 149 29.01.1980 1.50-1.48 22.5
100 02031977 0.48 8.92 150 28.02.1980 0.59 2.26
101 13041977 0.25 3.97 151 28.02.1980 0.61 2.49
102 13.051977 (0.50) 9.3 152 2003.1980 0.56 1.94
103 08.06.1977 064 3.29 153 11.04.1980 0.56 1.62
104 22061977 0.70 4.00 154 0705.1980 0.82 498
105 20071977 0.61 1.37 155 18.06.1980 0.51 1.47
106 11.08.1977 0.90 4.17 156 10.07.1980 0.52 1.10
107 21.091977 0.51 0.97 157 22.08.1980 0.51 1.10
108 28.11.1977 0.95 8.16 158 12.09.1980 0.58 2.10
109 21.12.1977 1.38 12.0 159 0110.1980 0.62-0.61 2.80
110 28.12.1977 105 6.73 160 1311.1980 0.81 5.47
111 18.01.1978 079 3.52 161 0412.1980 0.95-0.94 4.79
112 23.02.1978 1.43 (7.95) 162 0701.1981 0.92 5.55
113 22.031978 0.78 3.24 163 2101 1981 1.05 5.90
114 06041978 0.72 3.48 164 23.02.1981 073 3.76
115 10.05.1978 1.43 13.4 165 10.03.1981 2.05-2.10 62.2
116 10.05.1978 1.35-150 16.5 166 10.031981 2.54-2.24 123
117 19.05.1978 1.70-1.66 44.5 167 29.06.1981 1.79-1.76 37.2
118 19.05.1978 1.56-1.32 24.8 168 06.07.1981 (1.48) 3.48
119 31.05.1978 1.34 16.5 169 22071981 (1.18) 5.83
120 10.06.1978 2.33-2.21 81.1 170 07081981 1.01 285
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INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE Qm3/s N° DATEM M Qm 3/S
171 03.09.1981 066 2.01 200 2502.1982 4.04-3.80 366
172 07.09.1981 0.63 0.728 201 25.02.1982 374-3.89 298
173 21.091981 103-1.04 7.67 202 25.02.1982 4.00-4.08 374
174 0710.1981 1.04 6.65 203 2502.1982 4.04-4.01 347
175 14.101981 0.68 186 204 17.03.1982 0.89 2.13
176 15.10.1981 0.69 2.13 205 2203.1982 1.31 6.50
177 02.11.1981 0.61 1.25 206 26031982 088 1.86
178 12.11.1981 0.87 5.83 207 0204.1982 0.92 2.09
179 0112.1981 0.76 2.98 208 0704.1982 1.375 6.14
180 11.12.1981 1.205 9.94 209 2007.1982 0.71 2.86
181 17.12.1981 0.72 2.22 210 10.08.1982 0.70 2.62
182 07.011982 0.63 1.19 211 07.09.1982 (0.82) 5.44
183 14.01.1982 0.67 1.93 212 08.10.1982 0.88 1.86
184 2101.1982 1.12 9.63 213 2110.1982 1.42 3.27
185 28.01.1982 0.73 3.03 214 04111982 131 10.2
186 04.02.1982 0.76 3.01 215 10 11.1982 091 644
187 12.02 1982 1.08 2.04 216 0112.1982 0.71 2.90
188 22.021982 1.49-1.47 23.8 217 02.121982 0.68 224
189 22.02.1982 1.43-1.48 21.8 218 14.12.1982 1.53 12.6
190 22.02.1982 1.67-1.69 313 219 07.01.1983 0.65 1.56
191 22.02.1982 1.69-1.68 356 220 12.01.1983 0.63 1.21
192 23.02.1982 1.98-2.14 67.0 221 02.02.1983 1.45 5.41
193 23.02.1982 2.14-2.20 78.6 222 16.031983 1.27 5.46
194 23.02.1982 2.26-2.29 87.6 223 24031983 1.03 4.47
195 2302.1982 2.30-2.32 970 224 26041983 1.53 5.81
196 23.021982 2.32-2.34 84.6 225 10.05.1983 1.425 6.32
197 23.02.1982 2.34-2.25 816 226 1805.1983 1.53 11
198 23.02.1982 2.10-206 83.6 227 1306.1983 090 203
199 2402.1982 1.99-1.97 37.0 228 23061983 0.77 1.34
27 courbes d'étalonnage ont pu être définies pour la pénode de 1971 à 1983. Tracées au moyen des Jaugeages
Jusqu'à 380 m3/s. ces courbes ont été extrapolées par correspondances entre les niveaux du plan d'eau observés à la
station et au pont de la route de TAUTIRA à partir duquel les Jaugeages de hautes eaux ont été effectués. En réalité. le
tarage de la station est déduit de celui établi au niveau du pont pa·r extrapolation des vitesses moyennes de surface et du
rapport VsNm.
Lors des crues importantes. les buses de "ancien pont-radier Situé directement en aval du pont sont
fréquemment obitruées par des débris végétaux (troncs d'arbres, feuillage etc.). Nous avons donc adopté pour certaines
décrues des étalonnages théoriques dont les périodes de validité s'étendent des dates des pointes de crues jusqu'à celles
du dégagement des buses par des agents du Services des Travaux Publics Le tracé de chacun de ces étalonnages a été
fonction de la dénivelée du plan d'eau observée lors des débouchages et de la forme de la courbe d'étalonnage suivante.
Compte tenu, d'une part, de nombre relativement réduit des jaugeages et de leur forte dispersion par rapport
aux courbes. et d'autre part, de l'influence du pont radier, nous pouvons estimer que les résultats obtenus sont très
médiocres.
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Périodes de validité des tarages:
Na 1: DuOl/01/1971 àOOHOOau20/07/1972à01HOO
Na 2: Du 20/07/1972 à 01 HOO au 16/05/1977 à 12H55
Na 3: Du 16/05/1977 à 12H55 au 12/12/1977 à 21H35
Na 4: Du 12/12/1977 à 21 H35 au 17/05/1978 à 16H00
Na 5: Du 17/05/1978 fi 16H00 au 16/06/1979 fi 07H 10
Na 6: Du 16/06/1979f107Hl0au22/11/1980fl12Hl0
Na 7: Du 22/11/1980fl12Hll au 29/11/1980fl09H59
N" 8: Du 29/11/1980à 10HOOau 21/03/1981 fi 09H00
Na 9: Du 21/03/1981 fi 09H00 au 30/03/1981 fi 09H00
Na 10: Du 30/03/1981 fl09HOOau 17/06/1981 flOOH30
Na 11: Du 17/06/1981 à 00H30 au 13/08/1981 fl12Hl0
Na 12: Du 13/08/1981 fi 12Hl0au23/11/1981 fi 04H05
Na 13: Du 23/11/1981 fi 04H05 au 2711111981 fi 06H00
Na 14: Du 27/11/1981 fi 06H00 au 24/02/1982t1 02H 15
Na 15: Du 24/02/1982t1 02H 15 au 10/03/1982t113HOO
Na 16: Du 10/03/1982 fi 13H00 au 15/05/1982t1 05H40
N" 17: Du 15/05/1982 fi 05H40 au 27/05/1982 fi 14H00
Na 18: Du 27/05/1982t114HOO au 01l10/1982t1 08H10
Na 19: Du 0111 0/1982t1 08H 10 au 12/10/1982 flll H40
Na 20: Du 12/10/1982t1 llH40au23/10/1982t1 12H00
N" 21: Du 23/1 0/1982t112HOO au 12/12/1982t116H50
Na 22: Du 12/12/1982t116H50au30/01/1983t110H49
Na 23: Du 30/0 111983t1 10H49 au 22/02/1983t113H30
N" 24: Du 22/02/1983 fi 13H30 au 12/04/1983 fil OH 12
Na 25: Du 12/04/1983t1 1OH 12 au 28/04/1983t114H40
Na 26: Du 28/04/1983 fi 14H40 au 02/05/1983 à 14H30
Na 27: Du02/05/1983t114H30au07/07/1983t121H46
Na 5754600101
LA RIVIERE VAITEPIHA VERS LA COTE 120
Localisation:
. Longitude: 1490 ,11' et 14" W .
. Latitude: 170 ,48' et 20" S.
Superficie du bassin: 9.74 km 2
Cette station, installée par ENERPOL au niveau d'un site de prise retenu par EDF-DAFECO' en aval de la
confluence avec la FAAHEE. était dotée d'un limnigraphe à flotteur OTT type R20 doublé d'une échelle limnimétrique. Lès
relevés au Iimnigraphe ont été assez irréguliers jusqu'fila destruction complète de la station en novembre 1980.
285
5754600101: La rivière VAITEPIHA vers la cote 10
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LA RIVIERE VAITIU (VALLEE OROFERO) VERS LA COTE 60
Localisation:
. Longitude: 149°,33' et 34" w.
. Latitude: lr,41'et03"S.
Superficie du bassin: 18.4 km2
Cette station a été installée par "ORSTOM en Octobre 1974, à environ 3 km en amont de la route de ceinture,
vers la cote 60. Elle était destinée à remplacer une première installation faite par le Service des Tavaux Publics au niveau
du pont de la route de ceinture.
La station a été mise en place au niveau d'une section relativement stable (falaise rocheuse en rive gauche,
terrasse de gros galets en rive droite, fond du lit formé de roche en place et de rochers de taille souvent im portante).
Equipée initialement d'une échelle limnlmétrique, elle a été dotée dès le 30/0111975 d'un limnlgraphe OTT X
monté sur un pUits de mesure muni d'une crépine et situé en rive gauche.
Une succession de destructions et de réparations caractérise la station:
Le 20 Août 1975, réi·nstallation complète.
En Octobre 1975, mise en place d'une passerelle d'accès à l'appareil.
Le 22/02/1978, adaptation d'une nouvelle crépine destinée à éliminer les batillages.
Destruction complète de la station le 13/0111979.
Réinstallation de la station le 23/03/1979.
Le 26/08/1980, abaissement du puits de mesures et de la crépine de 0.20 m (calés trop haut).
A cette dernière date la station était équipée d'un limnlgraphe OTT type R20 monté sur un puits de mesures
muni d'une crépine et fixé par la base dans un massif de béton. Une échelle de 1 à 2m considérée comme élément
d'étiage (0-1 m) et plaquée sur le massif de béton support du pUIts de mesures complètait l'équipement
Le 5 janvier 1982 des embases destinées à recevoir une station téléphérique portative ont été Installées à 7 m en
aval de la section.
Le 12 octobre 1982, une borne, cotée arbitrairement à 100 m, a été scellée à 10 m du limnigraphe vers l'aval et
sur la même nve. A cette date, le 000 (réel) de l'échelle (SOit - 1 m pour les observateurs) se Situait, par rapport à la borne,
à la cote 97,38 m.
Le 17 mars 1983, les poteaux et cables de la station téléphérique ont été montés et les 6 et 7 Avnl 1983 deux
éléments d'échelle de 1 à 3 ont été fixés sur un montant le long du pUits de mesure en complément de l'élément déjà
existant (1 à 2 m utilisé comme 0 à 1 m)
Au cours du cyclone VEENA, le cours de la VAITIU a été largement modifié avec la formation d'un bras
important dans le lit majeur et en nve droite. Ce phénomène qUI avait été déjà amorcé lors du cyclone REVA au niveau
d'une piste, semble avoir été amplifié par le défrichement à des fins agricoles de la terrasse alluviale rive droite. A la suite
de ces observations une nouvelle station a été installée 280 m plus en amont vers la cote 70 m (N° 5754900103).
Du 23/10/1974 au 12/04/1983, 159 jaugeages de 0 106 à 78 m3/s ont été effectués à gué et à la perche au niveau




HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
DATE Qm3/s N° DATEM M Qm 3/s
01 23.10.1974 0.50 0.305 51 13071977 0.51 0.265
02 19.11.1974 0.50 0.242 52 03.08.1977 0.47 0.133
03 27.11.1974 0.58 0.555 53 12.09.1977 0.46 0.149
04 19.12.1974 0.72 1.69 54 30.10.1977 066 1.03
OS 05.02.1975 077 197 55 05.T2.1977 056 0.484
06 1903.1975 0.58 0.524 56 12.01.1978 0.51 0.214
07 26.03.1975 0.55 0.507 57 0102.1978 0.50 0204
08 11.04.1974 0.54 0.342 58 0103 1978 0.57 0.743
09 23.041975 0.52 0.270 59 0103.1978 0.57 0.800
10 28.041975 0.54 0.353 60 0504.1978 0.54 0.608
11 15.05.1975 0.50 0305 61 19.05.1978 0.60 0.917
12 3005.1975 0.52 0.357 62 12.07.1978 0.66 1.39
13 04.06.1975 0.51 0.262 63 02.08.1978 0.68 1.43
14 25.06.1975 0.49 0230 64 31.08.1978 0.51 0.396
15 21.07.1975 0.47 0.196 65 29.09.1978 0.47 0.329
16 31.07.1975 0.47 0.192 66 05101978 0.47 0.325
17 19.08.1975 0.48 0.195 67 30.10.1978 0.44 0.234
18 27.08.1975 0.46 0.134 68 1S. 111978 0.44 0.256
19 04.09.1975 0.46 0.184 69 20.11.1978 0.43 0.227
20 24.09.1975 0.47 0.183 70 1412.1978 0.50 0.462
21 28.10.1975 0.55 0.457 71 10.01.1979 0.50 0.462
22 05.11.1975 0.52 0353 72 2102.1979 - 0.671
23 10.11.1975 0.58 0.496 73 1403.1979 - 0.611
24 28.11.1975 0.51 0309 74 12.04.1979 058 0.404
25 05.12.1975 0.66 0987 75 18.04:1979 0.56 0388
26 17.12.1975 085 2.96 76 02.051979 0.57 0.365
27 22.12.1975 0.57 0.527 77 1405.1979 0.62 0.442
28 07.01.1976 0.60 0690 78 28.05.1979 0.56 0.337
29 21.10.1976 0.55 0.434 79 11.06.1979 0.53 0.291
30 11.02.1976 0.59 0.624 80 04.07.1979 0.54 0.282
31 10.03.1976 056 0514 81 2507.1979 064 0.570
32 15.03.1976 0.54 0388 82 17.08.1979 053 0.205
33 14.04.1976 OS 1-050 0.290 83 15.101979 0.52 0173
34 29.04.1976 0.56 0.491 84 0711.1979 0.64 0767
35 2005.1976 050 0.216 85 14.11.1979 0.57 0.4 10
36 lB06.1976 0.48 0.187 86 21011980 0.46 0.497
37 28.06.1976 0.47 0196 87 25011980 054 0854
38 21.07 1976 0.47 0.200 88 13.03.1980 0.68 2.22
39 30.07.1976 0.47 0168 89 0704.1980 0.47 0.654
40 2i081976 0.46 0.143 90 26.04.1980 0.43 0.469
4l- 29.09.1976 0.47 0.118 91 21.05.1980 051 0982
42 22.10.1976 0.47 0.106 92 30.05.1980 0.57 1.19
43 12.11.1976 0.51 0.265 93 0406.1980 0.52 0.848
44 09.12.1976 0.79-0.78 2.13 94 2906.1980 0.46 0537
45 12.01.1977 0.54 0.339 95 04.08.1980 039 0379
46 09.02.1977 0.62 0.655 96 05.11.1980 0.43 0.501
47 16.03.1977 0.52 0.270 97 02.12.1980 0.43 0.44
48 27.04.1977 0.57 0.461 98 17.12.1980 0.40 0286
49 04.05.1977 053 0338 99 07.01 1981 0.595 1.10




HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
DATE N° DATE
M Qm 31s M Qm 31s
101 28.01.1981 0.57 139 131 23.02.1982 0.78 0.723
102 11.02.1981 056 1.31 132 0303.1982 082 141
103 23.04.1981 066 0.70 133 1503.1982 0.72 0.562
104 04051981 0.65 074 134 18.031982 0.70 0476
105 07.07.1981 0.66 0.450 135 2403.1982 068 0496
106 28.07.1981 063 0.275 136 05041982 0.66 0439
107 0508.1981 0.62 0.287 137 1304.1982 082 1.64
198 11.08.1981 0.62 0.313 138 1904.1982 070 0.564
109 25.08.1981 0.62 0.335 139 1905.1982 065 0.361
110 03.09.1981 0.60 0.261 140 18.06 1982 0.65 0.363
111 16.09.1981 0,59 o 178 141 07.071982 0.63 0.242
112 2409.1981 0.61 0.268 142 1307.1982 0.625 0.284
113 29.09.1981 0.60 0130 143 03.08.1982 0.74 0.820
114 06.101981 0.73 0.503 144 13.081982 068 0479
115 13101981 067 0.252 145 31.08 1982 0.64 0.255
116 14.10.1981 0.67 0.27 146 2809.1982 0.68 0464
117 02.11.1981 0.67 020 147 1210.1982 0655 0.369
118 1611.1981 0.75 0.52 148 2510.1982 063 0.251
119 20.11.1981 0.74 0.42 149 2710.1982 0.64 0.248
120 26.11.1981 0.74 0.48 150 02.11.1982 071 0.585
121 30.11.1981 0.77 060 151 08 121982 0.65 0.307
122 01.12.1981 0.77 0.55 152 14.12.1982 105 4.30
123 04.12.1981 0.80 0.93 153 23.121982 075 0.874
124 15.12.1981 0.77 0.63 154 0301.1983 0.70 0.599
125 1201.1982 0.71 031 155 22.03.1983 0.76 2.53
126 15.011982 0.70 029 156 1204.1983 0.82 380
127 2001.1982 068 0.273 157 12.041983 2.69 78.0
128 27.01.1982 0.71 0.321 158 12041983 177 370
129 01.02.1982 070 0.315 159 12041983 1.67 30.9
130 15.02.1982 0.71 0375
les courbes d'étalonnage ont été tracées à partir des Jaugeages et extrapolées Jusqu'à 202 m31s au moyen des
mesures de lignes d'eau et de sections mouillées effectuées à la sUite de la dépression FRAN et par estimation du
coefficient de Manning (N = 0.667).
le débit du maximum de crue du cyclone VEENA estimé à 300 m31s + - 50 m31s a été calculé à partir des profils en
travers effectués au niveau et en amont de la station et des mesures de lignes d'eau réalisées par la sUite. l'ensemble de la
section ayant été largement modifIée. le coefficient de Manning adopté a été réévalué (N = 0.0900).
Périodes de validité des courbes de tarage:
W 1: Du01l0111975àOOHOOau 15102/1978à 18H50
N° 2: Du 15102/1978 à 18H50au 1410111979 à 00H00
N° 3: Du 14101l1979àOOHOOau0611211979à05H50
N° 4: Du 06/1211979 à 05H50 au 1010311981 à 13H 15
W 5: Du 1010311981 à 13H 15 au 2610911981 à 13H30
N° 6: Du 2610911981 à 13H30 au 25102/1982 à 12H 10
N° 7: Du 25102/1982 à 12H 10 au 12/0311983 à 09H20
W 8: Du 12103/1983 à 09H20 au 1210411983 à 00H00
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LA RIVIERE VAITIU VERS LA COTE 70
Localisation:
· Longitude: 149°,33' et 31" W.
. Latltude: 17",41'et07"S.
Superficie du bassin: 17.1 km2
Cette station a été installée les 8-9/0611983 en rive droite et à 280 m en amont de la première station de la cote
60 (n057549001 02). Elle a été équipée d'un Iimnigraphe LAG3 et d'une échelle de 0 à 1 m. Les calages de l'échelle et d'une
petite borne située à environ 10 m en aval de celle-ci par rapport à la borne de la station de la cote 60 sont les suivants:





LA RIVIERE VAVII-MAAROA VERS LA COTE 80
Localisation:
· Longitude: 149°,23' et 36" W.
· Latitude: 17°,49' et 07" S.
Superficie du bassin: 4.2 km 2
Cette station installée par le Service de l'Equipement avec l'aide du CNEXO, a été mise en service le 5 février
1976. Le limnigraphe à flotteur OTT type X monté sur un pUits de mesure de 4 m était doublé d'une échelle limnimétrique
de2 m.
Les observations ont été Interrompues et la station démontée le 7Juin 1982.
N°5756200201
LA RIVIERE VAVII-MAAPOTO VERS LA COTE 80
Localisation:
• Longitude: 149°,23' et 44" W
· Latitude: 17°,49' et 13" S.
Superficie du bassin: 3.4 km 2
Cette station, installée avec l'aide du CNEXO le 5 février 1976, a été équipée d'un Iimnigraphe à flotteur OTT
type X monté sur un pUits de mesure de 4 m et d'une échelle limnimétrique de 0 à 2 m.




LA RIVIERE AOMA VERS LA COTE SO
Localisation:
. Longitude: 149°,17' et 28" W.
. LatItude: 17°,45' et 51 " S.
Superficie du bassin: 6.14 km 2
Une simple échelle limnimétrique, installée par l'ORSTOM à environ 3.5 km de la route de ceinture le 5/11/1974
a permis le contrôle de cette station jusqu'au 3/02/1975, date de la mise en place d'un limnigraphe OTT type X en rive
droite.
L'appareil a été monté sur un puits de mesure de quatre mètres avec crépine à la base. Le puits de mesure a été
fixé au sommet par une échelle d'accès à l'appareil et sa base a été noyée dans un bloc de béton de taille réduite.
L'échelle de 0 à 1 mètre fixée sur un fer UPN au niveau du limnigraphe a été détruite au début du mois de mai
1982. Aucun calage de cette échelle ne semble avoir été fait.
Du 4/05/1982 au 7/12/1982, un contre repère marqué par le sommet de l'assise en béton du limnigraphe a été
utilisé pour les mesures.
Le 6/12/1982, une borne scellée à environ 6 mètres en aval du limnigraphe sur la même rive est venu s'ajouter à
deux petits repères superposés situés directement en aval du lim nigraphe.
Le 8/12/1982 la station a été entièrement démontée pour être réinstallée au même endroit. Elle a été équipée
d'un limnigraphe OTT type X monté sur un puits de quatre mètres de hauteur maintenu à la paroi rocheuse par quatre
colliers. Une échelle de contrôle de 0 à 3 mètres a été fixée sur un montant le long du puits de mesure. Pour compléter
l'équipement, une échelle de 0 à 1 mètre située 19 mètres plus en aval à été fixée sur un fer UPN.
Au cours du cyclone VEENA,le limnigraphe.a été fortement endommagé et l'échelle aval détruite.
La station n'a pu être à nouveau réinstallée que le 1/06/1983 au même emplacement. L'appareil a été alors
monté sur un puits de mesures de 3.5 mètres de hauteur avec trappe à la base et une échelle de contrôle de 0 à 3 mètres a
été fixée sur un montant le long du puits de mesures.
Si l'on donne à la borne installée le 6/12/1982 une cote arbitraire de 100 mètres, les cal.ages des échelles et
repères depuis l'ouverture de la station ont été les suivants:
Repère supérieur
Repère inférieur
Repère utilisé de Mai à Décembre 1982:
0.00 échelle du 8/12/1982 au 12/04/1982 :
000 échelle aval du 8/12/1982 au 12/04/1983 :









LA RIVIERE AlVARO VERS LA COTE 8
Localisation:
. Longitude: 149°,15' et 03" W .
. Latitude: 17°,50' et 56" S.
Superficie du bassin: 6.72 km 2
Le 16 novembre 1973 une première station équipée d'un limnlgraphe à flotteur OTT R1 6 doublé d'une échelle a
été installée vers la cote 8. Le Iimnlgraphe a été placé à environ 10m en amont d'un repère rive gauche utilisé pour les
mesures depuis Janvier 1973 et 500 m en amont de la route de ceinture.
Au mois de juin 1978, l'extraction de galets en rivière et des crues ont provoqué d'importants changements de
la section A la sUite de cette observation, la station a été démontée et déplacée, à environ 400 m plus en amont, en
décembre 1978 (station N°5756301 002).
96 jaugeages de 0.11 m3/s à 7.36 m3/s ont été effectués entre le 19/0111973 et le 1110111979
INVENTAIRE DES JAUGEAGES
N°
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
DATE N° DATE
M Qm3/s M Qm 3/s
01 19.011973 (0.39) 028 21 01031974 0.72-0.68 2.16
02 26.01.1973 (0.55) 1.03 22 2504.1974 OA1 0.25
03 30.01.1973 (0.46) 0.54 23 09.05.1974 OA8 0.56
04 15061973 (0.63) 185 24 29.05.1974 OA3 0.33
05 12.071973 (OAO) 0.32 25 27.06.1974 0.80 3.09
06 27.07.1973 (0.51) 0.77 26 17.07.1974 OA2 0.22
07 12.09.1973 (OA4) 0.48 27 14.08.1974 0.41 0.22
08 03.10.1973 (055) 101 28 26.09.1974 OA1 0.21
09 26.10.1973 (062) 152 29 21.10.1974 OA3 0.25
10 08.11.1973 (OA9) 074 30 24101974 OA3 0.28
11 15.11.1973 (0.48) 0.61 31 13.11.1974 OA6 0.38
12 08.12.1973 0.66-072 2.10 32 2711.1974 OA3 0.22
13 08.121973 0.71-0.67 2.13 33 03.12.1974 OA6 0.36
14 08.011974 0.50 0.62 34 1812.1974 0.59 105
15 10.01.1974 0.80 3.53 35 2001.1975 OA8 OA3
16 10.01.1974 112-095 7.36 36 17.03.1975 OA7 0.38
17 10.01.1974 0.88-0.82 3.75 37 03.04.1975 0.44 0.21
18 18.01 1974 OA7 051 38 2104.1975 0.42 0.18
19 30.01.1974 OA9 0.56 39 21.05.1975 0.44 0.21
20 11.02.1974 0.57 103 40 29.05.1975 OA4 0.21
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INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE Qm3/s N°
DATE
Qm 3/sM M
41 18.06.1975 0.42 0.16 69 1602.1977 0.44 0.17
42 09.07.1975 0.41 0.15 70 09.03.1977 0.48 0.42
43 30.07.1975 0.41 0.14 71 13.04.1977 0.52 0.60
44 20.08.1975 0.43 0.34 72 1105.1977 0.44 0.26
45 01.09.1975 0.52 0.50 73 0806.1977 0.45 0.30
46 10.09.1975 0.45 0.26 74 2007.1977 0.44 0.14
47 17.091975 0.44 0.20 75 10081977 0.57 0.86
48 03101975 0.46 0.30 76 1409.1977 0.45 0.25
49 22.10.1975 0.55 0.76 77 30.11.1977 0.51 0.63
50 05.111975 0.52 0.55 78 1412.1977 0.60 2.13
51 19.11.1975 0.46 0.25 79 1801.1978 0.43 0.58
52 03.12.1975 0.47 0.31 80 1002.1978 0.44 0.38
53 2412.1975 0.46 0.39 81 1402.1978 0.60-0.58 1.17
54 07.01.1976 0.87-0.80 369 82 22.03.1978 0.48 0.40
55 13011976 0.68-0.67 093 83 1705.1978 0.67-0.64 1.96
56 2001.1976 0.60 066 84 3105.1978 0.70-0.69 3.68
57 28.01.1976 0.58 054 85 27.06.1978 0.19 0.63
58 17.02.1976 0.58 0.50 86 0308.1978 0.14 0.55
59 17.03.1976 0.53 0.34 87 0109.1978 0.16 0.57
60 0704.1976 0.53 0.30 B8 25091978 0.12 0.54
61 2605 1976 0.48-0.68 0.78 89 06101978 0.10 0.40
62 16.06.1976 0.49 0.16 90 2310.1978 0.09 0.29
63 22.07.1976 0.54 0.31 91 2510.1978 0.09 0.43
64 26.08.1976 0.49 0.17 92 15111978 0.08 028
65 2010.1976 0.50 0.18 93 17111978 0.06 0.29
66 1711.1976 0.48 0.11 94 11 121978 0.44-043 2.88
67 0712.1976 0.65-0.62 160 95 22121978 0.22-0.21 0.52
68 14.011977 0.44 020 96 11.01.1979 0.21 050
les courbes d'étalonnage ont été extrapolées à partir des Jaugeages aux flotteurs réalisés au niveau de la
station en Février 1982 pour l'étalonnage de la station N° 5756301002 située quelques centaines de mètres plus en amont.
les résultats de ces jaugeages ont donné une valeur du coefficient de MANNING égale à 0.0416. Bien que la section ait été
modifiée par des travaux, ce coeffiCient a été adopté pour l'extrapolation de la courbe de hautes eaux à partir de profils
en long et en travers réalisés le 23/10/1974 et de la formule de MANNING STRICKlER.
Périodes de validité des tarages:
N° 1 : Du 01/0111 973à 00H00 au 10/0111974 à 11H20
N"2: Du 10/0111974à l1H20au 10/12/1974.à22H40
N° 3: Du 10/1211974à22H40au 1210111976à 17H50
N° 4: Du 12/01/1976à 17H50au08/12/1976à 17H00
N° 5: Du 08/1211976 à 17H00 au 1211211977 à 21H30
N° 6: Du 1211211977 à 21H30 au 05/02/1978 à 13H20
N° 7: Du 05/02/1978 à 13H20 au 19/05/1978 à 09H05
N° 8: Du 19/05/1978 à 09H05 au 09/1211978 à 11H30
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N°S7S6301002
LA RIVIERE AlVARO VERS LA COTE 10
Localisation:
Longitude: 149°,15'etOl"W.
. Latitude: 1r,50' et 51" S.
Superficie du bassin: 6.43 km1
Cette station a été mise en place le 9 décembre 1978, à environ 400 m en amont d'une première installation
abandonnée en Décembre 1978 à la sUite d'Importantes modifications de la section (station No 5756301001). La station
actuelle est située au niveau d'une section peu stable pour les basses eaux (berge rocheuse et abrupte en rive gauche,
terrasse de galets en rive droite et fond du lit formé de petits galets et de sable). Elle a été équipée, en rive droite, d'un
Iimnigraphe à flotteur OTT type R16 monté sur un puits de mesure de 4 m fixé par la base et muni d'une crépine et d'une
échelle d'accès à l'appareil. Une échelle (0-1 m) a été fixée sur un fer UPN au niveau de la section et a environ 4 m du
limnigraphe.
Le 26/09179, la crépine a été remplacée et le 27 Janvier 1983 une borne cotée arbitrairement à 100 m (fer à
béton de 20 mm érigé sur un petit massif bétonné) a été scellée en rive gauche sur la paroi rocheuse à environ 6 m en
amont de la section.
L'échelle détruite lors des crues consécutives au cyclone VEENA (12/04/1983) a été replacée le 27 Avril 1983.
L'échelle (0-1 m) a été alors fixée au même endroit que précédemment sur un fer UPN plaqué contre un massif de béton.
Au cours de l'année 1982/83 plusieurs levés topographiques ont été effectués, notamment à la suite de la
dépression LISA et des cyclones REVA ET VEENA, et les divers éléments de la station ont fait l'objet d'un inventaire et d'un
calage précis:
1 repère, petit fer à béton en forme d'anneau scellé immédiatemment en aval du limnlgraphe (dont la date de
pose est inconnue) à la cote: 99.42 m
1 repère semblable au précédent et au niveau de la même section (date de pose probablement semblable) à la
cote: 98.42 m
.0.00 de l'échelle du 9/12/1978 au 12/0411983 à la cote: 97.42 m
0.00 de l'échelle à partir du 27/12/1983 à la cote: 97.89 m
94 jaugeages de 0.17 m3/s à 58 m3/s ont été effectués entre le 11/02/1978 et le 22/0611983.
Les courbes d'étalonnages ont été tracées Jusqu'à 58 m3/s à partir des jaugeages et extrapolées jusqu'à 110 m3 /s
au moyen de la formule de MANNING STRICKLER. Le coefficient de MANNING (n =0.0434) a été établi à la suite de la
dépression LISA par des relevés de la pente d'eau (laisses de crues) et un profil en travers. Les variations du profil en
travers et la pente de la ligne d'eau relative au débit maximum de la crue du cyElone VEENA ont également été pris en
considération pour l'extrapolation des courbes d'étalonnage.
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INVENTAIRE DES JAUGEAGES
HAUTEUR DEBIT HAUTEUR DEBIT
N° DATE Qm3/s N° DATEM M Qm 3/s
01 11.12.1978 0.74-0.70 2.15 48 0511.1981 0.66 0.28
02 22.12.1978 0.46 0.59 49 12.11.1981 064 0,19
03 11.01.1979 0.44 0.40 50 1911.1981 0.65 0.22
04 22.01.1979 0.84 2.89 51 23.11.1981 1.13 6.22
05 07.02.1979 0.54 0.66 52 02.12.1981 0.69 0.31
06 22.02.1979 0.49 0.48 53 10.12.1981 075 0.59
07 0703.1979 0.46 0.35 54 06011982 065 025
08 02.04.1979 0.45 0.34 55 1201.1982 0.66 0.27
09 11.04.1979 0.45 0.32 56 1801.1982 0.72 0.38
10 09.05.1979 0.62 1.11 57 2701.1982 0.675 0.32
11 13.06.1979 0.99-1.00 4.06 58 03.02.1982 0.695 0.37
12 26.07.1979 0.705 0.71 59 25021982 (1 .44)-(1.48) 17.1
13 23.08.1979 0.63 0.17 60 25.02.1982 (1.50)-(1.53) 18.3
14 05.09.1979 0.63 0.22 61 2502.1982 (1.55)-(1.60) 248
15 10.09.1979 0.67 0.29 62 25.02.1982 (1.65) 27.4
16 26.09.1979 069 0.38 63 25.02.1982 (1.65)-(1.80) 39.1
17 10.10.1979 0.62 0.34 64 2502.1982 (1.80)-( 1.92) 42.1
18 14.11.1979 080 1.47 65 25.02.1982 (1 .73)-(2.10) 43.9
19 21.11.1979 0.69-0.70 0.56 66 2502.1982 (2.10)-(2.16) 45.2
20 28.11.1979 075 0.94 67 2502.1982 (2.16)-(2.09) 54.5
21 12.12.1979 076-0.75 111 68 2502.1982 (2.16)-(2.20) 53.8
22 0701.1980 0.70 0.64 69 2502.1982 (2.20)-(2.18 43.8
23 14.02.1980 082 0.81 70 2502.1982 (2.06)-(216) 54.6
24 20.02.1980 0.78 0.59 71 2502.1982 (2.16)-(2.24) 58.0
25 03.03.1980 0.76 0.50 72 2602.1982 096 1.95
26 27031980 0.72 0.34 73 03.031982 0.77 0.76
27 14.041980 070 0.22 74 22.03.1982 0.63 0.59
28 0705.1980 0.80 0.73 75 0104.1982 0:685 0.33
29 13.08.1980 0.66 0.19 76 09061982 0.63 0.20
30 09.09.1980 065 0.22 77 20,071982 0.735 063
31 06111970 071 0.40 78 26.07.1982 0.64 0.23
32 0312.1980 0.69 0.34 79 1308.1982 0.71 057
33 22.12.1980 076-0.81 095 80 07091982 070 0.41
34 19.01.1981 0.77 0.85 81 0810.1982 0.695 0.38
35 27.01.1981 082-0.84 1.27 82 2810.1982 0.67 0.33
36 23.02.1981 0.75 0.61 83 02.11.1982 0.835-0.825 1.12
37 05.05.1981 0.73 0.43 84 2411.1982 0.84 0.95
38 03.06.1981 0.74 039 85 0312.1982 0.71 0.46
39 08.07.1981 0.75 0.51 86 0912.1982 0.96 1.98
40 06081981 0.71 0.29 87 04011983 0.69 0.473
41 03.09.1981 0.67 0.24 88 07011983 0.68 0.475
42 15.09.1981 0.66 0.20 89 28011983 0.66 0.357
43 21.09.1981 0.72 034 90 24031983 0.77 0.968
44 07.10.1981 0.73 0.49 91 2704.1983 0.395 1.58
45 19.10.1981 0.65 0.22 92 1005.1983 0.37 0.962
46 27.10.1981 0.66 0.24 93 1506.1983 0.35 0.596

























Périodes de validité des tarages:
N° 1: DuOl10111978àOOHOOau 1610611979à01H20
N° 2: Du 1610611979à01H20au2610111980à 18H05
N" 3: Du 2610111980 à 18H05 au 1211211982 à 18H45
N" 4: Du 1211211982 à 18H45 au 1210411983 à 04H30
N° 5: Du 1210411983 à 04H30 au 3111011983à24HOO
ND 5757400101
LA RIVIERE VAITUNAMEA (POllAI) VERS LA COTE 10
Localisation:
. Longitude: 149°.26'et3S"W.
· Latitude: 17",45' et 49" S.
Superficie du bassin: 178 km2
La station a été installée entre le 2310611982 et le 0610711983. Elle a été équipée. en rive gauche et au niveau
d'une section peu stable. d'un limnigraphe à flotteur OTT type X monté sur un puits de mesure de 4 m à prise directe. Lors
de l'installation. une borne (cotée arbitrairement à 100 m) a été scellée à environ 10 m en aval du limnigraphe sur la
même rive.
Le 2810711982. la station a été équipée pour recevoir une station téléphérique portative.
Le 2310811982. la fixation du Iimnigraphe a été renforcée et une échelle de 0 à 3 m a été fixée sur un montant le
long du puits de mesure.
0.00 H.E.lborne 97.93 m
Le 2210211983 l'élément d'échelle de 0 à 1 m a dû être remplacé.
La station a été gravement endommagée lors du passage du cyclone REVA le 1210311983 et le cours de la rivière
a été déporté vers la rive droite (limnigraphe hors l'eau). Les observations ont cessé et l'appareil démonté le 1310311983.
N° 5758701 001
LA RIVIERE PARAURA VERS LA COTE 100
Localisation:
· Longitude: 149°,20' et 07" W.
· Latitude: 17°,37' et 15" S.
Superficie du bassin: 4.84 km 2
Située à environ 300 m en aval de la confluence des 2 branches-mères de ta PARAURA qui chutent du plateau
d'HITIAA et vers la cote 100 m. cette station a été installée au niveau d'une section apparemment stable (falaise rocheuse
rive gauche et des blocs rocheux rive droite).
A la cote 100, le bassin topographique a une superficie de 4,84 km2 mais. le bassin géologique paraît plus
important. en raison du drainage d'une partie de l'écoulement de l'une des branches mères de la VAIHARURU par un
tunnel sous lavique débouchant en rIVe droite d'une des deux branches de la PARAURA.
Les premières observations et mesures (12 Jaugeages réalisés par rapport à un repère en rivière) y ont été
effectuées par la société ENERPOL entre le 2211111978 et le 310511979.
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Un limnigraphe à flotteur O.I.T. type R20, doublé d'une échelle de 0 à 1 m, a été installé en rive droite le
10/05/1979 par la Cellule Hydrologie de l'Equipement. Entièrement détruite lors des crues de Décembre 1979(crue du
277), la station n'a pu être remise en place qu'au cours du premier semestre 1980: limnigraphe à flotteur (O.I.T., type
R20) le 17 Janvier, échelle de contrôle le 18 Juin.
Le 17/12/1980, une nouvelle échelle de 0 à 1 m·a été réinstallée à environ 2.30 m en aval du limnigraphe.
A la suite d'engravements importants dus aux travaux d'aménagements hydroélectriques du plateau d'HITIAA,
le limnigraphe et l'échelle ont été déplacés en rive gauche le 14/12/1983.
Jusqu'au 17/12/1980, aucun calage des échelles n'a pu être retrouvé (si calages il y a eu 1). Depuis cette date,
plusieurs repérages ont été effectués, en particulier après le cyclone THAMAR de Mars 1981, lors de la mise en place des
embases de la station téléphérique (4-6/10/1982) et à la suite de la dépression LISA de Décembre 1982.
En admettant la quasi-stabilité de cette station (contrôle à partir des limnigrammes) au moins en moyennes et
hautes eaux, les calages des échelles par rapport à une borne cotée arbitrairement à 100 m et mise en place le 5/10/1982
en rive gauche, à environ 6 m en aval de la section du limmgraphe, sont les suivants:
.0.00mdu 110111979 au 27/12/1979: 97.48m .
. 0.00m du 17/0111980 au 18/06/1980 (date de modification observée sur le limnigramme): 97.60 m.
. 0.00 m à partir du 18/06/1980 97.23 m.
81 Jaugeages de 0.29 à 31.4 m3/s ont été réalisés entre le 22/11/1978 et le 24/10/1983, executés à gué et à la
perche à quelques dizaines de mètres en aval du limnigraphe pour les basses et moyennes eaux, et au moyen d'une






DATE Qm 3/s DATEM M Qm 3/s
01 22.11.1978 - 0.51 16 18071979 0.44 0.39
02 04.12.1978 - 0.48 17 16081979 0.42 0.40
03 12.12.1978 - 0.44 18 05.10.1979 0.76-0.74 2.68
04 21.12.1978 - 0.48 19 0711.1979 0.50 0.74
05 26.12.1978 - 084 20 1701.1980 0.35 0.66
06 25.011979 - 102 21 07021980 039 0.91
07 21.02.1979 - 1.27 22 2003.1983 0.34 049
08 24.021979 - 0.63 23 16041980 0.43 1.04
09 09.031979 - 0.45 24 3005.1980 0.50 1.36
10 14.03.1979 - 1.41 25 18.06.1980 0.33 0.48
11 29.031979 - 0.75 26 03.071980 0.80 0.44
12 03.05.1979 - 0.33 27 07081980 0.77 029
13 10.05.1979 0.69 1.62 28 0309.1980 083 0.41
14 30.05.1979 0.41 0.41 29 19.11.1980 0.94 0.89
15 20.06.1979 051 0.86 30 10 121980 0.72 0.58
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31 20.01.1981 0.975 2.14 57 06.10.1982 0.73 0.67
32 06.04.1981 0.86 1.09 58 03111982 1.00-1.02 3.09
33 28.041981 0.84 0.93 59 29.111982 0.79 0.84
34 0106.1981 0.77 0.87 60 10.12.1982 0.90 165
35 17.07.1981 0.77 0.59 61 05011983 0.68 0.58
36 06.08.1981 0.82 0.91 62 1501.1983 0.72 0.72
37 17.091981 0.72 0.81 63 09.02.1983 0.72 0.84
38 08.10.1981 0.68 0.40 64 2202.1983 0.86 1.33
39 29.10.1981 0.71 0.40 65 2502.1983 1.14-1.16 6.05
40 04.111981 0.72 0.55 66 2502.1983 1.20-1.19 6.90
41 19.11.1981 0.74 0.53 67 28.02.1983 1.21-1.28 10.8
42 10.12.1981 0.79 1.02 68 2802.1983 1.31-1.32 9.88
43 26.011982 0.74 0.61 69 2802.1983 1.34-1.36 17.2
44 1102.1982 0.72 0.70 70 28.02.\983 1.52-1.62 31.4
45 16.02.1982 0.73 0.64 71 01031983 094 1.70
46 03.03.1982 0.80 0.99 72 02031983 0.85 1.11
47 03.03.1982 0.80 0.97 73 23031983 075 0.88
48 16.03.1982 073 0.73 74 19.04.1983 0.71 0.66
49 24.03.1982 0.76 0.67 75 06.06.1983 0.72 0.60
50 3103.1982 0.70 0.44 76 11.07.1983 0.67 0.53
51 26.05.1982 0.73 0.66 77 03.08.1983 0.83 1.23
52 28.05.1982 0.78 077 78 15.09.1983 0.98-0.92 153
53 08.07.1982 0.67 052 79 16.09.1983 0.70 0.47
54 19.07.1982 0.71 061 80 21.09.1983 0.76-0.755 0.65
55 09.09.1982 0.745 0.73 81 2410.1983 0.84 0.97
56 04.10.1982 0.75 0.84
Les étalonnages ont été établis à partir des Jaugeages de hautes eaux (cyclone ORAMA) et des quelques relevés
de la ligne d'eau effectués après le passage de la dépression LISA en vue de la détermination du coefficient de Manning
(N=0.0625).
Périodes de validité des tarages:
N" 1: Du 01/0111979 à 00H00 au 27/12/1975 à 12H00
N° 2: Du 27/12/1979 à 12H00 au 18/06/1980 à 10H00
N° 3: Du 18/06/1980 à 10H00 au 20/11/1980 à 20H41
N° 4: Du20/11/1980à20H41 au 25/02/1982 à 11H55
N° 5: Du 25/02/1982 à 11 H55 jusqu'à nouvel ordre
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STATION N°5750600501 FAATAUTIA VAHIARURU A VERS LA COTE 534
AN. NOV. DEC. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. TOT.
81-82 (.165) (.095) (.050) (.350) (.040)
82-83 .155 .236 .094 .231 .173
(.055) (.060) .033 .165 .076





MO. (.160) (.166) (.072) (.290) (.107) (.092) (.071)028 (.120) .078 (.107) (.136) (.118)
STATION N° 5750601001 FAATAUTIA VAlHARURU B VERS LA COTE 526
AN. NOV. DEC. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. TOT
81-82 (.400) (.250) (.160) (.750) (.130) (.155) (.170) .104 .335 .203





MO. (.382) (.390) (.176) (.666) (.288) (.243) (.194)099 (.268) (.222) (.232) (.299) (.285)
STATION N° 5750601501 FAATAUTIA BRANCHE C VERS LA COTE 535
AN. NOV. DEC. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. TOT.
--_._----------------------------------._-----------------------------------------------
81-82 (.200) (.130) (.080) (.360) (.065) (.080) (.090) .054 .172 .118 .165 .232 (.144)
82-83 .183231 .088 .283 (.225) (.170) (.110) (.045) (.100) (.140) (.080) (.060) (.142)
MO. (.192) (.181) (.084) (.322) (.145) (.125) (.100) (.050) (136) (.129) (.123) (.146) (.143)
STATION N° 5750800101 FAUTAUA BAIN LOTI AMONT PRISES
AN. NOV. DEC. JAN.
72-73 (.200) (1.10) .707
73-74 (.600) 1.43 .917
FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT.
3.76953 .718 .780 1.07589 .649 (.700) .776




MO. (.400) (1.27)812 246 (1.13) (.609) (.690) (.840) (.580) (.600) (.655) (.913) (.907)
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STATION N°S7S0S00102 FAUTAUA VERS LA COTE 92
(extension sur la période 1968-69/1971-72)
_.._---------...-----------------------------------_ .._----------- ...--------------------------------..----------------------------------------
AN. NOV. DEC JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT TOT
----------------------------------.._-------------....._------------- ...----------------------------------------------------------------------------------
68-69 ( 169) (.142) (.114) (.468) (233) (.189) (.259) (.410) (100) (115) (586) (288) (254)
69-70 (.457) (206) (721) (1 .33) (307) (.592) (162) (.451 ) ( 149) (275) (.592) (537) (474)
70-71 (1.26) (244) (1.12) (835) (.291) (125) (203) (129) ( 160) (196) (233) (422) (.432)
71-72 (280) (1.78) (.133) (259) (.244) (196) (111 ) (145) (106) ( 113) (134) (119) (303)
72-73 (190) (105) (.690) (3.70) (.930) (.700) (.760) (1.05) (570) (630) (.680) (.750) (964)
73-74 (580) (1.40) (890) (1.13) (126) (.480) (.580) .596 553 .538 .597 1.02 (802)
74-75 127 (350) 4.38 2.43 138 1.16 1.12 820 721 .654 587 .717 (1 .56)
75-76 .791 2.65 1.29 (115) (800) (1.40) (.550) (500) (500) (450) (450) (450) (915)
76-77 (600) (3.35) (1.70) (.750) (850) (1.20) (.500) (.750) .421 487 359 .546 (963)
77-78 .706 .596 .583 913 1.67 1.60 1.14 136 961 887 808 .669 1.62
78-79 537 .876 9.28 1.77 122 .795 1.00 .697 598 464 .436 .541 1.53
79-80 .990 3.45 2.58 1.77 1 .79 (2.10) (1.40) .797 .420 525 .504 1.21 (1 .46)
80-81 .757 .791 2.67 988 (5.00) 1.48 1.05 897 .726 .556 .466 .517 (133)
81-82 .689 .776 . 799 (2.80) (600) (850) (.550) (.650) (650) (.550) (.750) (550) (836)
82-83 .167 976 (236) (1.29) (1.47) (140) (.305) (.165) (257) (.211 ) (070) (071) (.547)
---------..---------_..._--------------------------------------- ..-----------------------------_......._------------ -----~--------------
MO. (.630) (1.45) (181) (1.99) (1.20) (951 ) (646) (.628) (.459) (443) (483) (.560) (.933)
------------------------------------------------------------_ .._-------------------------------------------------------------------
-------_......_-----_.._---_._------..._-------------------------------------_._-------------
STATION N°S750S00103 FAUTAUA BAIN LOTI AVAL PRISES
AN. NOV. DEC. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT TOT.
81-82 (.560) (1.20) (.800) (460) (.620) (.580)
82-83306 2.84 .448 2.42 3.56 3.31
1.53 (.300) 479244





MO. (.433) (2.02) (.624) (3.51) (2.09) (1.94) 1.05 (.322)484 .368 .269 (.241) (110)
STATION N°57S1100101 MAIRIPEHE VERS LA COTE 1S
AN. NOV. DEC. JAN FEV MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT. TOT.
81-82
82-83 1.78 2.23 .818 128 180 2.62
.902689 127 .795
1.72 1.25844 2.12 1.57




STATION N° 5751500102 PAPEIHA VERS LA COTE 10
(extension sur la période 1968-69/1972-73)
------------------------------------_._-----------------------------------------------------------------------------
AN. NOV. DEC. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT OCT. TOT.
------------------------ ..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68-69 (4.31) (343) (1.98) (8.41 ) (568) (4.82) (6.11) (7.91) (674) (2.13) (931 ) (6.53) (5.07)
69-70 (8.33) (5.20) (10.1) (12.7) (681) (9.35) (4.12) (8.29) (372) (6.35) (9.35) (8.95) (7.72)
70-71 (12.5) (5.87) (12.0) (107) (6.58) (2.72) (5.12) (2.87) (403) (4.98) (567) (8.04) (6.73)
71-72 (6.44) (141) (3.09) (6.11) (5.87) (4.96) (1.78) (356) (127) (1.97) (3.13) (2.36) (4.54)
72-73 (2.98) (3.75) (8.87) (12.7). (4.15) (1.43) (5.23) (6.72) (3.68) (103) (9.15) (12.2) (6.75)
73-74 (7.90) (970) (8.90) (8.20) (8.70) (2.75) 5.24 454 2.89 279 (3.90) (6.85) (6.03)
74-75 (9.50) (10.5) 534 (6.10) (8.40) 2.46 4.21 2.03 276 4.08 4.11 (7.50) (5.59)
75-76 5.22 11.5 (5.80) 7.75 (5.90) 4.82 2.27 1.72 1 19 802 (140) 1.57 (4.14)
76-77 4.20 9.66 3.84 4.70 4.39 12.4 2.61 5.54 697 259 2.03 1.97 507
77-78 4.98 8.80 585 16.5 5.45 8.96 9.22 18.3 427 8.54 5.98 4.16 8.34
78-79 (5.80) 3.40 (18.2) (3.30) 3.62 2.53 8.99 5.44 260 223 8.42 14.5 (6.62)
79-80 21.5 16.4 13.1 7.86 4.15 6.06 5.86 1.98 144 216 241 10.5 7.78
80-81 7.41 4.36 18.7 12.8 19.7 6.12 5.32 7.94 636 2.77 (1.40) 2.61 (7.96)
81-82 10.4 6.44 5.68 16.7 464 3.49 4.23 2.58 4.36 3.95 4.26 7.21 6.09
82-83 9.61 17.9 6.33 20.2 15.2 (15.0) (7.30) 3.27 5.62 7.71 3.66 4.55 (9.63)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MO. (8.07) (8.73) (8.52) (10.3) (7.28) (5.86) (5.17) (5.51) (346) (422) (4.95) (6.63) (6.54)
-------------------------------------_ ..._---------------....----------------------------------------------------------
STATION N° 5751500103 PAPEIHA VER5 LA COTE 60
-------------------------------------------------_._-
AN. NOV. DEC. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. TOT.
------------------------ ---------------------------------------------------------
78-79 (4.35) (2.60) (14.0) (340) (2.70) (1.90) (6.70) (4.10) 180 1.79 8.45 10.3 (5.19)
79-80 (15.8) 12.0 9.21 5.07 2.85 4.37 5.17 145 935 1.70 2.24 8.54 (5.78)
80-81 6.36 3.68 12.0 8.96 12.8 4.35 3.78 (5 10) (4.80) (1.90) (.800) (190) (5.53)
81-82 7.06 4.63 4.01 (115) (340) (2.60) (3.10) (1.90) 3.70 2.76 3.14 4.39 (4-30)
82-83 7.58 112 4.44 12.1 12.8 (10.5) (5.30) (300) (430) (4.40) (2.80) (3.50) (6.79)
--------------------------------------------------------------------------------------
MO. (8.23) (6.82) (8.73) (8.21) (6.91) (4.74) (4.81 ) (3.11) (311) (251) (3.49) (5.73) (5.52)
STATION N° 5751700101 PAPENOO VERS LA COTE 45
(extension sur la période 1968-69/1969-70)
-------------_..__.._--_..--------------_..__.._.._---------------------------------------------------------_.._------------
AN. NOV. DEC. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. TOT.
----------..-------------------------------_..--------_ ..--------------------------------------------------------------
68-69 (6.95) (5.40) (320) (15.7) (9.60) (7.90) (10.5) (14.5) (155) (340) (179) (114) (8.93)
69-70 (15.5) (8.65) (20.0) (27.0) 12.0 (18.0) (6.60) 154 (5.90) (11.0) (18.0) (17.0) (14.5)
70-71 26.4 10.0 (250) (21.5) 11.5 4.26 848 4.50 644 8.20 9.59 14.8 (125)
71-72 11.2 30.9 4.84 (10.5) 10.0 8.17 2.94 562 2.32 318 (4.90) 3:73 (8.18)
72-73 4.67 5.94 16.8 26.8 6.65 2.50 8.70 (11.8) 582 205 17.5 25.6 (12.7)
73-74 8.28 (19.5) 26.8 161 (18.5) 4.13 5.23 9.83 6.69 4.52 3.60 12.5 (11.3)
74-75 13.1 (35.0) 15.2 5.75 6.64 5.2~ 5.74 3.29 3.67 830 7.05 26.9 (114)
75-76 12.1 25.8 18.6 21.5 8.19 10.9 3.96 2.23 1.91 126 .989 1.37 8.99
76-77 5.77 290 12.4 11.7 113 26.2 3.01 9.86 491 5.60 2.30 4.18 10.5
77-78 11.9 9.50 8.16 49.2 115 16.5 192 316 740 13.9 5.90 5.50 15.6
78-79 8.62 768 59.0 874 513 451 145 7.91 433 334 13.2 150 12.7
79-80 18.2 32.8 22.7 12.5 10.5 17.7 154 3.54 2.30 321 2.86 133 12.9
80-81 10.4 684 44.6 25.4 (460) (115) (7 10) (14.2) 6.89 354 1.60 2.78 (15.1)
81-82 10 1 11.6 9.65 36.7 (9 10) 744 4.80 6.50 415 591 4.88 491 (945)
82-83 8.05 27.2 6.71 44.1 361 24.9 107 5.72 866 868 504 5.84 15.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ..------
MO. (114) (17.7) (19.6) (22.2) (14.2) (1 13) (8.46) (9.77) (4.86) (697) (769) (110) (12.0)
---------------------------------- ..-..--------------------------------------------------------------------------------------------
315
STATION N"S7S1700102 PAPENOO VERS LA COTE 120 (MAAIRUAHINE)
AN. NOV. DEC. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT TOT.
----------------------------------------------------------- ..._-----------------------------------------_.._-..- ..._------------------------------------
77-78 (10.0) (8.00) (6.80) (380) (970) (13.9) 15.1 25.1 7.48 16.0 5.04 4.49 (13.1)
78-79 7.65 (6.50) (440) (7.30) (4.00) (3.50) (12.4) (6.60) (3.30) 2.24 13.1 12.5 (10.3)
79-80 15.9 23.9 12.2 7.31 5.68 (15.0) 8.29 2.10 1.46 2.37 1.76 893 (8.75) .
80-81 (8.80) 4.21 (340) (16.5) (35.0) (8.80) (580) (11.8) (5.60) (2.40) (.700) (130) (11.3)
81-82 (8.40) (9.60) (8.00) (28.6) (7.50) (6.12) (370) (5.40) (3.20) (4.80) (360) (360) (7.56)
82-83 (2.50) (22.0) 3.99 33.8 (28.0) (20.3) 109 (4.50) (9.30) (9.30) (3.80) (4.50) (126)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MO. (8.88) (12.4) (182) (21.9) (15.0) (11.3) (9.37) (9.25) (506) (6.19) (4.67) (589) (10.6)
STATION NQ S7S2000101
AN. NOV. DEC. JAN.
AMONT PONT RTl (PK14)














STATION N"S7S2000102 PUNARUU VERS LA COTE SO
(extension sur la période 1968-69" 971-72)
-------------------..----_..._------------..----_.._------------------------------------------------------------------------
AN. NOV DEC. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT OCT. TOT.
------------------------ ..._---------------------------------------------------...---------------------
68-69 (1.14) (.994) (.833) (2.58) (1.47) (1.25) (161 ) (2.33) (754) (.842) (3.11) (175) (1.55)
69-70 (2.54) (1.34) (3.67) (6.03) (1.85) (314) (1.10) (2.51) (104) (1.69) (3.14) (2.89) (2.55)
70-71 (5.78) (153) (5.27) (4.13) (176) (900) (132) (919) (1 09) (128) (1.47) (2.38) (2.30)
71-72 (172) (766) (945) (161 ) (153) (128) (817) (1 01) ( 785) (.830) (948) (.865) (167)
72-73 (.350) (2.15) (120) (9.20) (1.45) .710 915 3.63 778 1.16 1.72 2.12 (2.08)
73-74 .962 3.37 (160) (2.05) (4.20) 741 .553 817 538 .429 .495 1.71 (1.46)
74-75 2.01 11.9 8.21 (4.50) 2.81 141 1.43 100 .661 .696 852 3.52 (3.26)
75-76 2.85 6.08 4.55 4.74 1.70 2.91 1.11 .759 546 .456 (.400) .559 (2.21)
76-77 839 8.90 4.36 2.27 1.56 486 1.07 1.23 853 1.31 .607 1.62 2.46
77-78 216 128 1.24 16.8 4.87 3.63 325 (3.70) 2.32 466 108 1.03' (374)
78-79 1.62 1.86 (25.0) 2.63 195 (1.50) .449 .568 913 .732 .776 1.17 (3.29)
79-80 2.69 5.18 371 3.50 3.14 7.26 3.16 1.35 949 .942 .777 2.67 2.94
80-81 1.55 1.26 922 5.29 19.3 2.53 150 107 606 .554 .370 (500) (3.66)
81-82 (4.90) 1.93 (360) (9.00) (.450) (5.10) 133 132 (1.40) (.550) (.650) (.550) (2.51)
82-83 (1.00) 4.76 128 8.60 (6.50) (4.80) (1.80) (110) (160) (1.1 0) (.600) (.600) (2.77)
-------------------------------------------------------------------------------------------_ ...-----------------------------------
MO. (2.14) (4.01 ) (498) (5.53) (3.64) (280) (1.43) (155) (989) (115) (1.13) (1.60) (2.56)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
316
STATION N° 5752000103 PUNARUU VERS LA COTE 140
AN. NOV. DEC. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIl. AOUT SEPT. OCT. TOT.
---_......----------------------..- ..-......._-...--------------------------------------------- ...----------------------------------
76-77 (.890) (760) (3.90) (2.10) (1.50) (4.20) (110) (120) (.900) (1.30) .617 .938 (2.19)
77-78 1.58 136 1.08 14.1 2.35 2.27 2.18 3.41 167 2.05 1.08 .994 2.76
78-79 .896 122 (20.0) 3.32 2.03 1.40 1.80 .988 1.13 1.20 .946 1.09 (3.02)
79-80 (240) 4.37 3.21 2.64 2.61 6.21 (2.80) 135 893 .985 .899 3.16 (2.63)
80-81 1.85 1.66 (7.80) (4.60) (16.0) (2.30) (1.50) (110) ( 600) (.500) (.320) (.440) (3.23)
---------_......_---------_..._----------_......_------------------------------------------------------------------------
MO. (1.52) (3.24) (7.20) (5.35) (4.90) (3.28) (1.88) (1.61) (1.04) (1.21) (.772) (1.32) (2.77)
----------------------------------- -----------------------------------------------------------
STATION N° 5752000104 PUNARUU VERS LA COTE 230






2.81 2.42 2.11 (5.31) (2.35) 1.15 769 .691 .611
.898
2.00 (2.04)
MO. (.830) 2.63 2.81 2.42 2.11 (5.31) (2.35) .932 .769 .691 .611 1.45 (2.04)
STATION N° 5752400102 TAHARUU VERS LA COTE 100
(extension sur la période 1968-69/1973-74)
----------------------------------------------------------------------------------_ ......--..---_.._---------------------------
AN. NOV. DEC. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIl. AOUT SEPT. OCT. TOT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68-69 (1.50) (1.17) (789) (4.19) (2.18) (1.73) (2.44) (375) (591) (819) (5.05) (2.71) (2.22)
69-70 (4.11) (1.92) (5.93) (9.28) (2.90) (5.09) (1.42) (4.07) (1 .27) (2.59) (5.09) (4.69) (3.98)
70-71 (8.97) (2.29) (.658) (6.60) (2.74) (.945) (1.39) (1.27) (122) (2.96) (2.18) (3.85) (2.89)
71-72 (1.95) (7.16) (1.97) (4.94) (3.96) (2.08) (138) (174) (129) (125) (2.38) (2.30) (2.69)
72-73 (2.92) (188) (2.30) (6.51 ) (131) (100) (120) (2.61) (217) (2.21 ) (3.13) (4.19) (260)
73-74 (1.60) (2.32) (2.82) (2.00) (2.24) (.928) (.945) (211) (114) (.855) (1.73) (1 .43) (1.67)
74-75 (2.10) (10.0) (10.0) (4.90) (5.50) 1.07 2.12 109 923 1.16 1.06 3.31 (3.62)
75-76 2.19 332 3.83 3.58 1.51 1.66 1.06 .814 .900 .734 (1.00) 1.27 (1.81 )
76-77 2.02 487 252 1.66 1.43 3.57 .984 1.20 148 2.53 .936 127 2.04
77-78 3.79 422 145 (25.0) (5.20) 3.24 4.24 (790) 3.13 4.44 2.01 156 (5.37)
78-79 1.37 1.66 (30.0) 2.57 1.85 1.15 2.66 1.72 155 1.19 2.19 2.53 (4.25)
79-80 (750) 9.00 8.67 4.77 439 5.95 357 195 1.43 1.99 1.58 7.81 (489)
80-81 3.25 3.00 193 6.66 (20.0) (6.30) (2.70) 2.86 1.78 1.40 .824 3.61 (6.00)
81-82 3.10 3.61 1.76 103 2.74 2.25 2.37 2.13 3.16 2.71 3.63 1.83 3.25
82-83 (3.10) 10.4 (3.10) (9.00) (15.0) (7.30) (2.50) (160) (2.20) (1.60) (1.1 0) (1.1 0) (4.82)
----------------------------------------------------------------------- --------- ..---




STATION N° 57530001 04 TUAURU PONT RT2 VERS LA COTE 10
(extension sur la pénode 1968-6911973-74)
------------------------------------------------------------..-----------------------------------.._---------------------_._-------------------..._-
AN. NOV. DEC. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT TOT.
-----------------------------------------_._---_._---------------------------------------------------------------------------------------------------
68-69 (879) (765) (641) (1.99) (114) (964) (124) (179) (579) (648) (2.38) (135) (1 19)
69-70 (1.95) (103) (281) (4.58) (142) (2.40) (851) (193) (798) (1.30) (2.40) (2.22) (1.95)
70-71 (440) (118) (4.01) (316) (1.36) (693) (1.02) (.708) (841) (.990) (114) (1.83) (177)
71-72 (132) (5.79) (.728) (1.24) (1.18) (990) (628) (.778) (604) (638) (730) (.665) (128)
72-73 (.718) (.803) (2.18) (4.52) (856) (611) (104) (1.39) (.793) (2.93) (2.31) (419) (185)
73-74 (.997) (270) (4.52) (2.05) (2.50) (685) (755) (1.16) (859) (.708) (.658) (149) (159)
74-75 (1.60) (9.00) (6.50) (3.50) (2.20) (1.10) (110) (800) .524 .646 .556 2.38 (250)
75-76 1.00 425 2.52 245 1.27 2.13 801 .565 575 .363 .329 352 138
76-77 473 6.74 224 128 1.54 435 572 1.09 .612 .778 .419 .909 1.75
77-78 124 .795 1.09 12.4 2.56 2.70 2.15 3.38 134 1.70 770 .711 249
78-79 .784 1.31 193 3.26 2.10 118 197 833 691 .501 .814 1 35 286
79-80 2.26 645 4.65 4.04 2.73 4.30 2.77 .888 .551 .530 409 2.13 2.64
80-81 122 .963 748 261 (14.0) (2.00) (1 20) (820) .889 .560 .397 .526 (2.74)
81-82 (2 10) (1.50) (2.80) (6.90) (;350) (2.00) 106 793 (1.13) 568 633 549 (166)
82-83 871 3.58 1.15 448 4.98 4.79 lAl 862 123 lOS .433 440 2.09
---------------------------------------------------------------------------------------------_._-------------------------------------------------
MO (145) (3.12) (417) (3.90) (268) (2.06) (124) (1.19) (801) (927) (.959) (141) (198)
---------------.._--------------------------_._------------------------------------------------------------------------------------------------
STATION N° 5753900101 VAIRAHARAHA VERS LA COTE 200
(extension sur la période 1968-6911976-77)
---------------------------_._---------------------.--_._--------------------------------------------------------------------------------
AN. NOV. DEC. JAN FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT OCT TOT.
---------------------------------------------------------._----------------------_.._------------....._----------------------------------------------
68-69 (1.12) (910) (586) (2.13) (lAS) (124) (155) (2.00) (;301) (.617) (2.35) (166) (132)
69-70 (2.10) (1.33) (2.56) (3.22) (172) (236) (107) (2.09) (979) (1.61 ) (2.36) (2.26) (196)
70-71 (3 17) (1.49) (3.04) (2.71 ) (167) (748) (131) (.783) (1.05) (128) (1 AS) (203) (1.72)
71 -72 (1.63) (3.57) (.832) (1.55) (149) (1.27) (.544) (940) ( 441) (583) (840) (668) (1 19)
72-73 (807) (984) (224) (3.21) (1.08) (A71) (1 34) (170) (968) (2.61) (2.31) (310) (173)
73-74 (129) (2.51) (321 ) (2.17) (241) (728) (886) (147) (108) (.786) (648) (1.78) (158)
74-75 (1.85) (3.93) (2.07) (.958) (108) (895) (957) (.600) (659) (1.29) (1 13) (321) (156)
75-76 (174) (3 11) (2A2) (271) (1.27) (160) (703) (A25) (368) (244) (188) (266) (124)
76-77 (.961) (]40) (177) (169) (164) (3 15) (555) (148) (841) (938) (A37) (736) (146)
77-78 (973) (1 A4) (120) (480) (160) (220) (250) (360) 1.39 (190) 1.12 852 (194)
78-79 1.39 116 5.83 1.68 .970 742 165 1.16 .915 .531 1.31 184 160
79-80 4.78 (3.80) (280) 1.14 1.02 134 (200) .395 625 708 .644 1 42 (1.73)
80-81 104 .826 (4.80) (3.10) (490) (160) (1.10) (1.90) (1.00) (550) (300) (950) (1.84)
81-82 (151) (1.68) (lAS) (4.07) (1.39) (118) (826) (1.06) (.731) (.980) (.837) (841) (136)
82-83 (1.26) (324) (109) (4.68) (402) (3.03) (158) (954) (133) (1.34) (860) (970) (201 )
-----------------------------------_._---------------------_._----------------------------------------------------------------------------------------
MO. (1.71 ) (2.23) (2.39) (2.65) (185) (150) (124) (137) (845) (1.06) (112) (1.51 ) (1 62)
-------------------------------_._-----------------------------------------------.._------------------------------------------------------------
STATION N° 57539001 02 VAIRAHARAHA AU PONT DE LA RT1
AN. NOV. DEC. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT TOT.
81 -82
82-83 3.15 6.19 2.35 4.31 602 5.20
1.35 1.22
2.47 169 1.77 3.11
2.04 1.56
1.95 165 332
MO. 315 6.19 2.35 4.31 602 5.20 2A7 169 156 2.17 2.00 161 332
318
STATION N° 5754000102 VAITAARA VERS LA COTE 5







(330) (1.90) (330) (3.00)







MO. (7.08) (7.80) (4.52) (11.5) (785) (6.28) (4.31) (2.35) (413) (390) 2.79 478 (556)
---------------------------------------------------------------------------------------------
STATION N° 5754600101 VAITEPIHA VERS LA COTE 10
(extension sur la période 1968-69/1969-70)
------------------------- ....._-------------------_...-------------------------------------------------
AN. NOV. DEC. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. TOT.
---------_..._---------...---.._----~---------_ ..._------------------------------------------------_......_..._---------...--------------
68-69 (5.86) (3.90) (4.61) (10.6) (737) (517) (737) (5.29) (2.55) (2.63) (9.61 ) (829) (608)
69-70 (10.1) (6.06) (16.3) (12.1) (7.75) (7.44) (2.94) (3.88) (5.18) (5.33) (6.63) (767) (7.58)
70-71 (3.84) (7.62) (18.5) (10.7) 3.85 1.81 (6.61) (2.84) 1.32 7.03 2.86 7.10 (617)
71-72 (5.66) (8.73) 2.15 3.43 3.01 334 3.26 2.38 325 2.36 4.06 5.20 (391 )
72-73 7.48 (950) (436) 8.04 2.87 287 (8.15) (8.04) (3.1 1) 10.7 (9.30) 11 1 (7.12)
73-74 4.18 5.35 (107) 4.86 583 331 3.58 582 1.78 2.33 6.77 9.29 (5.32)
74-75 882 112 8.46 2.63 3.13 2.32 679 202 2.71 4.89 5.01 5.69 5.34
75-76 3.07 852 3.71 4.63 312 2.79 176 1.51 1.15 2.06 .934 7.22 338
76-77 5.71 14.1 3.60 3.54 3 17 783 126 406 6.81 5.77 485 289 5.31
77-78 10.6 20.5 3.94 15.0 522 9.23 108 255 7.85 11.4 9.94 3.47 11.1
78-79 6.27 3.78 14.5 3.44 4.16 2.58 124 8.12 4.04 284 5.41 10.0 6.50
79-80 18.7 20.4 931 7.92 327 901 7.11 2 12 129 180 3.65 14.8 828
80-81 10.2 548 15.4 5.73 24.7 4.45 7.49 14.3 686 391 185 5.43 885
81-82 10.1 426 3.44 15.6 (6.61) 2.22 7.51 2.40 828 7.07 8.49 9.69 (708)
82·83 8.60 1'9 601 11.1 116 (650) 778 4.44 (630) (6.70) (3.70) (330) (7.31)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




STATION N"5754900102 VAITIU VALLEE OROFERO VERS LA COTE 60
(extension sur la période 1968-69/1973-74)
-------------------------------------------------------------_...._-------------------------------------------------------------------------------
AN. NOV. DEC JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT TOT.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68-69 (.333) (.288) (.238) (.747) (.432) (.366) (.471) (.676) (.213) (241) (.890) (512) (.448)
69-70 (.734) (.393) (1.04) (1.64) (.541 ) (.897) (322) (.728) (301) (.494) (.897) (.830) (.726)
70-71 (158) (.448) (1.45) (1.16) (.517) (.259) (.388) (265) (318) (376) (.432) (.692) (653)
71-72 (.503) (2.04) (.273) (.471 ) (.448) (376) (.233) (293) (223) (237) (.274) (.248) (.469)
72-73 (.269) (.303) (817) (162) (324) (.226) (.395) (.530) (299) (1.08) (.864) (151 ) (.684)
73·74 (.379) (100) (1.62) (.772) (.931 ) (.256) (284) (441) (325) (265) (.245) (.566) (.592)
74-75 (.550) (280) (2.20) 1.24 .673 .397 .442 335 .199 .181 .157 .368 (.796)
75-76 .426 .680 864 .891 522 .582 .308 220 190 .177 .169 .227 435
76-77 .257 108 .671 (.620) .369 .661 .291 313 226 255 .160 230 (.428)
77-78 .622 535· .302 432 .967 923 737 134 826 .768 .421 .329 982
78-79 .269 .439 (6.00) (.710) (.550) .470 .519 .301 362 293 .235 270 (875)
79-80 .744 1.80 (1.00) 1.17 1.11 1.58 .948 .518 295 .207 .192 (.730) (.856)
80-81 (.450) .503 (2.40) .919 (4.50) 1.13 545 .732 (190) .354 .259 .504 (105)
81-82 .563 .967 .366 1.67 .790 .716 407 .517 339 .611 (.210) .496 (.631)
82-83 .604 1.56 .618 2.16 (1.70) (1.30) (.500) (320) (.450) (320) (.190) (.190) (.817)
-------------------------------------------------------------------------_.._---------------------------------------------------------------_.._----
MO. (.552) (.989) (132) (1.34) (.958) (676) (.453) (502) ( 317) (.391 ) (.373) (513) (696)
---------------------------------------------------------------------------------_.-----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
STATlON N" 5756300501 AOMA VERS LA COTE 50
(extension sur la période 1968-69/1973-74)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AN. NOV. DEC JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT TOT.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ......_------------------------------
68-69 (.128) (080) ( 139) (.267) (.183) (.112) (247) (.711) (069) (116) (.508) (.290) (.236)
69-70 (.282) (.304) (.869) (.572) (204) (.234) (092) (169) (099) (143) (.469) (529) (.329)
70-71 (696) (.217) (.304) (616) (208) (.110) (107) (096) (.074) (121 ) (.091 ) (.183) (.232)
71-72 (.200) (.797) (.107) (.181) (346) (.102) (087) (063) (.088) (.053) (077) (.074) (182)
72-73 (.099) (.185) (.125) (.467) (.141 ) (.051) (.1 79) (.173) (.222) (.209) (088) (.417) (.196)
73-74 (.120) (285) (.374) (.456) (314) (.077) (.1 15) (.082) (087) (101) (.080) (.288) (.197)
74-75 (418) (900) (329) (126) 188 .094 087 072 051 .055 067 (268) (.223)
75-76 (.103) .559 .440 .351 .218 268 .114 .073 055 .045 038 .034 (.191 )
76-77 .045 .264 .090 .150 208 273 099 .194 082 077 .035 .046 .130
77-78 139 .243 .222 .646 .358 345 .226 527 247 .179 (.109) .071 (.273)
78-79 098 132 113 .288 .179 109 153 .061 104 .055 051 .109 .206
79-80 .322 .725 602 .486 245 325 363 .200 108 (073) .070 198 (.309)
80-81 .142 179 .922 .555 1.61 .495 .281 393 .182 108 .096 .101 .423
81-82 210 .161 .113 .925 386 299 (109) (.055) (078) (090) (.224) (.109) (.225)
82-83 ( 150) (.634) (467) (.416) (.373) (.394) (.086) (051) ( 169) 221 .132 (.105) (266)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MO. (.210) (.378) (.416) (.433) (344) (219) (.156) (195) (.114) (.110) (.142) (.188) (.241 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
320
STATION N° 5756301001 AlVARO VERS LA COTE 8
AN. NOV. DEC JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. TOT.
-----------------------------------------------------------------------------------------------_....._---------------------------------------------------
73-74 (.360) .753 803 .589 .675 .300 294 498 388 .327 .402 .572 (497)
74-75 .323 948 .565 .336 358 .196 318 .216 166 .330 388 852 418
75-76 545 1.51 1.01 .729 396 .347 .260 .184 230 195 .145 .166 476
76-77 .322 .726 .362 428 .381 .783 253 443 .257 507 .169 .172 .400
77-78 .895 1.27 .764 1.01 .585 .856 1.43 2.10 .965 .899 .597 401 979
78-79 .327 (.390) (140) (.840) (480) (.350) (160) (1.01) (.510) (490) (.610) (.500) (.709)
----------------------------......_........_------------...----------------------------------_ ..._-------------------------------
MO (462) (.933) (.817) (.655) (479) (472) (.693) (.742) (419) (458) (.385) (444) (.580)
STATION N° 5756301002 AlVARO VERS LA COTE 10
(extension sur la période 1968-69/1977-78)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AN. NOV. DEC JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. TOT.
--------------------------------------------------...---...-------------------------.....- ..............._---------------- ...---------
68-69 (.472) (.395) (.421) (.708) (.540) (.443) (.540) (.448) (.351) (.353) (.654) (.585) (491)
69-70 (.680) (.480) (107) (.795) (.558) (.543) (.363) (.394) (444) (450) (.506) (.555) (.568)
70-71 (.393) (.552) (122) (.714) (.393) (.331 ) (.505~ (.360) (.319) (.524) (.360) (.527) (.517)
71-72 (463) (.607) (.340) (.379) (.365) (.376) (.373) (.346) (.373) (.346) (401) (444) (.401)
72-73 (.545) (.648) (412) (.573) (.361 ) (.361 ) (.578) (.573) (.368) (.714) (.637) (.737) (.542)
73-74 (.340) (.720) (.770) (.560) (.650) (.290) (.280) (.480) (.370) (.310) (.390) (.550) (476)
74-75 (.310) (.910) (.540) (.320) (.340) (.190) (.305) (.207) (.160) (.320) (.740) (820) (432)
75-76 (.521) (1.45) (.970) (.700) (.380) (.330) (.250) (.180) (.220) (.190) (.140) (.160) (.457)
76-77 (.310) (.695) (.350) (410) (.365) (.750) (.242) (424) (.250) (485) (.160) (.165) (.383)
77-78 (.860) (122) (.730) (.970) (.560) (.820) (1.3 5) (2.00) (.920) (.860) (.571) (.384) (.935)
78-79 (.310) .377 136 800 455 .336 1.52 969 486 465 .579 (474) (.678)
79-80 1.20 1.89 .926 105 .632 1.08 .887 440 311 .406 .267 .813 .824
80-81 605 .374 1 47 895 2.14 .846 1.02 1.20 620 .394 271 .513 864
81-82 .557 499 268 146 .505 .360 277 277 360 .517 578 .574 .512
82-83 .743 1.29 .691 1.14 1.96 (.710) (.900) (.530) .693 (.740) (450) (420) (.856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MO. (.554) (807) (.769) (.765) (.680) (.518) (626) (589) (416) (.472) (.447) (515) (596)
---------------------------------.__...._-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
STATION N° 5758701001 PARAURA VERS LA COTE 100
(extension sur la période 1968-6911977-78)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AN. NOV. DEC. JAN FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. TOT.
----------------------------------- ..._--------------------------_ ..._--.....--------_..._------------------------------
68-69 (1.51) (118) (.574) (2.82) (1.98) (169) (212) (2.68) (.000) (.642) (308) (2.25) (170)
69-70 (2.80) (182) (330) (4.00) (2.34) (3.09) (144) (279) (129) (2.20) (3.09) (2.98) (2.58)
70-71 (3.94) (2.04) (381) (347) (227) (896) (179) (957) (141 ) (1.74) (198) (2.71) (2.24)
71-72 (2.22) (4.35) (105) (2.12) (204) (1.74) (.481 ) (123) (227) (.569) (1.06) (.743) (148)
72-73 (1.00) (1.30) (296) (400) (145) (310) (1 83) (2.31 ) (127) (336) (3.04) (3.87) (2.22)
73-74 (2.67) (319) (2.97) (2.76) (2.91) (908) (1 83) (159) (965) (.924) (136) (2.35) (2.03)
74-75 (314) (3.41) (187) (2.12) (2.82) (.786) (1 47) (597) (912) (1.42) (1.43) (2.55) (1.88)
75-76 (1.82) (3.68) (202) (2.63) (2.05) (1.69) (704) (452) ( 185) (.000) (294) (379) (132)
76-77 (1.47) (3.18) (1 .33) (165) (1.54) (3.92) (850) (193) (2.39) (.841) (.597) (.569) (169)
77-78 (174) (2.94) (2.03) (493) (1.90) (298) (306) (5.35) (1.49) (286) (2.08) (1.45) (2.71)
78-79 (2.00) (1.20) (520) (110) (120) (.770) (300) 1.29 680 639 (2.80) 2.87 (190)
79-80 5.89 (4.80) (410) 2.16 1.22 1.48 (2.00) .596 (650) .946 1.25 (340) (2.38)
80-81 (2.50) (150) (530) 313 7.00 207 2.04 264 1.78 904 502 755 (2.51)
81-82 3.46 (2.20) (200) 5.92 107 130 (1.50) 763 2.46 1.41 1.75 330 (2.24)
82-83 3.20 4.65 164 496 3.97 344 1.92 725 175 2.31 (129) .980 (2.55)
-------------------------------------------------------------------------------------.--------------------_....__..._----------------_......- ...._---
MO. (2.62) (2.76) (268) (3.18) (2.38) (180) (1.74) (173) (1 16) (138) (1.71) (208) (210)







1982 et 1983, 19 mois d'observations dont 6 mois comprenant des lacunes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
POINTE DE MAXIMUM! CRUES COMPLETES - VALEURS MOYENNES !
CRUE NB.! OBSERVE OU !-----------------------------------------------------------------!
! ESTIME ! NB. ! DEBIT!Q.INI. !Q.FIN.! TEMPS! TEMPS !VOLUME(MILLIONS M3/S)!
! CLASSE ! CRUES!----------------! CRUES! !! BASE! MONTE !---------------------!
! M3/S ! ! M3/S ! M3/S/Km2! ~ M3/S M3/S! M3/S! MN! MN ! ECOULE! RUISS. !!-------------!------!------!---------!------!------ ------!------!-------!-------!----------!----------!
! 1 - 2 13 ! 1.90 2.60! 13 1.50 .306 .232 701! 225! 0.022 0.016
! 2 - 4 25! 3.98 5.45! 25 2.79 .295 .477 513! 214! 0.032 0.024
! 4 - 6 5 ! 4.86 6.66! 5 4.47 .280 .647 405! 156! 0.034 0.025
! 6 - 8 4 ! 7.51 10.3! 4 6.64 .304 .668 270! 76! 0.037 0.029
! 8 - 10 5 ! 9.84 13.5! 7 6.40 .315 .665 364! 144! 0.039 0.029
! 10 - 15 7 ! 14.6 20.0! 7 12.8 .600 1.50 557! 326! 0.129 0.100
! 15 - 20 1 ! 15.0 20.5! 1 15.0 .542 1.56 76! 26! 0.028 0.023
! 25 - 30 1 ! 26.4 36.2! 1 26.4 .057 1.80 756! 526! 0.222 0.180
! MAXIMUMS CONNUS !
,-----------------------------------,! No! DATE ! M3/S !M3/S/Km2!
!----!------------!--------!--------!
! 1 ! 11/.10/.82 ! 13.9 ! 19.0 !
! 2! 06/,09/,82 ! 14.6 ! 20.0 !
! 3! 30109/82 ! 14.6 ! 20.0 !
! MAXIMUMS CONNUS !
l-----------------------------------!
! No! DATE ! M3/S !M3/S/Km2!
!----!------------!--------!--------!
! 4! 11/.08/.83 ! 15.0 ! 20.5 !
! 5! 12/04/83 ! 26.4 ! 36.2 !
TABLEAUX IV-6: LES CRUES DE LA VAIHARURU "A" COTE 534 - S=.73 Km2
1982 et 1983, 16 mois d'observations dont 4 mois comprenant des lacunes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
POINTE DE 1 MAXIMUM ! CRUES COMPLETES - VALEURS MOYENNES !
CRUE . NB.! OBSERVE OU !-----------------------------------------------------------------!
! ! ESTIME ! NB. ! DEBIT!Q.INI. !Q.FIN.! TEMPS! TEMPS !VOLUME(MILLIONS M3/S)!
. CLASSE ! CRUES!----------------! CRUES! ! ! ! BASE! MONTE !---------------------!
! M3/S! ! M3/S ! M3/S/Km2! ! M3/S ! M3/S ! M3/S! MN! MN ! ECOULE! RUISS. l
!-------------!------!------!---------!------!------!------!------!-------!-------!----------!----------!
1.5 - 5 33 ! 4.85! 4.75 33 2.93! .367 .674! 608! 258! 0.076! 0.025!
5 - 10 19 ! 9.72! 9.53 19 6.88! .575 1.12! 709! 382! 0.092! 0.066!
10 - 15 5 ! 14.6! 14.3 5 13.1! 1.31 2.26! 297! 155! 0.091! 0.062!
15 - 20 3 ! 19.7! 19.3 3 18.4!. 831 1.72! 1161! 756! 0.331! 0.246!
20 - 25 1 ! 23.4! 22.9 1 23.4!. 803 1.90! 300! 160! 0.130! 0.106!
25 - 30 1 ! 25.1! 24.6 1 25.1! .521 2.21! 798! 228! 0.516! 0.451!
>= 40 1 ! 42. 5! 41 . 7 ! !! ! !
! MAXIMUMS CONNUS !
,----------------------------- 1! No! DATE ! M3/S lM3/S/Km2!!----!------------!--------!--------!
! 1 ! 12/.12/.82 18.5! 18.1
! 2! 12/,03/83 19.7! 19.3
! 3! 15/05/82 23.4! 22.9
! MAXIMUMS CONNUS !
,-----------------------------------,
! No! DATE ! M3/S !M3/S/Km2!!----!------------!--------!--------!
! 4! 12/.10/.82 ! 25.1 24.6!
! 5! 14/04/83 ! 42.5 41.7!*
* : estimé ou hydrogramme incomplet
TABLEAUX IV-7: LES CRUES DE LA VAIHARURU "B" COTE 526 - S=1.02 Km2
1982 et 1983, 14 mois d'observations dont 5 mois comprenant des lacunes
------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
POINTE DE MAXIMUM! CRUES COMPLETES - VALEURS MOYENNES !
CRUE NB.! OBSERVE OU !-----------------------------------------------------------------!
! ESTIME ! NB. ! DEBIT!Q.INI. !Q.FIN.! TEMPS! TEMPS !VOLUME(MILLIONS M3/S)!
CLA~SE CRUES!----------------! CRUES! ! ! ! BASE! MONTE !---------------------!
M3/S ! M3/S ! M3/S/Km2! ! M3/S ! M3/S ! M3/S! MN ! MN ! ECOULE! RUISS. !
------------- ------!------!---------~------!------~------!------!-- -----!-------!----------!----------!
2 - 5 19! 4.29! 6.70 19 ! 2.79 ! .338 ! .730! 389! 186! 0.029! 0.021!
5 - 10 14 ! 9.64! 15.1 14 ! 6.60 ! .597 ! 1.64! 415! 242! 0.066! 0.043!
>= 45 1 ! 53.6! 83.8 ! ! ! ! ! ! ! !
! MAXIMUMS CONNUS !!-----------------------------------!
! No! DATE ! M3/S !M3/S/Km2!
!----!------------!--------!--------!
1 ! 09/.12/.82 6.57! 10.3
2! 12/,12/82 8.63! 13.5
3! 11/10/82 8.80! 13.8
! MAXIMUMS CONNUS !
,-----------------------------------,! No! DATE ! M3/S !M3/S/Km2!
, , , 1 ,
! 4! "/.02/.83 ! 9.64 . 15.1 ;
! 5! 12/04/83 ! 53.6 83.8 i*
* : estimé ou hydrogramme incomplet
TABLEAUX IV-8: LES CRUES DE LA VAIHARURU "c" COTE 535 - S=.64 Km2
325
1974 à 1982, 79 mois d'observations ~ont 20 mois comprenant des lacunes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
POINTE DE MAXIMUM! CRUES COMPLETES - VALEURS MOYENNES !
CRUE NB.! OBSERVE OU l-----------------------------------------------------------------!
, ESTIME ! NB. ! DEBIT!Q.INI.!Q.FIN.! TEMPS! TEMPS !VOLUME(MILLIONS M3/S)!
CMLA3~SSE CRUES;.-M--3-/-S-~.-M--3-/-S-/Km---2i. CRUES! ! ! ! BASE! MONTE !---------------------!/ ! M3!S ! M3/S ! M3/S! MN ! MN ! ECOULE! RUISS. !
, , , 1 , , 1 , , 1 , 1 ,
1 12 - 20 27 19.6 .985 27 15.3 3.49 5.33 670 327 0.279 0.132
, 20 - 30 10 29.5 1.48 10 24.7 2.25 5.08 545 260 0.294 0.181
" 30 - 40 2 38.5 1.93 2 34.3 3.59 8.01 495 180 0.594 0.388
! 40 - 50 4 47.9 2.41 4 44.9 3.45 6.77 2250 666 2.245 1.672
'1 50 - 60 5 58.0 2.91 2 140. 12.1 21.6 3070 1652 3.752 2.436
, 60 - 70 2 65.5 3.29 2 63.5 7.46 13.5 792 355 1.382 0.856
1 70 - 80 1 78.4 3.94 1 78.4 2.61 6.76 1275 735 1.557 1.199
'80- 90 182.6 4.15 182.61.847.20 4110 580 5.144 4.030
, 90 - 100 3 98.7 4.96 3 94.8 4.21 9.48 2920 1962 3.867 3.028
! >= 100 8 140. 7.04 7 124. 8.68 22.2 2348 962 4.485 2.955
.! MAXIMUMS CONNUS !
,-----------------------------------,1 No! DATE ! M3/S !M3/S/Km2!1 ' , t ,
1 1 . 01/04/80 . 93.9 ! 4.72 i
! 2 30/03/80 98.7! 4.96 !
! 3! 20Z01!79 104.! 5.23 t
! 4! 10/03/81 108.! 5.43 1*
! 5! 04/02/75 120.! 6.03 1
* : estimé ou hydrogramme incomplet
! MAXIMUMS CONNUS !!-----------------------------------!
! No! DATE ! M3/S !M3/S/Km2!f ' , , ,
. 6' 15/03/81 . 122. . 6.13 !
7! 15/02/78 125. 6.28!
8! 21/01/79 127. 6.38!
9! 25/02/82 131. 6.58!
10! 13/01/79 140. 7.04!
TABLEAUX IV-9: LES CRUES DE LA FAUTAUA COTE 92 (No5750800102) - S=19.9 Km2
1974 à 1983, 118 mois d'observations dont 32 mois comprenant des lacunes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
POINTE DE MAXIMUM! CRUES COMPLETES - VALEURS MOYENNES
CRUE NB.! OBSERVE OU !-----------------------------------------------------------------!
, ESTIME ! NB.! DEBIT!Q.INI.!Q.FIN.! TEMPS! TEMPS !VOLUME(MILLIONS M3/S)!
CLASSE CRUES!----------------! CRUES! ! ! ! BASE! MONTE !---------------------!
M3/S ! M3/S ! M3/S/Km2! ! M3/S ! M3/S ! M3/S! MN! MN ECOULE RUISS.
, , , 1 , 1 , , , , , 1 ,
20 - 50 224 49.2 1.61 223 31.2 6.29 10.2 1030 384 0.954 0.532
50 - 100 93 95.9 3.13 93 66.6 7.56 15.3 1175 455 1.959 1.269
100 - 200 60 196. 6.41 60 143. 11.6 27.9 1697 795 5.253 3.512
200 - 300 14 266. 8.69 13 230. 12.1 37.9 1583 1008 6.841 4.840
300 - 400 6 388. 12.7 3 693. 25.8 85.9 3863 2226 19.763 13.987
400 - 500 4 471. 15.4 3 440. 28.4 58.0 2537 1587 15.418 10.858
>= 800 1 880. 28.8
~ MAXIMUMS ANNUELS CONNUS !
,--------------------------------------,! AN.! DATE ! M3/S M3/S/Km2!
, , 1 ,
. 73-74' 18/05/74 . 240. 7.84 i
74-75 30/11/74 182. 5.95'
75-76 04/12/75 210. 6.86 1
76-77 18/04/77 471. 15.4'
77-78 15/02/78 367. 12.0 1
78-79 21/01/79 403. 13.2 i*
79-80 27/01/80 437. 14.3'
80-81 10/01/81 326. 10.7'
81-82 23/11/81 319. 10.4'
82-83 12/04/83 880. 28.8 i *
* : estimé ou hydrogramme incomplet
! MAXIMUMS CONNUS
,-----------------------------------! No! DATE ! M3/S !M3/S/Km21 ' , 1 _
! 1! 16/02/83 ! 219. ! 7.16
! 2! 17/04/77 ! 223. 7.29
3! 09/05/79 ! 223. 7.29
4 24/11/80' 229. 7.48
5 09/12/82' 238. 7.78
6 18/05/74 240. 7.84
7 25/02/82 248. 8.10
8 24/10/80 251. 8.20
9 07/09/79 266. 8.69
10 13/11/79 319. 10.4
11 23/11/81 319. 10.4
12 10/01/81 326. 10.7
13 11/10/79 361. 11.8
14 15/02/78 367. 12.0
15 12/03/83 388. 12.7
16 21/01/79 403. 13.2
17 12/12/82 412. 13.5
18 27/01/80 437. 14.3
19 18/04/77 471. 15.4
20 12/04/83 880. 28.8
*
*
TABLEAUX IV-10: LES CRUES DE LA PAPEIHA COTE 10 (No5751500102) - S=30.6 Km2
326
~~~~-~-~~~~~-~~~-~~~~-~~~~~::~~:~~~~-~~~:_~~-~~~~_:~~~::~~~:_~:~-~~:~~:~---------------------------------
POINTE DE MAXIMUM! CRUES COMPLETES - VALEURS MOYENNES !
CRUE NB.! OBSERVE OU !-----------------------------------------------------------------!
. .! ESTIME ! NB. ! DEBIT!Q.INI. !Q.FIN.! TEMPS! TEMPS !VOLUME(MILLIONS M3/S)!
! CLASSE ! CRUES!----------------! CRUES! ! ! ! BASE! MONTE !---------------------!
! M3/S! ! M3/S ! M3/S/Km2! ! M3/S M3/S! M3/S! MN ! MN ! ECOULE! RUISS. !
!-------------!------!---~--!---------!------!--~--- ------,------!-------!-------!----------,----------!
! 50 - 100! 169! 99.3! 1.25 ! 169! 72.0 15.0 26.4 1312! 528! 2.894 1.507 !
! 100 - 200! 101 ! 199.! 2.50 ! 100! 137. 19.6 46.4 1358! 552! 5.383 2.983 !
! 200 - 300! 31! 298.! 3.74 31! 242. 28.5 65.1 1740! 788! 11.319 6.517 !
! 300 - 400! 14! 381.! 4.78 13 ! 342. 23.6 83.1 1890! 517! 16.211 10.900 !
! 400 - 600! 7! 555.! 6.96 4 ! 696. 49.7 159. 4718! 2594! 44.893 29.392!
! 600 - 800! 5! 744.! 9.34 4 ! 660. 27.9 86.8 4486! 2638! 46.325 32.383!
! 800 - 1000! 3! 956.! 12.0 2 ! 945. 47.5 137. 3932! 3188! 40.100 27.566!
! 1000 - 1500! 2! 1400! 17.6! !! !
! 1500 - 2000! 1! 1500! 18.8! !! !
! >= 2000! 1! 2200! 27.6 ! 2200 57.2 154. 1147! 517! 29.450 22.180!
*
! MAXIMUMS ANNUELS CONNUS !
,--------------------------------------,1 AN.! DATE M3/S lM3/S/Km2!
,-------,------------ --------,--------,! 43-44 / /44 1500' 18.8 !*
! 54-55 / /55 900. 11.3!*
! 67-68 / /68 1400 17.6!*
! 70-71 29/01/71 700. 8.78!*
! 71-72 14/12/71 411. 5.16!
! 72-73 12/02/73 555. 6.96!*
! 73-74 30/01/74 219. 2.75!
! 74-75 24/12/74 381. 4.78!*
! 75-76 04/12/75 348. 4.37'
! 76-77 08/12/76 501. 6.29!
! 77-78 17/05/78 956. 12.0'
! 78-79 13/01/79 633. 7.94!
! 79-80 27/01/80 417. 5.23'
! 80-81 10/03/81 1125 14.1 1*
! 81-82 25/02/82 934. 11.7!
! 82-83 12/04/83 2200 27.6'
* : estimé ou hydrogramme incomplet
! MAXIMUMS CONNUS !!-----------------------------------!
! No! DATE ! M3/S !M3/S/Km2!!----!------------!--------!--------!
! 1! 24/12/74 381.! 4.78 !*
! 2 l 14/12/71 411.! 5.16
! 3! 01/10/70 414.! 5.19
4! 27/01/80 417.! 5.23
5! 21/01/79 485.! 6.09
6! 08/12/76 501.! 6.29
7! 12/02/73 555.! 6.96 *
8! 10/01/81 555.! 6.96
9! 12/12/82 611.! 7.67
la! 13/01/79 633.! 7.94
11 ! 03/06/78 652.! 8.18
12! 29/01/71 700.! 8.78
13! 12/03/83 744.! 9.34
14! al/al/55 900.! 11.3 *
15! 25/02/82 934.! 11.7
16! 17/05/78 956.! 12.0
17! 10/03/81 1125! 14.1
18! 01/01/68 1400! 17.6
19! 01/01/44 1500! 18.8
20! 12/04/83 2200! 27.6
TABLEAUX IV-11: LES CRUES DE LA PAPENOO COTE 45 (No5751700101) - S = 79.7 Km2
1973 à 1983, 128 mois d'observations dont 53 mois comprenant des lacunes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
POINTE DE 'MAXIMUM! CRUES COMPLETES - VALEURS MOYENNES !
CRUE NB. 1 OBSERVE OU !-----------------------------------------------------------------!
. !! ESTIME ! NB. ! DEBIT!Q.INI. !Q.FIN.! TEMPS! TEMPS !VOLUME(MILLIONS M3/S)!
! CLASSE ! CRUES!----------------! CRUES! ! ! ! BASE! MONTE !---------------------!
! M3/S! ! M3/S ! M3/S/Km2! ! M3/S ! M3/S ! M3/S! MN ! MN ! ECOULE! RUISS. !!-------------!------!------!---------!------!------!------!------!-------!-------!----------!----------!
! 20 - 50! 65! 49.5! 1.26 ! 65! 33.9 3.88 8.52! 1337! 378! 1.302! 0.858!
! 50 - 100 21! 95.8! 2.44 20 ! 68.7 5.21 14.6 2921! 948 4.995! 3.374
! 100 - 150 6 ! 131. 3.34 5 ! 125. 8.98 25.0 3564! 1366 10.316 7.019
! 150 - 200 2 ! 160. 4.08! !
! 200 - 250 2 ! 240. 6.12! !
! 300 - 350 1 330. 8.42! !
! >= 450 1 460. 11.7! !
! MAXIMUMS ANNUELS CONNUS !!--------------------------------------!
! AN.! DATE ! M3/S !M3/S/Km2!
!-------!------------!--------!--------!
! 67-68! 01/02/68 ! 330. ! 8.42 !*
! 71-72! 15/12/71 ! 100. ! 2.55 !*
! 72-73! 12/02/73 ! 150. ! 3.83 !*
! 73-74! 16/10/74 ! 53.2 ! 1.36 !
! 74-75! 25/12/74 ! 128. ! 3.27 !
! 75-76! 04/12/75 ! 119. ! 3.04 !
76-77! 08/12/76 ! 131. 3.34!
77-78! 15/02/78 ! 88.3 2.25!
78-79! 21/01/79 ! 131. 3.34!
79-80! 01/04/80 ! 62.1 1.58!
80-81! 10/03/81 ! 460. 11.7!*
81-82! 25/02/82 ! 240. 6.12!
82-83 12/04/83! 160. 4.08!
* : estimé ou hydrogramme incomplet
! MAXIMUMS CONNUS !!-----------------------------------!
! No! DATE ! M3/S !M3/S/Km2!
, , 1 , 1
. l' 16/06/73 ! 70.2 1 1.79 i
2 20/01/79! 84.4 ! 2.15 !
3 24/01/81! 84.4 ! 2.15 !
4 15/02/78! 88.3 ! 2.25 1
5 12/03/83! 90.0 2.30 1*
6 12/12/82! 92.0 2.35 1
7 10/01/81 92.6 2.36 1
8 30/11/74 95.8 2.44'
9 15/12/71 100. 2.55 1*
10 21/01/75 115. 2.93'
11 04/12/75 119. 3.04'
12 25/12/74 128. 3.27'
13 08/12/76 131. 3.34'
14 21/01/79 131. 3.34'
15 12/02/73 150. 3.83 ,*
16 12/04/83 160. 4.08 i*
17 15/03/81 223. 5.69 1
18 25/02/82 240. 6.12;*
19 01/02/68 330. 8.42 i*
20 10/03/81 460. 11.7
TABLEAUX IV-12: LES CRUES DE LA PUNARUU COTE 50 (No5752000102) - S=39.2 Km2
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! MAXIMUMS CONNUS !!-----------------------------------!
! No! DATE ! M3/S !M3/S/Km2!
!----~------------!--------!--------!! 9! 27/.01/.80 ! 198. ! 7.53 !
! 10! 29/.01/.80 ! 198. ! 7.53 !
! 11 ! 30/.03/.80 ! 198. ! 7.53 !
! 12! 10/.01/.81 ! 198. ! 7.53 !
! 13! 12/.12/.82 ! 204. ! 7.76 !
! 14! 25/.02/.82 ! 230. ! 8.75 !
! 15! 12/04/83 ! 560. ! 21.3 !*
-------------------------------------
1975 à 1983, 99 mois d'observations dont 20 mois comprenant des lacunes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
POINTE DE MAXIMUM! CRUES COMPLETES - VALEURS MOYENNES !
CRUE ! NB.! OBSERVE OU !-----------------------------------------------------------------!
! !! ESTIME ! NB. ! DEBIT!Q.INI. !Q.FIN.! TEMPS! TEMPS !VOLUME(MILLIONS M3/S)!
! CLA~SE ! CRUE5!----------------! CRUES! ! ! ! BASE! HONTE !---------------------!
! 113/S ! ! 113/S ! H3/S/Km2! ! H3/S ! M3/S ! M3/S! MN ! MN ! ECOULE! RUISS. !!-------------!------!------!---------!------!------!------!------!-------!-------!----------!----------!
! 10 - 50! 110! 49.7! 1. 89 ! 110! 28.7 ! 3.92 ! 7. 12! 805! 332! 0.581! 0.352!
! 50 - 100! 41! 97.8! 3.72 ! 41! 72.3 ! 5.16 ! 11.8! 530! 192! 0.991! 0.730!
! 100 - 150 23 ! 149.! 5.67 ! 21! 124. ! 7.80 ! 22.8! 935 252! 2.667! 1.900!
! 150 - 200 13 ! 198.! 7.53 ! 10! 178. ! 6.75 ! 22.0! 1543 598! 5.682! 4;269!
! 200 - 250 2 ! 230.! 8.75 ! ! !! ! ! !
! >= 500 1 ! 560.! 21.3 ! ! !! !.! !
! MAXIMUMS CONNUS !!-----------------------------------!
! No! DATE ! M3/S !H3/S/Km2!!----!------------!--------!--------!
! 1 31/.03/.80! 155. ! 5.89 !
! 2 13/.01/.81! -165. ! 6.27 !
! 3 07/.01/.81! 173. ! 6.58 !
! 4 23/.01/.81! 173. ! 6.58 !
! 5 09/'02/'81! 174. ! 6.62 !
6 13/.01Z79! 176. ! 6.69 !*
7 15/.02/.83! 186. ! 7.07 !*
8 20/01/79! .195. ! 7.41 !*
------------------------------------- • : estimé ou hydrogramme incomplet
TABLEAUX IV-13: LES CRUES DE LA TAHARUU COTE 100 (No5752400102) - S=26.3 Km2
~~~~_~_~~~:~_~02_~is_~~~~~~:~~~~~~~_~~~~_~~_~~~~_:~~~:~~~~~-~~~-=~:~~:~---------------------------------
POINTE DE 1 MAXIMUM ! CRUES COMPLETES - VALEURS MOYENNES !
CRUE NB.! OBSERVE OU !-----------------------------------------------------------------!
! ESTIME ! NB. ! DEBIT!Q.INI. !Q.FIN.! TEMPS! TEMPS !VOLUME(MILLIONS M3/S)!
! CLA~SE ! CRUES!----------------! CRUES! ! ! ! BASE! MONTE !---------------------!
! M3/S ! ! H3/S ! M3/S/Km2! ! M3/5 ! M3/5 ! M3/S! MN ! MN ! ECOULE! RUISS. !!-------------!------!------!---------!------!------!------!------!-------!-------!----------!----------!
! 12 - 20! 26! 19.1! .721 ! 25! 16.7 ! 2.42 ! 4.95! 1015! 398! 0.479! 0.274!
! 20 - 40! 40! 39.0! 1.47! 40! 28.0 ! 2.98 1 7.08! 1034! 270! 0.744! 0.471!
! 40 - 60 18 55.3! 2.09 ! 18! 46.4 ! 3.06 8.60! 1178! 423! 1.191! 0.824!
! 60 - 80 9 78.5! 2.96 9 ! 68.8 ! 9.37 16.1 1275! 535! 2.007! 1.186!
! 80 - 100 8 97.5! 3.68 2 ! 353. ! 24.9 54.2 4488! '475! 9.235! 6.819!
100 - 120 2 112.! 4.23 2 ' 106. ! 4.62 17.9 2738! 1808! 7.322! 5.452!
120 - 150 5 135. 5.09 5 129.! 9.82 20.9 1175! 817! 3.266! 2.252!
150 - 200 2 171. 6.45 1 156.! 4.23 19.9 4750! 1510! 12.700! 9.258!
200 - 250 3 233. 8.79 3 222.! 13.3 28.7 1699! 800! 7.615! 5.656!
>= 250 2 285. 10.8 1 285.! 4.54 20.7 4995 1385! 18.980! 15.190!
MAXIMUMS ANNUELS CONNUS!--------------------------------------;_~:__ l ~~:: ~:~~__ ~:~~~~~~
i 74-75! 25/.10/.75 33.5 1.26
! 75-76! 17/.12/.75 63.7 2.40
76-77 1 08/.12Z76 156. 5.89
77-78 1 15/.02/.78 112. 4.23
78-79! 13/'01Z79 285. 10.8
79-80 1 30/.03/.80 135. 5.09
80-81 1 10/.03/.81 259. 9.77 '*
81-82 t 24/.02/82 171. 6.45"
82-83 12/.04/.83 233. 8. 79
83-84 07/12/83 73.1 2.76
'* : estimé ou hydrogramme incomplet
MAXIMUMS CONNUS
-----------------------------------
No DATE ! M3/S !M3/S/Km2
------------!--------~--------1 27/.12/.79! 97.5 ! 3.68
2 01/.04/.80! '00. ! 3.77
3 15/.02/.78! '12. ! 4.23
4 29/.01/.79 1 122. 4.60
5 20/.01/.79 127. 4.79
6 12/.03/.83 127. 4.79
7 30/03/.80 135. 5.09
8 12/.12/.82 135. 5.09
9 08/.12/.76 156. 5.89
10 24/.02/.82 171. 6.45
11 10/.01/.81 209. 7.89
12 21/.01/.79 224. 8.45
13 12/.04/.83 233. 8.79
14 10/.03/.81 259. 9.77
15 13/01/79 285. 10.8
'*
'*
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No DATE M3/5 !M3/S/Km2
------------ --------!--------1 15/.01/.79 80.4 1 12.2
2 1'/,12/,78 88.3 13.4
3 14/.01/.79 93.5 14.2
4 17/.05/.78 100. 15.2
5 30/03/80 100. 15.2
MAXIMUMS CONNUS !
-----------------------------------!
No DATE ! M3/S !M3/S/Krn2!
------------,-------_._-------,
6 07/.09/.79' 101. . 15.3 ;
7 14/'01Z79 '15. 17.5
8 21/.01/.79 120. 18.2
9 16/.11Z79 120. 18.2
10 24/12/79 146. 22.2
-------------------------------------
TABLEAUX IV-15: LES CRUES DE LA VAIRAHARAHA COTE 200 (No5753900101) - S : 6.59 Km2
328
! MAXIHUMS CONNUS !!-----------------------------------!
: No! DATE ! H3/S !H3/S/Km2!!----!------------!--------!--------!
! 4! 12/.03/.83 ! 156. ! 10.7 !
! 5! 12/04/83 330.! 22.6 !*
~~~:_!:_~~~~~-~~-~~~~-~~~~~:~~:~~~~-~~~:_~-~~~~_:~~~:~~~~:_~~~_:~:~~~~----------------------------------
POINTE DE 'MAXIMUM! CRUES COMPLETES - VALEURS HOYENNES !
CRUE NB.! OBSERVE OU !-----------------------------------------------------------------!
! .! ESTIME ! NB. ! DEBIT!Q.INI.!Q.FIN.! TEMPS! TEMPS !VOLUME(HILLIONS H3/S)!
! CLA~SE ! CRUES!----------------! CRUES: ! ! ! BASE! HONTE !---------------------!
! H3/S! ! H3/S ! H3/S/Km2! ! H3/S ! H3/S ! H3/S! HN ! MN ! ECOULE! RUISS. !!-------------!------!------!---------!------!------!------!------!-------!-------!----------!----------!
! 9 - 15! 27! 14.5! .993! 27: 11. 7 ! 2.32 ! 3.80! 956! 413! 0.302! 0.160!
! 15 - 20! 9! 19.8! 1.36! 9! 17.8 ! 2.99 ! 4.83! 1115! 410! 0.612! 0.373!
! 20 - 40! 22! 37.3! 2.55 ! 22! 27.5 ! 3.04 ! 5.80! 643! 262! 0.478! 0.295!
! 40 - 60! 6! 59. 7! 4.09! 6! 49.9 ! 3.45 ! 9.01! 374! 138! 0.443! 0.312!
! 60 - 100! 3! 95.4! 6.53! 3! 73.9 ! 3.44 ! 8.53! 683! 338! 0.796! 0.557!
! 100 - 150! 3! 143.! 9.79! 3! 131. ! 5.75! 21.3! 1241! 637! 2.971! 2.163!
! 150 - 200! 1! 156.! 10.7! 1! 156. ! 8.48 ! 16.2! 2681 ! 1913! 6.314! 4.329!
! >= 300! 1! 330.! 22.6! ! ! ! ! ! ! ! !
! MAXIMUMS CONNUS !
,----------------------------- 1! No! DATE ! H3/S !H3/S/Km2!!----!------------!--------!--------!
! 1 ! 09/.12/.82 ! 111. ! 7.60 !
! 2! 24Z12Z83 ! 140. ! 9.59 !
! 3! 12/12/82 ! 143. ! 9.79 !
------------------------------------- * : estimé ou hydrogramme incomplet
TABLEAUX IV-16: LES CRUES DE LA VAlRAHARAHA PONT RTl (No5753900102) - S = 14.6 Km2
1971 à 1983, 156 mois d'observations dont 38 mois comprenant des lacunes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
POINTE DE MAXIMUM ! CRUES COHPLETES - VALEURS HOYENNES !
CRUE ! NB.! OBSERVE OU !-----------------------------------------------------------------!
! !! ESTIME ! NB. ! DEBIT!Q.INI. !Q.FIN.! TEHPS ! TEMPS !VOLUME(MILLIONS H3/S)!
! CLA~SE ! CRUES!----------------! CRUES! ! ! ! BASE! HONTE !---------------------!
! H3/S! ! H3/S ! H3/S/Km2! ! H3/S ! H3/S ! H3/S! MN ! MN ! ECOULE! RUISS. !!-------------!------!------!---------!------!------!------!------!-------!-------!----------!----------!
! 17 - 50! 285! 49.5! 1.48 ! 285! 31.0 ! 6.63 ! 10.6! 899! 342! 0.877! 0.466!
! 50 - 100! 149! 98.0! 2.93 ! 149! 69.8 9.07! 17.1! 1249! 483! 2.260! 1.441!
! 100 - 150! 64! 148.! 4.43 ! 64! 117. 10.4! 27.8! 1347! 557! 3.792! 2.466!
! 150 - 200! 16! 193.! 5.78 ! 15 174. 14.1! 35.7! 1571! 652! 6.339! 4.331!
! 200 - 250! 8! 238.! 7.13! 7 247. 18.8! 48.7! 2170! 1279! 8.018! 4.931!
! 250 - 300! 7! 299.! 8.95! 7 278. 16.7! 40.9! 1076! 253! 6.171! 4.458!
! 300 - 350! 4! 346.! 10.4! 3 313. 19.8 51.7! 2030! 563! 12.628! 9.913!.
! 350 - 400 rI! 397.! 11.9! 1 397. 40.5 98.4! 780! 240! 10.830! 7.582!
! 400 - 500 1 ! 421.! 12.6! 1 421. 29.8 66.9! 780! 469! 6.130! 3.867!








! MAXIMUMS CONNUS !!-----------------------------------!
! No! DATE ! H3/S !M3/S/Km2!!----!------------!--------!--------!
! 1! 12/.10/.82 ! 208. ! 6.23 !
! 2' 12/12/82 ! 211. ! 6.32 !
! 3 08Z12/76 220.! 6.59 !
! 4 09Z05/79 220.' 6.59 !
! 5 06Z10/71 233. 6.98!
! 6 16/10/79 238. 7.13!
! 7 28Z06/81 251. 7.51!
8 04Z12Z75 259. 7.75!
9 12Z03/83 262. 7.84!
10 25/12/74 288. 8.62!
* : estimé ou hydrogramme incomplet
----------------------------~--------! MAXIMUMS CONNUS !!-----------------------------------!
! No! DATE ! H3/S !M3/S/Km2!!----!------------,--------!--------!
11 15/.02/.78 290. 8.68
12 04/06/78 297. 8.89
13 22/11/80 299. 8.95
14 12/12Z77 306. 9.16
15 16/06Z81 306. 9.16
16 11/05Z81 327. 9.79
17 24/02/82 346. 10.4
18 25/02Z82 397. 11.9
19 30/01/83 4t1. 12.6
20 12/04/83 544. 16.3
TABLEAUX IV-17: LES CRUES DE LA VAITEPlHA COTE 10 (No5754600101) S = 33.4 Km2
~~~~-~-~~~~~-~~-~~~~-~~~~~~:~~:~~~~-~~~:_~~-~~~~-~~~~::~:~:_~:~_:::~~:~----------------------------------
POINTE DE 'MAXIMUM! CRUES COMPLETES - VALEURS MOYENNES !
CRUE NB.! OBSERVE OU !-----------------------------------------------------------------!
! ESTIME ! NB. DEBIT!Q.INI.!Q.FIN. TEHPS TEMPS !VOLUME(HILLIONS M3/S)!
CLA~SE CRUES! ----------------! CRUES ! ! BASE HONTE! --------------------- !
. H3/S H3/S H3/S/Km2! H3/S ! M3/S ! H3/S MN MN! ECOULE RUISS. !
,------------- ------ ------ ---------!------ ------!------!------ ------- -------!---------- ----------!! 10 - 20 29 19.4 1.05 29 13.8 2.00 4.40 421 127! 0.178 0.096 !
, 20 - 40 14 38.6 2.10 14 27.4 4.39 6.99 826 279 0.544 0.289
40 - 60 4 50.0 2.72 3 46.0 2.76 7.96 1265 828 1.084 0.757
60 - 80 , 77.0 4.18
80 - 100 2 82.8 4.50 2 81.7 4.01 7.52 1298 510 1.745 1.256
100 - 150 2 123. 6.68 2 .1'2. 6.37 13.2 675 198 1.522 1.086
200 - 250 1 200. 10.9
>= 300 1 300. 16.3
! MAXIMUMS CONNUS !!-----------------------------------!
! No! DATE ! H3/S !M3/S/Km2!!----!------------!--------,--------!
! 1! 16/.02/.78 ! 25.4 1.38
! 2! 19/02/.78 1 25.4 1.38
! 3! 06/.12/79 25.4 1 .38
! 4! 17/'05Z78 28.2 1.53
! 5! 23Z02/.76 28.9 1.57
! 6! 08/.12/.76 30.9 1.68
! 7! 17/02/.78 32.3 1.76
! 8! 18/.02/.78 35.4 1.92
! 9! 08/.12/.76 38.6 2.10
! 10! 31/03/80 40.2 2.18
• : estimé ou hydrogramme ineomolet
! MAXIMUMS CONNUS !!-----------------------------------!
! No DATE M3/S !H3/S/Km2!
!---- ------------ --------,--------,
'11 04/.02/.75 48.0! 2.61 i
.; 12 25Z02Z82 49.9! 2.71 i"
13 12/.12Z82 50.0! 2.72 '.'"
14 12/.03/.83 77.0' 4.18
15 10/'03Z81 80.5 4.38 1
16 16/.11/. 79 82.8 4. 50 '
17 30/'03Z80 100. 5.43 i
18 15/.02/.78 123. 6.68 i.
19 15/'03Z81 200. 10.9 i.
20 12/04/83 300. 16.3
TABLEAUX IV-18: LES CRUES DE LA VAITIU COTE 60 (No5754900102) - S = 18.4 Km2
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1975 à 1983, 55 mois d'observations dont 18 mois comprenant des lacunes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
POINTE DE MAXIMUM! CRUES COMPLETES - VALEURS MOYENNES !
CRUE NB.' OBSERVE OU !--------------------------- -------------------------------------!
• ESTIME 'NB.! DEBIT!Q.INI.!Q.FIN. TEMPS! TEMPS !VOLUME(MILLIONS M3/S)!
CLA~SE CRUES!----------------! CRUES! ! ! BASE! MONTE !---------------------!
M3/S ! M3/S ! M3/S/Km2! ! M3/S ! M3/S ! M3/S MN! MN ! ECOULE! RUISS. !
,-------------,------,------,---------,------,------,------, -------!-------!----------!----------!
3 - 5 71 4.98 .875 71 3.83 1.19! 1.61 408! 161! 0.054! 0.023!
5 - 10 130 9.92 1.74 130 6.90 1.65! 2.37 485 230! 0.109! 0.059!
10 - 20 123 19.8 3.48 123 14.5 2.69.! 4.57 395 168! 0.179! 0.106!
20 - 40 100 39.7 6.98 99 29.0 2.99
'
5.94 460 184! 0.358! 0.249!
40 - 60 53 59.3 10.4 20 130. 11.1
'
23.0 1453 711! 1.672! 1.227!
60 - 80 21 79.3 13.9 20 67.2 4.64! 11.3 654 265! 0.829! 0.583!
80 - 100 14 99.1 17.4 14 90.9 5.32' 12.8 502 206! 0.965! 0.703!
100 - 120 8 119. 20.9 8 109. 7.36' 19.6 536 242! 1.211! 0.877!
120 - 150 10 143. 25.1 10 129. 8.26' 20.2 720 389! 2.128! 1.618'
>= 150 1 180. 31 .6 ' !
! MAXIMUMS CONNUS !
,-----------------------------------,! No! DATE ! M3/S !M3/S/Km2!, , 1 , 1
! 1! 11/10/79 ! 122. ! 21.4 !
! 2! 12/03/83 ! 123. ! 21.6 !
! 3! 30/03/80 ! 125. ! 22.0 !
! 4! 25/02/82 ! 125. ! 22.0 !
! 5! 27/01/80 ! 127. ! 22.3 !
! MAXIMUMS CONNUS !
,-----------------------------------,
! No! DATE ! M3/S !M3/S/Km2!, , , , 1
! 6' 11/12/81 ! 134. i 23.6 !
! 7! 10/03/81 ! 136. ! 23.9 !
! 8! 23/11/81 ! 138. ! 24.3 !
! 9! 23/11/79 ! 143. ! 25.1 !
! 10! 12/04/83 ! 180. ! 31.6 ! *'
*' : estimé ou hydrogramme incomplet
TABLEAUX IV-19: LES CRUES DE LA PARAURA COTE 100 (No5758701001) - S = (5.69) Km2




140 18.6 cycl. VEENA
---------- --------------
91 4.4 dépr. LISA
94 4.6 cycl. REVA
244 11 .9 cycl. VEENA
---------- --------------
44 6.3 dépr. LISA
48 6.9 cycl. REVA
62 8.9 cycl. VEENA
---------- --------------
350 14.8 dépr. LISA
510 21 .6 cycl. REVA
(950) 40.2 cycl. VEENA
---------- --------------
44 6.8 cycl. THAMAR
62 9.6
43 6.7 dép!'. LISA
51 7.9 cycl. REVA
110 17.1 cycl. VEENA
---------- --------------
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES REGIMES HYDROLOGIQUE
DE L'ILE DE TAHITI
La première synthèse des données hydropluviométriques de l'île de Tahiti en Polynésie Française
est présentée sous la forme classique des monographies hydrologiques. Les observations réalisées
par le Service de la Météorologie Nationale, le Service de l'Equipement et l'ORSTOM, sont
critiquées et interprétées. L'homogénéisation sur 15 années (1968/69 à 1982/83) des observations
permet de définir 10 zones homogènes. L'analyse statistique des pluies annuelles conduit au
tracé de cartes d'isohyètes interannuelles et décennales L'évolution de la pluviométrie au cours
de l'année moyenne mettrait en évidence la périodicité des épisodes dépressionnaires. Les 35
dernières années sont marquées par une alternance de séquences d'années sèches et pluvieuses.
L'analyse des débits (étiages-débits mensuels-modules) montre l'influence de l'exposition des
bassins versants (BV) aux vents dominants, et de la structure des roches basaltiques sur les
écoulements de surface. Des éléments du bilan sont proposés (déficits d'écoulement de 1000 mm
à 2500 mm - coefficients d'écoulement pouvant atteindre 80%). Un accent particulier est porté
sur l'abondance des pluies (plus de 10 m/an, 1000 mm/jour et 1500 mm/2 jours) et les très forts
débits de crues (30-80 m3/s/km 2 pour des BV proches de 1 km2 - souvent plus de 15 m 3/s/km 2 pour
des BV de 20 à 80 km 2). Enfin, une place importante est accordée au caractère exceptionnel de
l'année cyclonique 1982/83.
ABSTRACT
A CONTRIBUTIONAL STUDY OF T~YDROLOGlc;L C~DITIONS
. . : ;.';.,).OF TAHITI ISLAND ...._-. '
-iiff;'
The first synthesis of hydro-meteorogical data for a..~ir island appears to be like that of
c1assical hydrological monographs Observations made by the National Meteorology office, the
Equipement office and ORSTOM, are critized and interpreted. Homogeneity seen over 15 years
(1968/69 to 1982/83) of rainfull observations has defined 10 homogeneous Z'0nes. Statical
analyses of annual rainfall have resulted in the mapping of interannual and decennal isohyetes.
The evolution of the rainfall over the year show the periodicity of depressional episodes The last
35 years have been marked an alternating sequence of dry and rainy years. Flow studies
(minimum water levels, monthly and an nuai flows) show clearly the influence ofval~ey exposure
on the surface runoff. Components of the water balance are suggèstec;l (flpws between 1 000 and .(///1 .~ •
2500 mm - with coefficients of flo,:" reaching 80 %) Particular study is gl~~~ t~~ t,h",; abondanK'!~"~"' "
rain (greater than 10 m/year, 1 000 mm/day and 1 500 mm/2 days) and hîgh flows (30-80m3/~~~ .
for basins of appromaxitely 1 km 2 and for high flows with 1,5 ,m3/s/k'm~:'f.orijàsins of 20 .~t·-s- ~~.:~
km 2) Particular mention is given to the exceptional tropiCéll ~td:;;;' ,y~ars 0;';"982/83. tJt~· .~
RESUME
CONTRIBUTION A L'ETUDE DES REGIMES HYDROLOGIQUE
DE L'ILE DE TAHITI
La première synthèse des données hydropluviométriques de l'Île de Tahiti en Polynésie Française
est présentée sous la forme c1assiqlJe des monographies hydrologiques. Les observations réalisées
par le Service de la Météorologie Nationale, le Service de l'Equipement et l'ORSTOM, sont
critiquées et interprétées. L'homogénéisation sur 15 années (1968/69 à 1982/83) des observations
permet de définir la zones homogènes. L'analyse statistique des pluies annuelles conduit au
tracé de cartes d'isohyètes interannuelles et décennales. L'évolution de la pluviométrie au cours
de l'année moyenne mettrait en évidence la périodicité des épisodes dépressionnaires Les 35
dernières années sont marquées par une alternance de séquences d'années sèches et pluvieuses.
L'analyse des débits (étiages-débits mensuels-modules) montre l'influence de l'exposition des
bassins versants (BV) aux vents dominants, et de la structure des roches basaltiques sur les
écoulements de surface Des éléments du bilan sont proposés (déficits d'écoulement de 1000 mm
à 2500 mm - coefficients d'écoulement pouvant atteindre 80%) Un accent particulier est porté
sur l'abondance des pluies (plus de 10 m/an, 1000 mm/jour et 1500 mm/2 jours) et les très forts
débits de crues (30-80 m3/s/km2 pour des BV proches de 1 km 2 - souvent plus de 15 m3/s/km 2 pour
des av de 20 à 80 km 2) Enfin, une place importante est accordée au caractère exceptionnel de
l'année cycl onique 1982/83"
ABSTRACT
A CONTRIBUTIONAL STUDY OF TH~ r8"YDROLOGICAL CONDITIONS
OF TAHHJ ISLAND
The first synthesis of hydro-meteorogical data for a"loai1HI 1~land appears to be like that of
classical hydrological monographs. Observations made by the National Meteorology office, the
Equipement office and OR5TOM. are critized and interpreted Homogeneity seen over 15 years
(1968/69 to 1982/83) of rai nfu l'observa tians has de fi ned 10 homogeneous z-ones. Stati cai
analyses of annual rainfall have resulted in the mapping of inLerannuai and decennal isohyetes
The evolution of the rainfall over the year show the periodicity of depressional episodes The last
35 years have been marked an alternating sequence of dry and rainy years.· Flow studies
(minimum water levels, monthly and annuai flows) show clearly the influence ofvalley exposurE'
on the surface runoff. Components of the water balance are suggested O,"aws between 1 OOO;'lr
2500 mm - with coefficients o'f flow reaching 80 %), Particular study is !fi\len 1".0 the abond.. çe or
rain (greater than 10 m/year. 1000 mm/day and 1 500 mm/2 days) and h' gh flows (30-80 m3/!>.d '1)'
for basins of appromaxitely 1 km 2 and for high flows wlth 1,5 .m3/s/kn-1 2:for Iilasins of 20 t',
·f.... ,
km1) Particular mention is given to the exceptional tropjcê\1 storm years of 1982/83.
